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La investigación parte de formular el siguiente problema: ¿Cuál es el 
estilo  de aprendizaje predominante en los estudiantes de la Facultad de 
Pedagogía y Humanidades de la Universidad Nacional del Centro del Perú?; 
del cual se deriva el siguiente objetivo: Conocer el estilo  de aprendizaje 
predominante en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía y 
Humanidades de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Para cuyo 
efecto se plantea la siguiente hipótesis: El estilo de aprendizaje activo es 
predominante en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía y 
Humanidades de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 
La metodología empleada fue el descriptivo; se trabajó en una 
muestra de 751 estudiantes, organizados en siete especialidades de la 
Facultad de Pedagogía y Humanidades (educación inicial, educación 
primaria, educación física, matemática física, biología química, ciencias 
sociales e historia y español y literatura). 
Los resultados y conclusiones a las que arribamos es: el estilo de 
aprendizaje reflexivo se presenta con mejor nivel de predominancia en los 
estudiantes de la Facultad de Pedagogía y Humanidades, seguido de los 
estilos de aprendizaje teórico, pragmáticos y activo. Al mismo tiempo se 
identifican diferencias significativas entre los estilos de aprendizaje reflexivo, 
técnico y pragmático; es más significativo la comparación del estilo activo 
entre el reflexivo y el técnico; no existe diferencias como ocurre también 
entre el reflexivo y pragmático y el técnico y pragmático.  












Does the investigation leave of I will formulate the following 
investigation problem: Which is the style of predominant learning in the 
students of the Ability of Pedagogy and Humanities of the National University 
of the Center of the Peru?; of which is derived the following objective: to 
Know the predominant learning styles in the students of the Ability of 
Pedagogy and Humanities of the National University of the Center of the 
Peru. For whose effect and it outlines the following hypothesis: The style of 
active learning is predominant in the students of the Ability of Pedagogy and 
Humanities of the National University of the Center of the Peru.  
The used methodology was the descriptive one comparative; one 
worked in a sample of 751 students, organized in seven specialties (initial 
education, primary education, education physical, mathematical physics, 
chemical biology, social sciences and history and Spanish and literature).  
The results and conclusions to those that we arrive are: that if 
significant difference exists among the styles of: the style of reflexive 
learning, technician and pragmatic; it is but significant the comparison of the 
active style; between the reflexive one and the technician it doesn't exist 
differences like it also happens between the reflexive and pragmatic and the 
technician and pragmatic. Also in the students of the pedagogy ability and 
humanities are presented with better predominance level the style of reflexive 
learning, then the theoretical, pragmatic and the assets are located. 
 










L'investigazione va via di formulare il problema seguente: Quale è lo 
stile di appretidaggio predominante negli studenti della Facoltà di Pedagogia 
e Scienze umane dell'Università Nazionale del Centro del Perù?; di che è 
dedotto l'obiettivo seguente: Sapere lo stile di appretidaggio predominante 
negli studenti della Facoltà di Pedagogia e Scienze umane dell'Università 
Nazionale del Centro del Perù. Per cui effetto ha pensato sull'ipotesi 
seguente: Lo stile di appretidaggio attiva è predominante negli studenti della 
Facoltà di Pedagogia e Scienze umane dell'Università Nazionale del Centro 
del Perù.  
La metodologia usata era la descrittivo-comparata; uno funzionò in un 
esemplare di 751 studenti, organizzato nelle sette specialità della Facoltà di 
Pedagogia e Scienze umane (istruzione iniziale, istruzione primaria, 
istruzione fisica, le matematiche fisiche, la biologia chimica, scienze sociali e 
storia e spagnolo e la letteratura).  
I risultati e sommatorie a quelli che noi arriviamo sono che: lo stile di 
appretidaggio riflessiva è presentato col migliore livello di predominio negli 
studenti della Facoltà di Pedagogia e Scienze umane, seguì dagli stile di 
appretidaggio teoretica, prammatica ed io attivo. Alla stessa durata le 
differenze significative sono identificate fra gli stile di appretidaggio riflessiva, 
tecnico e prammatico; è più significativo il paragone dello stile attivo tra il 
riflessivo ed il tecnico; esiste neanche le differenze come lui accade tra il 
riflessivo e prammatico ed il tecnico e prammatico.  
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 Cuando se trata de rebasar el pensamiento teórico para aplicar los 
fundamentos pedagógicos a la práctica, el docente se enfrenta a varios 
problemas que trascienden en el proceso educativo. En este sentido, aún los 
profesores e investigadores con talento tienen dificultades para comunicar el 
conocimiento a sus estudiantes. Lo anterior es debido a deficiencias en la 
estructura de las interfaces entre el sujeto que aprende y lo que debe ser 
aprendido. Estas se encuentran representadas primordialmente por el 
profesor, y desde luego por cualquier otro elemento que de alguna manera 
distribuya el conocimiento como revistas, libros, audiovisuales, etc. 
 Aún cuando son numerosas las propuestas sobre los métodos y las 
técnicas de aprendizaje, el hecho es que generalmente no se usan en el 
aula. Por lo tanto, los problemas a que se enfrenta el proceso educativo no 
están centrados tanto en su formulación, sino más bien en hacer conciencia 
tanto del profesor como del alumno para aplicarlas de manera cotidiana. Si 
esto no ha podido progresar en el sistema tradicional, sería aventurado 
pensar que pudieran incorporarse en forma sencilla al ámbito de la 
enseñanza programada y a través del uso de los TICs. 
Es así que a partir de las consideraciones descritas, nace el presente 
trabajo de investigación titilado: “EL APRENDIZAJE EN ESTUDIANTES DE 
LA FACULTAD DE PEDAGOGÍA Y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ”, el cual surge de la necesidad 
problemática de identificar los procedimientos didácticos o estratégicos más 
adecuados que se relacionen de forma positiva y complementaria a los 
aspectos y características de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad 
de Pedagogía y Humanidades; en tal sentido, la investigación aborda la 
problemática de los Estilos de Aprendizaje, para el cual se plantea  el 
siguiente problema de investigación: ¿Cuál es el estilo  de aprendizaje 
predominante en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía y 
Humanidades de la Universidad Nacional del Centro del Perú?; al cual se 
planteó el siguiente objetivo: conocer el estilo  de aprendizaje predominante 
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en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía y Humanidades de la 
Universidad Nacional del Centro del Perú.  
 Al mismo tiempo la hipótesis de investigación plantada fue:  El estilo 
de aprendizaje Activo es el predominante en los estudiantes de la Facultad 
de Pedagogía y Humanidades de la Universidad Nacional del Centro del 
Perú – Huancayo. 
El tipo de estudio ejecutado fue el descriptivo, a partir de la aplicación 
del cuestionario de Estilos de Aprendizaje de Honey – Alonso constituido de 
ochenta ítems y estructurado en cuatro estilos de aprendizaje (activo, 
reflexivo, teórico y práctico). Dicho cuestionario se aplicó a los estudiantes 
de la Facultad de Pedagogía y Humanidades en los semestres académicos 
segundo, sexto y décimo (II, VI y X); la muestra específica constituido por 
todos los estudiantes de cada uno de los semestres de las siete 
especialidades que conforman, es decir la muestra fue constituido por 751 
estudiantes. 
Por razones metodológicas la investigación fue estructurado en ocho 
capítulos los cuales son los siguientes: CAPÍTULO I: El problema de 
investigación; CAPÍTULO II: Fundamentos teóricos de la investigación; 
CAPÍTULO III: Fundamentos éticos, filosóficos y sociológicos de la 
investigación; CAPÍTULO IV: Metodología de la Investigación; CAPÍTULO V: 
Sistemas Comparados; CAPÍTULO VI: Estilos de aprendizaje activo, 
reflexivo, teórico y pragmático; CAPÍTULO VII: Procedimientos de mejora y 
estrategias de enseñanza de estilos de aprendizaje activo, reflexivo, teórico 
y pragmático; CAPÍTULO VIII: Contrastación y comprobación de las 
hipótesis en el trabajo operacional. 
 Finalmente agradezco a todas las personas que hicieron posible la 








EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1. Explicación del por qué de la elección del Problema de 
Investigación 
 En la actualidad estamos viviendo acelerados cambios que involucran 
todos los aspectos de la vida humana y por ende en la educación. Existe un 
incremento de conocimientos así como en la tecnología se dan vertiginosos 
cambios. Estos cambios y consecuentemente las nuevas necesidades 
exigen ya no de conocimientos disciplinarios sino transdisciplinarios. 
 Frente a estos avances, la educación tiene como reto fundamental 
formar hombres y mujeres con actitudes positivas, con capacidades de 
procesar información actualizada, seleccionar, sistematizar y utilizar nuevos 
conocimientos; este proceso bebe ser acompañado necesariamente de una 
toma de conciencia por parte del individuo, de cómo es que aprende y qué 
método o estilo aplica para ser capaz de hacerlo. 
 Todo esto, obliga a los docentes conocer el aspecto metodológico, 
científico y los estilos de aprendizaje de su especialidad para incentivar a los 
estudiantes en su uso correspondiente y mejora del rendimiento académico 
de los alumnos. Se ha observado que los estudiantes de la facultad de 
Pedagogía y Humanidades de la Universidad Nacional del Centro del Perú, 
poco o nada conocen acerca de los estilos de aprendizaje, es una de las 
razones para llevar adelante la presente investigación, con el fin de descubrir 
además el problema del rendimiento académico y la preferencia de estilo de 
aprendizaje, en vista de que los estilos de aprendizaje sirven como 
indicadores relativamente estables para que los estudiantes perciban, 
interaccionen y respondan a sus ambientes de aprendizaje de forma 
positiva. 
 Además, creemos que el inicio de la presente investigación tiene 
como finalidad los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de 
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las siete especialidades de la facultad de Pedagogía y Humanidades, a partir 
también del conocimiento de los estilos de aprendizaje predominantes en 
ellos. 
 Por extensión la investigación no permitirá averiguar si tienen o no 
relación con la especialidad que han elegido y están cursando, el nivel 
académico y la problemática contextual, entre otros factores. Comprobar las 
posibles diferencias entre los estudiantes de las distintas especialidades 
respecto a os estilos de aprendizaje; así como conocer si el hecho de 
estudiar en una u otra especialidad llega a marcar en los estudiantes un 
perfil de aprendizaje distinto. 
 Finalmente la razón de la elección del problema de investigación 
radica en estudiar si los procesos de enseñanza-aprendizaje que se 
desarrollan en la Universidad modifican los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes. 
1.2. Descripción de la Realidad Problemática  
 Para muchos países en el mundo, el fin del siglo XX y el comienzo del 
nuevo milenio ha trascendido como un período de grandes y significativas 
transformaciones en el ámbito educacional, como resultado del continuo 
proceso de perfeccionamiento que en los últimos tiempos ha vivido la 
escuela contemporánea. Conscientes cada día más del papel de esta como 
institución social encargada de conducir a la formación y desarrollo integral 
de las futuras generaciones, los pedagogos de principios del siglo XXI nos 
mostramos sensibilizados como nunca antes, con la idea de considerar al 
alumno como polo activo del proceso de enseñanza – aprendizaje, 
conociendo de antemano que cualquier intento por perfeccionar la 
enseñanza en aras de lograr mayor efectividad en la misma, tiene que 
transitar irremediablemente por una mejor, más clara y exhaustiva 
comprensión del aprendizaje, y de lo que va a ser aprendido. 
 En general, en el campo de la educación cada día se suman más los 
profesores que comprenden que las influencias educativas no operan 
linealmente ni de manera igual para todos los sujetos y que por tanto no 
pueden ser estandarizadas. No por casualidad, la personalización de la 
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educación se perfila ya como uno de los principales objetivos y retos de los 
sistemas educativos contemporáneos. 
 Desafortunadamente, y a pesar de muchos hoy comprender que la 
educación ha de considerar entre sus principios la atención a la diversidad, 
en la práctica, las enseñanzas siguen siendo eminentemente estandarizadas 
y a los profesores les sigue resultando difícil poder despojarse de esa inercia 
igualitarista que siempre los ha caracterizado.  
 Todo ello ha derivado en que las principales preocupaciones del 
profesorado en su actividad docente, no se refieran al desconocimiento de 
las técnicas de programación, ni a la secuencia de objetivos y contenidos a 
lo largo del curso, tampoco a la elaboración de actividades de aprendizaje o 
al dominio de los contenidos que ha de impartir, ni por supuesto a la forma 
de evaluarlos. Todo esto ya lo domina o lo adquiere progresivamente con la 
propia práctica. Muchos de los problemas se centran en el alumno: cómo 
conseguir motivar a los alumnos desmotivados, cómo mantener una 
atención continuada, cómo conseguir que el alumno integre los objetivos 
culturales, cómo utilizar metodologías o estrategias didácticas que hagan la 
clase más atractiva, o cómo atender a la diversidad de los alumnos. En 
definitiva, el profesorado demanda propuestas concretas a sus problemas, y 
estas tienen que ver con el cómo actuar ante situaciones cada vez más 
frecuentes de desmotivación generalizada del alumno hacia los aprendizajes 
académicos. Estamos pues, ante un problema de carácter didáctico y 
metodológico. 
 En realidad y a pesar de todo el progreso conceptual constatado en la 
pedagogía a favor de la consideración del alumno, a los profesores les sigue 
siendo difícil poder articular respuestas diversificadas susceptibles de 
atender las distintas necesidades de los educandos, al no disponer muchas 
veces en su haber de un marco teórico referencial que nos brinde 
instrumentos de análisis y reflexión sobre la práctica educativa, que nos 
permitan en definitiva comprender cómo aprenden nuestros estudiantes.  
 Con relación a la problemática del aprendizaje y en particular a la 
forma de aprender de cada individuo, los psicólogos de la educación 
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coinciden en apuntar que las personas poseemos diferentes estilos de 
aprendizaje, y estos son en definitiva, los responsables de las diversas 
formas de los estudiantes el de comportarse ante. 
 A la importancia de considerar los estilos de aprendizaje como punto 
de partida en el diseño, ejecución y control del proceso de enseñanza- 
aprendizaje se han referido numerosos autores en el marco de la propia 
psicología educativa y la didáctica en general. La investigación sobre los 
estilos cognitivos, ha tenido grandes implicaciones para la metodología al 
brindar evidencias que sugieren que el acomodar los métodos de enseñanza 
a los estilos preferidos de los estudiantes, puede traer consigo una mayor 
satisfacción de estos y también una mejora en los resultados académicos. 
 Las investigaciones refieren que los estilos y estrategias de 
aprendizaje sobresalen entre las variables más importantes que influyen en 
la actuación de los estudiantes, por lo que se hace necesario continuar la 
investigación en este sentido para determinar el papel exacto de los estilos y 
estrategias, pero incluso en este nivel de comprensión podemos afirmar que 
los profesores necesitan concientizarse más, tanto con los estilos como las 
estrategias. Los profesores pueden ayudar a sus estudiantes concibiendo 
una instrucción que responda a las necesidades de la persona con 
diferentes preferencias estilísticas y enseñándoles a la vez como mejorar 
sus estilos y/o estrategias de aprendizaje. 
 
1.3. Antecedentes del Problema de Investigación 
1. GONZÁLEZ GÓMEZ, J. “Relación entre los Estilos de Aprendizaje, el 
rendimiento en Matemáticas y Elección de Asignaturas Optativas en 
alumnos de E.S.O. Madrid-España”. (2005). La investigación inicia de la 
descripción del siguiente Problema de investigación; refiriendo que uno 
de los cambios más importantes que se propuso en la L.O.C.E. fue el de 
la diversificación en itinerarios a partir de tercero de E.S.O. No obstante, 
esta opción parece plantear dos problemas importantes: la restricción de 
la posibilidad de elección de los alumnos, al imponerles la opción por un 
itinerario rígido y prefijado, escasamente flexible para atender a la 
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diversidad de intereses personales; el establecimiento de una jerarquía 
implícita entre los itinerarios, pues podría asociarse a los menos capaces 
con la formación profesional, hecho que no respondería en absoluto a la 
realidad. Las propuestas actuales del M.E.C. pretenden cambiar estos 
itinerarios por clases de refuerzo y apoyo, programas de diversificación 
curricular, desdobles, reagrupamientos, etc., para los alumnos con más 
dificultades en las materias instrumentales. Estas propuestas irían 
orientadas a la mejora de la atención a la diversidad de los alumnos, 
ofreciendo vías escolares adaptadas y poniendo énfasis en que ninguna 
alternativa sea irreversible o conduzca a la exclusión como resultado 
inevitable. Asimismo, el Informe de la ponencia sobre la situación de las 
enseñanzas científicas en la Educación Secundaria (Senado, 2004), hace 
hincapié en el elevado índice de fracaso escolar, proponiendo algunas 
soluciones y dando razones a lo inadecuado de los itinerarios L.O.C.E. 
Los objetivos generales de la investigación son los siguientes: 
 Revisar y analizar el estado actual de las investigaciones sobre los 
Estilos de Aprendizaje y el Rendimiento Académico en Matemáticas 
de la E.S.O.  
 Evaluar qué preferencia de Estilos poseen aquellos alumnos que 
obtienen un rendimiento mayor en Matemáticas en los tres primeros 
cursos de la E.S.O.  
 Analizar si los alumnos con más preferencia en los Estilos Teórico y 
Reflexivo obtienen un nivel mayor de rendimiento en Matemáticas.  
 Contrastar si existe relación entre las preferencias de Estilos y la 
asignatura optativa escogida en tercero de la E.S.O, y entre las 
preferencias de Estilos y el género.  
 Estudiar si existen diferencias significativas en el rendimiento en 
cuanto al género.  
 Comprobar si existe relación entre el rendimiento académico y la 
asignatura optativa escogida en tercero de la E.S.O. 
 
Las hipótesis de la investigación consideradas fueron:  
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H1: Existe una relación entre los Estilos de Aprendizaje y el Rendimiento 
en Matemáticas en la E.S.O. (Alto, Medio, Bajo).  
H2: Se hallan diferencias significativas en los Estilos de Aprendizaje, en 
relación con la nota media en Matemáticas en 1º-2º-3º de la ESO.  
H3: Existe una relación entre la variable “estilo” y la variable “género”, y 
diferencias significativas en los estilos de aprendizaje según el 
“género”, en los alumnos de 3º de ESO de este centro.  
H4: Existe una relación entre la variables “género” y la variable 
“rendimiento” en Matemáticas de la E.S.O, y diferencias 
significativas en el “rendimiento” con respecto al “género”.  
H5: Existe una relación entre la variables “rendimiento” (Alto, Medio, Bajo)  
y la variable “optativa”.  
H6: Existe una relación entre los “estilos” y la variable “optativa”.  
H7: Existen  diferencias significativas entre las “optativas” respecto del 
“rendimiento” y de los “estilos”.  
H8: Existe correlación y diferencias significativas entre todos los estilos de 
aprendizaje del alumnado de 3º de la ESO en este centro.  
Las conclusiones e implicaciones pedagógicas a la que arriba la 
investigación son: 
 Los resultados obtenidos indican que existen relaciones entre las 
predominancias de ciertos estilos y el rendimiento académico en 
Matemáticas, fundamentalmente entre los estilos teórico y reflexivo. El 
perfil del alumno que obtiene mejores notas es el que tiene 
predominancias altas en los estilos teórico y reflexivo, y moderadas en 
el activo y pragmático. Esto parece estar de acuerdo con el carácter 
abstracto de las matemáticas, y también respeta la importancia de la 
manipulación activa y aplicaciones prácticas de sus elementos y 
resultados.  
 Tras las pruebas estadísticas aplicadas concluye que existen 
diferencias en el estilo teórico entre hombres y mujeres. Existen, en la 
muestra, más hombres que mujeres con predominancia muy alta en el 
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estilo teórico, mientras que existen más mujeres con predominancias 
moderadas y bajas en el mismo.  
 Como cabía esperar, no existen diferencias significativas en el 
rendimiento en cuanto al sexo.  
 Una de las conclusiones más importantes es la siguiente: existen 
relaciones significativas entre el rendimiento en Matemáticas y la 
asignatura optativa escogida en tercero de la E.S.O., de modo que los 
que obtienen un rendimiento mayor escogen francés, y los que 
obtienen un rendimiento bajo o medio se reparten entre Taller de 
Matemáticas y Procesos de Comunicación. Este hecho nos permite 
realizar las siguientes reflexiones:  
 Como cabía esperar, los que escogen Francés poseen 
predominancias moderadas-altas en todos los estilos, mientras que 
para las otras dos asignaturas solo ocurre para el estilo activo y 
pragmático. Aparte de la homogeneidad en el rendimiento, se 
concluye aquí la homogeneidad en cuanto a estilos en los grupos de 
tercero de la E.S.O. Se comete aquí otro nuevo fallo en el proceso de 
orientación, que no ha tenido en cuenta los estilos de aprendizaje, 
permitiendo la creación de dos grupos muy parecidos. 
2. LAURA HERNÁNDEZ Ruiz. “Estilos de aprendizaje cognoscitivos, 
sensoriales y afectivos predominantes en una población representativa 
de estudiantes de inglés de las cuatro habilidades del Centro de 
Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), durante el semestre 2003-1”. México. 
2003. La investigación se propuso los siguientes Objetivos:  
 Identificar los estilos de aprendizaje cognoscitivos, sensoriales y 
afectivos predominantes en una población representativa de 
estudiantes de inglés de las cuatro habilidades del CELE de la 
UNAM. 
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 Comprobar si hay una relación entre los resultados obtenidos con 
los diferentes instrumentos y las distintas variables: edad, género, 
nivel de escolaridad y área de estudio. 
 Sentar las bases para algunas propuestas pedagógicas útiles en la 
planeación de clases, diseño de cursos escolarizados y a distancia, 
así como para la elaboración de materiales didácticos. 
 Al mismo tiempo, aunque de manera indirecta, pretende enriquecer 
la perspectiva del lector respecto a estos estilos de aprendizaje, 
conscientizándolo sobre la importancia de ayudar a los estudiantes 
a descubrir cómo se pueden utilizar diferentes estilos de 
aprendizaje bajo circunstancias diferentes, y servir para que los 
profesores de inglés se percaten de la posible relación de estilos 
de aprendizaje con estilos de enseñanza. 
Las hipótesis planteadas fueron las siguientes: 
 Habrá diferencias en los estilos de aprendizaje predominantes de los 
estudiantes universitarios. 
 Habrá una relación entre estilos de aprendizaje predominantes y la 
edad, el género, el nivel de escolaridad y el área de estudio de los 
estudiantes. 
Llegando a las siguientes conclusiones: 
No obstante que las primeras investigaciones sobre estilos de 
aprendizaje con aprendientes de lengua materna se hicieron hace más de 
treinta y cinco años, este tipo de estudios en el CELE de la UNAM es aún 
joven en cuanto a su investigación y aplicaciones prácticas. Este trabajo 
abre nuevas perspectivas para el desarrollo del proceso enseñanza-
aprendizaje; pero exige un cambio de actitud y evolución en la manera de 
pensar (de educandos, docentes e instituciones) para que se pueda 
obtener el mayor provecho posible. 
Hacer cambios basados en la investigación existente es prematuro; 
aún no se conoce lo suficiente sobre el tema, falta investigar más y 
elaborar instrumentos que se ajusten a la población estudiantil en 
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cuestión; sin embargo, los objetivos implícitos son: lograr que los 
estudiantes tengan una actitud más positiva y una mayor motivación hacia 
el estudio, al mismo tiempo que mejoran su aprendizaje, que los docentes 
-al comprender mejor los estilos de aprendizaje- puedan aprender más 
sobre sus propios estilos de enseñanza y que tanto docentes como 
instituciones amplíen el abanico de posibilidades de los materiales y la 
metodología en el aula. 
3. PAREDES JANIKILSE y VILLANUEVA VARGAS Teresa Verónica. 
“Diferencias entre estilos de aprendizaje de las alumnas del 5° año de 
educación secundaria de los Colegios Católicos Privados de la ciudad de 
Trujillo”. La investigación se inicia de plantearse el siguiente problema: la 
didáctica moderna considera tanto al alumno como al  profesor como ejes 
del universo educativo, al respecto  la metodología de enseñanza juega 
un papel importante en el desarrollo de potencialidades y recursos del 
alumno, haciendo frente a los  diversos problemas psicosocioeducativos 
tales como: Malos Hábitos de Estudio, Bajo Rendimiento Académico, 
Escasos Valores , Inadecuado Clima Social Escolar y Familiar, Falta de 
conocimientos de su Estilo de Aprendizaje predominante, Inadaptación 
Social, Baja Autoestima, Falta  de conocimiento de sus Intereses 
Profesionales etc. Los objetivos propuestos fueron:  
 Objetivo general: 
 Establecer las diferencias entre Los Estilos de Aprendizaje en las 
alumnas del 5° año de educación secundaria de los colegios católicos 
privados de la ciudad de Trujillo. 
 Objetivos específicos: 
 Determinar los Estilos de Aprendizaje  predominantes en las alumnas 
del 5° año de educación secundaria de los colegios católicos privados 
de la ciudad de Trujillo. 
 Señalar el porcentaje de las  áreas (Experimentación Concreta, 
Observación Reflexiva, Conceptualización Abstracta, Experimentación 
Activa) de los Estilos de Aprendizaje en las alumnas del 5° año de 
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educación secundaria de los colegios  católicos privados de la ciudad 
de Trujillo. 
 Establecer las diferencias significativas de las áreas  
(Experimentación, Concreta, Observación Reflexiva, 
Conceptualización Abstracta, Experimentación Activa) de los Estilos 
de Aprendizaje de las alumnas del 5° año de educación secundaria 
de los Colegios católicos privados de la ciudad de Trujillo. 
 Determinar la confiabilidad y validez de la Adaptación del Inventario 
de Estilos de  Aprendizaje de Kolb. 
 Las hipótesis formuladas fueron: 
 HA: Existe diferencias significativas entre los Estilos de Aprendizaje 
en las alumnas del 5° año  de educación secundaria de los  colegios 
católicos privados de la ciudad de Trujillo. 
 HO: No existe diferencias significativas entre los Estilos de 
Aprendizaje en las alumnas del 5° año  de educación  secundaria  de 
los  colegios  católicos privados  de la ciudad de Trujillo. 
 Mediante el análisis y discusión de los resultados llegan a las 
siguientes conclusiones: 
 Existen diferencias altamente significativas en los Estilos de 
Aprendizaje en las Alumnas de 5° Año de Secundaria de los Colegios 
Católicos Privados de la Ciudad de Trujillo. 
 Existen diferencias significativas en las áreas Abstracta y Concreta de 
los Estilos de Aprendizaje de las alumnas. 
 Las alumnas muestran como Estilo de Aprendizaje preferencial al 
Estilo Asimilador (31.8%) y  Divergente (30.6%)   
 En el colegio Hermanos Blanco el Estilo de Aprendizaje predominante 
en las alumnas del 5° año es el Estilo Divergente y el menos 
predominante el Convergente, a  comparación del colegio la Asunción 
que predomina el Estilo Asimilador y menos predominante es el Estilo 
Acomodador. 
 En el colegio Sagrado Corazón, al igual que en el colegio Hermanos 
Blanco el Estilo predominante es el Divergente, pero el menos 
predominante es el Estilo Acomodador. Finalmente en el colegio San 
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Vicente de Paúl alcanza su mayor notoriedad elEstilo Asimilador y el 
Estilo Divergente es el menos notorio. 
 La Adaptación del Inventario de Estilos de Aprendizaje  de Kolb  
Alcanza una validez y confiabilidad de 0.97. 
4. BURGOS HUAYTA Carlos Eduardo,  Castillo Fernandez 
Emperatriz.“Estilos de aprendizaje en alumnos del 4to año de secundaria 
de la I.E. particular Virgen del Carmen y de la I.E. estatal “Nuestra 
Señora de la Paz” de la Urb. Las Brisas – Chiclayo”. La investigación 
parte de haberse planteado el siguiente problema: Aún nos quedan 
algunas interrogantes como: ¿por qué los comportamientos 
característicos de los alumnos brillantes, dentro y fuera del aula pueden 
llegar a ser tan contradictorios?, ¿por qué unos mientras toman muchos 
apuntes, otros apenas escriben?, ¿por qué si unos estudian de noche, 
otros sólo lo hacen ante los exámenes? ¿por qué el método de 
enseñanza utilizado por un mismo maestro puede ser causa de fracaso, 
frustración e incluso rechazo para algunos estudiantes, mientras que 
para otros puede ser un método excelente?, ¿por qué el rendimiento de 
algunos alumnos aumentan cuando trabajan en equipo, mientras que 
otros alumnos necesitan del silencio y del trabajo individual para rendir al 
máximo?. Finalmente se pregunta de dónde radican estas diferencias de 
experiencias de aprendizaje satisfactorias e insatisfactorias; tendrán que 
ver con las muchas innovaciones que el ministerio de educación ha 
promovido en las aulas desde hace dos décadas atrás, iniciadas con  la 
enseñanza tradicional la enseñanza  programada, plan curricular flexible, 
el aprendizaje cooperativo, la enseñanza por ordenador, y el bachillerato, 
en fin todas gozaron de un cierto esplendor en su momento. 
Para lo cual se formulan los siguientes objetivos: 
Objetivo General: 
 Establecer si existen diferencias significativas en los estilos de 
aprendizaje de los alumnos del 4to año de secundaria de la I.E. 
Particular Virgen del Carmen y de la I.E. Estatal Nuestra Señora de la 
Paz de la Urb. Las Brisas – Chiclayo. 
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Objetivos Específicos: 
 Conocer los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos del 4to 
año de secundaria de la I.E. Particular Virgen Del Carmen. 
 Conocer los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos del 4to 
año de secundaria de la I.E. Estatal Nuestra Señora de la Paz. 
 Identificar si existen diferencias significativas en el estilo de aprendizaje 
asimilador en los alumnos del 4to año de secundaria. 
 Identificar si existen diferencias significativas en el estilo de aprendizaje 
acomodador en los alumnos del 4to año de secundaria. 
 Identificar si existen diferencias significativas en el estilo de aprendizaje 
convergente en los alumnos del 4to año de secundaria. 
 Identificar si existen diferencias significativas en el estilo de aprendizaje 
divergente en los alumnos del 4to año de secundaria. 
Habiéndose formulado las siguientes hipótesis: 
Hipótesis Generales: 
 Ha : Existen diferencias significativas en los estilos de aprendizaje entre 
los alumnos del 4to año de secundaria de la I.E. Particular Virgen del 
Carmen y la I.E. Estatal Nuestra Señora de la Paz. 
 Ho: No existen diferencias significativas en los estilos de aprendizaje 
entre los alumnos del 4to año de secundaria de la I.E. Particular Virgen 
del Carmen y la I.E. Estatal Nuestra Señora de la Paz. 
Hipótesis Específicas:  
 H1 : Existen diferencias significativas en el Estilo de Aprendizaje 
Asimilador entre los alumnos del 4to año de secundaria de la I.E. 
Particular Virgen del Carmen y la I.E. Estatal Nuestra Señora de la Paz.  
 Ho : No existen diferencias significativas en el Estilo de Aprendizaje 
Asimilador entre los alumnos del 4to año de secundaria de la I.E. 
Particular Virgen del Carmen y la I.E. Estatal Nuestra Señora de la Paz.  
 H2 :  Existen diferencias significativas en el Estilo de Aprendizaje 
Acomodador entre los alumnos del 4to año de secundaria de la I.E. 
Particular Virgen del Carmen y la I.E. Estatal Nuestra Señora de la Paz. 
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 Ho :  No existen diferencias significativas en el Estilo de Aprendizaje 
Acomodador entre los alumnos del 4to año de secundaria de la I.E. 
Particular Virgen del Carmen y la I.E. Estatal Nuestra Señora de la Paz. 
 H3 : Existen diferencias significativas en el Estilo de Aprendizaje 
Convergente entre los alumnos del 4to año de secundaria de la I.E. 
Particular Virgen del Carmen y la I.E. Estatal Nuestra Señora de la Paz. 
 Ho :  No existen diferencias significativas en el Estilo de Aprendizaje 
Convergente entre los alumnos del 4to año de secundaria de la I.E. 
Particular Virgen del Carmen y la I.E. Estatal Nuestra Señora de la Paz. 
 H4 :  Existen diferencias significativas en el Estilo de Aprendizaje 
Divergente entre los alumnos del 4to año de secundaria de la I.E. 
Particular Virgen del Carmen y la I.E. Estatal Nuestra Señora de la Paz. 
 Ho :  No existen diferencias significativas en el Estilo de Aprendizaje 
Divergente entre los alumnos del 4to año de secundaria de la I.E. 
Particular Virgen del Carmen y la I.E. Estatal Nuestra Señora de la Paz. 
Arribando a las siguientes conclusiones:  
 Encontraron que existen diferencias altamente significativas entre los 
estilos de aprendizaje de la Institución Educativa Particular Virgen del 
Carmen y de Institución Educativa Estatal Nuestra Señora de la Paz al 
P≤ 0.01 
 Encontraron que el estilo de aprendizaje Divergente es el que alcanza un 
mayor porcentaje con un 33.33% en los alumnos de Institución Educativa 
Particular Virgen del Carmen, seguido del estilo Asimilador con un 
25.93%, es estilo Acomodador con el 22.22% y el Convergente con el 
18.52%. 
 En lo concerniente a los resultados de la Institución Educativa Nacional 
Nuestra Señora de la Paz, encontraron que el 40.54% presentan un estilo 
de aprendizaje Acomodador, el 29.73% refieren un estilo Divergente, el 
25.68% se observa en el estilo Convergente, en tanto que el 4.05% se 
aprecia un estilo de aprendizaje Asimilador 
 La Primera comparación nos muestra que no existen diferencias 
significativas en el estilo de Aprendizaje Asimilador entre la Institución 
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educativa Nacional y la Institución Educativa Particular al P≥0.05 donde 
se encuentran porcentajes muy cercarnos. 
 La Hipótesis Nº 2 muestra diferencias altamente significativas al P≤ 0.01 
en el estilo Acomodador entre la Institución Educativa Nacional y la 
Institución Educativa Particular donde podemos apreciar que 
aproximadamente el 40.54% de la Institución Educativa Nacional difieren 
de un 22.22% de la Institución  Particular. 
 La Tercera Hipótesis demuestra diferencias significativas en el Estilo de 
Aprendizaje Convergente entre la Institución Educativa Nacional y la 
Institución Educativa Particular al P≤ 0.05 donde el 25.68% de la 
Institución Nacional muestran este estilo como predominante en 
contraste aún con el 18.52% que difiere de la Institución Educativa 
Particular. 
 La Hipótesis Nº 4 demuestra que existen diferencias altamente 
significativas en el estilo de aprendizaje Divergente entre los alumnos de 
la Institución Educativa Nacional y la Institución Educativa Particular al P≤ 
0.01 en donde el 29.73% de la Institución Nacional menos al 33.33% de 
la Institución Particular. 
5. UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO 
U.C.S.T.M. “Estilos de Aprendizaje y rendimiento académico en 
estudiantes de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. 
2006”. El trabajo de investigación fue elaborado y/o desarrollado  con la 
finalidad de identificar los estilos de aprendizaje de mayor predominancia 
en los estudiantes de primer año de la Universidad Católica Santo Toribio 
de Mogrovejo (USAT), permitiendo así ser una herramienta docente muy 
útil. Asimismo para poder determinar el grado de correlación entre los 
estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes de 
primer año de las carreras profesional de la Universidad. 
Para ello aplicaron Cuestionario de Honey Alonso de Estilos de 
Aprendizaje (CHAEA), validado y sometido a pruebas de confiabilidad. 
Los resultados obtenidos indican que el estilo de aprendizaje de mayor 
predomina en los estudiantes del primer año de estudios generales de la 
USAT, es del tipo Reflexivo, seguido por el Teórico, Pragmático y Activo.  
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La Prueba no paramétrica de Friedman empleada indica que sí existe 
diferencia estadística significativa en las puntuaciones de los cuatro 
estilos de aprendizaje en los estudiantes del primer año de la USAT y 
mediante la prueba no paramétrica de Kruskual Wallis indican que existe 
diferencia estadística significativa para el Rendimiento Académico en 
función a las siete carreras profesionales en los estudiantes del primer 
año de la USAT. Finalmente en el desarrollo metodológico de la 
investigación empleó el instrumento cuestionario CHEA, quienes además 
consideran a aquello de mucha utilidad e importancia en el ámbito de la 
investigación educativa universitaria permitiendo al profesor una línea 
referencia en cuanto a los estilos de aprendizaje de mayor predominancia 
de sus estudiantes pudiendo desarrollarse y completarse en futuros 
estudios en los cuales se puedan relacionar con otras variables de la 
psicopedagogía 
1.4. Formulación del Problema de Investigación 
a) Problema Principal 
¿Cuál es el estilo  de aprendizaje predominante en los estudiantes de la 
Facultad de Pedagogía y Humanidades de la Universidad Nacional del 
Centro del Perú? 
b) Problemas Secundarios 
1. ¿En qué medida el estilo de aprendizaje activo predomina en los 
estudiantes de la Facultad de Pedagogía y Humanidades de la 
Universidad Nacional del Centro del Perú? 
2. ¿Cuál es el nivel de predominancia del estilo de aprendizaje reflexivo 
en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía y Humanidades de la 
Universidad Nacional del Centro del Perú? 
3. ¿En qué medida el estilo de aprendizaje teórico predomina en los 
estudiantes de la Facultad de Pedagogía y Humanidades de la 
Universidad Nacional del Centro del Perú? 
4. ¿Cuál es el nivel de predominancia del estilo de aprendizaje 
pragmático en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía y 
Humanidades de la Universidad Nacional del Centro del Perú?. 
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1.5. Importancia de la Investigación 
 Los propósitos de la investigación y su alcance respectivo permitirán 
logros en los siguientes aspectos: 
PRIMERO: permitirá a los estudiantes el conocimiento de su forma y estilos de 
aprender, es decir, de cómo es que afrontan y concluyen cuando se afrontan a 
una situación de aprender. 
SEGUNDO: generar en la Facultad de Pedagogía y Humanidades espacios de 
investigación colobarativa sobre aspectos didácticos referidos a la relación entre 
los estilos de aprendiza y los estilos didácticos por parte de los maestros los 
cuales son muy importantes para la interacción didáctica y por ende para los 
aprendizajes significativos de los estudiantes. 
TERCERO: generar investigaciones de propuesta curricular y metodológica para 
la puesta en marcha en la Facultad de Pedagogía y Humanidades y otras 
facultades. Emplear los resultados para los programas de capacitación y 
formación continua de docentes en servicio. 
1.6. Justificación y criterios para evaluar el potencial de la 
Investigación 
1. Conveniencia 
 La ejecución de la presente investigación surge de la necesidad 
de identificar el conjunto de formas, procedimientos y características 
de cómo los estudiantes universitarios se enfrenta a las situaciones de 
aprendizaje en su formación académica y profesional 
respectivamente; de allí que su ejecución nos permitirá obtener logros 
de orden teórico, metodológico que implican necesariamente cambios 
en las prácticas educativas; es decir, en su planificación, ejecución y 
evaluación respectivamente. 
 2. Relevancia Social 
 Los modos frontales, informativos y repetitivos empleados en al 
enseñanza-aprendizaje los que hoy en día tiene que ofrecer muy poco 
a los educandos de una época de numerosos y continuos cambios 
entre otros, exige a los educandos formas y/o estrategias de 
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actuación autónoma y organización de sus tareas, así como una 
reflexión de qué y cómo lo hace, además de una enorme valoración al 
conjunto de productos de sus actividades. 
 En los últimos años las necesidades a favor de la enseñanza-
aprendizaje de los métodos y técnicas de estudio, habilidades, estilos 
y estrategias de aprendizaje han cobrado gran auge tanto en las 
universidades, colegios y escuelas por los fracasos profesionales y 
escolares. CHADWICK Clifton puntualiza que:  
“Entre líneas de búsqueda para un mejoramiento cualitativo de 
la educación moderna una de las más promisorias es el desarrollo de 
las estrategias de aprendizaje, en la cual el viejo concepto “aprender a 
aprender” está siendo mejorado con los avances científicos de la 
psicología cognoscitiva, los cuales permiten especificar qué y cómo 
desarrollar estrategias en formas más organizadas, más sofisticadas y 
con pruebas más serias de su eficacia...Las investigaciones en 
psicología educativa en los últimos años han cambiado nuestras 
percepciones de los papeles que deben asumir los alumnos y los 
profesores. En las nuevas concepciones del proceso enseñanza-
aprendizaje los aprendices eficaces, es decir los alumnos que 
adquieren nueva información, la almacenan y pueden posteriormente 
recuperarla (recordar), aplicarla y generalizarla a nuevas situaciones, 
son vistos como procesadores, interpretadores y sintetizadores 
activos de la información que reciben, utilizando una amplia variedad 
de estrategias diferentes para almacenarla y recuperarla. Tales 
individuos tienden a asumir mucha responsabilidad en su propio 
aprendizaje y se esfuerzan por adaptar el ambiente de aprendizaje 
para calzar con sus necesidades y objetivos”1. 
3. Implicaciones Prácticas 
 Generar en la facultad investigaciones colaborativas sobre 
aspectos didácticos referidos a la relación entre estilos de 
                                                 
1 CHADWICK C. Estrategias cognoscitivas y afectivas del aprendizaje. Revista latinoamericana de 
Psicología. Vol.20-Nº. 02. 1998.p. 164. 
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aprendizaje y estilos de enseñanza, que son puntos especiales de 
una adecuada interacción didáctica y por ende de aprendizajes 
significativos. 
 Los resultados podrán aplicarse par formular criterios diversos de 
ingreso a la facultad y/o la universidad. 
4. Valor Teórico 
Se establece conceptos y definiciones sobre Estilos de 
Aprendizaje, el cual enriquece al conocimiento tanto de docentes y 
estudiantes universitarios, así como profesionales en general 
comprometidos con la investigación y el cambio, así enriquecer de la 
mejor forma al problema de investigación de hacerlo cada vez más 
completo y aceptable. 
 5. Utilidad Metodológica 
 Los resultados de la investigación a la vez de identificar el o los 
estilos de aprendizaje predominante o de aquellos que tienen 
preferencia moderada y/o baja y desean mejorar, prescribe un 
conjunto de recomendaciones para mejorar cada uno de los estilos 
considerados  en el cuestionario de Honey – Alonso. 
 Adecuar los procesos de enseñanza-aprendizaje en relación a los 
estilos de aprendizaje predominantes en cada una de las 
especialidades de la facultad de Pedagogía y Humanidades. 
 
6. Viabilidad  
 La investigación por las características y propósitos que 
persigue tienen la posibilidad de ejecución, por la accesibilidad a la 
información teórica actualizada y a la obtención de datos de las 
muestras de estudio, al mismo tiempo  su ejecución en el tiempo y los 





 Las consecuencias de la investigación van desde un orden 
teórico, metodológico y educativo; en el orden teórico, nos permitirá la 
construcción de un marco teórico sólido respecto a los estilos de 
aprendizaje y en enriquecimiento de una taxación de aquellas. Por 
otro lado en el nivel metodológico, la investigación aportará una base 
sólida de datos que implican cambios en los procesos de organización 
y planificación educativa a nivel de la Facultad de Pedagogía y 
Humanidades de la U.N.C.P. así como en los procesos de aprendizaje 
en los estudiantes. 
1.7. Alcances de la Investigación 
Los resultados de la investigación tiene como alcances en primer 
lugar a las Instituciones Educativas de Formación y específicamente de 
formación profesional superior como la universitaria que tienen la 
responsabilidad de planificar el proceso formativo de sus estudiantes y 
futuros profesionales, los cuales deben obedecer a las características de 
aprendizaje de aquellos; en segundo lugar a los profesionales que tienen la 
responsabilidad directa de la formación de los profesionales, en su tarea 
formativa le es necesario conocer a los estudiantes en el conjunto de sus 
características particulares, sus preferencias y necesidades de aprendizaje. 
Por último a los propios estudiantes quienes podrán encontrar en la presente 
investigación un conjunto de características respecto a su perfil de 
aprendizaje y su mejora en sus procesos de aprendizaje. 
1.8. Limitaciones de la Investigación 
 La ejecución en sí de la investigación tuvo limitaciones leves respecto 
a los recursos económicos para la obtención de bibliografía; no identificando 
otros aspectos que permitieron su materialización respectiva. 
1.9. Delimitación de la Investigación 
a.  Delimitación espacial 
 La investigación se llevó a cabo geográficamente en la Ciudad de 
Huancayo perteneciente al departamento de Junín; de forma específica 
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se trabajó en la obtención de datos en los ambientes de la Pacultad de 
Pedagogía y Humanidades de la Universidad Nacional del Centro del 
Perú. 
b. Delimitación Temporal 
 La ejecución de la investigación comprende desde sus inicios en el 
mes de julio del año 2006 y se finalizó en noviembre del año 2007; 
haciendo un tiempo prudencial de un año y medio. 
b. Delimitación Cuantitativa 
  La recopilación de datos se ejecutó con 751 estudiantes de los 
1325 estudiantes que alberga la facultad de Pedagogía y Humanidades 
de la Universidad Nacional del Centro del Perú, los cuales están 
organizados de la siguiente forma: 
TABLA 1 
Organización de la población de estudios 
 
Nº ESPECIALIDAD TOTAL 
1ro. EDUCACIÓN INICIAL 105 
2do. EDUCACIÓN PRIMARIA 139 
3ro. EDUCACIÓN FÍSICA 90 
4to. MATEMÁTICA FÍSICA 116 
5to. BIOLOGÍA Y QUÍMICA 82 
6to. CIENCIAS SOCIALES 98 
7mo. ESPAÑOL Y LITERATURA 121 
TOTAL 751 
 
2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
      a) Objetivo General 
Conocer el estilo de aprendizaje predominante en los estudiantes de 
la Facultad de Pedagogía y Humanidades de la Universidad Nacional del 
Centro del Perú. 
 b) Objetivos específicos 
1. Determinar el nivel de predominancia del estilo de aprendizaje activo 
en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía y Humanidades de la 
Universidad Nacional del Centro del Perú. 
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2. Identificar el nivel de predominancia del estilo de aprendizaje reflexivo 
en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía y Humanidades de la 
Universidad Nacional del Centro del Perú. 
3. Determinar el nivel de predominancia del estilo de aprendizaje teórico 
en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía y Humanidades de la 
Universidad Nacional del Centro del Perú. 
4. Determinar el nivel  de predominancia del estilo de aprendizaje 
pragmático en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía y 
Humanidades de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 
 
3. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 
      a) Hipótesis General 
El estilo de aprendizaje activo es predominante en los 
estudiantes de la Facultad de Pedagogía y Humanidades de la 
Universidad Nacional del Centro del Perú. 
b)  Hipótesis Derivadas 
1. El estilo de aprendizaje activo tiene un nivel de predominancia alto 
en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía y Humanidades de 
la Universidad Nacional del Centro del Perú. 
2. El estilo de aprendizaje reflexivo tiene un nivel de predominancia 
moderado en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía y 
Humanidades de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 
3. El estilo de aprendizaje teórico tiene un nivel de predominancia 
moderado los estudiantes de la Facultad de Pedagogía y 
Humanidades de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 
4. El estilo de aprendizaje pragmático tiene un nivel de 
predominancia moderado en los estudiantes de la Facultad de 




4. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE VARIABLES E 
INDICADORES DE LA INVESTIGACIÓN 
a. Hipótesis General 
 El estilo de aprendizaje activo es predominante en los estudiantes de 
la Facultad de Pedagogía y Humanidades de la Universidad Nacional 
del Centro del Perú. 
 Variable de estudio 
- Estilos de Aprendizaje 
b. Hipótesis Derivadas 
 Primera hipótesis: 
 El estilo de aprendizaje activo tiene un nivel de predominancia 
alto en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía y 
Humanidades de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 
 Variable de estudio 
- Estilo de aprendizaje activo 
 Indicadores: 
ÍTEMS 
1. Muchas veces actuó sin medir las consecuencias 
2. Creo que los formalismos coartan y limitan la actuación libre de las 
personas 
3. Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siempre tan válido  
como actuar reflexivamente 
4. Procuro estar al tanto de lo  que ocurre aquí y ahora. 
5. Prefiero en ideas originales y novedosas aunque no sean prácticas. 
6. Me crezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente. 
7. Me siento a gusto con personas espontáneas y divertidas. 
8. La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo me siento. 
9. Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener que planificar 
previamente. 
10. Me siento incómodo/a con las personas calladas y demasiado 
analíticas. 
11. Es mejor gozar el momento presente que deleitarse pensando en el 
pasado o en el futuro. 
12. Apoyo ideas nuevas y espontáneas en los grupos de discusión. 
13. Creo que es preciso saltarse las normas muchas más veces que 
cumplirlas. 
14. En conjunto escucho más que hablo. 
15. Me gusta buscar nuevas experiencias. 
16. Cuando algo va mal, le quito importancia y trato de hacerlo mejor. 
17. Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas. 
18. Con frecuencia soy una de las personas que más anima las fiestas. 
19. Me aburro enseguida con el trabajo metódico y minucioso. 
20. Suelo dejarme llevar por mis intuiciones. 
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 Segunda hipótesis: 
 El estilo de aprendizaje reflexivo tiene un nivel de predominancia 
moderado en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía y 
Humanidades de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 
 
 Variable de estudio 
- Estilo de aprendizaje reflexivo 
 Indicadores: 
ÍTEMS 
1. Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y realizarlo a 
conciencia. 
2. Escucho con más frecuencia que hablo. 
3. Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla bien antes de 
manifestar alguna conclusión. 
4. Antes de hacer algo, estudio con cuidado sus ventajas e inconvenientes. 
5. Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas. 
6. Soy cauteloso/a a la hora de sacar conclusiones. 
7. Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información. Cuantos 
más datos reúna para reflexionar, mejor. 
8. Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía. 
9. En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás 
participantes. 
10. Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo APRA cumplir un 
plazo. 
11. Me molestan las personas que siempre desean apresurar las cosas. 
12. Pienso que son más conscientes las decisiones fundamentadas en un 
minucioso análisis que las basadas en la intuición. 
13. Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos desde otras 
perspectivas. 
14. Prefiero discutir cuestiones concretas y perder el tiempo con charlas 
vacías. 
15. Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de un trabajo. 
16. Me gusta sopesar diversas alternativas antes de tomar una decisión. 
17. En los debates y discusiones prefiero desempeñar un papel secundario, 
antes que ser el/la líder o el/la que más participa. 
18. Suelo reflexionar los asuntos y problemas. 
19. El trabajo a conciencia me llena de satisfacción y orgullo. 
20. Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente. 
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 Tercera hipótesis: 
- El estilo de aprendizaje teórico tiene un nivel de predominancia 
moderado los estudiantes de la Facultad de Pedagogía y Humanidades 
de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 
 Variable de estudio 
- Estilo de aprendizaje teórico. 
 Indicadores: 
ÍTEMS 
1. Estoy seguro/a de lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo 
que está mal 
2. Normalmente trato de resolver los problemas metódicamente y paso a 
paso 
3. 3.Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores de los demás y 
con qué créditos actúan 
4. Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, en el estudio, 
haciendo ejercicio regularmente. 
5. Normalmente me siento bien con personas reflexivas y me cuesta 
sintonizar con persona demasiado espontáneas, imprevisibles. 
6. Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas. 
7. Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y sistemas de 
valores. Tengo principios y los sigo. 
8. Me disgusta comprometerme afectivamente en mi ambiente de trabajo. 
Prefiero mantener relaciones distantes. 
9. Me cuesta ser creativo/a, romper estructuras. 
10. Me molesta que la gente no se tome en serio las cosas. 
11. Tiendo a ser perfeccionista. 
12. Detecto  frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles en las 
argumentaciones de los demás. 
13. Estoy convencido/a que debe imponerse la lógica y el razonamiento. 
14. Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras. 
15. Observo que, con frecuencia, soy uno/a de los/as más objetivos/as y 
desapasionados/as en las discusiones. 
16. Con frecuencia miro hacia delante para prever el futuro. 
17. Me molestan las personas que no actúan con lógica. 
18. Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y teoría  en que 
se basan. 
19. Si trabajo en grupo procuro que se siga un método y un orden. 
20. Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y poco claros. 
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 Cuarta hipótesis: 
 El estilo de aprendizaje pragmático tiene un nivel de 
predominancia moderado en los estudiantes de la Facultad de 
Pedagogía y Humanidades de la Universidad Nacional del 
Centro del Perú. 
 
 Variable de estudio 
- Estilo de aprendizaje pragmático 
 Indicadores: 
ÍTEMS 
1.    Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos 
2. Creo que lo más importante es que las cosas funcionen. 
3. Cuando escucho una nueva idea, enseguida comienzo a pensar cómo 
ponerla en práctica. 
4. Admito y me ajusto a las normas solo si me sirven para lograr mis 
objetivos. 
5. Cuando hay discusión no me gusta ir con rodeos. 
6. Me gustan más las personas realistas y concretas que las teóricas. 
7. M e atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y novedades. 
8. Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su valor práctico. 
9. En las reuniones apoyo las ideas prácticas y realistas. 
10. A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores y más prácticas 
de hacer las cosas. 
11. Me gusta experimentar y aplicar las cosas. 
12. Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo de los temas. 
13. Me impaciento cuando me dan explicaciones irrelevantes e 
incoherentes. 
14. Compruebo antes si las cosas funcionan realmente. 
15. Soy consciente de que en las discusiones ayudo a mantener a los 
demás centrados en el tema, evitando divagaciones. 
16. Rechazo ideas originales y espontáneas si no las veo prácticas. 
17. Creo que el fin justifica los medios en muchos casos. 
18. Con tal de conseguir el objetivo que pretendo soy capaz de herir 
sentimientos ajenos. 
19. No me importa hacer todo lo necesario para que sea efectivo mi trabajo. 







FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1. ANTECEDENTES TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Si se hace una revisión panorámica respecto a las ciencias 
psicológicas y estas relacionadas al aprendizaje, se puede ver que existen 
una serie de teorías o interpretaciones distintas respecto al aprendizaje 
humano, ello  radica a que estas (interpretaciones) estén ligadas a teorías 
y/o escuelas psicológicas, filosóficas y epistemológicas diferentes, que 
nacen en un contexto temporal determinado; los cuales según BELTRAN 
LLERA Juan: 
 “... Se pueden formular a través de una serie de metáforas que 
expresan con claridad los principios y las consecuencias de cada 
interpretación, sobre todo por lo que se refiere al proceso de instrucción – 
aprendizaje”2 . 
 En esta parte haremos una referencia breve y precisa al proceso 
histórico y/o sustitución de paradigmas en la psicología, para luego retomar 
las metáforas referidas por BELTRAN LLERA J. (l997). 
“La psicología se estableció como una ciencia empírica en 1879” 
(GAGNE E. 1991:40), muchos psicólogos de fines de siglo XIX eran 
psicólogos cognitivos, en el sentido de que estaban interesados en 
comprender los fenómenos mentales, como  refiere GAGNE E. (1991) 
“Wundt estudiaba los elementos de la ciencia, mientras que Freud intentaba 
comprender el inconsciente, William James (1890) definió la psicología como 
“La ciencia de la Vida Mental”. En esta época el método usado pro muchos 
psicólogos era la introspección (o auto–observación)”3. 
                                                 
2 BELTRÁN LLERA Jesús. Procesos, Estrategias y Técnicas de Aprendizaje. Ed. SÍNTESIS. España. 
1996. p.16. 
3 WILLIAM James. Principios de Psicología. (Vol 1) Ed. H. Holt. 1980. p.40. 
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 A inicios del siglo XX, John B. Watson incide en la idea de que la 
psicología era “La ciencia de la Vida Mental”, consiguientemente propone 
que la psicología era la ciencia de la conducta (Watson, 1914). Sustentando 
que los datos introspectivos nunca se podían verificar independientemente 
(como lo exigía por entonces la ciencia – positivista) porque eran de carácter 
privado. Es decir la vida mental nunca se podría estudiar objetivamente. En 
consecuencia la psicología debería centrarse sobre la conducta, al que sí se 
podía estudiar de forma objetiva, científica (por entonces) y que tenía todo 
un área sobre el que había mucho que investigar, descubrir, etc. 
 En adelante (desde Watson) la moda llegó a los Estados Unidos, 
donde conoció un éxito modesto hasta la primera guerra mundial, la 
psicología americana fue predominantemente conductista. 
 En adelante THORNDIKE (1913) plantea las leyes del efecto y de la 
práctica, así como SKINNER (1938) plantea los principios del refuerzo, y se 
han ido manteniendo que el objeto de la Psicología consiste en relaciones 
empíricas que respecto al aprendizaje sólo interesa el control y manipulación 
de las respuestas conductuales, la producción de la ocurrencia de una 
determinada respuesta en presencia de algún estímulo discriminativo. 
 Los principios consistentes y sólidos por entonces (del conductismo) 
no eran capaces de explicar actividades intelectuales importantes como 
refiere GAGNE E.(1991) que:  
“El aprender a leer, descubrir un teorema, componer una canción, o 
tomar una decisión correcta bajo presión”4. 
Poco tiempo después de la implantación del conductismo se 
presentan deficiencias, anomalías a la luz de diversas investigaciones y/o 
áreas como las referidas pro PEREZ y ALMARAZ (1995), desde el campo de 
la Etología descubriéndose que los animales parecen poseer una capacidad 
selectiva en el aprendizaje, o la resistencia de estos(animales) a aprender 
algunos tipos de respuestas; las investigaciones que demuestran la 
superioridad del aprendizaje que el sujeto realiza consciente de las 
                                                 
4 GAGNÉ Ellen D. La psicología cognitiva del aprendizaje escolar. España: Visor; 1991. p.40. 
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operaciones requeridas; el automoldeamiento; la concepción del hombre 
como una criatura autoestimulatoria; las investigaciones sobre aprendizaje 
de evitación; la explicación de la motivación aprendida y del papel de la 
motivación en la producción de respuestas que parece no estar 
específicamente ligada a ninguna forma particular de respuesta. Así como 
los estudios en las escuelas americanas respecto a la conducta compleja del 
ser humano, llevó rápidamente a la formulación de teorías sobre las 
estructuras y procesos mentales, con los estudios de Ausubel, 1968; Bruner, 
Goodnow y Austin, 1956; R. Gagné, 1962, Piaget, Bandura, Bindra, Norman, 
Neisser, Vigotsky; etc. Estos nuevos aportes marcaron el punto de partida 
del “renacimiento” de la psicología cognitiva o como lo refiere PEREZ Y 
ALMARAZ (1995) citando a Boller (1975) afirma que: 
 “... el paradigma E-R falla en todos los aspectos. No reconoce la 
especificidad del aprendizaje, no reconoce tampoco que el aprendizaje 
implica una percepción selectiva y respuestas selectivas, dependiendo de la 
selectividad en cada caso de la especie animal... falla en la explicación del 
fenómeno de automoldeamiento, aprendizaje de evitación y la motivación 
aprendida”5. 
 Es de esta manera de forma consistente ante el fracaso del 
paradigma E-R, se va desarrollando la dimensión cognitiva o teorías 
mediacionales los cuales supone reconocer la necesidad de analizar y 
representar los mecanismos y procesos que ocurren entre el estímulo y la 
respuesta. Se plantea que el organismo no responde directamente a los 
estímulos ambientales, sino a las representaciones condicionada que se 
forma de ellos, planteando que la conducta es un resultado de lo que se 
aprende, el que indica que de alguna manera en el organismo se procesa 
información, se elabora organiza y transforma la información que proviene 
del exterior y que es recogida por los órganos sensoriales, en efecto 
estamos en adelante dentro del paradigma E-O-R, el que detallaremos más 
adelante. 
 MAYER (1992) citado por BELTRAN Ll.(1996) puntualiza que: 
                                                 
5 PEREZ Y ALMARAZ (1995) citando a Boller (1975). p.13 
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“Ha señalado estas tres metáforas: el aprendizaje como adquisición 
de respuestas, el aprendizaje como adquisición de conocimiento y el 
aprendizaje como construcción de significados. Las limitaciones de las 
primeras metáforas han ido dando lugar a nuevas metáforas en un 
movimiento de superación e integración de las anteriores en las posteriores 
que no ha terminado todavía”6. 
A continuación en el siguiente cuadro se presenta las características  
esenciales de cada uno de estas metáforas y las implicaciones que tiene 
cada una de ellas a la hora de comprender la naturaleza del aprendizaje 
escolar. 
TABLA  02 
Las tres metáforas del aprendizaje  







Centrado en el currículo 
(conductas correctas) 
Cuantitativos 






























 (Adoptado de Beltrán Ll. 1996 p.16). 
 
Los antecedentes de estudios cercanos al problema de investigación 
se encuentran en proporción considerable, los cuales nos permitieron 
abordar de manera sistemática y con un marco teórico suficiente a fin de 
garantizar la rigurosidad de la tesis. 
 Tal es así que, la noción de estilos de aprendizaje o estilos cognitivos 
tiene sus antecedentes etimológicos en el campo de la psicología. Como 
concepto fue utilizado por primera vez en los años 50 del pasado siglo por 
los llamados “psicólogos cognitivistas”, quienes incentivados por el 
desarrollo de la lingüística, la incipiente revolución tecnológica en el campo 
de la informática y las comunicaciones a partir del surgimiento de las 
computadoras, los descubrimientos en la ciencia neurológicas y el 
                                                 
6 MAYER (1992) citado por BELTRAN Ll. Ob. Cit. 1996. p.10. 
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debilitamiento del conductismo, comenzaban por aquel entonces a prestar 
especial atención al hombre desde el punto de vista de la cognición. De 
todos fue Herman Witkin (1954) uno de los primeros investigadores que se 
interesó por la problemática de los “estilos cognitivos”, como expresión de 
las formas particulares de los individuos de percibir y procesar la 
información.  
 Particular sentido adquirió el estudio de los estilos cognitivos con los 
descubrimientos operados en el campo de la neurología durante los años 60, 
a partir de los trabajos de Roger Sperry con relación a la especialización 
hemisférica del cerebro, los que brindaron evidencias científicas acerca por 
ejemplo, del desempeño del hemisferio izquierdo del cerebro en las 
funciones relacionadas con el lenguaje, el razonamiento lógico, la 
abstracción, y del hemisferio derecho en funciones referidas al pensamiento 
concreto, la intuición, la imaginación, las relaciones espaciales y el 
reconocimiento de imágenes, patrones y configuraciones. 
 Con el auge de las psicologías cognitivistas y humanistas en otros 
campos del saber y en particular la educación, los estudios desarrollados 
sobre los estilos cognitivos pronto encontraron eco entre los pedagogos, 
principalmente en países como Estados Unidos, donde desde los años 60 
venía generándose un amplio movimiento de reformas curriculares que 
clamaban por transformaciones cualitativas en el sector, con vistas a la 
renovación de las metodologías tradicionales y el rescate del alumno como 
polo activo del proceso de enseñanza- aprendizaje. Sin embargo, y a 
diferencia de los teóricos de la personalidad, los psicólogos de la educación, 
en lugar del término estilo cognitivo, comenzaron en muchos casos a hacer 
uso del término estilo de aprendizaje, explicativo del carácter 
multidimensional del proceso de adquisición de conocimientos en el contexto 
escolar. Ello a la vez derivó en una amplia diversidad de definiciones, 
clasificaciones e instrumentos de diagnóstico, conformadores de los más 
disímiles enfoques y modelos teóricos con relación al objeto-problema en 
cuestión.  
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 Así por ejemplo, mientras para autores como R. Dunn, K. Dunn y G. 
Price (1979), los estilos de aprendizaje resultan ser “la manera en que los 
estímulos básicos afectan a la habilidad de una persona para absorber y 
retener la información”, para otros como Gregory (1979), estos representan 
“los comportamientos distintivos que sirven como indicadores de cómo una 
persona aprende y se adapta a su ambiente “.  
 Sin dudas y como afirma Curry (1983), uno de los obstáculos más 
importantes para el desarrollo y aplicación de la teoría de los estilos de 
aprendizaje en la práctica educativa es la confusión que provoca la 
diversidad de definiciones que rodean al término, a lo cual se suma la 
heterogeneidad de clasificaciones que abundan en el mundo con relación a 
los estilos de aprendizaje. 
 
2. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1. El aprendizaje 
2.1.1. Naturaleza del aprendizaje 
 Al referirnos a la naturaleza del aprendizaje encontramos que no 
existe una definición que satisfaga a “nadie” y con plenitud, y que tampoco 
sean compartidos por los conocedores de la materia (especialistas o 
psicólogos); al respecto SCHUNK puntualiza que: 
 “Ninguna definición de aprendizaje es aceptada por todos los 
teóricos, investigadores y profesionales de la educación; y las que hay son 
numerosas y variadas, pues  existen desacuerdos acerca de la naturaleza 
precisa del aprendizaje”7. 
Al respecto BELTRAN Llera J. citando a Kimble (1971; Beltrán, 1984) 
puntualiza una definición de aprendizaje que recibe el máximo consenso, el 
que viene a ser:  “un cambio mas o menos permanente de conducta que se 
produce como resultado de la práctica”8;  
                                                 
7  SCHUNK DALE H. Teorías del Aprendizaje.- Ed. PHH. 2da. Edic. México. 1997. p.2. 
8 BELTRAN Llera J. , Estrategias y Técnicas de Aprendizaje. 1996. citando a Kimble (1971; 
Beltrán, 1984) . p.15 
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En los mismos términos puntualiza SHUEL (1986) por su parte citado 
por SCHUNK  define que: 
“El aprender es un cambio perdurable en la conducta o en la 
capacidad de conducirse de manera dada como resultado de la práctica o de 
otras formas de aprendizaje”9. 
A estas definiciones (Kimble 1971 Y SHUEL 1986) MEZA B.(1998) 
refiere que, también se les conoce como definición fáctica en tanto está 
basada en hechos y como definición funcional en tanto que pone su punto 
de atención o focaliza en los resultados observables y manipulables, 
 Si nos ponemos a analizar las definiciones anteriores, encontramos 
las características, términos y/o criterios de estas; (1)Como un recurso 
conductual de sobrevivencia que permite plasticidad en las respuestas a las 
exigencias del medio; (2)Las pautas de respuesta adquiridas son 
individuales, en el sentido que no tiene por qué ser compartidos con los 
demás miembros de la especie; (3)Las respuestas  no están en una relación 
de necesidad con los estímulos, estos no desencadenan las 
respuestas(1,2,3) sobre la definición de MEZA, (1999); (4) cambio 
conductual o cambio en la capacidad de comportarse; (5) el cambio 
conductual o de comportamiento perdura o es relativamente estable; (6) 
además el cambio conductual ocurre por la práctica.  
 La generalización de estas definiciones y su aceptación implícita en 
cierta forma  se debe a su carácter operacional, en tanto que la práctica 
como el cambio de conducta son variables operacionables, cuantificables, y 
medibles. 
 Con ella establece además una relación funcional entre la ejecución y 
la práctica, entre la variable dependiente y la variable independiente. 
 De lo puntualizado hasta aquí, el aprendizaje vendría a ser una 
variable hipotética, un constructo invisible que enlaza las variables práctica y 
                                                 
9 SHUEL (1986) por su parte citado por  SCHUNK DALE H. Teorías del Aprendizaje.- Ed. 
PHH. 2da. Edic. México. 1997. p.2. 
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ejecución, dejando inexplicado o en la oscuridad la naturaleza de los 
procesos del aprendizaje. 
 La presencia de estas dos variables (práctica y ejecución) para 
algunos psicólogos es suficiente para explicar, planificar y/o ejecutar el 
aprendizaje; en cambio para otros (psicólogos) es precisamente ese núcleo 
central (desapercibido por los otros) o invisible del aprendizaje lo que 
interesa conocer y estudiarlo, para que en ella se pudieran hacer cambios, 
transformaciones o mejoras. 
2.1.2. Enfoques psicológicos del aprendizaje 
2.1.2.1. El aprendizaje como adquisición de respuestas 
La metáfora del aprendizaje como adquisición de respuestas está 
ligada a las teorías conductuales y que domina hasta los años 50, Boller, 
(1975) citado por PUENTE (1995) considera que: 
  “El conductismo adoptó el paradigma asociacionista en sus diferentes 
variantes. Sobre esta base se estructuraron un conjunto de principios 
supuestamente universales que fueron aceptados, con pequeñas revisiones 
de contenidos, por la mayor parte de los teóricos del aprendizaje”10. 
 Como lo enfatiza BELTRÁN LLERA Jesús: 
 “La orientación conductista empalma con una línea científica de corte 
asociacionista o empirista, según la cual aprender consiste en registrar 
mecánicamente los mensajes informativos dentro del almacén sensorial, de 
suerte que las impresiones sensoriales caracterizan la base de todo 
conocimiento, incluso del conocimiento complejo que podría reducirse a sus 
elementos componentes”11. 
Por su parte Ashman y Conway, (1992); hacen referencia  a una 
definición desde el punto de vista conductista del aprendizaje, puntualizando 
que: 
                                                 
10 BOLLER (1975) citado por  PUENTE Aníbal. Estilos y estrategias de aprendizaje. Madrid: 
CEPE; 1994. 1995. p. 59. 
11 BELTRAN LLERA J. Ibidem. p.17. 
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“...es un proceso relativamente permanente que resulta de la práctica 
y se refleja en un cambio de la ejecución”12. 
Por supuesto, esta explicación de cómo se verifica el aprendizaje se 
basa en las consecuencias de una conducta específica y en su valor como 
respuesta adaptativa al ambiente. 
De lo dicho podría considerarse que el aprendizaje es un cambio en la 
tasa, la frecuencia de aparición o la forma del comportamiento (respuesta), 
sobre todo como función de cambios ambientales, y que aprender consiste 
en la formación de asociaciones entre estímulos y respuestas. 
Además, surgieron así principios básicos respecto al aprendizaje 
como: (1) Principio de la correspondencia: Thorndike asumió que existe 
correspondencia entre la ejecución (expresión abierta de la conducta) y el 
aprendizaje (proceso psicológico encubierto). Lo importante es estudiar el 
comportamiento como objetivo básico; los eventos que ocurren dentro del 
organismo pueden ser descritos adecuadamente por los correlatos 
observables. (2) Principios de determinismo ambiental: La conducta de los 
organismos está determinada en forma preponderante por los estímulos del 
medio ambiente. (3) Principio de reduccionismo paradigmático: Todo 
proceso de aprendizaje debe interpretarse en términos de estímulo-
respuesta, respuesta-reforzamiento; no existe otra forma de aprendizaje. (4) 
Principio de exploración inter-especies: El modelo asociativo rige para todos 
los animales, independientemente de su especie, características 
filogenéticas y ontogenéticas, etc. Incluyendo el animal humano. (5) Principio 
de la universalidad: El aprendizaje es el responsable preponderante de todo 
cambio de conducta y prácticamente el único objeto de la psicología. (6) 
Principio de la equipotencia del refuerzo: Los principios del aprendizaje son 
independientes de las circunstancias; una vez que un estímulo reforzante 
haya sido descubierto como tal por un sujeto, sus propiedades se 
mantendrán en otras situaciones. (7) Principio de parcimonia científica. La 
                                                 
12 ASHMAN Adrian F., CONWAY Robert. Estrategias cognitivas en educación especial. México: 
Santillana; 1992. p.15. 
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recurrencia a mecanismos “subrepticios” como explicación de la conducta 
está en contra de la parsimonia científica. 
Como se refiere líneas atrás el conductismo tuvo una fuerza 
considerable en la psicología de la primera mitad del siglo, de modo que 
muchas posturas presentan teorías conductuales que explican el aprendizaje 
en términos de fenómeno observables; aquellos sostienen que  para la 
explicación del aprendizaje no necesita incluir pensamientos, sentimientos, 
emociones, etc. No porque esos estados internos no existan (pero si 
existen), sino porque tal explicación se encuentra en el medio y en la historia 
de cada quién.  
 En consecuencia, y bajo los supuestos y principios conductuales, el 
papel destacado dentro del proceso de aprendizaje lo desempeñan los 
procedimientos instruccionales, que afectan directamente a la ejecución del 
estudiante o aprendiz, para quien se le reserva el papel o lugar de receptor o 
recipiente en el que se almacenan los conocimientos previamente 
programados por una cuidadosa y uniformada planificación instruccional. Si 
esto es así, lo  más importante, o lo único importante, es presentar al 
aprendiz o los estudiantes los mismo materiales y en condiciones adecuadas 
de recepción, ignorando el carácter interactivo del proceso de  enseñanza–
aprendizaje u orientación–aprendizaje y la naturaleza del educando como 
procesador de información. 
En esta, la instrucción prima sobre el aprendizaje, y se traduce 
directamente en aprendizaje, el control de este importante proceso 
(aprendizaje) está, por un lado, en el profesor que es el que programa los 
materiales de cada sesión y, por otro lado, en el estímulo o “imput” 
informativo que provoca directamente la respuesta, con lo que se reafirma el 
dominio del estímulo sobre la respuesta del sujeto. 
Las consecuencias de esta posición relucen de inmediato, por un 
lado, el contenido del aprendizaje, es decir, lo que se aprende, es solo 
siempre un conjunto de respuestas (cualquiera sea el tipo de conocimiento 
que se tiene que aprender) y sin relación alguna con los conocimientos 
aprendidos con anterioridad. Por otro lado, y como una consecuencia lógica, 
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si lo que se  aprende son respuestas y la ejecución de esas respuestas 
dependen directamente de la instrucción, el sujeto adoptará una actitud 
puramente pasiva y se dedicará a la tarea mecánica de acumular materiales 
informativos en forma de respuestas, dicho sea de paso que para los cuales 
no es necesario ni se precisa la intervención de los procesos mentales 
superiores del sujeto. 
Al respecto BELTRÁN LLERA J. Refiere que bajo estas condiciones: 
“La suerte del aprendizaje está completamente en manos del profesor 
y de su cuidado programa de refuerzos, hasta el punto de que el olvido se 
interpretaría como una simple extinción de respuestas como consecuencia 
de la aplicación de programas ineficaces de refuerzos”13. 
Si quisiéramos representar esta concepción del aprendizaje cabrían 
solamente dos grandes instancias: la presentación del material “input” y la 
ejecución “output”, dejando de lado los procesos mentales intercalados e 
interactuantes, que son en suma los que constituyen el verdadero núcleo del 
aprendizaje; que para los conductistas no existe nada de estos (entre input y 
output) y que no interesa conocerlo. 
La concepción de aprendizaje bajo esta concepción no deja mucho 
lugar para potenciar la efectividad del proceso académico de estudiante, ya 
que, según esta posición, los mecanismos del aprendizaje son innatos y no 
están sujetos al control consciente del propio sujeto; tampoco tendría sentido 
enseñarles a los educandos a ser estudiantes más efectivos y mucho menos 
hablar en ellas de estrategias de aprendizaje. 
2.1.2.2. El aprendizaje como adquisición de conocimientos 
La metáfora “el  aprendizaje como adquisición de conocimientos” que 
ya pertenece al enfoque cognitivo, va desplazar paulatinamente al enfoque 
conductista, cuyas concepciones respecto al aprendizaje escolar (sobre 
todo) resulta pues evidentemente insatisfactoria porque, además de no dar 
cuenta de lo que ocurre en la cabeza del estudiante mientras aprende, 
tampoco permite intervenir educativamente en el proceso del aprendizaje. 
                                                 
13 BELTRAN LLERA. Ob. Cit.  1996. P.17 
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Consecuentemente el paradigma estímulo respuesta que había dominado 
hasta la primera mitad del S. XX, se ve sucedido por un conjunto de 
descubrimientos que paulatinamente, y en forma imperceptible, gestaron la 
llamada revolución cognoscitiva, como lo puntualiza PUENTE Aníbal: 
“(1) El avance en gran escala de las computadoras digitales que 
produjo un tremendo impacto en todo el área cognoscitiva y con especial 
énfasis en el desarrollo de nuevos modelos de memoria. (2) El desarrollo de 
la moderna teoría psicolinguística que desplazó, hacia un análisis más 
abstracto y global, la interpretación del lenguaje, en contra del espíritu 
operacionista. (3) Paralelamente el avance tecnológico y psicologístico, 
nuevos y anómalos fenómenos se descubren en el área de aprendizaje que 
sacuden el paradigma asociacionista negando la supuesta universalidad de 
los principios sobre los cuales se orientan”14. 
En consecuencia, se nota la imposición de la orientación o enfoque 
cognitivo, que trata de llenar el vacío existente entre el “input” y el “output” y 
con mayor énfasis se trata de identificar, representar y justificar la cadena de 
procesos y sucesos mentales que se inicia desde la motivación y percepción 
del “imput” informativo y termina con la recuperación del material y el 
“feedback” correspondiente. 
El aprendizaje como adquisición de conocimientos ha dominado 
desde los años cincuenta hasta los años sesenta, cuyos cambios se 
produjeron a medida que la investigación sobre el aprendizaje comenzó a 
moverse desde el laboratorio animal al laboratorio humano, y a medida que 
el conductismo dio paso a la revolución cognitiva”. Bajo esta interpretación, 
el aprendiz o estudiante es más cognitivo, adquiere conocimientos, 
información y el profesor solo vendría a ser un transmisor de conocimientos. 
Lo puntualiza MEZA (1999) al respecto que: 
“…el énfasis está puesto en la forma en que el conocimiento es 
representado en la memoria. Se habla aquí de la representación simbólica 
(conocimiento declarativo, expresado en proposiciones) representación 
enactiva (conocimiento procedimental expresado en información perceptivo-
                                                 
14 PUENTE Anibal Ob. Cit. p.60 
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motora), representación icónica (conocimiento expresado en imágenes de 
distinta modalidad sensorial). Desde el punto de vista educacional, la 
preocupación es buscar las mejores formas (estrategias) de incorporar el 
conocimiento en la memoria de largo plazo”15. 
Acercándonos más al hecho educativo, a esta postura se le ha 
denominado “centrado en el currículo”, ya que el núcleo temático se divide 
en temas, estos en lecciones y estas a su vez en hechos, principios y 
fórmulas específicas. Si ello es así, el aprendiz debe avanzar paso a paso 
para dominar cada uno de las partes hasta cubrir el total del contenido 
curricular consecuentemente el papel del profesor es enseñar y transmitir la 
información del currículo y lógicamente la evaluación se centra en valorar la 
cantidad de conocimientos y de información adquirida o almacenada en la 
memoria de largo plazo. 
Pues esta se trata de un enfoque cognitivo todavía cuantitativo 
(cuanto ha aprendido el estudiante o cuanta información ha almacenado en 
la memoria), al  que SOLER  V., ALVAREZ P. y otros lo denominarían 
“Teorías Eclécticas”, que asumen principios conductistas y adelantan 
posturas cognitivas. 
Por lo mismo, si bien el aprendiz o el estudiante llega a ser más 
activo, pero todavía no tiene control sobre el proceso de aprendizaje. El 
compromiso por parte del aprendiz o estudiante en los procesos cognitivos 
durante el curso del aprendizaje en esta etapa todavía no aparece el control 
constante, como sí lo es en la siguiente fase (aprendizaje como construcción 
de conocimientos). Aquí lo importante o la clave es aprender conocimientos. 
2.1.2.3. El aprendizaje como construcción de significados 
Por los años setenta y ochenta, se opera otro cambio, las 
investigaciones más cercanas a las situaciones del aprendizaje escolar, 
encuentran en este un estudiante mucho más activo e inventivo, que busca  
construir significado de los contenidos informativos, entre otros. El estudiante 
se torna autónomo, auto-regulado, conocedor y consciente de sus procesos 
                                                 
15MEZA BORJA Aníbal. Tópicos selectos en psicología del aprendizaje. Lima. UPCH; 1999. p.7 
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cognitivos y controla sus aprendizajes. CARRETERO en Signo Educativo 
(1999) respecto a ello  dice: 
“Básicamente puede decirse que es la idea que sostiene que el 
individuo (tanto en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento 
como en los afectivos) no es un mero producto del ambiente ni un simple 
resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se 
va produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos 
factores”16. 
En consecuencia el aprendizaje o “conocimiento” según esta 
concepción no es una copia de la realidad, sino una construcción que realiza 
el ser humano todos los días y en casi todos los contextos en los  que se 
desarrolla nuestra actividad. 
En este análisis, el aprendizaje resulta  eminentemente activo e 
implica una asimilación orgánica desde dentro. El aprendiz o estudiante no 
se limita a adquirir conocimientos, sino que lo construye usando la 
experiencia previa para comprender y moldear el nuevo aprendizaje.  
Desde esta concepción, el aprendizaje y en especial el aprendizaje 
escolar, puede resumirse en las siguientes ideas fundamentales 
1ro. El aprendizaje no es solo recepción de información o conocimientos 
sino construcción, reconstrucción, interpretación, creación de 
conocimientos. 
2do. Importancia de los conocimientos previos que tienen el que aprende. 
3ro. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. 
4to. El aprendiz,, educando o alumno es el responsable principal, último e 
insustituible de su propio proceso de aprendizaje. 
5to. El aprendizaje no excluye la necesidad de ayuda externa de parte del 
docente y de otros compañeros. 
Así, entonces se entiende de forma clara que los proceso centrales 
del aprendizaje son los procesos de organización, interpretación o 
                                                 
16 CARRETERO en Signo Educativo. Rev. C.C.P. 1999. p.6 
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comprensión del material informativo, ya que esta es el resultado de la 
interpretación o transformación de los materiales de conocimiento, o como lo 
dice MEZA BORAJA Aníbal, respecto al aprendizaje como construcción del 
conocimiento: 
“El énfasis está puesto en procesos cognitivos superiores tales como 
el razonamiento y la comprensión, los cuales permiten la atribución de 
significados”17. 
Finalmente, frente a esta concepción, parafraseando a BELTRAN 
LLERA (1996) se dice que el estudiante tiene un papel activo, protagonista 
de su aprendizaje, difiriendo cada uno o sujeto en sus aprendizajes. 
Indicándonos que la instrucción no se traduce directamente en la ejecución, 
sino indirectamente, a través de los procesos que se activan, en lugar de dar 
importancia a los elementos externos de la cadena del aprendizaje (“input” o 
instrucción – “output” o ejecución) cobran gran importancia las instancias 
centrales de esta cadena, es decir, es él quien da sentido a los materiales 
que procesa y el que decide lo que tiene que aprender así como la manera 
de hacerlo. 
Bajo esta concepción, difícilmente pueden haber leyes generales del 
aprendizaje, ya que el significado que construye el sujeto de un hecho, 
fenómeno o frase puede cambiar para un mismo sujeto cuando cambia el 
contexto dentro del cual está incluida(o), y para sujetos distintos, cuando 
estos se integran en estructuras organizadas diferentes. 
2.1.3. El aprendizaje como proceso y como construcción de 
conocimientos 
La concepción de aprendizaje que se propone a continuación se 
enmarca dentro del enfoque mediacional o cognitiva de la psicología y de 
forma  especifica  en  el  sistema de Procesamiento de la Información que 
recibe los aportes de la cibernética y que trabaja con el concepto  de 
información y basándose en el modelo E-O-R,  considerándose a los 
estímulos (E)  como Imputs,  a las respuestas (R)  como Outputs y 
                                                 
17 BELTRAN LLERA J. Ob. Cit. 1996. p.7 
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organismos(O) como un sistema Complejo Autorregulado. Este enfoque 
(producto de la información) como puntualiza LAZARTE TORRIANI Carmen: 
"se interesa en  describir cómo es que el sujeto adquiere, organiza, 
almacena y usa la información; esto es cómo la procesa"18. 
En ese sentido la investigación concibe al aprendizaje desde una 
doble perspectiva aparentemente (complementaria) de tipo cognitiva-
mediacional es decir tanto como proceso y como construcción de 
conocimientos.  Siendo así ello diremos que el aprendizaje es un  proceso 
sistemático y organizado complejo de adquisición, construcción, como de 
reconstrucción de  conocimientos, habilidades, destrezas, valores, creencias, 
etc.,    en el que intervienen un conjunto de eventos cognitivos, afectivos, 
ejecutivos, sociales y biológicos. 
En esta definición el énfasis está puesto en los eventos internos que 
tiene lugar cuando alguien está en situación de aprendizaje. 
El modelo que a continuación se presenta (desde la perspectiva 
cognitiva-mediacional) siguiendo las orientaciones de R. Gagné, Meza B, 
Pérez y los aportes del enfoque de procesamientos de información, 
comprende tres instancias o dimensiones, los cuales vienen a ser: las 
condiciones del aprendizaje, los procesos del aprendizaje y los resultados 
del aprendizaje. 
 
ANTES ENTONCES DESPUÉS 





















 GRÁFICO 1. Modelo integral de aprendizaje, elaborado a partir de Pérez Gómez, A. y 
Almaraz, J., 1995 p.20; Meza Borja A. 1998, p. 222; Beltrán Ll. J.. 1996, p. 16,42,43; 
Gagné E., 1991, con modificaciones. 
 
                                                 
18 LAZARTE TORRIANI Carmen. Estrategias del aprendizaje en el marco de la matacogniciòn. 
Lima: 1998. 1998. p-3. 
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2.1.3.1. Condiciones del aprendizaje  
Las condiciones del aprendizaje vienen a ser los eventos que 
anteceden al proceso en si del aprendizaje, siendo este (el aprendizaje) 
influenciado por aquellos. 
2.1.3.1.1. Condiciones internas 
Las  condiciones  internas del aprendizaje son  tanto biológicas así 
como psicológicas. 
A. Condiciones biológicas 
Del conjunto de condiciones  biológicas  podemos considerar los 
siguientes. 
- Integridad  anátomofuncional: aspectos  que se     relacionan al 
funcionamiento de los registros  sensoriales como la audición, visión, 
integración  neurológica, aspectos genéticos. 
- Estado de salud: estados en el que prevalecen los  distintos  niveles  de  
activación  para  el desempeño de una tarea cualquiera.  
- Estado nutricional: aspecto también relacionada con el nivel de 
activación, claro está que 1'-organismos  con baj o  nivel  nutricional  
tienen pocas  reservas  para  mantener  en  vigilia  al organismo. 
B.  Condiciones psicológicas 
Al interior de las condiciones psicológicas podemos considerar a  las  
condiciones  afectivas  y  las condiciones cognitivas.  
 Condiciones afectivas 
- La Motivación: que  viene a ser la disposición del organismo para 
comprometerse en un conjunto de actividades secuenciales; esta es un 
proceso fundamental del aprendizaje porque de él depende el resto de las 
actividades del procesamiento de información,  a su ves que la motivación 
está estrechamente relacionada con la atención. 
- Motivación de logro: esta tiene relación con los niveles de aspiración, el 
cual si es elevado llevará a alcanzar mejores niveles de acción. 
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- Nivel de ansiedad: también relacionado con los niveles de activación,  es  
así que  a mayores niveles de ansiedad se dan mayores niveles de 
activación,  haciendo  que  el  sujeto  disponga mayores recursos 
atencionales y viceversa.  
". . .Sin embargo, aquí hay que considerar la ley de Yarkes Dodson, 
según la cual cuanto más se incrementa la ansiedad mayor será el deterioro 
del desempeño; esto significa que hay que buscar el nivel óptimo de 
ansiedad, que por lo general es un nivel moderado”19. 
- Valores y actitudes:  tiene  que ver  con  la valoración  a  tales   o  cuales   
áreas  de conocimiento,  las  que  harán  que  e1  sujeto deposite un cierto 
desempeño en aprenderlo o  viceversa. 
 Condiciones cognitivas 
- Estructura cognoscitiva: esta condición está referido a la organización 
del conocimiento dentro del sistema cognoscitivo del individuo. La  estructura  
cognoscitiva  puede  tener  una estructuración adecuada o viceversa, y 
según se encuentre esta serán mayores o menores la capacidad de 
incorporar nuevos conociemintos. 
- Estilos  cognoscitivos:  estos  están  muy relacionados  con  las  formas  
especificas  de procesar información. Se han propuesto estilos como 
impulsividad vs. reflexividad; simplicidad vs. complejidad, entre otros como 
analíticos sintéticos, integradores de conocimientos, críticos, intuitivos, 
reflexivos, simplistas, objetivos   totalizadores,   dependientes de campo, 
independientes de campo, etc. 
La orientación en alguno(s) de  estos estilos tienen   fuertes   
relaciones   con   aspectos motivacionales. 
- Desarrollo cognoscitivo: "... es el resultado de la interacción de factores 
tanto internos como externos al individuo" (CLIFFORD M. 1987. P.80); 
referente a este aspecto se tiene los aportes de Jean Piaget junto a Barbel 
Inhelder y sus colaboradores, en el que existen cuatro periodos del    
desarrollo intelectual: sensoriomotor, preoperacional, operaciones concretas 
                                                 
19  MEZA BORJA A. Ob. Cit. 1998. p. 224 
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y de operaciones formales. En cada uno  de  estos  periodos  existen  
marcadas diferencias en el ritmo con que el niño o aprendiz avanza a través 
de ellos; vale decir hay ciertos limites para la asimilación de los aprendizajes. 
- Capacidades   intelectuales: aparte  de   la naturaleza  sobre  la 
inteligencia  humana, subyacen las distintas capacidades y/o  habilidades 
múltiples capacidades como la planteadas por Howard  Gardner: musical,  
cinético-corporal, lógico-matemática,    lingüística, espacial, interpersonal e 
intrapersonal. Es decir todos los individuos "normales" poseen cada uno de 
estas capacidades en un cierto grado;  estos difieren en el grado de 
capacidad y en la naturaleza  de   la   combinación  de   estas capacidades, 
las    que    permiten las posibilidades de aprendizaje. Pérez y Almaraz 
(1995), hacen referencia también  a un conjunto de características 
psicológicas de las condiciones internas como: destrezas motoras,   
conocimientos, esquemas formales, estrategias, actitudes, sentimientos y 
emociones, necesidades e intereses. 
2.1.3.1.2. Condiciones externas 
"Las condiciones externas del aprendizaje  son  todos aquellos  
factores  que,  desde  fuera  del  organismo, influyen  en  la  configuración  
de  su  experiencia  de aprendizaje”20. 
Aquellas condiciones se agrupan en formales  e  informales. Siendo 
las  primeras, los factores que de  forma  sistemática  o  intencionada 
influyen en la configuración del aprendizaje (contenidos,  medios,  métodos, 
programas, actividades, organización escolar, etc.). Los segundos influyen 
en el aprendizaje de forma espontánea o accidental en la vida  cotidiana  los  
que  también  se  hallan  en  los aprendizajes    escolares    (condiciones    
materiales, personales, culturales, sociales, etc.); MEZA B. (1998), en el 
mismo sentido, hace referencia  a las condiciones externas del aprendizaje, 
dividiéndolas a estas a las relacionadas con la tarea (cantidad de material de 
aprendizaje y calidad del material), y las condiciones relacionadas con el 
método de estudio (práctica masiva versus práctica distribuida, aprendizaje 
                                                 
20 PÉREZ GÓMEZ, ALMARAZ Julián. Lecturas de aprendizaje y enseñanza. México: efe; 1995. p. 
218. 
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global versus aprendizaje  parcial  y  aprendizaje    pasivo  versus 
aprendizaje activo) 
 











 GRÁFICO 2. Fuentes de las condiciones externas del aprendizaje. Preparado a partir 
del diseño original elaborado por Magiña (FTPCL). En MEZA B. 1999. Con 
modificaciones. 
 
2.1.3.2. Procesos del aprendizaje 
"Captar el proceso de aprender es ofrecer una verdadera explicación 
del aprendizaje, comprobar que unas condiciones de partida determinadas 
se relacionan con resultados de  aprendizaje  es  constatar  unas 
regularidades que no explican realmente qué es lo que ocurre en el hecho 
mismo de aprender"21. 
En  tal  sentido,  se considera que el núcleo principal del aprendizaje 
está constituido por los procesos como instancia mediacional entre “input” 
instruccional informativo y el "output" o ejecución del estudiante; en 
consecuencia tanto el carácter cuantitativo o cualitativo del aprendizaje 
estará en función de los procesos y estrategias que estos utilicen. Como se 
puede notar, la comprensión del proceso intermedio en el aprendizaje, tiene 
un valor fundamental en el planteamiento respectivo el que generaría un 
gran aprovechamiento en las prácticas educativas. 
 
                                                 
21 SACRISTAN Gimeno. en PEREZ GÓMEZ y ALMARAZ. Ob. Cit. 1995. p.487 
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2.1.3.2.1. Proceso de sensibilización 
"El proceso de sensibilización representa el marco o pórtico inicial del 
aprendizaje. Esta configurado por tres grande procesos de carácter afecto-
motivacional que son la motivación, la  emoción   y las actitudes"22. 
La Motivación hace deseable una meta el que no se puede observar 
directamente y más bien colorea cogniciones y comportamientos. MEZA 
BORJA Aníbal define: 
 "La motivación es un proceso afectivo mediante el cual la persona toma 
conciencia de una carencia o necesidad, identifica la meta que la resolverá, 
se presenta mentalmente la meta deseada, desarrolla un plan o programa 
para conseguirla y tiende a actuar sobre el medio ambiente de acuerdo al 
mismo"23. 
En otras palabras diríamos que la motivación implica todo aquello que 
mueve a la acción. Así, el punto de inicio de todo aprendizaje "escolar" es un 
aprendizaje propositivo, orientado hacia una meta al iniciar el aprendizaje se 
tiene una expectativa sobre lo que se va a conseguir mediante las  
actividades correspondientes de aprendizaje. Si el aprendiz no está 
motivado, necesita presentarle a este algunas expectativas sugerentes, 
realistas y sensatas que él puede llegar a conseguir si realiza 
adecuadamente la actividad del aprendizaje propuesto. Muchos fracasos 
provienen de la falta de motivación (falta de interés, pérdida de interés, 
impelida experiencia de fracasos, etc.),  las  que  podrían  superarse  con  
técnicas de intervención para potenciar la motivación como los modelos  
atribucionales que  pretenden  cambiar la atribución de fracaso a falta de 
esfuerzo, con los que se eleva el autoconcepto, el que mejora  sus 
expectativas y surgen sentimientos positivos, porque el sujeto puede ya 
controlar el aprendizaje. 
Referente a la emoción, como experiencia interna la conoce  
únicamente  quien  la  está  sintiendo. 
                                                 
22 BELTRÁN LLERA. OB. Cit. p.43) 
23 MEZA BORJA Aníbal. Ob. Cit. p. 70 
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"Las emociones son omnipotentes y los encontramos acompañando a 
las cogniciones; sin ellas, las ideas, los pensamientos, las imágenes, los 
recuerdos, etc. no tendrían ni "color" ni "sabor" y afectarían 
significativamente la intencionalidad de la conducta"24. 
MEZA BORJA Aníbal señala respecto a la emoción: 
"se entiende por emoción al proceso efectivo complejo e intenso que se 
manifiesta a través de  cambios fisiológicos, semánticos  y conductuales y 
que tienen un propósito de adaptación”25. 
Además, conviene destacar la influencia de la ansiedad que, en su 
vertiente activadora dinamiza los mecanismos de aprendizaje  para recoger 
y procesar información entrante, y en su vertiente inhibidora, puede 
disminuir, y hasta neutralizar, la eficacia de los recursos del sujeto a la hora 
de aprender. 
Las actitudes en  su  triple   consideración cognitiva,  afectiva y 
conductual, sólo terminan de caracterizarse cuando se consideran sus 
componentes antes referidos. Las  actitudes  son  tendencias de aceptación 
o rechazo hacia algo o alguien. 
Las actitudes son relativamente estables y duraderas; activan 
principalmente el sistema nervioso central, que es responsable de  
pensamientos e imágenes; y se originan en la medida de diversas 
influencias socio cultural. 
Las actitudes están involucradas en "todo" pero su papel en los 
prejuicios y sobre todo en el aprendizaje y el rendimiento escolar es muy 
importante, pueden ser un elemento facilitador (si la actitud es positiva del 
estudiante hacia el aprendizaje) o puede ser una traba o rémora si la actitud 




                                                 
24 MEZA BORJA. A. Ob. Cit. 1998  p.82. 
25 MEZA BORJA A. Ibidem  p.82 
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2.1.3.2.2. Proceso de atención 
La atención es un proceso cognitivo, involucrado directamente en dos 
clases de situaciones: cuando se recepciona información y cuando se 
ejecutan tareas; en ambos casos, la distribución de recursos atencionales 
está en función de variables afectivo-emocionales, organizados en lo que 
podría denominar expectativa. En ambas clases de situaciones la atención 
tiene como efecto: permitir una mejor percepción, discriminar mejor el 
aspecto  de  la  situación  estimulación, recordar mejor y acortar el tiempo de 
reacción. MEZA BORJA A. define  en los siguientes términos: 
"...  como un proceso de selección de información o como un  recurso 
energético a distribuir en las diferentes  operaciones,  según  se  trate  de  
recibir información o de ejecutar una tarea"26. 
En esta parte es necesario hacer referencia a la expectativa  que  
está ligada a factores de orden motivacional y hay de hecho una fuerte 
relación entre aspectos motivacionales y la atención. Del conjunto de 
estímulos que llegan a los registros sensoriales se selecciona aquellos por 
los cuales tenemos  algunas expectativas o interés. 
Es decir, una vez motivado el sujeto, comienza la actividad propiamente 
dicha de cara al aprendizaje; y comienza la atención. Decíamos que esta 
atención viene a ser un proceso fundamental porque de él depende el resto 
de las  actividades  del  procesamiento  de información. Como se nota en el 
gráfico anterior, la información que llega del ambiente se deposita en uno de 
los almacenes de la memoria (RS o MS) donde permanece  unos  segundos. 
Como al RS llega la información de forma ilimitada, y el canal de 
procesamiento en la memoria es limitado, y solo puede presentar los 
contenidos informativos de uno en uno (modelo de filtro rígido), 
necesariamente tiene que haber algún mecanismo mental, ya se interprete 
como un filtro de todo o nada o como un filtro atenuador que preservará la 
integridad del canal de procesamiento y seleccionará la parte del "imput” 
informativo que interesa procesar. 
                                                 
26 MEZA BORJA A. Idem. p.97 
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Las estrategias de atención sobre todo selectiva, determinan no sólo 
cuanta información llegará a la memoria sino, sobre todo, qué clase de 
información va a llegar, esta atención selectiva separa el material informativo 
relevante de lo irrelevante. Cuando el aprendiz atiende selectivamente a una 
parte determinada de la información presente en el registro sensorial, 
transfiere esta información a la MCP. “En una interpretación cuantitativa,  
las estrategias de aprendizaje relacionadas con el proceso de atención 
pueden influir y determinar cuánta atención se presta, y en una 
interpretación cualitativa, las estrategias de  aprendizaje  relacionadas  
con  el  proceso  de atención,  puede  influir  y  determinar  la  atención 
selectiva y por tanto, la clase de información que llegará a la memoria a 
corto plazo"27. 
2.1.3.2.3. Proceso de adquisición 
En el proceso de adquisición, deben destacarse tres sub-procesos: la  
comprensión, la retención y la transformación. 
El  proceso  de  adquisición  se  inicia  con  la selección o codificación 
selectiva mediante el cual se logra la incorporación del material informativo 
de interés para el sujeto. Es entonces a este material atendido y 
seleccionado, el sujeto le da sentido, lo interpreta significativamente, es 
decir, lo comprende. Posiblemente este es el momento más importante del 
aprendizaje, aquel en el que el sujeto  construye significativamente su 
conocimiento. 
Al realizar aprendizajes significativos el sujeto no se comporta 
pasivamente ante los datos informativos sino  activamente,  estructurando  y  
organizando  los materiales informativos de manera que sean coherentes 
con  los  conocimientos  que "almacena en su cabeza". 
Son estas actividades constructivas  que  hacen posible   la comprensión 
del conocimiento. Pues comprender es generar  un  significado  para  los 
materiales informativos que se van adquirir; respecto a como se produce  
esto es objeto de discusión: 
                                                 
27 BELTRAN LLERA J. Ob. Cit. p. 44 
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"… existen modelos muy diferentes para dar cuenta de ello. Algunos 
piensan que la comprensión implica la construcción de una especie de 
macroestructura de la información presente en el texto. La macroestructura 
construida por el sujeto es una síntesis del conocimiento nuevo y del 
conocimiento ya existente; es la macroestructura, más que el contenido 
literal, lo que se retiene en el aprendizaje significativo (Van Disk y Kintsch, 
1983). Otros  autores  acentúan  la tensión  dialéctica  entre  la  nueva  y  la  
vieja información"28. 
El  subproceso de COMPRENSIÓN SIGNIFICATIVA del material del  
aprendizaje  se ve facilitado  por  la activación de una serie de estrategias 
que facilitan la selección (separan lo relevante de lo irrelevante, y facilita 
acercamiento del sujeto a la comprensión), la organización  (subjetiva y/u 
objetiva, que ayuda estructurar los contenidos informativos estableciendo 
conexiones internas  entre ellos  y, por lo mismo haciéndolos  coherentes),  y 
la elaboración (establece conexiones  externas  entre  el  conocimiento  
recién adquirido y el conocimiento ya existente, haciéndolo significativo para 
el sujeto). 
Los procesos antes mencionados (la organización y elaboración) 
permiten  pues  un  almacenamiento y retención efectiva de los 
conocimientos en la MCP y la MLP sobre todo. Además de las estrategias 
referidas (organización y elaboración) el sujeto pude utilizar la estrategia de 
repetición (mantiene el material en un  circuito  permanente  en  la  MLP  y  
ayuda  a transferirlo a la MLP). Al respecto se hizo algunos detalles más en 
el acápite referido a la MCP y la MLP. 
Los   conocimientos, una vez codificados y representados en la MLP, no 
están en forma estática, por el contrario estos están en constante 
transformaciones; son pues a estas transformaciones que J. Piaget las 
denominó procesos de acomodación. 
                                                 
28 BELTRAN LLERA J. Ob. Cit. p.  44-45) 
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"Proceso  que  hace  el  individuo  transforme   la información que ya 
tenía en función de la nueva”29. 
2.1.3.2.4. Proceso de personalización y control 
El  proceso  de  personalización  y  control,  es considerado como uno 
de los más importantes y, a la vez, más olvidados del aprendizaje. 
"Mediante este proceso  el  sujeto  asume  la  responsabilidad  del 
aprendizaje, asegura la validez y pertinencia de los conocimientos obtenidos 
y explora nuevas fronteras al margen de lo establecido o la convencional"30. 
Este proceso de aprendizaje está muy relacionado a los procesos  
psicológicos  del pensamiento y del  lenguaje; Meza Borja A. considera que 
el pensamiento es un proceso cognitivo superior que tiene lugar 
básicamente cuando: formamos conceptos, solucionamos problemas o 
resolvemos problemas de razonamiento; muy relacionado a ella se 
encuentra el lenguaje(con muchas divergencias, aproximaciones y/o 
tendencias) que desde el punto de vista psicológico es un fenómeno 
psicológico hace que el sujeto exprese sentimientos y pensamientos, 
además   que es indispensable para la acción humana y que facilita la 
elaboración del pensamiento. 
2.1.3.2.5. Proceso de recuperación 
Muchas veces, un episodio de recuperación comienza cuando alguien 
nos hace una pregunta o cuando leemos. Pero también, otra forma de iniciar 
la recuperación es mediante una  pregunta  producida  internamente  por 
nosotros mismos (V.gr. cuando estamos solucionando un problema y 
necesitamos alguna información que ha sido almacenada anteriormente). 
GAGNÉ E. al respecto detalla que: 
“Si la pregunta viene de una  fuente externa, primero tiene que ser 
traducida a proposiciones que es la forma de representación interna. Una 
vez efectuada esta transformación, los conceptos de la proposición activarán 
la parte de la red proposicional a la que pertenece. La activación se 
                                                 
29 ANDER-EGG Ezequiel. La Planificación educativa. Ed. Magisterio. Argentina. 1996. p.255 
30 BELTRÁN LERA. Ob. Cit. 1996. p.45-46 
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extenderá a los conceptos relacionados hasta que se haya activado una 
proposición entera.  Entonces  se examinará la proposición activada ver si 
contesta a la pregunta, si es así, será traducida al habla (o a patrones 
motores si la respuesta es por escrito) y se sacará al exterior”31. 
Si la proposición no contesta a la pregunta y hay más tiempo disponible  
para  buscar la respuesta, entonces la búsqueda continuará mediante una 
mayor propagación de la activación hasta que se active otra proposición que 
de nuevo se considere como una posible respuesta. Si, por otra parte, no 
hay tiempo para prolongar la búsqueda, entonces el individuo puede hacer 
una estimación plausible que sea compatible con el conocimiento disponible. 
La mayoría de los pasos antes detallados de este proceso se dan 
inconscientemente; el momento principal en que la persona interviene 
conscientemente es cuando juzga la proposición que se ha activado para ver 
si contesta a la pregunta. 
En consecuencia,  mediante este proceso de recuperación, el material 
almacenado en la memoria se revive, se recupera, se vuelve accesible, 
incluso aun cuando el almacenamiento haya sido reciente. La forma más 
sensata de recuperar el material almacenado es utilizar claves o descriptores 
(como se hizo referencia en la MLP y el olvido) relacionados con el material 
informativo almacenado. Cuando el material ha sido previamente  
organizado, categorizado o elaborado, hasta recordar las categorías o 
criterios organizativos para recuperar inmediatamente el material. Las 
categorías previamente aprendidas pueden funcionar como indicadores para 
la recuperación del material. 
2.1.3.2.6. Proceso de transferencia o transfer 
"La transferencia consiste en la aplicación del conocimiento en formas 
y situaciones nuevas (en otros lugares, con materias diferentes). También 
atañe a la manera en que el aprendizaje anterior influya en el 
subsecuente”32. 
                                                 
31 GAGNÉ Ellen D. La psicología cognitiva del aprendizaje escolar. España: Visor; 1991. p. 215 
32 SCHUNK DALE H. Teorías del Aprendizaje.- Ed. PHH. 2da. Edic. México. 1997. P. 244 
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Transferencia es un concepto muy importante; sin él, todo aprendizaje 
seria situacional y no habría beneficios en seriar los programas de 
instrucción   para construir  las habilidades; además la transferencia es uno 
de los factores claves de la resolución de problemas (junto con la 
representación y evaluación del problema). En suma diríamos que la 
transferencia es la activación y aplicación del conocimiento a situaciones 
nuevas, y sobre  todo es  un proceso fundamental  para  la resolución de 
problemas. 
  Gagné E. (1991: 235)  hace  referencia  a  las teorías respecto a la 
transferencia, puntualizando que dos de las primeras teorías sobre la 
transferencia se centraban en dos aspectos del proceso. Según la teoría de 
los Elementos Idénticos formulado por  Thorndike y Woodworth (1981), la 
probabilidad de que se produjese la  transferencia estaba  en función del 
número de elementos idénticos entre la  situación  nueva  y aquellas  en  que  
el conocimiento que había  que transferir se había  utilizado  anteriormente.  
Los elementos idénticos eran de carácter perceptivo (cognitivo); por tanto, 
esta teoría predice que se da muy poca transferencia al nivel conceptual, 
constituyendo por lo tanto una teoría pesimista. La teoría de la Disciplina 
Formal, (más optimista), establece que según la cual los procesos mentales 
de carácter general que se habían aprendido en una situación serían  
transferidos a otras situaciones. Estas dos teorías (de los elementos 
idénticos y de la disciplina formal) se  centraban en el tipo de conocimiento 
que se puede transferir. Los puntos de vista actuales sobre la 
transferencia asumen que tanto el conocimiento concreto como el abstracto 
se pueden transferir bajo ciertas condiciones, y se centran más en las 
condiciones que facilitan la transferencia. 
Schunk (1997: 224-229) hace referencia en primera instancia a tres 
clases de  transferencia:   LA TRANSFERENCIA POSITIVA, ocurre cuando 
el aprendizaje anterior facilita el nuevo; LA TRANSFERENCIA NEGATIVA, 
quiere decir que el aprendizaje anterior interfiere con el nuevo y lo hace más 
difícil; y LA TRANSFERENCIA CERO, significa que un aprendizaje no tiene 
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efectos observables en otro. Asimismo enfatiza Schunk (1997) respecto a la 
transferencia que: 
“Desde el punto de vista cognoscitivo,  la transferencia consiste en la 
activación de conocimiento en las redes de la memoria. Requiere cruzar la 
información y  vincular proposiciones en la memoria. “Mientras más vínculos  
haya entre las unidades de información, más probable será que  la 
activación de una sirva como clave para activar otra. Los vínculos pueden 
ocurrir en una o entre varias redes”33. 
Ello nos indica entonces como se hacia referencia anteriormente,  entre 
más vínculos y más usos haya en la MLP asociados con ojear, mejor será la 
transferencia.   Además Schunk, hace referencia a varias formas de 
transferencia, las que están gobernadas por distintas condiciones: 
Estas formas de transferencia son las siguientes: Transferencia 
cercana y Transferencia  lejana (Roger, 1986),  la Transferencia  Cercana,  
ocurre cuando las situaciones se traslapan mucho, como entre los elementos  
del  estimulo durante  la  enseñanza y  la situación  de  transferencia. En 
contraste la Transferencia lejana tiene un contexto de transferencia muy 
distinto  al del aprendizaje original, como ocurre al aplicar una  habilidad 
matemática en un medio por completo distinto sin haber recibido 
instrucciones explícitas en ese sentido. 
La  distinción entre  Transferencia  Literal  y Figurada, la  transferencia  
Literal  consiste  en transferir tal cual una habilidad o un conocimiento a otra 
tarea (Roger, 1986). La Transferencia figurada es el uso de algún aspecto de  
nuestros  conocimientos generales  para  reflexionar o aprender de cierto 
problema. 
La distinción entre Transferencia de Orden Inferior y de Orden 
superior (Salomón y Perkins 1989). La Transferencia de Orden Inferior es la 
que ocurre de manera espontánea y  quizá  automática con las habilidades 
bien establecidas. La Transferencia de Orden Superior es abstracta y 
                                                 
33 Anderson, 1990; Gagné et al., 1997. p.226 
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meditada: "Consiste de la  formulación   consciente  y  explícita   de   la 
abstracción de una situación que permite hacer una conexión con otra"34. 
También  Salomón y Perkins (1989)  distinguen  dos clases de 
transferencia de Orden Superior (de enlace posterior y de enlace anterior)  
de acuerdo con su origen. La Transferencia de Alcance Posterior ocurre 
cuando  uno  abstrae conductas y cogniciones del contexto de  aprendizaje  
para uno o  más  contextos posibles  de  transferencia. La  Transferencia  de 
Alcance Anterior, en ella los estudiantes abstraen del contexto de  
transferencia características de la situación que se presentan a la integración 
con las ideas ya aprendidas (Salomón y Perkins, 1989). 
“...La  transferencia  cognoscitiva  consiste  en vincular la información en 
la MLP de forma tal que la activación de una unidad sirva como clave para 
otras. Es de creer que la transferencia de orden inferior se caracteriza por 
una   activación por claves relativamente automática. Una distinción crucial 
entre ambas formas es el grado de abstracción meditada, - o el empleo 
voluntario - conducido por metacognición - de procesos no automáticos  ...  
La aplicación meditada requiere que la gente actúe basada no 
necesariamente en la primera respuesta posible, sino que examine las 
claves situacionales, defina estrategias alternativas, reúna información y 
busque nuevas conexiones en ésta. La activación por claves de la MLP no 
es automática en la transferencia de orden superior, sino deliberada, y, de 
hecho, puede dar por resultado la formación de vínculos en la MLP, mientras 
el individuo piensa en nuevas formas de   relacionar conocimientos y 
contextos”35. 
    Como se podrá ver, el aprendizaje no termina en la adquisición y 
retención de un conocimiento o en la aplicación de una regla. Si los 
aprendizajes realizados se circunscribieran al marco reducido de la situación 
aprendida, el aprendizaje entonces tendría poca utilidad en la vida, ya que 
tendríamos que estar repitiendo el aprendizaje cada vez que cambiaran los 
estímulos o las situaciones en las que se producen. A este proceso de 
                                                 
34 SALOMON Y PERKINS. 1989. p.118. SCHUNK. 1997. p.228 
35 SCHUNK DALE H. Ob. Cit. p. 229 
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responder no sólo al estimulo original del aprendizaje sino a distintos 
estímulos semejantes al original se llama generalización, y es útil para la 
economía  del  aprendizaje. 
"...esta  capacidad  de transfer, o de generalización, que se mide por 
la capacidad del sujeto para trasladar los conocimientos adquiridos a  
contextos,  estímulos  o  situaciones nuevas, es la esencia del verdadero 
aprendizaje, ya que éste realmente no ha tenido lugar mientras el sujeto no 
es capaz da aplicarlo a una amplia gama de situaciones lejanas a la 
situación original"36.  
Ello supone que en el proceso educativo (enseñanza-aprendizaje) se 
proporcione  al educando en lo posible una diversidad de contextos 
prácticos, donde aquel pueda ensayar su capacidad de transferencia. 
2.1.3.2.7. Proceso de evaluación 
Los buenos estudiantes están caracterizados por ser también buenos 
lectores, estos se diferencian de los otros "malos lectores" sobre todo en la 
detección de las ideas principales en un texto y el control o evaluación de su 
propia compresión. Como lo enfatiza E. Gané (1991)  que  este   control o 
evaluación del aprendizaje y/o de la comprensión sirve para que el lector 
alcance sus metas de forma electiva y eficaz. Además Gagné (1991) refiere 
que, este control o guía de comprensión comprende los procesos de: 
establecer la meta, selección de la estrategia, comprobación de la meta 
y corrección; y son análogos a los procesos directivos que se dan en 
cualquier situación en las que hay que establecer objetivos cognitivos que 
hay que intentar cumplir de forma eficaz. Este conjunto más amplio de 
destrezas están muy relacionados al procesos denominado "metacognición" 
(grado en que la persona es consciente de sus procesos cognitivos). 
Analizando lo referido por E. Gagné sobre el Establecimiento de la 
Meta y Selección de Estrategias en los buenos estudiantes (lectores 
experimentados), el control de la comprensión y el aprendizaje comienza al 
principio de un episodio y continua hasta que este termina; es decir al inicio 
                                                 
36 BELTRÁN LLERA Jesús. Ob. Cit. 1996. p.46 
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el aprendiz se establece una meta y selecciona una estrategia que utilizará 
para  alcanzar la meta (esto se da de una forma automática en los buenos 
estudiantes). La meta podría consistir en identificar alguna información 
especifica de un "todo", para cuyo caso elegirá una estrategia para identificar 
aquella información especifica  (ya sea  en  una  lectura,  conferencia,  etc.)  
que  esté asociada con la información que desea. O también la meta puede 
consistir en obtener una visión general de la información (escrita, hablada, 
etc.) en cuyo caso el aprendiz hará uso de otras estrategias. La 
Comprobación de la Meta y Corrección, en el proceso de adquisición de 
información y el aprendizaje  en su conjunto, el objetivo de comprobar la 
meta es evaluar si se están cumpliendo las metas del aprendiz. El proceso 
de comprobación de la meta puede alterar el ritmo  normal de ésta, lo que 
hace que se activen los demás procesos para reorientar aquellos aspectos 
que comprensión o el aprendizaje adecuado. 
En efecto, el proceso de evaluación tiene como finalidad comprobar que 
el sujeto ha alcanzado los objetivos propuestos, si el “feedback” informativo 
es positivo, fortalece y refuerza al sujeto, aumenta la motivación y el auto-
concepto. El valor de este fortalecimiento reside en que la expectativa 
establecida durante la motivación se confirme en este momento final de la 
evaluación. 
"La evaluación tiene dos connotaciones: uno de justificación o de 
gratificación por los resultados conseguidos; otra de valor informativo  
confirmando los objetivos alcanzados"37. 
Con el proceso de evaluación se cierra el círculo de aprendizaje que 
comienza con la apertura de unas  expectativas (sensibilización) que ahora 
se confirman realizadas (evaluación). 
Respecto a la  sucesión de las  procesos  de aprendizaje, Beltrán Ll. 
(1996) aclara que estos no se producen necesariamente en este orden 
(sensibilización, atención, adquisición, personalización, recuperación, 
transfer y evaluación) sino que son intercurrentes o interactivos; y es posible 
                                                 
37 BELTRÁN LLERA J. Ibidem. p. 46 
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que estos procesos estén comunicados entre si y se comuniquen sólo a 
través  de  los  proceso de control. 
En síntesis, se puede observar que las teorías cognitivas del  
aprendizaje están centradas en la adquisición de conocimientos y  
estructuras   de conocimiento más que en la adquisición de conductas persé; 
más en el cambio entre estados de conocimiento que en el cambio de la 
probabilidad de la conducta. Ambas líneas de investigación, la conductista y 
la cognitiva están de acuerdo en la influencia sobre el aprendizaje de  
elementos  personales  y ambientales, pero están en desacuerdo sobre qué 
lado del binomio persona-ambiente es más importante, las teorías 
conductistas   (tradicionales)   del aprendizaje  se centran más en cambiar el 
ambiente para influir el aprendizaje, suministrando  refuerzos  adecuados  y 
eficaces cuando se da la respuesta deseada, mientras que las teorías 
cognitivas actuales tratan de cambiar las estrategias del estudiante en las 
instancias y procesos del aprendizaje haciéndolas eficaces respecto al acto 
de comprender. 
"Los procesos de aprendizaje anteriormente señalados  constituyen, en 
realidad, una cadena procesual cognitiva en la que los diversos momentos 
procesuales están íntimamente relacionados, y sólo a efectos de elaboración  
mental y de aplicación instruccional, se pueden separar. Entre ellos se 
establece no solo una semejanza formal sino, una verdadera continuidad  
diacrónica (comienza con la atención y termina con la evaluación) y 
sincrónica, ya que en cada momento están implicados todos los procesos 
(se atiende, se comprende, se retiene, se recupera, etc.). Por otra parte, la 
relación entre los procesos es bidireccional, ya que la atención influye en la 
comprensión y la  comprensión influye  en  la atención,  y lo mismo ocurre  
con  el  resto de  los procesos o eslabones de la cadena"38. 
Estos procesos pueden llevarse a cabo a través de actividades  
mentales muy diversas,  dando lugar a estrategia más o menos eficaces que 
movilizan dichos procesos. Además, cada uno de los procesos de 
                                                 
38 PÉREZ GÓMEZ y BELTRÁN LLERA. Lecturas de aprendizaje y enseñanza. México: efe; 1995. P. 
342 
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aprendizaje es susceptible pues de ser realizado a través de actividades 
mentales diseñadas por el sujeto o sugeridas por el profesor, que tienen 
como objetivo principal asegurar un procesamiento de calidad del material 
informativo. Pero sin embargo, muchos estudiantes o aprendices carecen de 
estrategias o utilizan estrategias inadecuadas, lo que inevitablemente 
conduce a la eliminación de algunos procesos o a la realización  inadecuada 
de los mismos y, por tanto, a un empobrecimiento del procesamiento de 
información.  
Dada su naturaleza de constructos invisibles y encubierto de los 
procesos de aprendizaje, estos, son difíciles de evaluar y, por supuesto, de 
entrenar, las estrategias que activan, desarrollan y favorecen esos procesos 
son más visibles, abiertas y operacionables, y,  por lo mismo,  susceptibles 
de enseñanza y entrenamiento. El suministrarle y potenciar las estrategias 
de aprendizaje en el estudiante permite asegurar buenos  aprendizajes, pues 
esta (las estrategias) se trata de habilidades que se mantienen en  el  sujeto  
una vez aprendidas y se pueden generalizar a otros momentos y 
situaciones,  además ella posibilita un real aprendizaje y el aprender a 
aprender. 
2.1.3.3. Resultados del aprendizaje 
Dentro del modelo integral del aprendizaje, se considera que: 
“Los resultados del aprendizaje suponen siempre el enriquecimiento y 
desarrollo de la estructura psicológica del individuo, en todas sus 
dimensiones y parcelas. Ya sea en la adquisición de destrezas, habilidades, 
contenidos, capacidades o estrategias..., los resultados del aprendizaje 
constituyen la modificación de las condiciones internas”39. 
Según MEZA BORJA Aníbal: 
“Los resultados del aprendizaje son todos los cambios que ocurren en 
los aspectos internos de naturaleza psicofísica (afectivos, cognitivos)” o 
                                                 
39 PÉREZ GÓMEZ, ALMARAZ Julián. Lecturas de aprendizaje y enseñanza. México: efe; 1995.P. 23 
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todos los cambios en aspectos externos (posturales, esqueléticos-motores al 
individuo atribuibles al aprendizaje”40. 
En consecuencia, el aprendizaje permitirá la modificación de las 
diferentes dimensiones y parcelas de esas condiciones externas, además 
estos resultados incidirán en diferentes aspectos de las funciones 
psicosomáticas del organismo humano. PEREZ y ALMARAZ (1995) 
identifican cuatro dimensiones formales presentes en todo resultado del 
aprendizaje (la cantidad de adquisición; la cualidad de lo adquirido; los 
contenidos específicos; y las formas; esquemas y estrategias); además 
aclara que no pueden confundirse de forma sistemática, los resultados con 
las respuestas. Los resultados del aprendizaje pueden ser evaluados de 
forma cuantitativa: cantidad de respuestas, conocimientos, velocidad e 
intensidad de respuestas,..., o de forma cualitativa: el como los nuevos 
contenidos son asimilados. También por otro lado, es necesario distinguir en 
los resultados del aprendizaje los aspectos de contenido con los aspectos 
formales. (no hay formas vacías, sin contenido; los esquemas y estrategias 
se generan y desarrollan en la manipulación de contenidos) ya que estos 
aspectos cumplen funciones específicas aunque complementarias. En suma 
para realizar cualquier operación intelectual, el hombre activa tanto 
contenidos específicos como esquemas y estrategias de asimilación, 
organización intervención, elaboración, etc., así el hombre asimila el mundo 
real y aprende esquemas de intervención y operación sobre él. Ello nos 
induce a hacer una aclaración pertinente respecto al modelo integral del 
aprendizaje; en ella existe una indisoluble relación e interdependencia que 
se establece entre los tres momentos del aprendizaje, vale decir entre las 
condiciones, procesos y resultados del aprendizaje. 
En efecto como plantea MEZA B. (1999), en los resultados del 
aprendizaje, hay una serie de cambios internos de naturaleza afectiva 
(cuando uno aprende a tomarle gusto o afecto a determinada música, baile, 
etc, o a alguien, algo respectivamente), de naturaleza cognitiva (cuando 
cambian nuestras formas o maneras de concebir aspectos o detalles de una 
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coreografía de algún baile o danza, cuando aprendemos a usar el 
pensamiento crítico, reflexivo u otro a leer libros, revistas etc.) también  hay 
otros cambios en aspectos externos como cuando se aprende un nuevo 
paso de danza, un tipo de movimiento al saltar, aprender a relajar los 
músculos, etc. 
Finalmente parafraseando a PEREZ Y ALMARAZ (1995) diremos que 
los resultados del aprendizaje se forjan en cada uno de los procesos de 
aprendizaje “o de control” que al exigir la intervención de las instancias 
cognitivas existentes, estos (formas de aprendizaje) reciben el influjo de 
intercambio y se modifican de alguna forma. Las condiciones externas, por el 
contrario, no se modifican directamente en los procesos de aprendizaje o 
“control”, sino a través de la actuación y de las respuestas del organismo ya 
modificado por la acción del aprendizaje. 
2.1.3.3.1. Conocimiento declarativo 
 Haciendo una revisión histórica sintética BELTRAN LL. (1996) refiere 
que “se distinguen dos clases generales de conocimiento: el conocimiento 
declarativo (conocimiento qué) y el conocimiento procedimental 
(conocimiento cómo). La distinción la presentó primero Ryle (1949) y hoy 
resulta ya familiar entre los psicólogos cognitivos”41.  
 En los mismos términos GAGNÉ Ellen corrobora al respecto: 
“La distinción entre conocimiento procedimental y declarativo fue 
realizada por el Filósofo Ryle (1949) y es un aspecto fundamental de la 
teoría del aprendizaje de R. Gagné (1977). Esta distinción también aparece 
en la teoría cognitiva de J.R. Anderson (1976). Los psicólogos que hacen 
esta distinción consideran que, aunque son interdependientes, se trata de 
tipos de conocimiento claramente diferentes”42. 
E. Gagné (1991) haciendo referencia a las características de la 
arquitectura básica del sistema de procesamiento de información del ser 
humano (receptores, el Registro Sensorial o M.S., la M.L.P o Memoria 
                                                 
41 RYLE (1949) en BELTRAN LL. Ob. Cit. 1996. p. 25 
42 GAGNÉ Ellen D. Ob. Cit. p.  94 
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Operativa, etc); refiere que esta arquitectura limita la forma en que se puede 
representar el conocimiento (tamaño del espacio operativo en la M.C.P o 
M.T.). Ante ello es sugerente plantearse alguna forma de adoptar el 
conocimiento para ser compatible con esta arquitectura, en este caso 
teniendo en cuenta como aspecto importante la economía debe almacenarse 
en vistas a minimizar la carga en la M.C.P. en consecuencia como veremos 
cada una de las formas de representación del conocimiento utilizada por los 
seres humanos tienen su propia economía. Cada una recurre a un 
procedimiento diferente para minimizar la carga de la memoria de corto 
plazo.  
Haciendo referencia de forma específica respecto al conocimiento 
declarativo, estas para ser representados por las proposiciones, es el 
conocimiento sobre “que” es algo. A su vez el conocimiento declarativo varía 
enormemente en los temas que abarca y en su amplitud. Se puede saber 
datos (la capital de Bolivia es la Paz) y generalizaciones (las orugas se 
convierten en mariposas; se puede conocer sucesos personales - ayer comí 
pollo - y conocer actitudes personales -no me gusta las novelas -). Además 
los datos se pueden agrupar, las generalizaciones se pueden organizar en 
teorías y los sucesos personales se pueden organizar en biografías; en 
suma diríamos que el conocimiento declarativo presenta una gran variedad. 
Respecto a algunas características comparativas, BELTRAN Ll. 
(1996) afirma, que: 
“Se puede señalar tres criterios para sostener la distinción entre 
conocimiento declarativo y conocimiento procedimental: el contenido, la 
rapidez de activación y la forma de presentación”43. 
El contenido hace referencia a lo que una cosa es; la rapidez de 
activación del conocimiento declarativo es relativamente estático y expresa 
la capacidad de reproducir la información (Ejm. La capital de Perú es Lima), 
Este conocimiento se mantiene en la M.C.P. listo para ser activado cuando 
en la memoria operativa aparece una información que está relacionada. 
También respecto a la velocidad de activación una vez que se domina, el 
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conocimiento declarativo es más lento de activar y se da a un nivel más 
consciente. Es decir es lenta y deliberada (Ej. ¿Cuándo fue la captura de 
Atahualpa?), para ello es estudiante localiza este suceso poniéndose 
conscientemente a pensar en claves como “sucesos militares” “sucesos 
políticos” o “la conquista incaica”, etc. Esta localización de sucesos o de un 
suceso puede ser utilizado por el sujeto como clave para la recuperación de 
otros. Este proceso es mucho más deliberado (que la decodificación de la 
escritura - conocimiento procedimental-), esto es porque los datos sobre la 
captura de Atahualpa se ha almacenado como conocimiento declarativa; y la  
forma de representación, esta se representa mediante proposiciones y 
“redes proposicionales” (equivale a una idea)b más que en forma de 
palabras o frases que son maneras de expresar las ideas. Las Redes 
proposicionales son formas estáticas de representación y, por tanto, se 
utilizan para representar el conocimiento declarativa.  
Respecto a su adquisición por parte del sujeto, BELTRAN LL. (1996) 
refiere que: 
“La adquisición del conocimiento declarativo se produce cuando el 
nuevo conocimiento estimula la actividad del nuevo conocimiento anterior 
relevante, lo lleva a almacenar el nuevo conocimiento con el conocimiento 
relevante anterior en la red proposicional”44.  
2.1.3.3.2.  Conocimiento procedimental 
 El conocimiento procedimental es el saber hacer o al como hacer 
algo; en este sentido Coll y Valls (1992) respecto los procedimientos 
consideran que estos son un conjunto de acciones ordenadas o dirigidas 
hacia la consecución de una meta determinada. También debemos hacer 
referencia que el conocimiento procedimental se manifiesta en dos formas 
tantos en lo interno o psicológico y en lo externo o físico – motor. 
 El conocimiento procedimental es más dinámico (que el declarativa), 
que cuando se activa no es un simple recuerdo de la información (como si 
los es en el caso del conocimiento declarativo), sino una transformación de 
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esta, por ejemplo al operar 3 x 6 = 18, en ella se transformó  la información 
de entrada (3 x 6) para producir una salida diferente (18), esta acción pudo 
haberse operado mentalmente, también pueden haber (de estas) conductas 
o manifestaciones externas (orales o físicas), por que en otros casos puede 
ver otro tipo de información de entrada que puede ser (Juan dobla papel) y 
esta puede producir un conjunto de acciones físicas o motoras. Es decir el 
conocimiento procedimental se utiliza para operar sobre o en base a la 
información con el fin de transformarla. 
 Respecto a las características distintivas respecto al conocimiento 
declarativo referidas por BELTRAN LLERA (1996) (El contenido, la rapidez 
de activación y la forma de Representación) son los siguientes: el contenido 
a diferencia del conocimiento declarativo que  hace referencia a lo que es 
una cosa, el conocimiento procedimental hace referencia a cómo se hace 
(ejecución de procedimiento psíquicos y físico - motores); respecto a la 
rapidez o velocidad de activación, esta es dinámico y expresa la 
capacidad de operar y transformar la información. Es decir cuando se activa 
y evoca el conocimiento procedimental, como se dijo el resultado no es un 
simple recuerdo informativo sino una transformación de esta. Así una vez 
aprendido el conocimiento procedimental opera de manera rápida, 
automática e inconsciente. Por ejemplo, la decodificación de la escritura con 
gran rapidez, la transformación en una representación fonémica, semántica 
o de ambos tipos; las acciones en la lectura o en otras situaciones o 
acciones cuando se tiene un nivel alto de conocimiento, las transformaciones 
se dan de forma más rápida y automática; en la forma de representación 
del conocimiento procedimental es mediante un tipo más activo de 
representación denominado “producciones” o reglas de condición–acción. 
Las “producciones” son reglas sobre condiciones y acciones; es decir 
programan ciertas accione para que se ejecuten cuando existen condiciones 
específicas. Asimismo una “producción” está compuesta por dos cláusulas  
denominadas (SI) y la otra denominado (ENTONCES). 
La cláusula (SI) especifica la condición o condiciones que deben 
existir para que tenga lugar o se den un conjunto de acciones. La cláusula  
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(ENTONCES) numera las acciones que tienen lugar o se ejecutan cuando se 
cumplen o reúnen las condiciones de la cláusula (SI). En el siguiente 
ejemplo se puede visualizar lo referido en esta parte. 
 
SI 
 La figura es bidimensional 
 Y la figura tiene tres lados 
 Y la figura es cerrada 
 
ENTONCES 
 Clasificar la figura como 
triangulo 
 Y decir triángulo 
 
Cada línea de la cláusula (SI) especifica una condición que debe 
existir. Cada línea de la cláusula (ENTONCES) especifica una acción que se 
llevará a cabo cuando se reúnen todas las condiciones de la cláusula (SI). 
Las condiciones de una producción pueden ser externas al individuo o 
internas, es decir mentales. En el ejemplo la condición existe fuera del 
individuo y un grupo de observadores podrían opinar sobre ella. Al igual que 
las condiciones de una producción que pueden ser internas o externas, 
también lo pueden ser las acciones. 
Resumiendo al respecto se podría decir que el conocimiento 
declarativo y el procedimental interactúan de distintas formas tanto en el 
aprendizaje como en la actuación del sujeto; ya que los esquemas (en el 
trabajo referidos como “contenidos”) están formados por conocimientos 
declarativos  intercalados por conocimientos procedimentales, es decir, en 
enunciados de SI – ENTONCES. El conocimiento procedimental parece ser 
especialmente importante para el funcionamiento eficaz en situaciones 
“familiares”, mientras que el conocimiento declarativo parece serlo para 
darse cuenta de que procedimientos se deben utilizar en situaciones nuevas. 
Y la condición de experto conlleva a una elevada y rica combinación de 
conocimiento procedimental y declarativo. 
2.1.3.3.3. Conocimiento icónico 
 Las imágenes mentales son una representación del conocimiento que 
mantiene en dimensiones continuas parte de los atributos físicos de aquellos 
que representan. Al respecto MEZA B. (1999) refiere que el conocimiento 
icónico: “... es que está representado en forma de imágenes de cualquier 
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modalidad sensorial (auditiva, visual, tactil, gustativa,...)… Una imagen es 
una representación mental isomórfica  (con la misma forma) al objeto 
representado” 45. 
Esto es algo que no hacen tanto las proposiciones (conocimiento 
declarativo), ni las producciones (conocimiento procedimental). Las 
imágenes son representaciones analógicas, las proposiciones son 
representaciones discretas. Por tanto las imágenes constituyen una forma 
económica de representar la información espacial o continua (característica 
crucial de la imágenes). 
 En el ejemplo siguiente se muestra dos formas alternativas de 
representar las ideas que contienen la frase “El lapicero está sobre el libro”. 
El primer cuadro (A) es una imagen que representa de forma absoluta la 
información sobre la característica que posee los lapiceros y los libros de 
tener tres dimensiones, y sobre el tamaño relativo de cada uno de ellos. El 
segundo cuadro (B) es una red proporcional, no representa información 
sobre las relaciones espaciales o sobre el tamaño. Aunque la figura de la 








 GRÁFICO 3. Dos formas de representación mental de la idea “el lapicero esta sobre el 
libro”. Gran parte de la información espacial implica en la imagen mental se pierde en la 
representación de la red proporcional. 
 
Respecto a la representación de la imagen mental en la Memoria 
Operativa o M.C.P., se pueden hacer las siguientes referencias. Debido a la 
                                                 





limitada capacidad de la Memoria Operativa o MCP o MT, las imágenes 
parecen ser especialmente útiles para representar en ella la información 
espacial. Gagne (1999) hace referencia a las investigaciones de Snow quien 
estudió como las estudiantes resolvían los ítems de una prueba de “Plegado 
de papel”, y concluyó que aquellos que realizaban la prueba con éxito 
desdoblaban en sus mentes una imagen del papel perforado, y hace ver ello 
en el que un estudiante determinado es incapaz de generar imágenes 
mentales; en lugar de ello aquel estudiante tendrían que representar toda la 
información relevante por medio de proposiciones que serían un total de 
veintiuna proposiciones; éstas (veintiuna proposiciones) sobre pasan 
enormemente la capacidad de la Memoria Operativa o MCP. Sin embargo el 
uso o empleo de la imagen mental del papel en proceso de desdoblamiento 
no excede estos límites por que es una unidad funcional. 
Existe una gran cantidad de datos que sugieren que las personas 
utilizan las imágenes mentales en las tareas en las que la información 
espacial o visual es de crucial importancia así por ejemplo en un sentido 
amplio la representación cónica se refiere a toda representación gráfica 
como ; dibujos, esquemas, fotos, diagramas, tableas y cuadros, mapas 
conceptuales, etc. 
Respecto a la investigación sobre la naturaleza analógica de  la 
imagen mental, KOSSLYN, BALL y REISER (1978), concluyen que el tiempo 
de recreación aumentaba en función del tamaño de la cara y también de la 
distancia en el dibujo entre la boca y los ojos. Estos resultados apoyan la 
idea de que las imágenes mentales mantienen la información sobre la 
distancia analógicamente. Los sujetos actúan como si estuviesen explorando 
una imagen interna y no como si buscasen un conjunto de proposiciones 
formadas para describir los dibujos que habían visto. Asimismo hacen 
referencia de investigaciones sobre el uso de la imagen mental en la 
memoria operativa en donde, aparentemente, los sujetos utilizan una 
representación analógica incluso cuando no reciben la orden de utilizar la 
imagen mental. Ello indica que mucha gente utiliza las imágenes mentales 
espontáneamente cuando una tarea requiere la manipulación espacial de la 
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información. Estos estudios sugieren que, en las tareas en las que es 
necesario pensar sobre las relaciones espaciales entre los objetos en la 
memoria operativa. Aunque este fuera el único papel que desempeñan las 
imágenes mentales, serían sumamente útil.  
Respecto a la economía de la representación del conocimiento que 
concuerdan o encajan con las limitaciones arquitectónicas del sistema de 
pensamiento del ser humano. El aspecto más importante de esta parte del 
trabajo es que el conocimiento se representa en formas que reducen la 
carga sobre la memoria operativa; así pues las redes proposicionales 
reducen la carga manteniendo el conocimiento relacionado accesible (resulta 
que cuando estamos pensando en una idea específica, nos acordamos 
fácilmente las ideas relacionadas con ellas); los sistemas de producción 
reducen la carga sobre la memoria operativa permitiendo que el control fluya 
automáticamente de un paso a otro en una secuencia de operaciones 
mentales (cuando el proceso es automático ocupa poco espacio en la 
memoria operativa); y las imágenes reducen la carga al representar de forma 
completa la información espacial  (éstas pueden almacenar más información 
espacial en la memoria operativa sin llegar a exceder su capacidad). 
2.1.3.3.4. Conocimiento actitudinal 
 En el conjunto de la revisión teórica, no es posible encontrar una sola 
definición de actitud que satisfaga a todos los estudiosos del tema, hecho 
derivado de la amplitud del concepto; que permite diversas definiciones 
desde diversos puntos de vista teóricos. GREEN DEREK H. (1988) refiere 
del consenso de algunas definiciones que gozan de más amplia aceptación, 
cita a SECORD Y BACKMAN (1964) quienes formulan  que: 
“La actitud corresponde a ciertas regularidades de los sentimientos, 
pensamientos y predisposiciones de un individuo a actuar hacia algún 
aspecto del entorno”46. 
En el mismo sentido KRECH, CRUTCHFIELD Y BALLACHEY (1962) 
citado por GREEN DEREK (1988) definen a las actitudes como: 
                                                 
46 SECORD Y BACKMAN (1964, P. 97) en GREEN DEREK H. 1988. P. 133 
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 “sistemas duraderos de evaluaciones positivos o negativas, 
sentimientos emocionales y tendencias a la acción favorable o contraria 
respecto a unos objetos sociales”47; también GAGNÉ Robert (1979) refiere 
que “Una actitud constituye un estado interno adquirido que ejerce influencia 
sobre la elección de la acción personal hacia alguna clase de cosas, 
personas o eventos”48. 
 Por otro lado, reflejando una orientación teórica diferente desde el 
lenguaje de la psicología conductista DOOB (1967) en GREEN D. (1988) 
define a la actitud como: 
“Una respuesta implícita, productora de un impulso y considera 
socialmente significativa en la sociedad del individuo”49. 
 GREEN D. (1988) aclara que las actitudes no son directamente 
observables, sino   que se deducen de la conducta, en cierto sentido, pues, 
una conducta constituye una “invención” del observador. Estas “invenciones” 
conceptuales son corrientes en las ciencias de la conducta y reciben el 
nombre de constructos hipotéticos, o como lo puntualizarían BEDNAR Y 
LEVIE (1993); SARABIA (1992), citados por BARRIGA ARCEO Y 
HERNANDEZ ROJAS (1998); las actitudes son: 
“Constructos que median nuestras acciones y que se encuentran 
compuestas por tres elementos básicos: un componente cognoscitivo; un 
componente afectivo y un componente conductual”50. 
 En consecuencia se puede concluir que las actitudes son estados 
complejos del organismo humano que afectan la conducta del individuo 
hacia las personas, cosas y acontecimientos; respecto a la acción es la de 
que una actitud influyen en que el individuo haga la elección de una acción. 
De esta forma diremos que la actitud vendría a ser el estado interno que 
afecta la elección que el individuo hace de cierto objeto, persona o 
acontecimiento; o parafraseando a GAGNÉ Robert (1979) este concluye 
                                                 
47 KRECH, CRUTCHFIELD Y BALLACHEY (1962, P. 139) citado por GREEN DEREK. 1988, p.133 
48 GAGNÉ Robert M. Principios básicos del aprendizaje para la instrucción. México. Diana; 1979. P.77 
49 DOOB (1967 p. 43) en GREEN D. (1988, p. 133) 
50 BEDNAR Y LEVIE, 1993; SARABIA, 1992, citados por BARRIGA ARCEO Y HERNANDEZ ROJAS, 
1998, P 31. 
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diciendo que una actitud (positiva o negativa) ejerce influencia sobre las 
elecciones que una persona haga respecto a una acción personal. Estas 
varían en su “fuerza” o intensidad y también en su dirección positivo  o 
negativo (+, -). 
 En consecuencia, una actitud vendría a ser estados complejos del 
organismo humano que ejerce influencia o representan una tendencia a 
actuar de una persona hacia algún aspecto de la realidad. Estas tendencias 
de respuestas varían en su “fuerza” o intensidad y también en su dirección 
(+,-) respecto hacia algún aspecto del entorno que hacia otros. 
 Respecto a la afirmación de GREEND (1988) sobre las actitudes que 
estar no son observables, sino que se deducen de la conducta, y esta 
“conducta” considerado como una “invención” del observador y este 
consideradas como constructos hipotéticos (las “invenciones” de la 
conducta); señala que en razón de este hecho, que el concepto de actitud es 
y fue puesto en tela de juicio sobre la base de que supone una complicación 
innecesaria de materias que se puede abordar simplemente considerando 
en sí mismas las conductas de las que se deducen estas actitudes. En 
general, es útil inferir actitudes porque estas inferencias nos ayudan a 
comprender la consistencia e inconsistencias de la conducta; y termina 
afirmando que: 
“... una actitud es solo un aspecto de las fuerzas que operan para 
determinar la conducta, no es extraño que con frecuencia las medidas de 
actitudes no guardan una correlación muy elevada con las conductas que 
cabe asociar con ellas”51. 
2.1.3.3.5. Conocimiento afectivo – valorativo 
Son aquellos tipos de conocimientos que “colorean” y otorgan ciertas 
valoraciones a las cosas, situaciones, eventos, etc. Ej tomar conciencia que 
el agua es un recurso perecible y que por lo tanto hay que ahorrarlo y no 
contaminarlo.  
 
                                                 
51 GREEND G. el aprendizaje cognitivo. 1988. P. 140 
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2.2. Estilos de Aprendizaje 
2.2.1. Definición 
 Definir el constructo “estilo de aprendizaje” es tarea esencial para 
delimitar las áreas que abarca y sobre todo sus posibles aplicaciones, pero a 
la luz de la revisión de la literatura, resulta difícil ofrecer una definición única 
que pueda explicar adecuadamente aquello que es común a todos los estilos 
descritos en la literatura.   
 No existe, una única definición de estilos de aprendizaje, sino que son 
muchos los autores que dan su propia definición del término, otros 
consideran que para su comprensión es preciso antes comprender acerca 
del Estilo Cognitivo. 
 El Estilo Cognitivo es: 
“Una categoría más general que se refiere al modo peculiar en que los 
sujetos reciben, analizan y estructuran mentalmente los estímulos para 
comprender mejor su entorno”52 También S. Blackman, M. Goldstein, 
referidos por L. Bravo, consideran que el estilo de Aprendizaje “Indica las 
características de los sujetos para abordar el procesamiento de la 
información, el modo en que un individuo elabora y transforma el estímulo 
para lograr una información relevante y duradera”.53  
 M. Wittrock, citado por L. Bravo, considera que: 
“Los estilos cognitivos son modos relativamente estables con los 
cuales un individuo percibe, conceptualiza y organiza la información de que 
dispone”.54 
Por su parte Witkin, Oltman, Raskin y Kar; citados por R. M. Hervás 
en M. D. Prieto, 1997 puntualizan que: 
 “El estilo cognitivo, intelectual o de pensamiento se emplea para 
estudiar las diferencias individuales respecto a la percepción, la 
personalidad, el procesamiento y la estructuración de la información”55. 
                                                 
52 BRAVO Luis. Estilos y estrategias cognitivas en las dificultades de aprendizaje. En Psicología de las 
dificultades de aprendizaje escolar. Ed. Universitaria. Chile, 1991. Págs. 105-111. 
53 BLACKMAN S., GOLDSTEIN M., en  L. Bravo, 1991, Pág. 105. 
54 WITTROCK M., en L. BRAVO, 1991, Pág. 105)  
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De igual forma Saturnino de la Torre, considera que el estilo cognitivo: 
“Indica los modos de funcionamiento mental (mecanismos intelectuales) que 
diferencian a los sujetos por su modo prevalente de percibir el medio, 
procesar información, pensar, resolver problemas, enseñar, aprender o 
actuar… conjunto de estrategias típicas del sujeto para procesar la 
información”56. 
 Bravo Luis también identifica la diversidad de estilos con las 
estrategias cognitivas intelectuales, los que determinan el aprendizaje 
escolar al hacer que cada aprendiz procese de manera diferente el material 
docente, lo que explica las diferencias en el rendimiento, la superdotación y 
las dificultades para aprender; reitera señalando que: 
“Que el estudio del estilo cognitivo tiende a relacionar los modos de 
pensar con las maneras de aprender. El modo de pensar podría dar una 
explicación de por qué muchos niños no aprenden a pesar de utilizarse una 
metodología correcta o que los objetivos del curso estén bien 
determinados"57. 
 La revisión bibliográfica ha permitido determinar que las diferencias 
individuales en los estilos cognitivos guardan relación con: 
 La manera cómo el sujeto procesa cerebralmente la información.  
 Las experiencias de aprendizaje previas (Estrategias y estilos 
instruccionales).  
 Las condiciones socioeconómicas y culturales en que se desenvuelve el 
escolar y que impactan su aprendizaje.  
 Los estilos educativos familiares (en especial, de las madres): verbales 
no verbales, autoritarios reflexivos, permisivos controladores.  
 A partir de lo considerado hasta aquí, a través de la revisión literaria 
consideran que: 
                                                                                                                                          
55 WITKIN, OLTMAN, RASKIN Y KAR; citado por HERVÁS Rosa M. en M. D. Prieto, 1997, Págs. 105-
106. 
56 DE LA TORRE Saturnino. Los Estilos Cognitivos. 1993, Pág. 277. 
57 BRAVO Luis. Estilos y estrategias cognitivas en las dificultades de aprendizaje. En Psicología de las 
dificultades de aprendizaje escolar. Ed. Universitaria. Chile, 1991. Págs. 105-111. 1991, Pág. 106. 
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“El estilo de aprendizaje es una variante del estilo cognitivo aplicado al 
proceso de aprender. Es el modo o tendencia prevalente del discente para 
recoger información, organizarla, recordarla, realizar tareas, estudiar o 
responder”58 
Por su parte Keefe (1988) a partir de Alonso (1994) considera que: 
"Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y 
fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los 
alumnos perciben interacciones y responden a sus ambientes de 
aprendizaje".59  
 Los rasgos cognitivos tienen que ver con la forma en que los 
estudiantes estructuran los contenidos, forman y utilizan conceptos, 
interpretan la información, resuelven los problemas, seleccionan medios de 
representación (visual, auditivo, kinestésico), etc. Los rasgos afectivos se 
vinculan con las motivaciones y expectativas que influyen en el aprendizaje, 
mientras que los rasgos fisiológicos están relacionados con el biotipo y el 
biorritmo del estudiante. 
"El estilo de aprendizaje es la manera en la que un aprendiz comienza 
a concentrarse sobre una información nueva y difícil, la trata y la retiene".60  
Por su parte Hunt, (1979) considera que: 
"El estilo de aprendizaje describe a un aprendiz en términos de las 
condiciones educativas que son más susceptibles de favorecer su 
aprendizaje, (...) ciertas aproximaciones educativas son más eficaces que 
otras para él"61 
 “La noción de estilo de aprendizaje se superpone a la de estilo 
cognitivo pero es más comprensiva puesto que incluye comportamientos 
cognitivos y afectivos que indican las características y las maneras de 
                                                 
58 DE LA TORRE Saturnino. Glosario de términos. En Didáctica y Currículum. Madrid, 1993, Pág. 
277. 
59 KEEFE (1988) en ALONSO et al. Los estilos de aprendizaje: procedimientos de 
diagnóstico y mejora. Ed. Mensajero, 1994. Bilbao, Pág.  104. 
60 DUNN y DUNN, K. And PRICE, g. Maual: Learning Style Inventory. Lawrence, 1985. KS: Price 
Systems. Pág. 304 
61 HUNT (1979) en CHEVRIER Jacques. FORTIN, G y otros (2000). Artículo n°.02. Pg. 7.  
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percibir, interactuar y responder al contexto de aprendizaje por parte del 
aprendiz. Concretan pues la idea de estilos cognitivos al contexto de 
aprendizaje “.62 
 A manera de una primera aproximación, Sadler-Smith (1996) referido 
por M. C. García y Cols, refiere que: 
“Se entiende como estilo de aprendizaje al "modo distintivo y habitual 
de adquirir conocimientos, habilidades y actitudes a través del estudio o la 
experiencia"63. 
Aunque el estilo de aprendizaje se considera relativamente estable 
puede variar, evolucionar, mejorarse y optimizarse. 
 El término “estilo de aprendizaje” se refiere al hecho de que cada 
persona utiliza su propio método o estrategias a la hora de aprender. 
Aunque las estrategias varían según lo que se quiera aprender, cada uno 
tiende a desarrollar ciertas preferencias o tendencias globales, tendencias 
que definen un estilo de aprendizaje. Se habla de una tendencia general, 
puesto que, por ejemplo, alguien que casi siempre es auditivo puede en 
ciertos casos utilizar estrategias visuales. 
 Cada persona aprende de manera distinta a las demás: utiliza 
diferentes estrategias, aprende con diferentes velocidades e incluso con 
mayor o menor eficacia incluso aunque tengan las mismas motivaciones, el 
mismo nivel de instrucción, la misma edad o estén estudiando el mismo 
tema. Sin embargo más allá de esto, es importante no utilizar los estilos de 
aprendizaje como una herramienta para clasificar a los alumnos en 
categorías cerradas, ya que la manera de aprender evoluciona y cambia 
constantemente. 
Revilla (1998) destaca, finalmente, algunas características de los 
estilos de aprendizaje: son relativamente estables, aunque pueden cambiar; 
pueden ser diferentes en situaciones diferentes; son susceptibles de 
                                                 
62 Willing,1988;Wenden,1991. 
63 SADLER-SMITH, (1996) citado por GARCÍA María del C. Y Colaboradores. Concepción de una 
estrategia didáctica que considere los estilos de aprendizaje. I.S.P. de Holguín.  2005. Pág. 4. 
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mejorarse; y cuando a los alumnos se les enseña según su propio estilo de 
aprendizaje, aprenden con más efectividad. 
 No hay que interpretar los estilos de aprendizaje, ni los estilos 
cognitivos, como esquemas de comportamiento fijo que predeterminan la 
conducta de los individuos. Los estilos corresponden a modelos teóricos, por 
lo que actúan como horizontes de la interpretación en la medida en que 
permiten establecer el acercamiento mayor o menor de la actuación de un 
sujeto a un estilo de aprendizaje. En este sentido, los estilos se caracterizan 
por un haz de estrategias de aprendizaje que se dan correlacionadas de 
manera significativa, es decir cuya frecuencia de aparición concurrente 
permite marcar una tendencia. Sin embargo, ello no significa que en un 
mismo sujeto no puedan aparecer estrategias pertenecientes en teoría a 
distintos estilos de aprendizaje. Podríamos decir que la noción de estilo 
actúa como instrumento heurístico que hace posible el análisis significativo 
de las conductas observadas empíricamente. Al mismo tiempo hay que 
señalar que es fundamental analizar desde un punto de vista sistémico cómo 
un conjunto de estrategias se dan relacionadas en un individuo concreto. 
Ello nos lleva a afirmar que tan importante es efectuar un estudio de las 
correlaciones de ciertas estrategias, que permitirían establecer las 
tendencias de un grupo respecto de un determinado estilo, como realizar un 
estudio de casos que permitiera describir cómo se dan asociadas en un 
mismo individuo las distintas estrategias de aprendizaje. 
 Otros autores, por último, sugieren hablar de “preferencias de estilos 
de aprendizaje” más que de “estilos de aprendizaje”. WOOLFOLK considera 
que: 
“Las preferencias son una clasificación más precisa, y se definen 
como las maneras preferidas de estudiar y aprender, tales como utilizar 
imagen en vez de texto, trabajar solo o con otras personas, aprender en 
situaciones estructuradas o no estructuradas y demás condiciones 
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pertinentes como un ambiente con o sin música, el tipo de silla utilizado, 
etc.”64. 
La preferencia de un estilo particular tal vez no siempre garantice que 
la utilización de ese estilo será efectiva. De allí que en estos casos ciertos 
alumnos pueden beneficiarse desarrollando nuevas formas de aprender. 
2.2.2. Modelos de Estilos de Aprendizaje 
 Los distintos modelos y teorías existentes sobre estilos de aprendizaje 
nos ofrecen un marco conceptual que nos permite entender los 
comportamientos diarios en el aula, como se relacionan con la forma en que 
están aprendiendo los alumnos y el tipo de acción que puede resultar más 
eficaces en un momento dado. 
 Existe una diversidad de clasificaciones de los modelos de "estilos de 
aprendizaje" Chevrier Jacques (2001), Garza, R. y Leventhal S. (2000), 
Jenssen Eric. (1994), Chavero Blanco (2002), Cazau Pablo (2001). En el 
presente trabajo se desarrollan los estilos de aprendizaje en base al modelo 
de "Orion" desarrollado por Curry (1987); ya que muchos modelos pueden 
enmarcarse en alguna de sus categorías. Chevrier Jacques (2001). 
Tambien por su parte Curry (1987) puntualiza que a causa del crecimiento 
del número de teorías de aprendizaje de manera proporcional ha aumentado 
los modelos de estilos de aprendizaje 
 Para el desarrollo de los diferentes modelos de estilos de aprendizaje 
se ha basado en la clasificación propuesta por Curry (1987), ya que la 
mayoría de modelos pueden enmarcarse en alguna de sus categorías. El 
Modelo "Orión” desarrollado por Curry presenta una categorización de los 
elementos (los define como capas) que pueden explicar el comportamiento 
humano frente al aprendizaje.  
 Los factores implicados se pueden clasificar en cuatro categorías o 
modelos: referidos al modo de instrucción y factores ambientales, 
Preferencias de Interacción Social, Preferencia del Procesamiento de la 
Información y Dimensiones de Personalidad. 
                                                 
64 WOOLFOLK (1996:128). Citado por BAUS ROSET Teia. Estilos de Aprendizaje. Pág. 12. 
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2.2.2.1. Modelos referidos al modo de instrucción y factores 
ambientales 
 En las consideraciones del modelo, se evalúan el ambiente preferido 
por el estudiante durante el aprendizaje. Los factores que se incluyen en 
esta categoría son: 
 Preferencias ambientales considerando sonido, luz, temperatura y 
distribución de la clase. 
 Preferencias emocionales relativas a la  motivación, voluntad, 
responsabilidad. 
 Preferencias de tipo social, que tienen en cuenta si estudian 
individualmente, en parejas, en grupo de alumnos adultos, y las 
relaciones que se establecen entre los diferentes alumnos de la clase. 
 Preferencias fisiológicas relacionada a percepción,, tiempo y movilidad;  
 Preferencias Psicológicas basadas en modo analítico, hemisferio. 
 
 Un Modelo típico de esta clasificación es "Dunn and Dunn Learning 
Style Inventory" que identifican 21 elementos que configuran lo que 
podríamos llamar "gustos personales" en la forma de aprender; y es que, es 
la persona la que aprende, con sus gustos, sus actitudes, su forma de ser y 
de estar, por lo que no se pueden dar normas o "recetas" que sirvan para 
todos los alumnos”65.  
 Este modelo se basa en la idea de que cada alumno aprende a su 
modo, y como existen una serie de factores que condicionan el estudio 
(ruido, luz, temperatura, movilidad, responsabilidad...) y que cada uno influye 
en el alumno de determinada manera.  
 Por otro lado dentro de este grupo se encuentra el modelo "Keefe’s 
Learning Style Profile" (LSP), que evalúan los estilos cognitivos en 
estudiantes de secundaria. 
                                                 
65 DUNN, R. DUNN, K. And PRICE, G. (1985). Manual: Learning Style Inventory. Lawrence, 
KS: Price. Systems. Pg. 418 
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“El test (Keefe y Monje, 1986) clasifica en 23 variables agrupando en 
tres factores que influyen en el aprendizaje”.66 
I. Habilidades cognoscitivas (analítico, espacial, discriminatoria, 
tratamiento secuencial, memorística). 
II. Percepción de la información (visual, auditiva y verbal).  
III. Preferencias para el estudio y aprendizaje (perseverancia en el trabajo, 
deseo para expresar su opinión, preferencia verbal, preferencia para la 
manipulación, preferencia para trabajar por las mañanas, preferencia 
para trabajar por las tardes, preferencias teniendo en cuenta el 
agrupamiento en clases y grupos de estudiantes, y preferencias 
relativas a la movilidad, sonido, iluminación y temperatura). 
   Otro modelo usado en la clasificación de estilos de aprendizajes el 
"Canfield´s Lerarnig Styles Inventory" que caracteriza la tipología de 
los estudiantes en base a cuatro categorías: 
 
I. Condiciones para Aprender 
Compañeros de clase: Trabaja en equipo.; relaciones buenas con 
otros estudiantes; tiene amigos en clase. 
II. Organización del curso  
Objetivos Si se marca unos objetivos y adecua los procedimientos a 
los objetivos. 
Competencia. Si se compara con los otros. 
III. Relación con el profesor 
Como debe ser detallada la información. 
IV. Independencia: en el trabajo 
Autoridad: Desea la disciplina y el orden en clase. 
 Áreas de interés, 
- Numéricas: matemáticas, lógica, informática 
- Cualitativo: lenguaje; escrito, editando o hablando  
                                                 
66 KEEFE James. (1988). Aprendiendo Perfiles de Aprendizaje: manual de examinador. Reston, VA: 
Asociación nacional de Principal de escuela de Secundaria. Pág. 257. 
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- Inanimado: Trabajando con cosas; diseñando, reparando, 
ideando, operando. 
- Gente: Trabajando con gente; entrevistando, aconsejando, 
vendiendo, ayudando. 
 Modos de Aprender 
- Escuchando: Oyendo información; conferencias, cintas, 
discursos, etc.  
- Leyendo: Examinando la palabra escrita; leyendo textos, etc.  
- Icónico: Viendo ilustraciones, películas, cuadros, gráficos, etc.  
- Experiencia directa: Manipulando; practicando en el laboratorio, 
salidas al campo etc. 
 Grado o nivel de conocimiento en relación con los otros 
- Superior o sobresaliente. 
- Por encima promedio o nivel bueno. 
- Promedio o satisfactorio. 
- Por debajo del promedio o insuficiente. 
 
2.2.2.2. Preferencias de Interacción Social 
 El modelo se dirige básicamente a la interacción de los estudiantes en 
la clase. Según su interacción los estudiantes pueden clasificarse en:  
 Independiente dependiente del campo. 
 Colaborativo / competitivo. 
 Participativo / no participativo. 
 En estos modelos se considera las estrategias en las cuales los 
alumnos actúan en diferentes contextos sociales. Se refiere a como los 
estudiantes interactúan en la clase. En esta categoría se incluyen también 
los modelos basados en el constructivismo de Piaget y Vigotsky y las teorías 
de desarrollo de Kohlber. 
 Así, Grasha y Riechman en 1975, teniendo en cuenta el contexto del 
aprendizaje en grupos, desarrollan un modelo en base a las relaciones 
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interpersonales. El instrumento que ellos elaboran, el GRSLSS, supone la 
existencia de tres dimensiones bipolares: 
 Autónomos / dependiente  
 Colaborativo / competitivo  
 Participativo / no participativo 
I. Competitivo: aprende el material para hacer las cosas mejor que los 
demás en el salón de clases. Compite con otros estudiantes para obtener 
premios como calificaciones altas y la atención del profesor. El salón de 
clases se convierte en una situación de ganar o perder donde quiere 
ganar siempre. 
 En la clase prefiere: ser líder del grupo en las discusiones o 
proyectos; hacer preguntas; destacar individualmente para obtener 
reconocimiento; algún método de enseñanza centrado en el profesor. 
II. Colaborativo: el aprendizaje ocurre mejor al compartir ideas y talentos. 
Es cooperativo con maestros y compañeros. La clase es un lugar para la 
interacción social y aprendizaje de contenidos.  
 En la clase prefiere: participar en las discusiones de pequeños 
grupos; manejar los materiales junto a sus compañeros; proyectos de 
grupo, no individuales; notas o calificaciones por la participación del 
grupo. 
III. Evasivo: típico de los estudiantes que no están interesados en el 
contenido del curso en una sala de clases. No participa con profesores ni 
compañeros. Desinteresado en lo que pasa en la clase. En la clase 
prefiere: estar desmotivado; las autoevaluaciones o las coevaluaciones 
donde todos obtienen una calificación de aprobado, no los exámenes; no 
leer lo que se les asigna; no realizar las tareas; no atender a los 
profesores entusiastas; no involucrarse en interacciones maestro-alumno, 
ni a veces en interacciones alumno-alumno. 
IV. Participativo: quiere aprender el contenido del curso y le gusta asistir a 
clases. Toma la responsabilidad de obtener lo más que pueda de la 
clase. Participa con los demás cuando se le pide que lo haga. 
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 En la clase prefiere: actividades que impliquen discusiones o debates; 
que le den la oportunidad de discutir la información recibida en clases; 
tareas de lecturas; cualquier tipo de examen; profesores que lo motiven a 
analizar y sintetizar la información del curso. 
V. Dependiente: poca curiosidad intelectual, aprende sólo lo que quiere. Ve 
a los profesores y los compañeros como fuente de estructura y apoyo. 
Busca las figuras de autoridad en la sala para que le digan qué tiene que 
hacer. 
 En la clase prefiere: que el profesor apunte de manera esquematizada 
lo que se va a realizar; fechas e instrucciones claras para la entrega de 
tareas; clases centradas en el profesor. 
VI. Independiente: le gusta pensar por sí mismo. Prefiere trabajar solo, pero 
escucha las opiniones de los demás compañeros. Aprende el contenido 
del curso que piensa que es necesario. Confía en sus propias habilidades 
de aprendizaje. 
 En la clase prefiere: estudiar de manera independiente y a su propio 
ritmo; los problemas que le proporcionan la oportunidad de pensar por sí 
mismo; los proyectos libres sugeridos por él mismo, clases centradas en 
el alumno. 
2.2.2.3. Preferencia del Procesamiento de la Información 
 El modelo hace referencia a cómo el estudiante asimila la información. 
Algunos factores implicados a esta categoría son: 
 Hemisferio derecho / izquierdo  
 Cortical / límbico  
 Concreto / abstracto  
 Activo / pensativo  
 Visual / verbal  
 Inductivo / deductivo  
 Secuencial / Global 
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 Estos Modelos describen la capa intermedia del Modelo de Orión e 
intentar explicar como el cerebro asimila la información. 
 Basándose en los modelos de Sperry y de McLean, Ned Herrmann 
elaboró un modelo " Herrmann Brain Dominance Instrument (HBDI)" en la 
percibe el cerebro compuesto por cuatro cuadrantes, que resultan del 
entrecruzamiento de los hemisferio izquierdo y derecho del modelo Sperry, y 
de los cerebros límbico y cortical del modelo McLean. Los cuatro cuadrantes 
representan cuatro formas distintas de operar, de pensar, de crear, de 
aprender y, en suma, de convivir con el mundo. Las características de estos 
cuatro cuadrantes son: 
 Cortical Izquierdo (CI)  
 Límbico Izquierdo (LI)  
 Límbico derecho (LD)  
 Cortical Derecho (CD) 
 
I. Cortical izquierdo (CI)  
 El experto: lógico, analítico, basado en hechos, cuantitativo. 
 Comportamientos: frío, distante; pocos gestos; voz elaborada; 
intelectualmente brillante; evalúa, critica; irónico; le gustan las citas; 
competitivo; individualista. 
 Procesos: análisis; razonamiento; lógica; rigor, claridad; le gustan los 
modelos y las teorías; colecciona hechos; procede por hipótesis; le 
gusta la palabra precisa. 
 Competencias: abstracción; matemático; cuantitativo; finanzas; 
técnico; resolución de problemas. 
II. Límbico izquierdo (LI) 
 El organizador: organizado, secuencial, planeador, detallado. 
 Comportamientos: introvertido; emotivo, controlado; minucioso, 
maniático; monologa; le gustan las fórmulas; conservador, fiel; 
defiende su territorio; ligado a la experiencia, ama el poder. 
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 Procesos: planifica; formaliza; estructura; define los procedimientos; 
secuencial; verificador; ritualista; metódico. 
 Competencias: administración; organización; realización, puesta en 
marcha; conductor de hombres; orador; trabajador consagrado. 
 
III. Límbico derecho (LD) 
 El comunicador: interpersonal ,sentimientos, estético ,emocional 
 Comportamientos: extravertido; emotivo; espontáneo; gesticulador; 
lúdico; hablador; idealista, espiritual; busca aquiescencia; reacciona 
mal a las críticas. 
 Procesos: integra por la experiencia; se mueve por el principio del 
placer; fuerte implicación afectiva; trabaja con sentimientos; escucha, 
pregunta; necesidad de compartir; necesidad de armonía; evalúa los 
comportamientos. 
 Competencias: relacional; contactos humanos; diálogo; enseñanza; 
trabajo en equipo; expresión oral y escrita. 
 
IV. Cortical derecho (CD) 
 El estratega: holístico; intuitivo integrador ,sintetizador 
 Comportamientos: Original; humor; gusto por el riesgo; espacial; 
simultáneo; le gustan las discusiones; futurista; salta de un tema a 
otro; discurso brillante; independiente. 
 Procesos: conceptualización; síntesis; globalización; imaginación; 
intuición; visualización; actúa por asociaciones; integra por medio de 
imágenes y metáforas. 
 Competencias: creación; innovación; espíritu de empresa; artista; 
investigación; visión de futuro. 
 
I. Cortical Izquierdo 
Tienen necesidad de hechos. Dan prioridad al contenido 
 Docente: profundiza en su asignatura, acumula el saber necesario, 
demuestra las hipótesis e insiste en la prueba. Le molesta la 
imprecisión, y da gran importancia a la palabra correcta. 
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 Alumno: le gustan las clases sólidas, argumentadas, apoyadas en los 
hechos y las pruebas. Va a clase a aprender, tomar apuntes, avanzar 
en el programa para conocerlo bien al final del curso. Es buen alumno 
a condición de que se le de “material”. 
 La teoría: tiene dificultades para integrar conocimientos a partir de 
experiencias informales. Prefiere conocer la teoría, comprender la ley, 
el funcionamiento de las cosas antes de pasar a la experimentación. 
Una buena explicación teórica, abstracta, acompañada por un 
esquema técnico, son para él previos a cualquier adquisición sólida. 
II. Límbico Izquierdo 
Se atienen a la forma y a la organización 
 Docente: prepara una clase muy estructurada, un plan sin fisuras 
donde el punto II va detrás del I. Presenta el programa previsto sin 
disgresiones y lo termina en el tiempo previsto. Sabe acelerar en un 
punto preciso para evitar ser tomado por sorpresa y no terminar el 
programa. Da más importancia a la forma que al fondo. 
 Alumno: metódico, organizado, y frecuentemente meticuloso; 
desborda la toma de apuntes porque intenta ser claro y limpio. Llega a 
copiar de nuevo un cuaderno o una lección por encontrarlo confuso o 
sucio. Le gusta que la clase se desarrolle según una liturgia conocida 
y rutinaria. 
 La estructura: le gustan los avances planificados. No soporta la mala 
organización ni los errores del profesor. No es capaz de reflexionar y 
tomar impulso para escuchar cuando la fotocopia es de mala calidad 
o la escritura difícil de descifrar. Es incapaz de tomar apuntes sino 
hay un plan estructurado y se siente inseguro si una b) va detrás de 
un 1). Necesita una clase estructurada para integrar conocimientos y 




III. Límbico Derecho 
Se atienen a la comunicación y a la relación. Funcionan por 
sentimiento e instinto. Aprecian las pequeñas astucias de la pedagogía. 
 Docente: se inquieta por los conocimientos que debe impartir y por la 
forma en que serán recibidos. Cuando piensa que la clase no está 
preparada para asimilar una lección dura, pone en marcha un juego, 
debate o trabajo en equipo que permitirán aprender con buen humor. 
Pregunta de vez en cuando si las cosas van o no van. Se ingenia para 
establecer un buen ambiente en la clase. 
 Alumno: trabaja si el profesor es de su gusto; se bloquea y despista 
fácilmente si no se consideran sus progresos o dificultades. No 
soporta críticas severas. Le gustan algunas materias, detesta otras y 
lo demuestra. Aprecia las salidas, videos, juegos y todo aquello que 
no se parezca a una clase. 
 Compartir.- necesita compartir lo que oye para verificar que ha 
comprendido la lección. Dialoga con su entorno. En el mejor de los 
casos, levanta el dedo y pregunta al profesor volviendo a formular las 
preguntas (o haciendo que el propio profesor las formule). Suele pedir 
información a su compañero para asegurarse que él también 
comprendió lo mismo. Si se le llama al orden se excusa, y balbucea: 
"Estaba hablando de la lección", lo cual es cierto pero, aunque a él le 
permite aprender, perturba la clase. 
IV. Cortical Derecho 
Necesitan apertura y visión de futuro a largo plazo. 
 Docente: presenta su clase avanzando globalmente; se sale a 
menudo del ámbito de ésta para avanzar en alguna noción. Tiene 
inspiración, le gusta filosofar y a veces levanta vuela lejos de la 
escuela. Con él parece que las paredes de la clase se derrumban. Se 
siente con frecuencia oprimido y encerrado si tiene que repetir la 
misma lección. 
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 Alumno: es intuitivo y animoso. Toma pocas notas porque sabe 
seleccionar lo esencial. A veces impresiona como un soñador, o de 
estar desconectado, pero otras sorprende con observaciones 
inesperadas y proyectos originales 
 Las ideas: se moviliza y adquiere conocimientos seleccionando las 
ideas que emergen del ritmo monótono de la clase. Aprecia ante todo 
la originalidad, la novedad y los conceptos que hacen pensar. Le 
gustan en particular los planteamientos experimentales que dan 
prioridad a la intuición y que implican la búsqueda de ideas para llegar 
a un resultado. 
 Otro Modelo englobado en esta categoría es el modelo de Kolb 
"Experimental Learning" Kolb (1984). El modelo de estilos de aprendizaje 
elaborado por Kolb supone que para aprender algo debemos trabajar o 
procesar la información que recibimos. Kolb dice que, por un lado, podemos 
partir: a) de una experiencia directa y concreta; b) o bien de una experiencia 
abstracta, que es la que tenemos cuando leemos acerca de algo o cuando 
alguien nos lo cuenta.  
 Las experiencias que tengamos, concretas o abstractas, se 
transforman en conocimiento cuando las elaboramos de alguna de estas dos 
formas: a) reflexionando y pensando sobre ellas y b) experimentando de 
forma activa con la información recibida. 
 Según el modelo de Kolb un aprendizaje óptimo es el resultado de 
trabajar la información en cuatro fases. En la práctica, la mayoría de las 
personas tendemos a especializarnos en una, o como mucho dos, de esas 
cuatro fases, por lo que se pueden diferenciar cuatro tipos de alumnos, 
dependiendo de la fase en la que prefieran trabajar: 
 Divergentes  
 Convergentes  
 Asimiladores  
 Acomodadores 
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1º. Divergentes: se basan en experiencias concretas y observación 
reflexiva. Tienen habilidad imaginativa (gestalt), es decir, observan el todo en 
lugar de las partes. Son emocionales y se relacionan con las personas. Este 
estilo es característico de las personas dedicadas a las humanidades. Son 
influidos por sus compañeros. 
2º. Convergentes: utilizan la conceptualización abstracta y la 
experimentación activa. Son deductivos y se interesan en la aplicación 
práctica de las ideas. Generalmente se centran en encontrar una sola 
respuesta correcta a sus preguntas o problemas. Son más pegados a las 
cosas que a las personas. Tienen intereses muy limitados. Se caracterizan 
por trabajar en las ciencias físicas. Son personas que planean 
sistemáticamente y se fijan metas. 
3º. Asimiladores: usan la conceptualización abstracta y la observación 
reflexiva. Se basan en modelos teóricos abstractos. No se interesan por el 
uso práctico de las teorías. Son personas que planean sistemáticamente y 
se fijan metas. 
4º. Acomodadores: se basan en la experiencia concreta y la 
experimentación activa. Son adaptables, intuitivos y aprenden por ensayo y 
error. Confían en otras personas para obtener información y se sienten a 
gusto con los demás. A veces son percibidos como impacientes e 
insistentes. Se dedican a trabajos técnicos y prácticos. Son influidos por sus 
compañeros. 
 Nuestro sistema educativo no es neutro. Si pensamos en las cuatro 
fases de la rueda de Kolb es muy evidente que la de conceptualización 
(teorizar) es la fase más valorada, sobre todo en los niveles de educación 
secundaria y superior, es decir, nuestro sistema escolar favorece a los 
alumnos teóricos por encima de todos los demás. Aunque en algunas 
asignaturas los alumnos pragmáticos pueden aprovechar sus capacidades 
los reflexivos a menudo se encuentran con que el ritmo que se impone a las 
actividades es tal que no les deja tiempo para rumiar las ideas como ellos 
necesitan. Peor aún lo tienen los alumnos a los que les gusta aprender a 
partir de la experiencia. 
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 Un aprendizaje óptimo requiere de las cuatro fases, por lo que será 
conveniente presentar nuestra materia de tal forma que garanticemos 
actividades que cubran todas las fases de la rueda de Kolb. Con eso por una 
parte facilitaremos el aprendizaje de todos los alumnos, cualesquiera que 
sea su estilo preferido y, además, les ayudaremos a potenciar las fases con 
los que se encuentran menos cómodos. 
 Honey y Mumford (1986) basándose en las teorías y 
cuestionamientos  de Kolb -Learning Style  Inventory- (1984), establecieron 
una taxonomía  a partir de la  aplicación de su propio cuestionario CHAEA; 
los cuales son cuatro: Alonso et al (1994:104): Activos, Reflexivos, Teóricos, 
Pragmáticos; los cuales serán abordados  con mayor detalle en los capítulos 
VI y VII dela presente investigación. 
 Mc Carthy (1987), basándose en la idea del aprendizaje experiencial 
de Kolb (1985), atribuye diferencias en los Estilos de Aprendizaje de las 
personas, según cómo perciban o procesen información. Describe cuatro 
grandes estilos de aprendizaje: 
 Imaginativo  
 Analítico  
 De sentido común  
 Dinámico 
I. Aprendiz imaginativo (divergente). Percibe información concreta, 
reflexiona y la integra con sus experiencias, asignándole un significado y 
valor. En cuanto a la escuela, ésta le parece fragmentada y sin relación 
con el mundo real y emocional. 
II. Aprendiz analítico (asimilador). Percibe la información en forma 
abstracta y mediante la observación reflexiva. La mayor fortaleza de este 
aprendiz está en el razonamiento inductivo y la habilidad para crear 
modelos teóricos. No está tan centrado en las personas. Encuentra que la 
escuela satisface plenamente sus necesidades por el trabajo teórico y 
memorístico. 
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III. Aprendiz de sentido común (convergente). Confía en la 
conceptualización y experimentación activa. Integra la teoría con la 
práctica; la solución de problemas y la toma de decisiones convergen muy 
bien en la aplicación práctica de las ideas. Rinde bastante bien en las 
pruebas de inteligencia convencionales, prefiere tratar una tarea o 
problema técnicamente y no mezcla lo interpersonal o social. La escuela 
para él es frustrante debido a que siente la necesidad de trabajar 
fuertemente en problemas reales. 
IV. Aprendiz dinámico (acomodador). Tiene la fortaleza opuesta al 
asimilador. Enfatiza la experiencia concreta y la experimentación activa. 
Percibe la información en forma concreta, adapta, es intuitivo, trabaja 
sobre ensayo-error. Le agrada tocar cosas, realizar planes que involucren 
nuevas experiencias. Confía en los demás para la información. La escuela 
le resulta tediosa, lo abiertamente estructurada y secuencial. 
 Existen otros modelos en que se centran en que distinguen en cómo 
se selecciona la información (ojo, oído, cuerpo). 
 Uno de estos modelos es el de La Programación Neuro-Lingüística 
(PNL), La PNL nació por iniciativa de John Grinder (Psicolingüísta) y Richard 
Bandler (Matemático, Psicoterapeuta, Gestaltista) a principios de la década 
de los años setenta. La tarea de ambos se orientó en la búsqueda del por 
qué unos terapeutas tuvieron éxito en sus tratamientos. Eligieron a Milton 
Erickson, Virginia Satir, Fritz Perls y Carls Rogers e identificaron los patrones 
conductuales empleados por éstos, la forma como ellos realizaban las 
invenciones verbales, el tono y el timbre de su voz, sus actitudes no 
verbales, sus acciones, movimientos y posturas entre otros. 
 El cerebro de los individuos tiene sus propias particularidades, no hay 
dos que sean exactamente iguales. En este mismo sentido a continuación se 
realizará una breve explicación de la aplicabilidad de la PNL, 
específicamente en el campo educativo. 
 Istúriz y Carpio (1998), hacen referencia a los dos hemisferios del 
cerebro. En el sistema educativo, a menudo se hace énfasis en el uso de 
uno de ellos (hemisferio izquierdo). Se espera que el individuo asimile 
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información, trabaje casi exclusivamente con palabras y números, con 
símbolos y abstracciones. Se le da gran importancia al hemisferio izquierdo y 
pareciera que el hemisferio derecho es poco útil. Al individuo no le es 
permitido funcionar con todo su potencial, es decir, con todo su cerebro. 
Omitir el uso de ambos hemisferios constituye una grave pérdida. Es 
necesario equilibrar su uso para despertar el interés y la comprensión en los 
individuos involucrados. 
 Existen varios autores que desarrollan un test en base a este modelo: 
Reinert en 1976 desarrolla el test “Edmond Learning Style” y 
posteriormente Barbe, Swassing & Milone en 1979 el modelo "Swassing-
Barbe Perceptual Modality Instrument" Chevrier Jacques (2001). Este 
modelo, también llamado visual-auditivo-kinestésico (VAK), toma en cuenta 
el criterio neurolinguístico, que considera que la vía de ingreso de la 
información (ojo, oído, cuerpo) – o, si se quiere, el sistema de representación 
(visual, auditivo, kinestésico) - resulta fundamental en las preferencias de 
quien aprende o enseña. Por ejemplo, cuando le presentan a alguien, ¿qué 
le es más fácil recordar después: la cara (visual), el nombre (auditivo), o la 
impresión (kinestésico) que la persona le produjo? 
 Más concretamente, tenemos tres grandes sistemas para 
representar mentalmente la información, el visual, el auditivo y el 
kinestésico. Utilizamos el sistema de representación visual siempre que 
recordamos imágenes abstractas (como letras y números) y concretas. El 
sistema de representación auditivo es el que nos permite oír en nuestra 
mente voces, sonidos, música. Cuando recordamos una melodía o una 
conversación, o cuando reconocemos la voz de la persona que nos habla 
por teléfono estamos utilizando el sistema de representación auditivo. Por 
último, cuando recordamos el sabor de nuestra comida favorita, o lo que 
sentimos al escuchar una canción estamos utilizando el sistema de 
representación kinestésico.  
 La mayoría de las personas utilizan los sistemas de representación de 
forma desigual, potenciando unos e infra-utilizando otros. Los sistemas de 
representación se desarrollan más cuanto más los utilicemos. La persona 
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acostumbrada a seleccionar un tipo de información absorberá con mayor 
facilidad la información de ese tipo o, planteándolo al revés, la persona 
acostumbrada a ignorar la información que recibe por un canal determinado 
no aprenderá la información que reciba por ese canal, no porque no le 
interese, sino porque no está acostumbrada a prestarle atención a esa 
fuente de información. Utilizar más un sistema implica que hay sistemas que 
se utilizan menos y, por lo tanto, que distintos sistemas de representación 
tendrán distinto grado de desarrollo  
 Los sistemas de representación no son buenos o malos, pero si más o 
menos eficaces para realizar determinados procesos mentales. Si estoy 
eligiendo la ropa que me voy a poner puede ser una buena táctica crear una 
imagen de las distintas prendas de ropa y “ver” mentalmente como combinan 
entre sí. 
 A continuación se especifican las características de cada uno de estos 
tres sistemas. Pérez Jiménez J (2001)67: 
 1º. Sistema de representación visual 
 Los alumnos visuales aprenden mejor cuando leen o ven la 
información de alguna manera. En una conferencia, por ejemplo, preferirán 
leer las fotocopias o transparencias a seguir la explicación oral, o, en su 
defecto, tomarán notas para poder tener algo que leer. 
 Cuando pensamos en imágenes (por ejemplo, cuando “vemos” en 
nuestra mente la página del libro de texto con la información que 
necesitamos) podemos traer a la mente mucha información a la vez. Por eso 
la gente que utiliza el sistema de representación visual tiene más facilidad 
para absorber grandes cantidades de información con rapidez. 
 Visualizar nos ayuda además a establecer relaciones entre distintas 
ideas y conceptos. Cuando un alumno tiene problemas para relacionar 
conceptos muchas veces se debe a que está procesando la información de 
forma auditiva o kinestésica. 
                                                 
67 PÉREZ JIMÉNEZ . Programación Neurolinguística y sus estilos de aprendizaje. 2006. p. 125. 
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 “La capacidad de abstracción y la capacidad de planificar están 
directamente relacionadas con la capacidad de visualizar. Esas dos 
características explican que la gran mayoría de los alumnos sean 
visuales”68. 
 2º. Sistema de representación auditivo 
 Cuando recordamos utilizando el sistema de representación auditivo 
lo hacemos de manera secuencial y ordenada. Los alumnos auditivos 
aprenden mejor cuando reciben las explicaciones oralmente y cuando 
pueden hablar y explicar esa información a otra persona. En un examen, por 
ejemplo, el alumno que vea mentalmente la página del libro podrá pasar de 
un punto a otro sin perder tiempo, porqué está viendo toda la información a 
la vez. Sin embargo, el alumno auditivo necesita escuchar su grabación 
mental paso a paso. Los alumnos que memorizan de forma auditiva no 
pueden olvidarse ni una palabra, porque no saben seguir. Es como cortar la 
cinta de un cassette. Por el contrario, un alumno visual que se olvida de una 
palabra no tiene mayores problemas, porqué sigue viendo el resto del texto o 
de la información. 
 El sistema auditivo no permite relacionar conceptos o elaborar 
conceptos abstractos con la misma facilidad que el sistema visual y no es 
tan rápido. Es, sin embargo, fundamental en el aprendizaje de los idiomas, y 
naturalmente, de la música.  
3º. Sistema de representación kinestésico 
 Cuando procesamos la información asociándola a nuestras 
sensaciones y movimientos, a nuestro cuerpo, estamos utilizando el sistema 
de representación kinestésico. Utilizamos este sistema, naturalmente, 
cuando aprendemos un deporte, pero también para muchas otras 
actividades. Por ejemplo, muchos profesores comentan que cuando corrigen 
ejercicios de sus alumnos, notan físicamente si algo está mal o bien. O que 
las faltas de ortografía les molestan físicamente. 
                                                 
68 CAZAU Pablo. Estilos de Aprendizaje. Bs. As. 2001. pg. 154 
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 Escribir a máquina es otro ejemplo de aprendizaje kinestésico. La 
gente que escribe bien a máquina no necesita mirar donde está cada letra, 
de hecho si se les pregunta dónde está una letra cualquiera puede 
resultarles difícil contestar, sin embargo sus dedos saben lo que tienen que 
hacer. 
 Aprender utilizando el sistema kinestésico es lento, mucho más lento 
que con cualquiera de los otros dos sistemas, el visual y el auditivo. Se 
necesita más tiempo para aprender a escribir a máquina sin necesidad de 
pensar en lo que uno está haciendo que para aprenderse de memoria la lista 
de letras y símbolos que aparecen en el teclado. 
 El aprendizaje kinestésico también es profundo. Nos podemos 
aprender una lista de palabras y olvidarlas al día siguiente, pero cuando uno 
aprende a montar en bicicleta, no se olvida nunca. Una vez que sabemos 
algo con nuestro cuerpo, que lo hemos aprendido con la memoria muscular, 
es muy difícil que se nos olvide. 
 Los alumnos que utilizan preferentemente el sistema kinestésico 
necesitan, por tanto, más tiempo que los demás. Decimos de ellos que son 
lentos. Esa lentitud no tiene nada que ver con la falta de inteligencia, sino 
con su distinta manera de aprender. 
Los alumnos kinestésicos aprenden cuando hacen cosas como, por ejemplo, 
experimentos de laboratorio o proyectos. El alumno kinestésico necesita 
moverse. Cuando estudian muchas veces pasean o se balancean para 
satisfacer esa necesidad de movimiento. En el aula buscarán cualquier 
excusa para levantarse y moverse. 
 Existen otros modelos en que se centran en que distinguen en cómo 
se procesa la información (lógico, holístico). Learning Styles (2001-1) Aquí 
podemos incluir el "Modelo de los hemisferios cerebrales"  
 Aprender no consiste en almacenar datos aislados. El cerebro 
humano se caracteriza por su capacidad de relacionar y asociar la gran 
cantidad de información que recibe continuamente y buscar pautas y crear 
esquemas que nos permitan entender el mundo que nos rodea. Pero no 
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todos seguimos el mismo procedimiento, y la manera en que organicemos 
esa información afectará a nuestro estilo de aprendizaje. 
 Cada hemisferio procesa la información que recibe de distinta 
manera, es decir, hay distintas formas de pensamiento asociadas con cada 
hemisferio. 
Según como organicemos la información recibida, podemos distinguir entre: 
 alumnos hemisferio derecho  
 alumnos hemisferio izquierdo. 
1. El hemisferio lógico, normalmente el izquierdo, procesa la información 
de manera secuencial y lineal. El hemisferio lógico forma la imagen del 
todo a partir de las partes y es el que se ocupa de analizar los detalles. El 
hemisferio lógico piensa en palabras y en números, es decir contiene la 
capacidad para la matemática y para leer y escribir. 
 Este hemisferio emplea un estilo de pensamiento convergente 
obteniendo nueva información al usar datos ya disponibles, formando 
nuevas ideas o datos convencionalmente aceptables. 
Modos de pensamiento: lógico y analítico, abstracto secuencial (de la 
parte al todo), lineal, realista, verbal, temporal, simbólico cuantitativo, 
lógico. 
Habilidades asociadas: escritura, símbolos, lenguaje, lectura, ortografía, 
oratoria escucha, localización de hechos y detalles, asociaciones 
auditivas, procesa una cosa por vez, sabe como hacer algo. 
Comportamiento en el aula: visualiza símbolos abstractos (letras, 
números) y no tiene problemas para comprender conceptos abstractos. 
 Verbaliza sus ideas, aprende de la parte al todo y absorbe 
rápidamente los detalles, hechos y reglas., Analiza la información paso a 
paso. 
 Quiere entender los componentes uno por uno. Les gustan las cosas 
bien organizadas y no se van por las ramas. Necesita orientación clara, 
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por escrito y específica. Se siente incómodo con las actividades abiertas 
y poco estructuradas. 
 Le preocupa el resultado final. Le gusta comprobar los ejercicios y le 
parece importante no equivocarse. 
 Quiere verificar su trabajo. Lee el libro antes de ir a ver la película. Su 
tiempo de reacción promedio es 2 segundos. 
2. El hemisferio holístico, normalmente el derecho, procesa la información 
de manera global, partiendo del todo para entender las distintas partes 
que componen ese todo. El hemisferio holístico es intuitivo en vez de 
lógico, piensa en imágenes y sentimientos. 
Este hemisferio emplea un estilo de pensamiento divergente, creando 
una variedad y cantidad de ideas nuevas, más allá de los patrones 
convencionales. El currículum escolar toma en cuenta las habilidades de 
este hemisferio para los cursos de arte, música y educación física. 
Modos de pensamiento: holístico e intuitivo, concreto, global (del todo a 
la parte), aleatorio, fantástico, no verbal, atemporal, literal, cualitativo, 
analógico 
Habilidades asociadas: relaciones espaciales, formas y pautas, cálculos 
matemáticos, canto y música, sensibilidad al color, expresión artística, 
creatividad, visualización, mira la totalidad, emociones y sentimientos. 
procesa todo al mismo tiempo, descubre qué puede hacerse. 
Comportamiento en el aula: Visualiza imágenes de objetos concretos 
pero no símbolos abstractos como letras o números. Piensa en 
imágenes, sonidos, sensaciones, pero no verbaliza esos pensamientos. 
Aprende del todo a la parte. Para entender las partes necesita partir de la 
imagen global. No analiza la información, la sintetiza. Es relacional, no le 
preocupan las partes en sí, sino saber como encajan y se relacionan 
unas partes con otras. Aprende mejor con actividades abiertas, creativas 
y poco estructuradas. Les preocupa más el proceso que el resultado final. 
No le gusta comprobar los ejercicios, alcanzan el resultado final por 
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intuición. Necesita imágenes, ve la película antes de leer el libro. Su 
tiempo de reacción promedio es 3 segundos. 
 Aunque no siempre el hemisferio lógico se corresponde con el 
hemisferio izquierdo ni el holístico con el derecho en un principio se 
pensó que así era, por lo que con frecuencia se habla de alumnos 
hemisferio izquierdo (o alumnos analíticos) y alumnos hemisferio derecho 
(o alumnos relajados o globales). 
 Un hemisferio no es más importante que el otro: para poder realizar 
cualquier tarea necesitamos usar los dos hemisferios, especialmente si 
es una tarea complicada. Para poder aprender bien necesitamos usar los 
dos hemisferios, pero la mayoría de nosotros tendemos a usar uno más 
que el otro, o preferimos pensar de una manera o de otra. Cada manera 
de pensar está asociada con distintas habilidades. 
 El comportamiento en el aula de los alumnos variará en función del 
modo de pensamiento que prefieran.  
 Nuestro sistema escolar tiende a privilegiar el hemisferio lógico sobre 
el hemisferio holístico (los currículum dan mucha importancia materias 
como matemática y lengua, se privilegia la rapidez para contestar, los 
manuales contienen ejercicios aptos para el hemisferio lógico, etc.). 
Además, muchos profesores tuvieron éxito personal con un estilo verbal, 
secuencial y lógico, y asumen que esto funciona para todos los 
estudiantes. Lo que nos interesa es organizar el trabajo en el aula de tal 
forma que las actividades potencien la utilización de ambos modos de 
pensamiento. 
 El modelo de Felder y Silverman "Felder Silverman Learnig Style 
Model”69, clasifica los estilos de aprendizaje de los estudiantes a partir de 
cinco dimensiones, las cuales están relacionadas con las respuestas que se 
puedan obtener a las siguientes preguntas: 
 Qué tipo de información percibe mejor el estudiante: ¿Sensorial o 
intuitiva? 
                                                 
69 FELDER R.M.. Matteers of Style. ASEE Prism. 1996. 
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 A través de qué modalidad percibe más efectivamente la información 
sensorial: ¿Visual o verbal? 
 Cómo prefiere el estudiante procesar la información que percibe: 
¿Activamente o reflexivamente? 
 Cómo logra entender el estudiante: ¿Secuencialmente o globalmente?  
 El estilo de aprendizaje de un estudiante vendrá dado por la 
combinación de las respuestas obtenidas en las cinco dimensiones. A 
continuación se exploran las características de aprendizaje de los 
estudiantes en las cinco dimensiones del modelo. 
1. Sensoriales: concretos, prácticos, orientados hacia hechos y 
procedimientos; les gusta resolver problemas siguiendo procedimientos 
muy bien establecidos; tienden a ser pacientes con detalles; gustan de 
trabajo práctico (trabajo de laboratorio, por ejemplo); memorizan hechos 
con facilidad; no gustan de cursos a los que no les ven conexiones 
inmediatas con el mundo real. 
2. Intuitivos: conceptuales; innovativos, orientados hacia las teorías y los 
significados; les gusta innovar y odian la repetición; prefieren descubrir 
posibilidades y relaciones; pueden comprender rápidamente nuevos 
conceptos; trabajan bien con abstracciones y formulaciones matemáticas; 
no gustan de cursos que requieren mucha memorización o cálculos 
rutinarios. 
3. Visuales: en la obtención de información prefieren representaciones 
visuales, diagramas de flujo, diagramas, etc.; recuerdan mejor lo que ven. 
4. Verbales: prefieren obtener la información en forma escrita o hablada; 
recuerdan mejor lo que leen o lo que oyen. 
5. Activos: tienden a retener y comprender mejor nueva información 
cuando hacen algo activo con ella (discutiéndola, aplicándola, 
explicándosela a otros). Prefieren aprender ensayando y trabajando con 
otros. 
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6. Reflexivos: tienden a retener y comprender nueva información pensando 
y reflexionando sobre ella; prefieren aprender meditando, pensando y 
trabajando solos 
7. Activo en sentido más restringido, diferente al significado general que 
le venimos dando cuando hablamos de aprendizaje activo y de 
estudiante activo. Obviamente un estudiante reflexivo también puede ser 
un estudiante activo si está comprometido y si utiliza esta característica 
para construir su propio conocimiento.  
8. Secuenciales: aprenden en pequeños pasos incrementales cuando el 
siguiente paso está siempre lógicamente relacionado con el anterior; 
ordenados y lineales; cuando tratan de solucionar un problema tienden a 
seguir caminos por pequeños pasos lógicos. 
9. Globales: aprenden en grandes saltos, aprendiendo nuevo material casi 
que al azar y «de pronto» visualizando la totalidad; pueden resolver 
problemas complejos rápidamente y de poner juntas cosas en forma 
innovativa. Pueden tener dificultades, sin embargo, en explicar cómo lo 
hicieron. 
 En este modelo no hay estilos correctos de aprendizaje; más bien, se 
entiende como un sistema de preferencias en el cual participan los 
estudiantes de manera individual. 
 Este modelo presenta ciertas analogías con otros tres modelos de 
estilos de aprendizaje: el modelo de Kolb y otros dos modelos, el uno 
basado en el indicador de Myers-Briggs y el otro una aplicación del 
instrumento de Hermann basado en la especialización de los hemisferios del 
cerebro (Felder 1996). 
 Obsérvese que los cuadrantes izquierdo y derecho se corresponden 
directamente con la escala activa-reflexiva de Felder, y los cuadrantes 
superior e inferior con la escala sensible-intuitiva. Para los estudiantes del 
tipo ¿por qué?, es importante conocer el por qué de los objetivos, los del tipo 
¿cómo?, como se aplican los objetivos a los problemas reales, los ¿what?, 
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desean conocer hechos acerca de los objetos y, finalmente, los y si..., 
necesitan experimentar con diferentes posibilidades. 
 Como puede advertirse el modelo de Felder es un modelo mixto que 
incluye algunos estilos de aprendizaje de otros modelos ya descritos. 
2.2.2.4. Dimensiones de Personalidad 
 El modelo está inspirado en la psicología analítica de Carl Jung y 
evalúan la influencia de personalidad en relación a cómo adquirir e integrar 
la información. Las diferentes tipologías que definen al estudiante en base a 
esta categoría son: 
 Extrovertidos / Introvertidos.  
 Sensoriales / Intuitivos  
 Racionales/ Emotivos 
 Este modelo se describe la capa más profunda del modelo de Curry. 
Para el estudio de la personalidad se han utilizado varios instrumentos que 
se basan hasta cierto punto en la teoría de los tipos psicológicos de Carl 
Jung. Derivado de esta desarrollan un instrumento de estudio que define la 
personalidad y que es el Indicador de Tipo de Myers-Briggs. Carl Jung 
exploró las diferencias en la forma en que las personas perciben y procesan 
la información. Para ello definió cuatro categorías: 
a) Sensación. Se refiere a la percepción por medio de los cinco sentidos. 
Las personas orientadas a la sensación centran su atención en 
experiencias inmediatas y desarrollan características asociadas con el 
placer de disfrutar el momento presente. Adquieren mayor agudeza en 
sus observaciones, memoria para los detalles y practicidad. 
b) Intuición. Es la percepción de significados, relaciones y posibilidades 
que el individuo tiene mediante sus propios mecanismos mentales. La 
intuición permite ir más allá de lo visible por los sentidos, incluyendo 
posibles eventos futuros. Sin embargo, las personas orientadas a la 
intuición en la búsqueda de diferentes posibilidades de resolución de un 
problema, pueden omitir situaciones del presente. Tienden a desarrollar 
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habilidades imaginativas, teóricas-abstractas, creativas y orientación al 
futuro. 
c) Pensamiento. Se refiere al procesamiento de la información de manera 
objetiva y analítica. El pensamiento se escuda en los principios de causa 
y efecto y tiende a ser impersonal. Las personas orientadas hacia el 
pensamiento desarrollan características asociadas con el pensar: 
habilidad analítica, objetividad, preocupación por la justicia, sentido crítico 
y orientación hacia el tiempo en cuanto a conexiones del pasado al 
presente y de éste hacia el futuro. 
d) Sentimiento. Se refiere al procesamiento subjetivo de información 
basado en los valores asignados a dicha información y a las reacciones 
emocionales que provocan. Ya que los valores resultan subjetivos y 
personales, las personas que utilizan este estilo se ajustan generalmente, 
tanto a los valores de otras personas como a los propios. Las personas 
orientadas al sentimiento toman decisiones considerando a otras 
personas, muestran comprensión por la gente, preocupación por la 
necesidad de afiliación, calor humano, flujo de armonía y orientación 
hacia el tiempo en relación con la conservación de valores del pasado.  
 A partir del modelo de tipos psicológicos de Carl Jung se desató un 
remolino de actividad e investigación sobre la personalidad humana. Un 
personaje central en este movimiento fue Isabel Myers (1962), quien 
desarrolló el instrumento más famoso del modelo de Carl Jung -el Indicador 
Tipológico de Myers Briggs (MBTI por sus siglas en inglés). Utilizado para 
identificar la tipología individual de personalidad. Estimaciones recientes 
señalan que alrededor de 3 millones de estadounidenses contestan el MBTI 
anualmente (Briggs-Myers, 1993). 
 Si Carl Jung desarrolló el modelo tipológico de personalidad y Myers 
lo aplicó, entonces una nueva generación de investigadores puede ser 
mencionada como quien ha trabajado a través de sus implicaciones y 
descubierto cómo puede ser utilizada exitosamente en la educación. 
Investigadores clave de esta generación incluyen a: Bernice McCarthy 
(1982), Kathleen Butler (1984), Anthony Gregorc (!985), Harvey Silver y J. 
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Robert Hanson (1998), y Carolyn Mamchur (1996). Aunque todos estos 
teóricos de los estilos de aprendizaje interpretan la personalidad humana en 
variadas formas, todo su trabajo está marcado por un foco semejante sobre 
el proceso de aprender. Así como las inteligencias múltiples, un modelo 
relacionado primariamente con el contenido o el "qué" del aprendizaje, los 
estilos se centran en el "cómo" del aprendizaje. A través de los estilos de 
aprendizaje podemos hablar acerca de la forma como los individuos 
aprenden y cómo sus preferencias por determinados tipos de procesos de 
pensamiento afectan sus conductas de aprendizaje. 
 Los trabajos utilizando el instrumento de Myers - Briggs Type Indicator 
(MBTI) se remontan a más de 30 años, habiendo tenido una considerable 
cantidad de validación empírica. Los resultados de estos estudios se 
encuentran en un Atlas de Tablas de Tipos que incluyen cerca de 60,000 
sujetos. Este instrumento mide la fuerza de preferencias que reflejan las 
formas en las que los individuos perciben la información y hacen sus 
decisiones acerca de la misma. El instrumento es un cuestionario que 
comprende 50 preguntas cerradas, y produce 16 tipos diferentes, y están 
basados en 4 pares de preferencias. A continuación se señalan puntos 
específicos de estos perfiles cognitivos. 
Tipo de persona identificada desde dieciséis tipos posibles viniendo 
desde los combinaciones de cuatro bipolar dimensiones: 
 Sensación vs Intuición;  
 Razón vs Emoción;  
 Juicio vs Percepción;  
 Extroversión vs Introversión. 
 Por último se incluye dentro de esta categoría el "Modelo de Witkin". 
Learning Styles (2002-1)70. Witkin identificó un estilo campo-dependiente y 
un estilo campo-independiente. 
1. El estilo campo-dependiente, tiende a percibir el todo, sin separar un 
elemento del campo visual total. Estas personas tienen dificultades para 
                                                 
70 WITKIN Herman. Estilos Cognoscitivos. Naturaleza y orígenes. Ed. Pirámide. Bs. As. 1999. Pg. 
228 
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enfocarse en un aspecto de la situación, seleccionar detalles o analizar 
un patrón en diferentes partes. Tienden a trabajar bien en grupos, buena 
memoria para la información social y prefieren materias como literatura o 
historia.  
2. El estilo campo-independiente, en cambio, “tiende a percibir partes 
separadas de un patrón total. No son tan aptos para las relaciones 
sociales, pero son buenos para las ciencias y las matemáticas”71. 
 Por otro lado la Dra. Silvia Colunga Santos y el Dr. Jorge García 
Ruíz72 (cubanos), en el proceso de su estudio teórico respecto a los estilos 
de aprendizaje hacen referencia  la existencia de diferentes tipologías de 
estilos en correspondencia con diferentes modelos explicativos de los 
estilos de enseñanza-aprendizaje. 
Puntualiza que las clasificaciones han han tomado en cuenta los 
siguientes criterios como referentes principales: 
 La dominancia de los hemisferios cerebrales.  
 Las preferencias sensoriales para acceder a la información.  
 La personalidad (relación cognición-personalidad).  
 Las características emocionales del sujeto.  
 Las características sociológicas (o sociales).  
 Las características fisiológicas (Por ejemplo: las preferencias del discente 
acerca de si comer o no durante su actividad de estudio y su rendimiento 
en una u otra condición, las influencias para el aprendizaje de trabajar 
durante la noche o temprano en la mañana).  
 Los componentes medioambientales (ejemplo: la tendencia a optar por 
un ambiente formal e informal para aprender; por un ambiente silencioso 
o sonoro, como pudiera ser el musical).  
                                                 
71 WITKIN, MOORE Y GOODENOUGH. Estilos de Aprendizaje. México.  1977. Pg. 315 
72 COLUNGA SANTOS Silvia, GARCÍA RUÍZ Jorge. Los estilos de aprendizaje: una aproximación para 
su estudio.  Universidad de Camaguey. Cuba. 2006. pg. 89 
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 La inteligencia (según la teoría de Sternberg, que analiza la analogía 
entre estilos y gobiernos; referida por Rosa María Hervás73.  
De ello podemos referirnos a las siguientes tipologías de tipologías de 
estilos. 
A. Según las funciones del autogobierno mental 
 En este modelo “se distinguen tres tipos de estilos individuales”74.  
1. Estilo legislativo. Atiende a la creación, formulación, imaginación y 
planificación de ideas. Al enfrentarse a un problema o tarea, las 
personas con estilo legislativo lo definen, seleccionan una estrategia 
coherente, precisan los recursos necesarios para resolverlo y 
representan mentalmente toda la información. Disfrutan creando y 
planificando la solución de problemas. Se sienten cómodos 
produciendo sus propias normas y haciendo las cosas a su manera. 
Prefieren las actividades no estructuradas y se interesan por los 
ejercicios de desarrollo libre y las actividades constructivas.  
2. Estilo ejecutivo. Es el "hacedor". El discente con este estilo procura 
hacer su trabajo lo mejor posible. Prefiere que se le dé todo 
planificado, poner en práctica las ideas utilizando procedimientos ya 
conocidos. Prefiere seguir las normas, realizar tareas estructuradas y 
con objetivos bien definidos. Además, con frecuencia sienten agrado 
por el trabajo cooperativo.  
3. Estilo judicial. Es propio de los estudiantes a los que les gusta 
evaluar reglas y procedimientos, disfrutan analizando y juzgando 
ideas y acciones que han emprendido otros, prefieren trabajar con 
problemas cuya solución exige analizar y evaluar hechos e ideas. A 
los alumnos con este estilo les gustan las tareas en las que hay que 
contrastar diferentes puntos de vista (la valoración, evaluación y 
comparación son sus fortalezas). Se inclinan a trabajos de tipo 
                                                 
73 HERVÁS Rosa María en M. D. Prieto, Programas para la  mejora de la Inteligencia. 1997, págs. 105-
111. 
74 STERNBERG. Citado por HERVÁS Rosa María. en PRIETO M. D. Identificación, evaluación y atención a la 
diversidad del superdotado. Edic. Aljibe, Málaga, España, 1997. Págs. 107-108.  
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analítico, realizan con soltura la corrección y control de sus propios 
errores. Son críticos y rigurosos al opinar o emitir juicios.  
B. Según el ámbito del autogobierno mental 
 En este modelo conjugan los aspectos del “contexto” según 
Sternberg; citado por Rosa Ma. Hervás, en M. D. Prieto (1997)75 o según 
la “valoración pedagógica o las características emocionales” a partir 
del criterio de Gayle y Guerra (2001)76. De ellas se pueden identificar dos 
tipos básicos de estilos: 
I. Estilo Interno. Es propio de los estudiantes reservados, introvertidos, 
con inclinación hacia aquellos problemas cuya solución exige la 
aplicación aislada e individual de la inteligencia. Los alumnos con este 
estilo son menos sensibles desde el punto de vista social. Les gusta 
trabajar solos, prefieren aplicar su inteligencia a situaciones, sin el 
concurso de otras personas. Disfrutan trabajando por su cuenta 
cualquier actividad escolar, pero tal vez se sientan incómodos cuando 
tengan que trabajar en grupo, en tareas de aprendizaje cooperativo.  
 Coincide este estilo en gran medida con el denominado 
independiente de campo, que sigue más los referentes internos, 
responde mejor a las motivaciones intrínsecas. El alumno con 
independencia de campo tiene capacidad para asumir roles activos; 
desarrolla habilidades de planificación, autocontrol y autoevaluación 
de sus trabajos (aun en ausencia de otros). Prefiere desarrollar sus 
propias estrategias de aprendizaje, puede monitorear sus propios 
objetivos si conoce los propósitos de la actividad docente y demuestra 
dominio y posibilidades de transferir conocimientos y habilidades. 
II. Estilo Externo. Es propio de los estudiantes extrovertidos, que 
establecen buenas relaciones y son socialmente más sensibles. Estos 
muestran interés especial por resolver problemas relacionados con el 
                                                 
75 STERNBERG; citado por HERVÁS Rosa María. Estilos Instruccionales y de Aprendizaje como variables de 
atención a la diversidad del superdotado. en PRIETO M. D. (1997). Identificación, evaluación y atención a la 
diversidad del superdotado. Edic. Aljibe, Málaga, España, 1997. Pgs. 122-134. 
76 GAYLE Arturo y GUERRA Sonia. El estilo de aprendizaje, un espacio para el ajuste de la respuesta 
pedagógica, la modificación y el crecimiento personal. Conferencia en soporte electrónico. 2001. Pg. 212 
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mundo externo y se centran en actividades que requieren de trabajo 
cooperativo, en mantener la amistad y en desarrollar relaciones 
íntimas.  
 Este estilo se asemeja al denominado dependiente de campo, 
caracterizado por una mayor sensibilidad a las claves externas, 
preferencia por aprender en grupos y por la interacción frecuente con 
otros compañeros y con el profesor. Tienen estos alumnos buenas 
habilidades sociales, siguen las pautas dadas, requieren de 
instrucciones y ayudas constantes externas. Aprenden mejor por 
motivaciones extrínsecas, cuando reciben instrucciones explícitas 
sobre qué estrategias utilizar para resolver problemas o tareas y qué 
tipo de resultados se esperan de ellos. Necesitan de constante 
retroalimentación por parte de otras personas. 
C. Según la dominancia cerebral 
En este modelo se distinguen los siguientes tipos de estilos.  
I. Estilo impulsivo. Los estudiantes con predominancia de este estilo 
se inclinan a trabajar rápidamente, aunque la planificación y control 
de sus estrategias suelen ser insuficientes. Se arriesgan para 
abordar tareas por tanteos, en cascada, sin importarles muchas 
veces los reveses. Su atención suele ser difusa y lábil. Aceptan de 
modo escasamente crítico las hipótesis primarias que acuden a su 
mente, no reexaminan posibles soluciones ante respuestas 
incorrectas. Como generalidad suelen alcanzar mayor éxito en 
tareas que reclaman una visión de conjunto, utilizan estrategias más 
globales y procesan bloques informativos de más amplio espectro. 
El procesamiento de estos sujetos es más difuso y simultáneo.  
 La impulsividad aparece relacionada con la disminución de la 
atención y es característica de los escolares con dificultades para 
aprender. El estilo "derecho" (denominado así porque se vincula a la 
dominancia del hemisferio derecho) caracteriza a los estudiantes 
que son generalmente globales, que aprenden con más facilidad en 
ambientes informales, escuchando música e interrumpiendo la tarea 
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con frecuencia para comer o levantarse. El hemisferio derecho 
parece estar más ligado a las emociones y las habilidades 
espaciales. 
II. Estilo reflexivo. Los alumnos con este estilo tienen mayor 
capacidad de concentración y una atención más mantenida. Son 
sujetos que preguntan, plantean dudas y hacen cuestionamientos. 
Tienen una actitud básicamente investigativa, indagadora y 
metacognitiva. Dedican más tiempo al examen del modelo y al 
procesamiento de información. Sopesan diferentes alternativas 
posibles antes de accionar. Emplean estrategias más analíticas, se 
benefician con tareas de detalles y analizan sistemáticamente todos 
los datos del problema para intentar su solución correcta sin errores 
aparentes. Manejan bloques informativos más pequeños. 
 El sujeto reflexivo tiende a emplear un estilo cognitivo analítico, 
propio del hemisferio izquierdo. Este hemisferio está más asociado 
a las habilidades verbales y a la independencia de campo. Tienen 
una actitud más crítica, original, creativa y divergente del modelo 
escolar. 
D. Los anteriores estilos guardan relación con los estilos local o analítico 
(propio de la prevalencia del hemisferio izquierdo) y sintético o global (del 
hemisferio derecho). Según Sternberg, estos se refieren a los niveles del 
autogobierno mental. A. Gayle y S. Guerra los clasifican así tomando 
como punto de vista “el enfoque pedagógico”77.  
I. Estilo global. Es propio de los alumnos que prefieren tratar las 
cuestiones relativamente amplias y abstractas, ignorando con esto los 
detalles. Les gusta conceptuar y trabajar en el mundo de las ideas. Su 
abstracción puede llevarles "a contemplar el bosque, pero no siempre 
los árboles"78. Se sienten cómodos resolviendo tareas que requieren 
considerar una obra de gran tamaño (por ejemplo, una teoría científica, 
una novela en su integridad o una época histórica), pero tienen 
                                                 
77 HERVAS Rosa maría, en PRIETO M.D. 1997, págs. 108 – 109; GAYLE y GUERRA Sonia. 2001, Págs. 8, 10 
-11. 
78 HERVAS Rosa María , en PRIETO D. Ob. Cit. 1997, págs. 108-109. 
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problemas para trabajar con unidades menores de la misma novela, 
con espacios de tiempo reducidos de un período de la historia o con 
parcelas de esa teoría. El estilo global es un elemento clave para el 
pensamiento creativo. 
II. Estilo local. Los sujetos con esta modalidad de estilo prefieren tareas 
que suponen problemas concretos y requieren cierto trabajo minucioso, 
actividades de detalles. El local se orienta de forma pragmática, 
disfruta con actividades en las que haya que resolver múltiples 
ejercicios sobre pequeños problemas. Las personas locales pueden 
ser creativas, pero en cosas pequeñas. De manera ideal la persona 
creativa debería ser más global que local, aunque sin ser totalmente 
global. Las personas que son muy locales o globales son más efectivas 
si trabajan con alguien que les complemente. 
E. Se diferencian estilos, según las “tendencias del autogobierno 
mental”79. Según Sternberg, existen dos modos fundamentales de 
afrontar los problemas: flexibilidad (o liberalismo) y procedimiento (o 
conservadurismo). Estos estilos también han sido llamados innovador/ 
creativo/ divergente Vs reproductivo/ tradicionalista/ convergente. 
I. Estilo conservador. Es característico de aquellos alumnos a quienes 
les gusta seguir las reglas y procedimientos establecidos, minimizar los 
cambios y rechazar en lo posible las situaciones ambiguas. Tales 
estudiantes prefieren la familiaridad en la vida y el trabajo. Su 
inclinación a los modos de hacer establecidos puede interferir con las 
posibilidades de encontrar formas creativas. 
II. Estilo liberal. Es propio de los estudiantes a quienes gusta ir más allá 
de los procedimientos y reglas existentes, que maximizan los cambios y 
aceptan las situaciones ambiguas. Estos prefieren cierto grado de 
novedad en la vida y el trabajo, disfrutan con las situaciones difíciles y 
riesgosas que exigen de la aplicación de procedimientos inusuales. Es 
un estilo creativo. 
                                                 
79 STERNBERG referido por HERVÁS Rosa María, en PRIETO M. D. Ob. Cit. 1997, Págs. 110-111. 
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F. Se alude a las diferencias del aprendizaje según la postura o actitud del 
aprendiz y así se habla de: 
I. Estilo activo. Se habla de este estilo cuando el sujeto asume una 
posición activa frente al contenido de la materia (al percibir, atender, 
memorizar, etc.). La posición activa frente al aprendizaje sería una 
consecuencia de la conciencia cognitiva general y de la motivación 
para aprender. Se manifiesta en un esfuerzo mantenido y organizado 
para aprender, la selectividad permanente de la información recibida, 
la aplicación de categorías verbales para memorizar adecuadamente 
y una actitud más crítica frente al contenido de la materia que debe 
aprender el alumno. Los alumnos con estilo activo son curiosos, 
indagadores, con iniciativas, formuladores de hipótesis. 
II. Estilo pasivo. El estudiante con este estilo es un "aprendedor 
inactivo", que no utiliza atinadamente su experiencia del fracaso-error 
para adquirir nuevas estrategias de aprendizaje. Son apáticos, 
retraídos, poco comprometidos con sus aprendizajes. Las dificultades 
para aprender de estos discentes, son evidentes. 
G. Según las preferencias sensoriales (o sistemas representativos 
dominantes) en los alumnos se distinguen:  
I. Estilo visual. Los alumnos con prevalencia de este sistema 
representativo entienden mejor las órdenes si se les dice y les son 
mostradas. Miran atentamente a su interlocutor, siguen con los ojos a 
su maestro mientras se mueve. Recuerdan mejor la información 
obtenida a través de una fuente visual, consideran detalles y son muy 
refinados en la presentación escrita de materiales. Su producción oral 
tiende a ser más limitada. Utilizan repertorios de palabras que 
evidencian su preferencia por la información que llega por un canal 
visual (por ejemplo: "tienes una apariencia brillante", "me gusta cómo 
me veo", "lo que más llama la atención es el contraste de colores", "se 
observan con toda nitidez tales detalles", etc.). 
II. Estilo auditivo. Los alumnos en los que predomina este estilo 
pueden ser mediocres al escribir pero son brillantes en la obra oral. 
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Saben escuchar, charlan, murmuran, son buenos contadores de 
historias, anécdotas y relatos. Son considerados estudiantes 
agradables y líderes de grupos. Retienen y reproducen mejor la 
información que recepcionan por la vía auditiva, por lo que pueden 
memorizar relativamente bien si repiten en voz alta el contenido del 
material de estudios. Utilizan verbalizaciones que evidencian su 
predilección por el canal auditivo (así, "me sorprende escuchar eso", 
"se oye bonito", "es un problema agudo", "habla con un tono 
agradable"). 
III. Estilo kinestésico. Los sujetos con este estilo prefieren hacer para 
aprender, moverse y vivenciar las cosas. Se favorecen con 
experiencias que los comprometen. Son sensibles, imaginativos y 
vivenciales. Utilizan movimientos, rutinas rítmicas o poner las manos 
en el trabajo para aprender. Este estilo generalmente integra las 
"bondades" de los estilos táctil, cinestésico, olfativo y gustativo, 
aunque algunos autores diferencian estas cuatro modalidades de 
estilos. En su repertorio verbal emplean frases que denotan su 
predilección por estos sistemas de representaciones (por ejemplo: "su 
piel es suave como terciopelo", "eres áspero como un tronco", "me 
huele mal la demora en la toma de esa decisión", "lo que más siento 
es su ausencia"). 
H. También hacemos alusión a aquella “tipología de estilos que guarda 
relación con la personalidad y vincula esta a la cognición”80. Según 
esta tipología, los educandos aprenden mejor si enfatizan en la aplicación 
práctica de las ideas (experimentación activa), en las teorías abstractas 
(conceptualización abstracta), en la experiencia concreta (sensibles) o en 
la observación reflexiva (reflexivos). Partiendo de estos indicadores, Kolb, 
Rubin y Osland81, consideraron los siguientes estilos:  
I. Estilo convergente. Funciona mejor donde la deducción conduce a 
la respuesta correcta. Hace énfasis en la aplicación práctica de las 
                                                 
80 KOLB, RUBIN Y OSLAND. referidos por GARCÍA María del Carmen. Concepción de una estrategia 
didáctica que considere los estilos de aprendizaje. I.S.P. de Holguín (en soporte electrónico). Pág. 6. 
81 KOLB David A. Inventario de los estilos de aprendizaje. McBer and Company. 1985. 150 
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ideas, la toma de decisiones y la resolución de problemas. Los sujetos 
con este estilo prefieren situaciones no emotivas, tales como tareas 
técnicas en lugar de tareas sociales e impersonales. 
II. Estilo divergente. El énfasis en los discentes con este estilo está en 
la imaginación. Son capaces de analizar situaciones concretas desde 
todos los ángulos y percibir relaciones. Generan alternativas con 
facilidad y les resulta cómodo utilizar la imaginación y los 
sentimientos. 
III. Estilo asimilador. Los alumnos con este estilo agrupan las 
observaciones dentro de las explicaciones integradas y modelos 
teóricos. El énfasis radica en las ideas, conceptos y teorías 
abstractas, con menor interés en el valor práctico. 
IV. Estilo acomodador. Enfatiza en la realización de tareas, la 
implementación de planes y la involucración en situaciones nuevas. 
Es un estilo orientado hacia la acción, que implica riesgos y la 
búsqueda de oportunidades. Los alumnos con este estilo tienen 
tendencia a la intuición y al empleo de métodos para la resolución de 
problemas de "ensayo y error". Son capaces de ajustarse 
rápidamente al cambio.  
I. Para Schmeck R. (1982). Resulta especialmente relevante para la 
investigación tener presentes los enfoques  de Entwistle como Schmeck 
quienes han desarrollado los siguientes modelos. 
 Entwistle (1988) en Capella Riera y Otros (2003)82 distingue entre tres 
estilos o enfoques de aprendizaje: profundo, superficial y estratégico. 
 En el enfoque profundo hay intención del estudiante de comprender, 
fuerte interacción con el contenido; relación de nuevas ideas con el 
conocimiento anterior; relación de conceptos con la experiencia cotidiana; 
relación de datos con conclusiones; examen de la lógica de los 
argumentos. 
                                                 
82 CAPELLA RIERA J., COLOMA MANRIQUE c. Rosa y Otros. Estilos de Aprendizaje. PUCP. 
2003. Págs. 22-23. 
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 En el enfoque superficial o extensivo el alumno tiene la intención de 
cumplir los requisitos de la tarea; memoriza la información necesaria para 
pruebas o exámenes; encara la tarea como imposición externa, pero 
también tiene ausencia de reflexión acerca de propósitos y estrategia. No 
integra los elementos sueltos y no distingue principios a partir de 
ejemplos. Esto ocurre con un gran número de estudiantes que se 
amanecen la víspera del examen estudiando para pasarlo. 
 El enfoque estratégico consiste en la intención  del estudiante  de 
obtener buenas calificaciones, alcanzar el éxito o el reconocimiento. Para 
ello, fijada una meta, busca los medios para conseguirla y usa diferentes 
estrategias como los ensayos o simulaciones de exámenes, los 
esquemas facilitadores ,la organización del tiempo y los esfuerzos, la 
búsqueda  de material adecuados  y condiciones de estudio .Quienes 
tienen este enfoque están interesados, mas que otros, en el conocimiento 
de criterios  de valoración. Estos sujetos son los que mejor aprovechan 
las técnicas de estudio. Si el enfoque profundo o intensivo se caracteriza 
por seguir procesos integradores, y el superficial o extensivo por 
procesos encaminados a la acumulación o memorización, el enfoque 
estratégico orienta  su actividad hacia los resultados .Este enfoque es el 
que reutiliza  en las academias preuniversitarias  mas serias, donde 
enseñan al alumno técnicas de estudio  de uso tiempo, de responder 
pruebas, así como relacionar los contenido. 
Finalmente J. Schmeck (1984)83, considera tres estilos de aprendizaje: 
profundo, elaborativo y superficial. 
 El procesamiento profundo dedica más atención al significado y 
clasificación  de una idea sugerida  por un símbolo que al símbolo mismo. 
 El procesamiento elaborativo se preocupa de la manera de procesar  
una información, de tal forma  que se la enriquezca, se le haga más 
concreta  y personalmente relevante, lo que sucede cuando buscamos 
ejemplos que  expliquen mejor las ideas  que vamos exponiendo. 
                                                 
83 SCHMECK, R. R. Inventory of Learning Processes. Míchigan:ERIC:ED. En RIERA CAPELLA y 
Otros. Ob. Cit. Pág. 23 
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 .El procesamiento superficial es el extremo inferior en el continuo del 
procesamiento profundo. En este extremo  inferior se procesan los 
símbolos usados en la comunicación. Un procesamiento superficial sería 
memorizar los nombres de los presidentes del Perú prescindiendo de 
situarlos en el tiempo. 
“Las investigaciones en el área del aprendizaje y de la memoria 
humana muestran que se recuerda mejor una información cuando se la 
procesa profunda y elaborativamente”84. 
 Los procesadores profundos y elaborativos invierten más tiempo 
pensando  y menos repitiendo. Clasifican, comparan, contrastan, analizan y 
sintetizan información de distintas fuentes. Elaboran pensando  en ejemplos 
personales, visualizando imágenes propias, expresando la información en 
sus propias palabras. Extraen de lo profundo  y amplio de su experiencia. 
Los estudiantes clasificados como más pensadores o mas profundos y 
elaborativos demuestran verdaderamente un aprendizaje mas rápido, mejor 
memoria  y obtienen  mejores calificaciones. Este tipo  de estudiantes  pone 
mas atención  a los rasgos semánticos  del material, mientras que los 
repetitivos  y reiterativos  atienden más  a los  aspectos fonológicos  y 
estructurales. 
 Los estudiantes  tienden a ser profundos, elaborativos  o superficiales 
de manera  consistente. Y se sabe que hay  una relación consistente  y 
significativa entre los estilos de aprendizaje y el éxito o fracaso de los 
estudiantes. 
 Los que habitualmente  procesan superficial y reiterativamente 
invierten mucho tiempo repitiendo y memorizando información en su forma 
original. Prefieren  asimilar  información tal como la reciben  en vez de 
reexpresarla, replantearla o repensarla. Todo  estudiante procesa  
superficialmente, puesto  que es solo a través  del procesamiento superficial 
– atendiendo a los símbolos – que se puede llegar al procesamiento 
profundo – asociaciones conceptuales-. 
                                                 
84 CAPELLA RIERA J., COLOMA MANRIQUE C. Rosa y Otros. Estilos de Aprendizaje. PUCP. 
2003. Pág. 23. 
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4. MARCO CONCEPTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 
 Aprendizaje. Es un proceso sistemático y complejo de adquisición, 
construcción y de reconstrucción de  conocimientos, habilidades, 
destrezas, valores, creencias, etc., en el que intervienen un conjunto de 
eventos cognitivos, afectivos, ejecutivos, sociales y biológicos. 
 Capacidad. Conjunto de disposiciones de tipo genético (capital genético) 
que el sujeto trae al nacer, que pueden o no ser desarrolladas a través de 
la experiencia o contacto con un entorno cultural organizado, y las que 
dan lugar a las habilidades. 
 Condiciones del aprendizaje. Vienen a ser los eventos que anteceden 
al proceso en si del aprendizaje, siendo este (el aprendizaje) influenciado 
por aquellos. 
 Estilo cognitivo. Es el modo peculiar en que los sujetos reciben, 
analizan y estructuran mentalmente los estímulos para comprender mejor 
su entorno. 
 Estilo de aprendizaje. Son el conjunto de características de los sujetos 
para abordar el procesamiento de la información, el modo en que un 
individuo elabora y transforma el estímulo para lograr una información 
relevante y duradera. Son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos 
que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los 
alumnos perciben interacciones y responden a sus ambientes de 
aprendizaje.  
 Estilo de aprendizaje activo. Característica de las personas quienes se 
implican plenamente  y sin prejuicios en nuevas experiencias. Son de 
mente abierta, nada escépticos  y acometen  con entusiasmo las tareas 
nuevas. Son gente  del aquí y ahora y les encanta vivir nuevas 
experiencias. Sus días están llenos  de actividad. Piensan que por lo 
menos una vez  hay que intentarlo todo tan pronto como desciende la 
excitación de una actividad, comienzan a buscar la próxima. Se 
“crecen”ante los desafíos que suponen nuevas experiencias y se aburren 
con los largos plazos.  
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 Estilo de aprendizaje reflexivo. Característica de las personas que les 
gusta considerar  las experiencias y observarlas desde diferentes 
perspectivas. Reúnen datos, analizándolos con detenimiento antes de 
llegar a una conclusión. Su filosofía consiste en ser prudente, no dejar 
piedras sin mover, mirar bien antes de pasar. Son personas que gustan 
considerar todas las alternativas posibles antes de realizar un 
movimiento. Disfrutan observando la actuación de los demás, escuchan a 
los demás y no intervienen  hasta que se han adueñado de la situación. 
Crean a su alrededor un aire  ligeramente distante  y condescendiente. 
 Estilo de aprendizaje teórico. Característica de las personas por lo 
general adaptan e integran las observaciones dentro de teorías lógicas y 
complejas. Enfocan los problemas de forma vertical, escalonada, por 
etapas lógicas. Tienden  a ser perfeccionistas. Integran  los hechos en 
teorías  coherentes. Les gusta analizar y sintetizar. Son profundos en su 
sistema de pensamiento, a la hora de establecer principios, teorías y 
modelos. Para ellos, si es lógico es bueno. Buscan la racionalidad y la 
objetividad, huyendo de lo subjetivo y ambiguo. 
 Estilo de aprendizaje pragmático. Característica de las personas que 
es la aplicación práctica de las ideas. Descubren el aspecto positivo de 
las nuevas y aprovechan la primera oportunidad para experimentarlas. 
Les gusta  actuar rápidamente y con seguridad con aquellas ideas y 
proyectos que les atraen. Tienden a ser impacientes cuando apersonas 
que teorizan. Su filosofía es “siempre se puede hacer mejor”, “si funciona 
es bueno”. 
 Estrategia. Conjunto de secuencias integradas  de procedimientos y 
técnicas  que se eligen con un determinado propósito, los que 
constituyen una guía para resolver problemas; en suma son procesos 
que sirven de base a la realización de las tareas intelectuales. 
 Habilidad. Son capacidades que pueden expresarse en conductas, lo 
que significa que constituye el desarrollo efectivo de ciertas capacidades, 
porque han sido desarrolladas a través de la práctica o como respuesta a 
la oferta de estímulos del medio; y que, además, pueden utilizarse o 
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ponerse en juego , tanto consciente o inconscientemente, de forma 
automática. 
 Metacognición. Es la conciencia del conocimiento que uno tiene y la 
habilidad para comprender, controlar y manipular procesos cognitivos 
superiores, los que tratan de mejorar las actividades y tareas 
intelectuales que uno lleva a cabo usando la reflexión para orientarlas y 
asegurarse una buena ejecución mientras las va haciendo. 
 Procedimiento. Los procedimientos (llamado a menudo también regla, 
técnica, método, destreza o habilidad) viene a constituir repertorio de 
acciones ordenadas dirigidas a la consecución de una meta. 
 Procesos del aprendizaje. Son el núcleo principal del aprendizaje, está 
constituido por los procesos como instancia mediacional entre “input” 
instruccional informativo y el "output" o ejecución del estudiante; en 
consecuencia tanto el carácter cuantitativo o cualitativo del aprendizaje 
estará en función de los procesos y estrategias que estos utilicen. 
 Rasgo cognitivos. Conjunto de formas en que los estudiantes 
estructuran los contenidos, forman y utilizan conceptos, interpretan la 
información, resuelven los problemas, seleccionan medios de 
representación (visual, auditivo, kinestésico), etc. los rasgos afectivos 
se vinculan con las motivaciones y expectativas que influyen en el 
aprendizaje, mientras que los rasgos fisiológicos están relacionados 
con el biotipo y el biorritmo del estudiante. 
 Resultados de aprendizaje. Son todos los cambios que ocurren en los 
aspectos internos de naturaleza psicofísica (afectivos, cognitivos)” o 
todos los cambios en aspectos externos (posturales, esqueléticos-
motores al individuo atribuibles al aprendizaje, hay una serie de cambios 
internos de naturaleza afectiva (cuando uno aprende a tomarle gusto o 
afecto a determinada música, baile, etc, o a alguien, algo 
respectivamente), de naturaleza cognitiva (cuando cambian nuestras 
formas o maneras de concebir aspectos o detalles de una coreografía de 
algún baile o danza, cuando aprendemos a usar el pensamiento crítico, 
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reflexivo u otro a leer libros, revistas etc.) también  hay otros cambios en 
aspectos externos como cuando se aprende un nuevo paso de danza, un 
tipo de movimiento al saltar, aprender a relajar los músculos, etc. 
 Técnica. Conjunto de actividades o sucesión ordenada de acciones que 
forman parte de una estrategia que se dirigen a un fin concreto, de 
aplicación generalmente automática y subordinados a los propósitos 































FUNDAMENTOS ÉTICOS, FILOSÓFICOS Y SOCIOLÓGICOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 
 
1. MARCO ÉTICO DE LA INVESTIGACIÓN 
La meta y el contenido de la presente investigación son planeados 
normalmente desde el punto de vista que se piensa para utilizar los 
resultados de la investigación en sí. Sin embargo, es bastante posible que la 
investigación cause consecuencias también a otras personas que las 
previstas. Considerar estos efectos secundarios fortuitos es el tema que 
atañe a este acápite. Su direccionalidad y ejecución por el contrario deberá 
aminorar las inconveniencias que la investigación pudo causar a exteriores, 
y además puede intentar maximizar las ventajas de la investigación a aquella 
gente anónima.  
Desde el punto de vista del proyecto de investigación, la 
direccionalidad de la investigación - recolectar conocimiento confiable sobre 
los estilos de aprendizaje en estudiantes universitarios – fue la meta en sí 
mismo. Sin embargo, no es la meta única ni necesariamente suprema. Otros 
objetivos usuales de la vida humana diaria incluyen aspiraciones prácticas 
innumerables de la vida cotidiana, o hablando en términos más generales: el 
placer personal, paz, seguridad, gozando de la libertad de la acción y de 
otros derechos humanos. Para lograr cualquiera de éstos, el conocimiento 
reunido por la investigación puede ayudar a veces, pero no siempre. 
Si salimos del principio ético que la investigación debe traer 
conocimiento, placer y bienestar a tanta gente como sea posible, no 
podemos dejar de notar que la cantidad efectiva de investigación está a 
menudo en contraste agudo a los deseos de la gente. Los programas de 
investigación más costosos son realizados a menudo por organizaciones 
gubernamentales en campos como defensa, la investigación del espacio o la 
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energía atómica, mientras que los recursos mínimos se asignan a las áreas 
que el interés público social y educativo. 
Las universidades en nuestro país son agentes muy poderosas en 
promover el equilibrio democrático en la actividad de investigación. Las 
universidades tienen gran potencial en la investigación y también recursos 
libres grandes en el trabajo potencial de los estudiantes. Desde el punto de 
vista de la gente en los laboratorios de investigación, los problemas más 
interesantes de la investigación no son siempre mismos que son agudos 
desde el punto de vista de ciudadanos exteriores. Por dentro del laboratorio, 
tales problemas se parecen a menudo prometedores que conectan de cerca 
a la teoría existente y donde los métodos bien conocidos pueden ser aplicar; 
es decir la mayoría de los laboratorios de la universidad prefieren el hacer de 
"ciencia normal” sin importar las preferencias de forasteros. Tomas Kuhn, lo 
describe como sigue: 
Viendo mejorar la utilidad de la investigación se ha visto en la 
etapa de la planeación del proyecto. Dirigiéndose los objetivos, el estudio y 
su contenido entero en una dirección aceptable y benéfica para la 
comunidad educativa. Por otro lado la investigación obedece a las 
necesidades de la población exterior a través del cual pudieran entrar en 







El mismo razonamiento se puede aplicar también a adoptar un 
problema de la investigación que se ha definido en un informe público. Se 
puede encontrar a menudo las ideas de la presente investigación 









El aspecto ético en la recolección de datos es necesario precisar 
que en el proceso de la investigación se acudió a los reales y fidedignos, a 
fin de no dañar la naturaleza y magnitud de la investigación; 
consecuentemente recomendando que los datos consignados en la 
investigación pueden conducir a muchos otros trabajos fructuosos. 
Con el fin de minimizar los efectos negativos para aquellos estudiantes 
que han participado como objeto de investigación, se han considerado las 
recomendaciones de la APA.: 
 Previamente a la recolección de los datos o a la aplicación del inventario 
se llegó a un  acuerdo con los participantes que clarifica la naturaleza de 
la investigación y las responsabilidades de cada parte. 
 Se tendrán un especial cuidado para proteger a los datos personales de 
los participantes de consecuencias negativas u otras. 
 El investigador informó a los participantes en la investigación de lo que se 
haya previsto en cuanto a  la transmisión y el uso de los datos de éstos o 
los  usos posteriores de datos de la investigación que puedan 
identificarse con alguna persona y sobre la posibilidad de futuros usos no 
previstos.  
Sobre el archivo de datos sobre los estudiantes, por principio se 
establecieron que deben:  
 Ser obtenidos y procesados de forma correcta y legal.  
 Mantenerse solamente para finalidades legales que se describen en 
la entrada del registro.  
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 Ser usados o revelados solamente con esos fines o aquellos que 
sean compatibles.  
 Ser adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el 
propósito para el que se mantienen.  
 Ser exactos y, cuando sea necesario, mantenidos al día.  
 Conservarse no más allá de lo necesario para la finalidad con la que 
se mantienen.  
 Ser capaces de permitir a los individuos tener acceso a la información 
que se tiene sobre ellos y, cuando proceda, corregirlos o borrarlos.  
 Estar rodeados de las medidas de seguridad adecuadas.  
El aspecto ético del informe o comunicación de la investigación es 
el conocimiento resultante es de este modo de uso colectivo, lo que viene 
prescrito de la escuela de Post Grado de la Universidad Alas Peruanas.  
Los beneficios de la aplicación de la investigación será de uso 
público, social y educativo básicamente, así como lo está las universidades, 
donde están normalmente públicos todos los informes de la investigación si 
no hay razón excepcional de mantenerlos secretos. 
En efecto se considera que el presente trabajo de investigación en 
suma se enmarca dentro de la concepción ética libertaria de orientación 
social por un lado; del cual Stuart Mill es considerado el fundador del 
Utilitarismo. El valor ético máximo o último que él defiende es el de la 
Utilidad. Este concepto se refiere a que las acciones humanas serán 
consideradas como éticamente "buenas" en la medida que proporcionen 
felicidad o bienestar; y "malas" en la medida que produzcan lo contrario. En 
cualquier circunstancia lo que es imperativo será buscar aquella conducta 
que comparada con otras produzca un mayor dividendo de bienestar para el 
mayor número. El principio se centra en las consecuencias de los actos más 
que en las acciones mismas. Ninguna acción está bien o mal en sí misma. 
Tampoco pueden juzgarse las acciones por las intenciones o deseos del que 
las hace. Solo las consecuencias son decisivas: romper una promesa, 
mentir, causar dolor, matar, pueden ser buenas en ciertas circunstancias y 
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malas en otras. En todos los dilemas hemos de considerar aquel que 
produce el máximo beneficio al menor costo. 
La objeción principal que se hace al utilitarismo globalmente 
considerado es que el principio de utilidad (beneficio de mucha gente) puede 
justificar la imposición de un gran sufrimiento a una minoría. Esto va en 
contra del principio de justicia: no puede ser legítimo que la felicidad de 
muchos se haga a costa del sufrimiento de unos pocos.  
Una segunda objeción es que el utilitarismo se queda sin forma de 
argumentar con respecto a la eticidad de determinadas acciones humanas. 
Parecería que es una evidencia universalmente aceptada que “matar a un 
inocente es una conducta éticamente reprobable”. Pero si para un 
determinado individuo es de enorme utilidad matar a un inocente del que la 
sociedad no podría esperar ya nada ventajoso, el utilitarismo no tendría 
argumentos para considerar que ese determinado acto es ilícito ya que la 
sociedad ni se enterará nunca, ni se verá perjudicada.   
Por otro lado consideramos como marco ético de la investigación la 
concepción pragmatista y sociologista. El primero representado por James y 
por Dewey, mientras que el segundo lo esta por Durkheim. Los pragmatistas 
asumían, una concepción racional de la verdad que en términos sociológicos 
se tradujo por una mayor sensibilidad para escuchar el punto de vista de los 
actores sociales. Fue así como la historia social europea pasó a verse 
substituida en la sociología de Norteamérica por las historias de vida. El 
sociologismo afirma que la ciencia es un producto de la sociedad, que los 
científicos crean los hechos, ignoran la existencia de la realidad, la sociedad 
influye en la ciencia, ya que es ésta quien dicta lo que hay que investigar. 
Las tesis sociologistas no admiten que la ciencia sea un conocimiento 
universal.  
También la concepción del positivismo o legalismo. Su lema es que lo 
"bueno" es lo que está mandado por la ley. Si existe una ley legítimamente 
establecida por los representantes del pueblo democráticamente elegidos 
eso es lo que hay que cumplir para poder convivir socialmente. Más allá que 
la "verdad" encontrada por los representantes elegidos, no es posible.  
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En suma “las teorías consecuencialistas son todas relativistas, es 
decir, no tienen un criterio universalmente válido  para juzgar las acciones 
humanas sino que las valoran según las circunstancias en las que se llevan 
a cabo y especialmente de la simpatía o antipatía que por ellas tengan las 
personas, los grupos o las sociedades”85.  
Consideramos también como marco ético de la investigación las 
concepciones o teorías de la excelencia o de la perfección. Se incluyen las 
llamadas éticas deontológicas como las teleo-lógicas  o de la finalidad del 
ser humano (telos=fin). Ambas, de una u otra manera dan por supuesto que 
hay un ideal específicamente humano para el hombre, que éste puede llegar 
a conocer por medio de la razón. Ejerciendo esta capacidad el hombre 
puede llegar justificar por qué se deben defender determinados valores o 
normas. El ideal ético variará según cuales sean las teorías: podrá ser el de 
comportarse "de acuerdo con lo que le indica la razón", "cumplir la ley 
universalmente válida", llevar a cabo el "ideal de perfección creado por 
Dios", la "adecuación a la naturaleza del hombre", etc. En las teorías de la 
excelencia, el ideal ético es el que juzga qué valor tienen las consecuencias; 
no al revés, como sucedía con las teorías de la satisfacción. Son también 
llamadas deontologismos porque mantienen que ciertas características -
formales- de los actos humanos, que no son sus consecuencias, hacen 
correcta o incorrecta una acción. En ese sentido, para la mayoría de los 
autores deontológicos, hay actos que siempre son reprobables, como por 
ejemplo el mentir, el matar, el traicionar, etc. 
También consideramos la teoría del discurso o de la acción 
comunicativa de Habermas, Apel, y Adela Cortina como principales 
exponentes para estos autores, es "bueno" lo que la "comunidad de acción 
comunicativa" encuentra como tal, por medio del DIÁLOGO igualitario y 
racional.  Apel busca, pues, una ética que tenga un criterio de universalidad 
y al mismo TIEMPO que permita encontrar contenidos concretos aplicables a 
la interacción humana. Es en el "hecho" de que los hombres interactúan 
                                                 
85 CARRERA Juan Manuel. Teorías Éticas. Ed. F. México. 2006. p. 132 
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entre sí a través de argumentación, del diálogo, de la discusión, donde estos 
autores se ubican para extraer de ese "facto" los valores éticos 
universalmente válidos; es decir, parten de que la "práctica" comunicacional 
de todos los hombres es el "factum" innegable y universal apropiado para 
fundamentar los cimientos de la moral. Nadie puede desconocer que todo 
hombre racional interactúa a través de la comunicación con los demás. 
Quien quisiera negar ese hecho, ya está argumentando y "practicando" la 
comunicación. Entendiéndolo así, la práctica humana de la comunicación es 
el punto de partida en la que Apel y sus seguidores creen ver esa base firme 
para fundamentar una ética que sea al mismo tiempo formal (universalmente 
aceptada) y material (que permita a los hombres solucionar los problemas de 
la práctica). 
2. MARCO FILOSÓFICO DE LA INVESTIGACIÓN 
Un aspecto a considerar en esta discusión relativa a la investigación, 
es el surgimiento de algunas "nuevas" problemáticas es la aparición en 
nuestro contexto educacional de la  fenomenología  lo que se observa 
cuando se analizan distintos autores surge la necesidad de emprender 
nuevos derroteros epistemológicos, es decir, existen algunos elementos que 
necesitan ser revisados, a pesar que para algunos autores la fenomenología 
es un de comienzos de siglo, incluso  muchos de sus elementos pueden 
estar dentro de la filosofía de los griegos. La emergencia de la 
fenomenología es de data reciente, la década de los '60 y esta emergencia 
de un fenomenológico ha sido contextualizada en los siguientes términos: en 
primer término el surgimiento de algunas nuevas problemáticas -la famosa 
de los nuevos -. Ese primer telón de fondo sobre el cual podemos colocar la 
emergencia de este pensamiento se basa ante las carencias de los 
paradigmas dominantes, tanto en filosofía como en las en general. Éstas 
tenían que ver más con posiciones sistémicas o sistemológicas, en las 
cuales la problemática aún en el pensamiento más fuerte de corte estructural 
existe un tratamiento hacia los actores. El problema del auge de la 
fenomenología se encuadra, como acotamos  dentro de esa crisis de los 
paradigmas, aquellos enfoques de corte sistémico en los que el sujeto no 
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estaba presente es reinvindicado por investigaciones de corte 
fenomenológico en donde el sujeto parece recibir más atención como parte 
integradora del medio a  investigar.  
Una segunda posición es que las corrientes interpretativas aparecen 
por primera vez como una circunstancia investigable, son enfoques que 
privilegian al sistema social a las en donde el ángulo hermenéutico o 
fenomenológico se sitúan desde la perspectiva del autor. En sus inicios 
estas corrientes fueron acusadas de idealistas, metafísicas e individualistas 
no se reconocían la verdadera importancia que tenía estos enfoques como 
una perspectiva diferente. Un tercer elemento es que parece estar claro es 
cómo ciertas orientaciones postmodernas que cancelan la historicidad de la 
praxis humana, tales como la "muerte del sujeto", la "muerte de la historia " y 
de las grandes concepciones, de los grandes metarrelatos de Lyotard. Todo 
esto hace pensar que otra vez el actor aparezca en un primer plano del 
contexto investigativo.  
El contexto investigativo fenomenológico tiene un asidero importante 
como elemento contextualizante en las demandas del pensamiento social 
por una crisis general de la acción social que sitúe de manera correcta los 
problemas de la vida cotidiana y los nuevos procesos de estructuración 
social, es decir, un enfoque que vaya más allá de los actores. Una teoría 
general de la acción en donde los actores aparezcan históricamente 
constituidos, no como un dato, sino que la necesidad de la vida cotidiana sea 
repensada fuera de un esquema alienante, como una posibilidad de 
emancipación a través de esa vida cotidiana.  Es decir, que lo cotidiano por 
necesidad está condenado a legitimar el orden social; por lo vivido: la 
experiencia vivida termina siendo no más que vivir en el sistema, dentro de 
la lógica del propio sistema. Esa concepción de la vida cotidiana tiene que 
ser vista desde otra perspectiva y ello implica una teoría más amplia de la 
acción social.  
Los problemas que surgen de la contextualización de la 
fenomenología. El primer problema es la acción social y los actores sociales. 
Debe entenderse la sociedad, la actividad y el comportamiento de los 
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hombres en sociedad que sigue una línea de acción. Pero ésta no es la 
única forma de actuación, entendida a través de la praxis. Se pensó que la 
praxis era nada más aquella que tenía un sentido histórico o que tenía un 
sentido transformador. Cuando se habla de conductas o de comportamientos 
repetidos o reiterados se sale de la esfera de la praxis. Es decir la praxis 
entendida como un contenido mesiánico con un criterio historicista que con 
un contenido de lo cotidiano; lo cual llevó necesariamente a reflexionar sobre 
la praxis.  
Otro problema que surge, es de cómo entender a los actores ¿Cómo 
separar a los actores, de individuos de personas, del sujeto? Cuando nos 
referimos a conjuntos sociales; es decir, los trabajadores como actores 
sociales del proceso de producción en una sociedad determinada valdría la 
pena preguntarse ¿Qué carácter tiene el actor? ¿Cómo es su papel frente a 
la sociedad? ¿qué papel cumple en una determinada coyuntura social?. El 
actor debe tener una competencia para actuar socialmente y además deberá 
tener flexibilidad para actuar, o como traducen las teorías neoliberales que 
sea racionalmente capaz de actuar en la lógica de sus propios fines y que 
busque los medios que le sean competentes para lograrlos. El actor se 
dimensiona o se sobredimensiona en función de as situaciones y contextos 
que le tocan vivir.  
Es necesario reflexionar sobre si el “acto” y “acción” es lo mismo. es 
decir, si la acción no puede generarnos actos que no estaban previstos. por 
ejemplo: lo que uno llama “efectos perversos”. Hay toda una corriente que 
trata de estudiar los actos no intencionados de la acción social que logran 
tener una fuerza social impresionante. A manera de ejemplo cuando nos 
inhibimos  de participar en algo, estoy participando. Es decir, cuando dejo de 
votar estoy participando en el juego de la abstención con todos los efectos 
que se conocen en torno a esta situación. Entonces uno se encuentra 
conque los actos no intencionados de la acción social son predominantes 
para definir la acción misma.  
Una sociedad define la actuación de sus miembros y le define también 
metas a sus miembros en parámetros que le sean racionales para el 
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mantenimiento y la reproducción del sistema. Dentro de la misma línea 
problemática de la acción social y de los actores cabría preguntarse acerca 
de la motivación de la acción ¿qué motiva la acción? y en un concepto más 
cercano a la fenomenología: qué es la intencionalidad  de la acción.  
Cuando se analiza socialmente la intencionalidad de los actores se ve 
que hay mucha más correspondencia entre la actuación de los actores y la 
forma cómo esta organizada la sociedad. Esta sociedad define un proyecto 
que aparentemente son los proyectos de todos, es decir, cuando se 
establece el sistema normativo de la sociedad, lo está haciendo con la idea 
de que este sistema normativo sea aceptado por todos; allí la ignorancia no 
exime el cumplimiento.  
Otro gran problema es la relación entre la acción social y la estructura 
social (relación individuo-sociedad). Es decir en qué planos, en qué niveles, 
qué dimensión se debe colocar la acción que los distintos actores hacen en 
la vida social: y quién estructura la vida social. Nosotros vivimos en un 
mundo que ya encontramos organizado, socializado y todo pretende 
mostrarnos cómo vivir en ese mundo. Las estructuras sociales han sido 
constituidas por las actividades de los sujetos o de los individuos y que en 
esa forma de organización de la actividad en estructuras, es decir en formas 
de prácticas  y actividades que ya están dadas o aparecen dadas. Hablando 
dialécticamente nos interesa tanto las estructuras sino como se estructuran 
esas estructuras.  
Por lo tanto la dinámica que rige la formación de la vida social y cómo 
se estructura el mundo de la vida , y cómo la acción social se relacionan con 
las estructuras, es un problema  sumamente importante porque no es un 
problema directo, no es un problema consecuencial, no es un reflejo como 
pensaba el “viejo marxismo”es decir, no actuaba como reflejo de una 
estructura de una sociedad dada.  
Otro concepto que vale la pena analizar es el de “mediación social”  la 
acción social y la de todos los que orgánicamente vivimos en una sociedad , 
nos permite conocer a la sociedad que está estructurada no de una manera 
inmediata, sino más bien de una manera mediatizada: por eso nuestras 
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respuestas no son uniformes ni son homogéneas , y esa mediatización la 
hacen unos organismos determinados, o la hacen unos vehículos 
determinados que actúan como mediador. El gran mediador por ejemplo es 
el lenguaje:  así mismo, los medios de comunicación, la familia, las 
instituciones, etc.  
Los medios masivos de información han radicalizado nuestras vidas, 
su influencia es definitiva en la conformación de las escalas de valores en 
las estructuras normativas En el mundo moderno no se puede hablar de 
información, ni de opinión,  ni de  conformación de valores sin partir de la 
influencia positiva o negativa de los medios de comunicación (es el gran 
mediador por excelencia).  
Otro problema que afrontar serían los discursos de la acción. La 
discursividad de la acción nos introduce en las teorías del lenguaje nos 
problematiza la manera cómo nosotros prefiguramos simbólicamente la 
acción. En los discursos de la acción cabría anotar varios problemas: la 
forma cómo se constituyen esos discursos, la cultura es un campo bien 
importante para entender la forma cómo se arman o se traman los discursos. 
Otro problema es la competencia del actor en hace inteligible para el otro el 
significado de su propia acción. Una acción se le pueden dar una gran 
cantidad de significados que tienen que ver con aspectos culturales, con los 
valores, etc. En cuanto a los significados del discurso desde la óptica 
fenomenológica, los autores parten de una tesis sencilla tal y como “toda 
acción es significativa” la significatividad de mi acción es lo que la hace 
inteligible para los otros. Entonces quiere decir que la significatividad no es 
lineal, ni está previamente definida sino que hay que verla dentro de una 
teoría general de la acción en donde pueden aparecer actos no 
intencionados, no deseados, o actos n deseados pero reprimidos y ahí tiene 
que ver con la sociedad, la cultura y muchas maneras de entender.  
Recogiendo el pensamiento fenomenológico, hay acciones que están 
inscritas en el mundo, la vida, son acciones que tienen que ver con el mundo 
natural, con una actitud natural del actor. Existen otro tipo de acciones las 
“acciones con arreglo a fines”  y “acciones con arreglo a valores”  que son 
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acciones que tienen conductas relacionadas con la política, la religión, la 
moral, etc.  Asimismo existen las acciones no intencionadas que aparecen 
como desviaciones de lo que se supone es la actitud normal o natural. y las 
acciones no están pensadas racionalmente.  
Si el centro de la actividad de los actores, en donde se define su 
actitud natural, su actitud ante el mundo, según los fenomenólogos, es la 
vida cotidiana o el mundo de todos los días, el mundo que está allí. Es el 
mundo que necesita ser reflexionado, que es evidente por sí mismo. En la 
cotidianidad es donde se encuentran los elementos que le dan sentido a la 
vida, a las vivencias. Construir el mundo de la vida cotidiana es asignarle 
significados (tipificar el mundo cotidiano). Una primera tipificación es 
preguntar ¿Quién es otro? con el cual interactúo y establezco mis acciones y 
le transmito mis significado- ¿Quién es mi semejante? es comprender la 
significación que el otro le da a mi planteamiento para construir del mundo 
en donde yo vivo.  Sin embargo, la expresividad humana debe ser capaz de 
objetivarse, o sea manifestarse en productos que estén al alcance y 
comprensión de otros. Dichas objetivaciones sirven como índices más o 
menos duraderos de los procesos subjetivos de quienes los producen, lo que 
permite que su disponibilidad se extienda más allá de la situación “cara a 
cara”. 
3. MARCO SOCIOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 
Se considera como marco sociológico de la presente investigación la 
teoría dialéctica – materialista, que como premisa refiere que:  
"El modo de producción de la vida material determina el carácter general de 
los procesos de la vida social, política y espiritual. No es la conciencia de los 
hombres lo que determina su existencia, sino al contrario: la existencia social 
determina su conciencia”86. 
De tal manera que el materialismo histórico considera que el modo de 
producción condiciona el modo de vida en general. El motor de la historia es 
                                                 
86 MARX CARLOS, Contribución a una crítica de la economía política. 1859: 
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la lucha de clases y está constituida por el conjunto de modos de 
producción. Esta tesis puede sintetizarse de la siguiente manera: 
 Una teoría estructural del cambio social. 
 Una teoría de la acción humana y la conciencia. 
 Un principio metodológico. 
La primera establece que la sociedad comprende una infraestructura 
(fuerzas productivas y relaciones de producción) y una superestructura 
(instituciones ideologizadas e ideologizantes). Dentro de esta consideración, 
la infraestructura prevalece sobre la superestructura y se pondera la 
importancia del conflicto y de la lucha de clases, sin soslayar que, en 
ocasiones, nuevas fuerzas de producción pueden cambiar el modo de 
producción y propiciar el surgimiento de determinados tipos de relaciones 
sociales. 
La segunda de las teorías señaladas establece que la acción humana 
no es absolutamente libre, ni totalmente determinada. Así, los hombres 
construyen su historia, si bien esto no lo hacen bajo circunstancias elegidas 
por ellos. 
La conciencia posee una muy relativa autonomía, pues su contenido 
esta determinado directamente por las relaciones materiales de existencia. 
En relación al precepto metodológico, esta teoría postula que el 
análisis histórico y social necesariamente debe partir de la existencia 
material de los hombres y no de su conciencia, pues la existencia material 
está constituida por condiciones reales, mientras que la conciencia se 
integra con lo imaginario (motivaciones, ideas, etc.).  
En esta parte se señalan algunos puntos fundamentales de la sociología 
marxista. 
 Todos los procesos sociales son cambiantes.  
 El hombre, utilizando sus conocimientos, participa del desarrollo de 
procesos naturales y sociales, modificando con su intervención las 
condiciones de realización y ajustando los resultados a sus necesidades.  
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 El trabajo constituye la actividad social, por excelencia.  
 El hombre, al margen de su voluntad o de su conciencia, ocupa un sitio 
determinado en la sociedad (clase social).  
 Las clases sociales son el producto de la división de los medios de 
producción.  
 La clase social y el momento histórico determinan la ideología del 
individuo, reproduciéndolo en más de un sentido.  
La teoría de la reproducción social encuentra su auténtica 
continuación en las llamadas teorías de la reproducción cultural, ambas 
procedentes, por lo tanto, del marxismo. Dentro de las teorías de la 
reproducción cultural, algunas de las más trascendentes son las 
estructuradas por los considerados neomarxistas Pierre Bourdieu, Jean-
Claude Passeron, Christian Baudelot, Roger Establet, Samuel Bowles, 
Herbert Gintis, Basil Bernstein, Antonio Gramsci, Luís Althusser y Henry 
Giroux.  
La teoría de la reproducción cultural postula que:  
- El cambio social es el resultado de la contradicción entre la técnica y la 
producción y el reparto de la riqueza que se produce, aunque el cambio 
no altera de manera fundamental a la estructura. 
- El hombre, paulatinamente, se enajena cuando se somete a sus propias 
obras (religión, tecnología, etc.). 
- La educación es una agencia social por medio de la cual se controla el 
poder, y de ninguna manera la educación promueve el cambio, ni mucho 
la liberación de las clases sometidas. Aunque la educación contribuye a 
la movilidad social, ésta es factor de consolidación de la estructura de las 
clases sociales. Así, las jerarquías escolares se transforman, dentro de la 
estructura, en jerarquías sociales, perpetuando con ello la existencia del 
sistema capitalista.  
- Los profesores, dentro de la estructura, generalmente son impotentes 
para transformarlo, constituyéndose simplemente en agentes pasivos o, 
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en el peor de los casos, en conscientes reproductores mecánicos del 
sistema. 
- La escuela transmite y legitima la cultura impuesta por la clase 
hegemónica, convirtiendo, paradójicamente, en ilegítima la propia cultura 
escolar. 
- La escuela acostumbra al alumno a ver las relaciones escolares como las 
relaciones del trabajo, ocultando las transformaciones reales que la 
escuela produce. 
- El currículum escolar es la base de una dominación presente y futura. 
Por otro lado se considera como marco sociológico de la investigación la 
Sociología Comprensiva de Max Weber. Esta teoría fue concebida por el 
alemán Max Weber (1864-1920) y para poder explicárnosla de una manera 
más clara, resulta conveniente tener presente el hecho de que Weber 
consideraba que las ciencias naturales y las ciencias sociales son 
completamente diferentes. Así pues, concentró sus esfuerzos en crear una 
teoría sociológica que, apoyándose en los puntos de vista más 
trascendentales de ambas, superara la supuesta incompatibilidad entre las 
mencionadas ciencias sociales y ciencias naturales. Para mayor referencia, 
léase el primer capítulo. 
La sociología de Max Weber, es también conocida como sociología 
comprensiva, porque, según el autor, el nivel óptimo de la comprensión de 
los fenómenos sociales se alcanza, siempre y cuando dicha comprensión 
sea causalmente adecuada y, al mismo tiempo, adecuada en lo significativo.  
De esta aseveración se derivan, por lo menos, dos preguntas obligadas: 
 ¿En qué consiste la comprensión causalmente adecuada?  
 ¿Qué es la comprensión adecuadamente significativa? 
Para Weber, la causalidad adecuada consiste simplemente en la 
probabilidad de que un acontecimiento sea el antecedente de otro, y pueda 
así establecerse una generalización (en el sentido de que es probable que 
se presente siempre la misma secuencia). 
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La verstehen (comprensión, en alemán), como Weber la utilizó, es 
más que la internalización de los elementos observados. Es un 
procedimiento de análisis racional que no se limita a la mera demostración 
de relaciones funcionales, sino que va más allá, pues posibilita la 
comprensión de las acciones y hasta las intenciones de los sujetos. 
Dicho en otros términos, Weber intentó adecuar los recursos metodológicos 
de la hermenéutica para comprender a los actores, sus intenciones y, aún 
más, la historia toda. 
La sociología se vio enormemente enriquecida con otra original 
contribución de Weber: el tipo ideal o puro (por más que algunos afirmen 
que Comte había ya hecho alusión al citado tipo ideal). 
El tipo ideal es la denominación más popular de la famosa concepción 
sociológica weberiana, pero tal vez hablar de tipo puro resulta más 
adecuado, puesto que define mucho más claramente el sentido que el autor 
le otorga a este concepto metodológico. 
El tipo ideal no debe considerarse como una hipótesis. Se trata de un 
instrumento para analizar hechos históricos y acontecimientos concretos. Es, 
pues, una herramienta conceptual, una construcción mental que no puede 
ser localizada empíricamente en ningún sitio de la realidad, porque se 
estructura a partir de la exageración de uno o más rasgos observables en la 
realidad y por una gran cantidad de fenómenos concretos individuales, 
acentuados de manera unilateral en una construcción analítica unificada. 
No se piense que el tipo ideal procede del mundo real. Más bien se 
deriva de las exageraciones unilaterales de lo fundamental que sucede en el 
mundo real. De ahí que el tipo será más útil para la investigación sociológica, 
en la medida en que resulte mayor su exageración. 
La conjunción de los elementos de un tipo ideal no obedece a un 
criterio caprichoso o arbitrario, pues han sido seleccionados lógicamente, en 
razón de su comparabilidad. 
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Max Weber delineó una gran cantidad de tipos ideales, tipos que, aún 
dentro de su diversidad, tuvieron en común la manera como fueron 
concebidos. He aquí algunos. 
 El tipo ideal estructural, constituido por formas obtenidas de la acción 
social. 
 El tipo ideal de acción, basado en las motivaciones personales de un 
actor determinado. 
 El tipo ideal histórico, ubicado sincrónicamente, es decir, el tipo 
localizado en una época histórica específica. 
 El tipo ideal de la sociología, que alude a fenómenos socio-históricos 
típicos. 
Con relación al aspecto educativo afirma que la escuela, en el Estado 
Moderno "funge como la institución encargada de ejercer el control estatal 
sobre la educación, en el terreno de la transmisión ordenada de 
conocimientos, de habilidades y de valores culturales. En otras palabras, el 
Estado se preocupa por detentar el monopolio legítimo de las instituciones 
educativas, a fin de cumplir con sus funciones: cuidar los "intereses 
pedagógicos" de la sociedad.  
Para desempeñar su función social, la educación asume una 
estructura similar a la de las instituciones burocráticas que hemos descrito. 
Obsérvese el tipo de escuelas, facultades, centros, institutos, colegios 
de enseñanza superior que proliferan en nuestro medio. Tratemos de idear 
un ejemplo de escuelas que reúna el cuadro de características más típicas, 
más comúnmente observadas. 
En primer lugar, esta "escuela" persigue determinados objetivos: 
impartir educación para formar profesionistas; organizar y realizar 
investigaciones en los campos de su(s) especialidad(es); difundir los 
conocimientos generados, a través de la publicación de libros, revistas, 
folletos, conferencias, etc. 
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Para cumplir con su propósito se organiza por áreas, departamentos, 
secciones, centros, etc.: de historia, de economía, de derecho, de física, de 
biología, de matemática, de administración, etc. 
Esta organización posee un cuadro de autoridades: una junta de 
gobierno; un rector; en consejo de directores; consejos consultivos; los 
directores de cada área, departamento, centro; profesores e investigadores; 
los estudiantes; cuerpo administrativo. En cada uno de estos sectores se 
ejerce la autoridad en virtud del cargo que se ocupa. Así, por ejemplo, un 
profesor es obedecido por sus alumnos, por la autoridad que le delega su 
función de docente; por los superiores que lo apoyan; por los diplomas que 
lo acreditan como tal; por el estatuto en que se inscribe su actividad y, en 


























METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
1.1. Descripción del Tipo de Investigación 
 En razón a la naturaleza y los propósitos de la investigación, aquella 
corresponde al Tipo de Investigación Básica. ARNAO QUISPE Y 
ROJAS TORRES, refieren que corresponde a este tipo de investigación 
la función básica de: 
   “… de aportar un cuerpo organizado de conocimientos científicos y 
produce necesariamente resultados de utilidad práctica inmediata; es 
decir se preocupa de recoger datos de la realidad para enriquecer el 
conocimiento teórico científico”87. 
1.2. Descripción del nivel de Investigación 
 El nivel de investigación del presente trabajo corresponde al 
Descriptivo; respecto al cual Sampieri Hernández refiere que 
“Los  estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 
fenómeno que  sea sometido a análisis”88. 
En consecuencia la investigación pretende describir las características 
de los estilos de aprendizaje y su predominancia en los estudiantes cada 
una de las especialidades de la Facultad de Pedagogía y Humanidades; 
así como identificar las diferencias y semejanzas en cada una de ellas. 
 
                                                 
87 ARNAO QUISPE J. Y ROJAS TORRES J. Metodología de la Investigación. UN“JFSC. Lima. 
1994. Pg. 69 
88 HERNÁNDEZ SAMPIERI Y Otros. Metodología de la Investigación. Ed. McGrawHill. 2da. 
Edición. Colombia. 1998. p. 60. 
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2. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
2.1. Descripción del Método de Investigación 
 El método general empleado durante el trabajo fue el Método 
Científico, cuya secuencia de trabajo ha permitido confluir en el conjunto 
de principios de este; es decir, el trabajo se inició desde el planteamiento 
del problema respecto a los estilos de aprendizaje en los estudiantes de 
la Facultad de Pedagogía y Humanidades en sus distintas 
especialidades, seguido de la determinación de los propósitos de la 
investigación, la formulación de las hipótesis de investigación y las 
respectivas contrastaciones a través del análisis lógico deductivo. 
 Como métodos específicos en el trabajo se emplearon: 
 El Método descriptivo, con el propósito de describir y analizar de 
forma sistemática las características de los estilos de aprendizaje en 
los estudiantes  de las siete especialidades de la Facultad de 
Pedagogía y Humanidades de la U.N.C.P. 
 El método de Análisis, permitiéndonos separar en aspectos y/o 
características de la variable investigada, es decir respecto a los 
estilos de aprendizaje (activo, reflexivo, teórico y pragmático), así 
como la separación de las submuestras con el propósitos de 
comprender el comportamiento de la variable en cada una de ellas y 
las particularidades del todo. 
 El método comparativo,  el cual nos permitió identificar y precisar el 
conjunto de diferencias, semejanzas e igualdades al interior de cada 
una de las submuestras y entre cada una de ellas. 
 El método inductivo-deductivo. Permitiéndonos identificar 
características particulares en cada una de las submuestras y obtener 
información certera. Al mismo tiempo que a partir de la 
caracterización de la muestra de estudio se han podido identificar 
particularidades en cada una de las submuestras, así como en cada 
una de las unidades de análisis. 
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2.2. Descripción del Diseño de Investigación 
 Diseño de la investigación: Descriptivo comparativo. 
 
 M1  O1 
 M2  O2                         
 M3  O3  
 M4 O4                         
 M5 O5  
 M6  O6                         
 M7 O7 
 
 Donde: 
 (M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7) representa cada una de las sub-
muestras o especialidades). 
 (O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7) representa los datos obtenidos de cada 
una de las especialidades de la Facultad de Pedagogía y 
Humanidades (submuestras). 
 
3. UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. Descripción del Universo 
 El universo de estudio lo constituyó los estudiantes de la 
U.N.C.P. organizados en 21 facultades, que hacen un total de 12368 
estudiantes. 
3.2. Descripción de la Población 
 La población de estudios lo conforman los estudiantes de la 
Facultad de Pedagogía y Humanidades de la U.N.C.P. que hacen un 
total de 1326 estudiantes distribuidos en siete especialidades de 
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TABLA 3 
Población de estudios  
 























































BIOLOGÍA Y QUÍMICA 































TOTAL 1326 1326 
 
 FUENTE: Oficina asuntos Académicos de la Facultad de Pedagogía y 
Humanidades - Noviembre de 2007. 
 
3.3. Descripción de la Muestra 
 El tipo de muestreo asumido para la siguiente investigación es 
el MUESTREO NO ALEATORIO ESTRATIFICADO CON GRUPOS 
INTACTOS; constituido por los estudiantes del segundo, sexto y 
décimo semestre de la Facultad de Pedagogía y Humanidades de la 
U.N.C.P. que hacen un total de 751 estudiantes.  
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TABLA 4 
Organización de la Muestra de Estudios 
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116 VI 39 
X 36 
5to.  
BIOLOGÍA Y QUÍMICA 
II 35  
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II 26  
121 VI 50 
X 45 
TOTAL 751 751 
 
 
4. TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y FUENTES DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS 
4.1. Descripción de las Técnicas de Investigación 
 Las técnicas de investigación empleadas fueron en primer lugar la 
Observación Sistemática, el cual se ejecutó a través de la aplicación del 
Cuestionario Honey – Alonso de Estilos de Aprendizaje, cuyos datos se 
obtuvieron mediante el trabajo de campo ejecutado en el mes de octubre  
del año 2007. 
 También se empleó la técnica de Análisis Documental el cual se 
materializa a través de la lectura y fichaje de la literatura referente al 




4.2. Descripción de los Instrumentos de Investigación 
 El instrumento empleado en la presente investigación es el 
cuestionario HONEY – ALONSO de Estilos de Aprendizaje, el cual está 
diseñado para identificar el estilo preferido de aprendizaje en los 
estudiantes, adaptado a la realidad peruana por Capella Riera J., Coloma 
Manrique L., Quevedo Aldecoa E. y Otros PUCP. 2003.  
 El cuestionario consta de una serie de cuestiones socioacadémicas 
que facilitan una serie de variables para analizar y un cuestionario sobre 
los estilos de aprendizaje, compuesto por ochenta preguntas de fácil 
comprensión (veinte ítems referentes a cada uno de los cuatro estilos) y 
de respuesta dicotómica. 
“El cuestionario fue sometido por Alonso (1997) a los requerimientos 
de fiabilidad y validez. Para ello se aplicó la prueba Alfa de Crombach en 
cada uno de los cuatro estilos de aprendizaje (Honey – Munford)”89. 
 El cuestionario consta de cuatro partes: Una de carácter 
introductoria en el que se dan una serie de indicaciones respecto a su 
naturaleza y procedimiento de resolución; luego viene los datos socio-
académicos que requiere información correspondiente a datos de 
naturaleza académica, ocupacional–laboral, entre otros; sigue el 
cuestionario propiamente dicho, constituido por ochenta ítems  
correspondiente a los cuatro estilos de aprendizaje (activo, reflexivo, 
teórico y pragmático) los cuales están ubicados de forma intercalada; 
luego forma parte el perfil de aprendizaje en la que se expresa el 
puntaje de cada uno de los estilos de aprendizaje. 
 Adicionalmente se emplearon instrumento como las Fichas de  
Registro y las Fichas de Investigación permitiéndonos recoger 
información bibliográfica y documental para su respectivo análisis 
organización del trabajo respectivamente. 
 
                                                 
89 CAPELLA RIERA J., COLOMA MANRIQUE L., QUEVEDO ALDECOA E. y Otros. Estilos de 
Aprendizaje. Fondo editorial. PUCP. 2003. Pg. 31 
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4.3. Descripción de las Fuentes de Investigación 
 Las fuentes de información básicamente estuvieron constituidas por la 
información teórica correspondiente al modelo integral del aprendizaje y 
el enfoque constructivista correspondientemente; al mismo tiempo forman 
parte de las fuentes de información la concepción plural de la inteligencia 
humana. 
 Por otro lado, forman parte de las fuentes de investigación la 
biblioteca personal del investigador, las bibliotecas particulares del Dr. 
Aníbal Meza Borja  y del Dr. Emilio Morillo Miranda; así como las 
bibliotecas de la UNCP, la UNMSM y la PUCP. 
 Las fuentes directas de captación de datos los constituyeron los 
estudiantes de cada una de las submuestras de estudio; es decir, los 
alumnos de las siete especialidades de la Facultad de Pedagogía y 
Humanidades de la U.N.C.P. constituido por los 751  estudiantes, 
organizados en la muestra de estudio. 
 
5. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 
RECOLECTADOS 
 
5.1. Selección y Representación por Variables 
VARIABLE DIMENSIONES TÉCNICA DE PROCESAMIENTO 






 Se empleó en primer término la 
técnica de la observación 
sistemática, a través del empleo 
del cuestionario de Estilos de 
Aprendizaje. 
 Seguidamente se empleó 
procedimientos estadístico de 
medidas de Tendencia Central, de 
Variabilidad para determinar los 
niveles de prevalencia y 
diferencias respecto a los estilos 
de aprendizaje por semestres y 
especialidades en los estudiantes 
de la Facultad de Pedagogía y 












5.2. Matriz Tripartita de Datos 
 
UNIVERSO POBLACION MUESTRA 
Estudiantes de la 
Universidad 
Nacional del Centro 
del Perú constituido 
por 12368 
estudiantes. 
Estudiantes de la 
Facultad de Pedagogía 
y Humanidades de la 
U.N.C.P. que hacen un 




5.3. Utilización del Procesador Sistematizado Computarizado 
Para el procesamiento de los datos obtenidos se empleó el paquete 
estadístico SPSS, programa especialmente desarrollado para el empleo 
de investigaciones del área de ciencias sociales; en especial se empleó la 
versión SPSS para Windows. 
Es a partir de la utilización del paquete estadístico referido que nos 
permitió obtener los datos estadísticos correspondientes para el análisis e 
interpretación de los resultados respectivamente. 
5.4. Pruebas Estadísticas 
El conjunto de las pruebas estadísticas ejecutadas en el proceso 
investigativo   y los que nos permitieron el logro de los propósitos  
considerados  y la contrastación de nuestra hipótesis fueron los siguientes: 
 Estadísticos relacionados a la distribución de frecuencias relativas a los 
porcentajes; el cual nos permitió identificar el nivel de predominancia de 
los estilos de aprendizaje; para ello los datos fueron agrupados en los 
intervalos de las categorías respectivas. 
 También se empleó estadísticos de medidas de tendencia central como 
la media aritmética, el cual  nos permitió identificar el promedio de 
predominancia de los estilos de aprendizaje en cada uno de los 
semestres y en general de las submuestras de estudios. 
 Se empleó es estadístico de medidas de variabilidad como  la desviación 
típica o estándar, empleado para observar las diferencias las diferencias 
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respecto al promedio de cada semestre de estudios y las submuestras 
respectivas.  
 Se empleó la prueba estadística de análisis de varianza, en el proceso de 
identificar las diferencias respecto a la predominancia de los estilos de 
aprendizaje a nivel de las submuestras de estudios. 
 Se empleó la  prueba Scheffe para determinar las diferencias entre los 

































1. DISEÑOS DE SISTEMAS COMPARADOS 
1.1. La Educación Chilena 
1.1.1. Aspectos básicos 
Chile a lo largo de su historia a sufrido variadas reformas en el ámbito 
educacional, en esta parte del trabajo se consideran los cambios 
institucionales en la organización del sistema educativo ocurridos en la 
década de los ochenta, el traspaso de las escuelas, hasta ese entonces 
dependiente, administrativamente y técnicamente del ministerio de 
educación, a las municipalidades y da un mayor énfasis a los cambios 
ocurridos desde los inicios de los años noventa, cuya característica principal 
es la recuperación de la democracia, tras diecisiete años de una dictadura 
militar. 
Se analiza la reforma, desde los principales cambios operados a partir 
del año 1990, momento en que se comienzan a desarrollar gradualmente 
programas de mejoramiento de la educación prebásica, básica y media, 
cuando en gran medida se habían logrado los objetivos de cobertura del 
sistema educativo  
También, Se da cuenta de las principales iniciativas, implementadas 
por el régimen democrático, para superar el problema de calidad y equidad 
en que estaba sumida la educación pública argentina. La reforma consideró, 
entre otras acciones, elevar considerablemente el gasto en educación, 
cambió las condiciones laborales de los docentes, elabora e implementa el 
Estatuto Docente, se diseñan y desarrollan planes para mejorar la gestión 
escolar y municipal. 
La Reforma Educacional emprendida en Chile se caracteriza por ser 
gradual y está inserta en una dinámica de transformaciones profundas de las 
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condiciones y los procesos educativos, cuyos pilares son los programas de 
mejoramiento e innovación pedagógica, el desarrollo profesional docente, la 
reforma curricular y la implementación de la jornada escolar. 
Se reseñan los avances y retrocesos producidos en este proceso, 
entre los cuales se encuentran por un lado, la prioridad en la asignación de 
recursos a la educación y por otro a las diferencias en los niveles de logros 
de aprendizajes en los sectores más desposeídos en relación a otros 
segmentos sociales. 
1.1.2. Antecedentes: reformas educativas y la situación educacional 
Las relaciones entre la calidad y la equidad en la sociedad 
contemporánea constituyen uno de los ejes del debate mundial al inicio del 
2000. La ineludible relación entre estos términos va borrando antiguas y 
estériles discusiones. La consideración de ambos conceptos indisolubles 
representa, sin lugar a duda, un gran avance. En la IX Conferencia 
Iberoamericana de Educación, celebrada en La Habana el 2007 , los 
ministros del área se pronunciaron en el sentido de que no puede hablarse 
de un sistema educativo de calidad, si el mismo no incluye programas de 
equidad con una atención diferenciada, que responda a la variedad de 
necesidades que presentan cotidianamente los alumnos. Alcanzar una 
educación de calidad para todos es un asunto que compete a la sociedad en 
su conjunto. Los esfuerzos sociales y la inmensa tarea colectiva de 
construcción de ofertas y alternativas para la satisfacción general de las 
necesidades básicas del aprendizaje, nos permiten mirar los problemas de 
manera distinta. 
Hace diez años se consagró en Jomtien la idea de "Educación para 
todos" constituyó un hito importante de trascendencia mundial e influyó de 
forma decisiva en Iberoamérica, marcando los cimientos de la reforma 
educativa en Chile. 
A la luz de Jomtien , durante la década de los 90 los países 
iberoamericanos han realizado importantes esfuerzos de todo tipo para 
modernizar y transformar sus sistemas educativos en busca de mejores 
aprendizajes. Eso se ha manifestado en reformas educativas de amplio 
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alcance, que involucran a todos los niveles y a casi todas las modalidades 
de la educación. 
1.1.3. Caracterización de la educación chilena 
Como la Historia nos cuenta en Chile ha existido una rica y fructífera 
interrelación entre educación y estado. Chile desde su independencia ha 
buscado afanosamente el mejoramiento y respeto de su institucionalidad lo 
que en definitiva lo ha llevado a un desarrollo cultural, cívico y educacional, 
traducido este último en la creación de escuelas y previsión de fondos para 
la futura educación pública. 
A comienzos del siglo XX se crea la Escuela Normal de Preceptores y 
se aprueba en 1920 la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, lo que 
permite elevar cualitativa y cuantitativamente el nivel educacional de los 
chilenos.  
Posteriormente el Estado estableció políticas educacionales que 
apuntaban a ampliar la cobertura en educación como principal objetivo de la 
reforma, poniendo especial énfasis en la educación básica, media y técnico 
profesional de nivel medio y superior, creación de universidades y la reforma 
universitaria de fines de la década del sesenta, lo que permitió encaminar el 
desarrollo hacia la industrialización y modernización del país. Con este 
proceso de desarrollo de proyecto de país, se logró asentar la conciencia 
democrática de los chilenos y alcanzar la solidez institucional hasta 1973, 
que fue ejemplo para Latinoamérica y otros países sacudidos por 
inestabilidades políticas e institucionales. 
La historia de la educación chilena señala que tradicionalmente el 
Estado financió y administró el sistema educacional público ofreciendo 
educación gratuita a todas las personas independientes de las capacidades 
económicas de sus familias con la característica que el nivel básico de 
educación debía ser obligatorio . 
Transcurridos los ochenta, el país inició una descentralización del 
financiamiento del sistema mediante subvención, generándose una gran 
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reforma educativa neoliberal en el año 1981 que consistió en la instalación 
de tres grandes cambios: 
 En primer término, transfirió la administración del conjunto de los 
establecimientos escolares, hasta entonces dependientes del Ministerio 
de Educación, a los 325 Municipios del país (hoy 334), los que pasaron a 
manejar su personal, con poder de contratar y despedir profesores, y 
administrar su infraestructura, mientras el Ministerio de Educación 
mantenía funciones normativas, de definición del currículum y de los 
libros de texto de supervisión y de evaluación.  
 En segundo lugar, cambió la forma de la asignación de los recursos, de 
una modalidad basada en los presupuestos históricos de gasto de los 
establecimientos a una modalidad basada en el pago de una subvención 
por alumno atendido; adicionalmente, el pago por alumno fue calculado 
de modo de operar como incentivo económico para el ingreso de 
gestores privados dispuestos a establecer nuevos establecimientos de 
educación básica y media.  
 Por último, la reforma traspasó la administración de un número de 
establecimientos públicos de educación vocacional (nivel medio) desde el 
Ministerio de Educación a corporaciones constituidas ad-hoc por los 
principales gremios empresariales.  
Los propósitos gubernamentales explícitos e implícitos tras las políticas 
descentralizadoras y privatizadoras de los años 80 fueron orientados al logro 
de una mayor eficiencia en el uso de los recursos , a través de la 
competencia entre establecimientos por matrícula; el traspaso de funciones 
desde el Ministerio de Educación y su burocracia central a los poderes 
locales representados en el Municipio, así como la disminución del poder de 
negociación del gremio docente; una mayor participación del sector privado 
en la provisión de la educación, lo que establecería bases para una mayor 
competencia entre establecimientos y mayores opciones para los 
consumidores; por último, una cercanía mayor de la educación media 
técnico-profesional a los ámbitos económicos de la producción y los 
servicios. 
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En suma la reforma impuesta por el régimen militar introdujo un 
financiamiento basado en el subsidio a la demanda, desafilió del estatus de 
funcionarios públicos al conjunto del cuerpo docente y utilizó instrumentos 
legales e incentivos de mercado para estimular la creación y el crecimiento 
de escuelas privadas con financiamiento estatal. 
La política educativa y las acciones emprendidas desde el año 1990, 
tras el fin de la dictadura, estuvieron marcadas al menos por tres aspectos. 
El primero y más evidente es que desde el año 1982 el Gobierno Militar 
venía reduciendo en forma sistemática y en grado importante el presupuesto 
del sector educación, al extremo que los recursos que éste le asignó al 
primer año de ejercicio financiero del Gobierno Democrático (1990) 
representaron el 72 % del monto total actualizado del presupuesto del año 
1982 (González 2003:610).  
El segundo aspecto, ligado al anterior, es que esta caída permanente 
de los recursos financieros implicó un deterioro sostenido de la educación, 
cuyos impactos demoraron en revertirse más allá de la inflexión 
presupuestaria que se produce a partir del año 1991. 
Estos aspectos, que hoy siguen presentes, implicaron que en el año 
1990 y frente a las demandas internacionales definidas en las distintas 
conferencias mundiales de educación, Chile se moviliza en la búsqueda de 
soluciones nacionales, y se establece "La comisión Nacional de la 
Modernización de la Educación"(1994), la que realiza un diagnóstico de la 
situación educativa mucho más optimista del que realmente existía, lo que 
explicaría el lento progreso a la fecha en algunas dimensiones educativas 
que estaban profundamente deterioradas y genera las bases sobre el 








Proporcionar una formación general de calidad para 
todos y garantizar el acceso equitativo a la educación. 
Una Tarea Impostergable Reformar y diversificar la educación media. 
Una Condición Necesaria 
Fortalecer la profesión docente y perfeccionar el marco 
estatutario laboral. 
Un Requisito Básico 
Otorgar mayor autonomía y flexibilidad de gestión y más 
información pública sobre sus resultados para tener 
escuelas efectivas. 
Un Compromiso de la Nación 
Aumentar la inversión educacional, tanto pública como 
privada, junto con impulsar la modernización 
educacional.  
 
A partir de este proceso, las políticas educativas se basarían en la 
equidad social para el desarrollo moderno del país, ampliación e igualdad de 
oportunidades educacionales sobre pluralismo, libertad de la enseñanza y 
modernización cualitativa de la educación. 
Entre las iniciativas consideradas para el desarrollo de este proceso, 
surgieron las siguientes acciones: 
 Programa de mejoramiento de la Calidad de las Escuelas Básicas de 
sectores pobres (P-900), hoy denominado de Escuelas Focalizadas, cuya 
orientación es precisamente el reforzamiento del trabajo pedagógico con 
aquellas escuelas de más bajo rendimiento en las pruebas de medición 
de los cuartos años básicos (SIMCE).  
 Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la educación 
Básica (MECE BÁSICA 1992 a 1997), el que estaba principalmente 
centrado en aportes de infraestructura, equipamiento escolar y en 
mejoramiento de las condiciones de aprendizaje (salud, alimentación 
escolar), apoyo de textos y metodologías de enseñanza.  
 Proyecto de de Mejoramiento Educativo (PME), destinados a apoyar 
iniciativas de enseñanza innovadoras a nivel del aula.  
 Proyecto Enlaces , destinado a incorporar la información educativa a la 
escuela " el cual pasa de 55 establecimientos educacionales en el año 
1994 a 183 en 1995" (Hepp 1999:293) luego de un estudio realizado por 
el Mineduc ante la creciente demanda de los establecimientos 
educacionales por contar con tecnología computacional.  
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 Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación 
Media (MECE MEDIA)  
Considerando lo anterior, surge nuevamente el concepto de Reforma 
Educacional la cual sentó sus bases en cuatro ejes: 
 Programa de Mejoramiento, de calidad, equidad y participación.  
 Renovación curricular.  
 Fortalecimiento de la Profesión Docente.  
 Jornada Escolar Completa Diurna (JEC).  
1.1.4. Logros y dificultades de la reforma de la educación chilena 
La recuperación de la democracia, trajo consigo la elaboración e 
implementación de políticas públicas que permitieran revertir la situación 
vivida en el período de la dictadura y que tenían relación con una importante 
reducción del presupuesto del sector de educación lo que implicó un 
deterioro sostenido de la educación cuyos impactos perduraron, hasta 
mediados de los años noventa. 
En este escenario y al inicio del mandato del presidente Patricio 
Aylwin el sistema educativo chileno mostraba indicadores críticos en cuanto 
a la calidad de la educación y a la equidad de su distribución, por lo que se 
implementaron programas integrales de intervención para el mejoramiento 
de la calidad de los aprendizajes y se focalizaron escuelas y liceos de 
menores recursos con bajos resultados de aprendizajes, que tenían como 
propósito mejorar la equidad. En esta primera etapa, una de las primeras 
iniciativas fue el programa de las 900 escuelas (P-900), que estaba 
orientado al reforzamiento del trabajo pedagógico, con aquellas escuelas de 
más bajo rendimiento, según las evaluaciones aplicadas en los cuartos años 
básicos y que entregaban como resultado que dos de cuatro niños no sabían 
leer ni escribir. Este programa, mediante una discriminación positiva de las 
escuela vulnerables, tenía como objetivo mejorar la calidad de la enseñanza 
en el aula, específicamente los rendimientos en lenguaje y matemática en 
los alumnos de primer ciclo básico, capacitar a los supervisores de las 
direcciones provinciales de educación, con el fin de asesorar a las escuelas 
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en la puesta en marcha y desarrollo del programa, apoyar a los alumnos de 
3º y 4º año básico que presentaban problemas de desempeño y de 
adaptación, mediante los Talleres de Aprendizajes (TAP), que utilizaban, 
previa capacitación, a jóvenes de la comunidad en actividades tendientes a 
mejorar la autoestima de esos niños, por otra parte se pretendía cambiar las 
expectativas que los profesores tenían de sus alumnos, por el sólo hecho 
que la población en edad escolar atendida, formaban parte de los cuatro 
millones de pobres que dejó como herencia el régimen militar, y se introdujo 
la idea del trabajo en equipo, para evitar el aislamiento en el trabajo de los 
docentes. Reconociendo el esfuerzo y el aumento considerable de recursos 
económicos y materiales asignados en este programa, podemos señalar que 
la inversión no llego al interior del aula, un alto porcentaje de las escuelas 
seleccionadas, no sólo mantuvieron los bajos resultados, sino que además 
se han perpetuado en el programa. 
El Programa 900, dio paso al Programa de Mejoramiento de la 
Calidad y la Equidad en la Educación, con sus tres vertientes, MECE Básica, 
MECE Rural, esto suponía también evitar la deserción ocurrida 
principalmente en sectores rurales y de bajos recursos y por último el MECE 
Media, que era el nivel educacional que presentaba una crisis mayor. Por lo 
que se procede a realizar una reforma curricular, redefiniendo sus 
contenidos culturales y reformulando su sentido y estructura. 
En el período de tiempo en que se implementaron estos programas, 
las cifras demostraron un significativo avance tanto en el incremento de los 
valores de subvención (especialmente en el sector rural), como también se 
recuperaron los indicadores asociados al sector educacional, lo que provocó 
un impacto positivo en los indicadores de rendimiento, mejoraron los 
indicadores de aprobación, disminuyó la tasa de repitencia y el abandono 
escolar y se incrementó la cobertura en los programas de apoyo estudiantil, 
lo que significó que el sistema educacional chileno fue capaz de reintegrar a 
jóvenes que se encontraban fuera de él y que pertenecían en su mayoría a 
los sectores de mayor vulnerabilidad, no obstante ello, los cambios 
producidos a nivel de rendimiento o niveles de logros suben apenas uno o 
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dos puntos en la escala porcentual en educación básica y en enseñanza 
media los resultados obtenidos a nivel de logros de aprendizajes, no bajan 
sus rendimientos, pero están por debajo de los estándares internacionales, 
en los diferentes segmentos educativos (privado, privado subvencionado y 
municipal).  
Aún así la Reforma Educativa Chilena, continúa su cauce se 
implementa la jornada escolar completa en forma gradual, en razón de la 
alta inversión que se necesita para la infraestructura y que sobrepasa los 
cálculos estimativos realizados por el nivel central.  
Esta decisión responde a que uno de los factores decidores en el 
mejoramiento de la calidad de los aprendizajes, y de acuerdo a las 
investigaciones realizadas en países que exhiben mejores resultados, es la 
extensión del tiempo del trabajo escolar, paralelo y como eje principal se 
produce una transformación curricular en todos sus niveles, dejando 
establecido e implementado un marco curricular mínimo, que dará respuesta 
a qué es lo que deben aprender nuestros niños y para qué, es decir se 
incorporarán los nuevos conocimientos y los cambios que se han producido 
en la realidad nacional, después de la promulgación de los planes del año 
1980. 
Para llevar a cabo este proceso, se perfeccionó al profesorado, en 
jornadas de capacitación mediante cursos talleres, que implicaba un trabajo 
presencial y un trabajo de seguimiento y apoyo, que tenían como propósito 
cambiar y renovar las prácticas docentes, sin embargo y como ha ocurrido 
en toda la década, el impacto de los resultados de los aprendizajes de los 
alumnos no tiene la progresión esperada de acuerdo a los insumos 
incorporados. 
Los avances mostrados en el sistema educacional chileno, son lentos 
y las diferencias cada vez se hacen más notorias entre los factores de 
dependencia (público y privado), siendo un factor preponderante el nivel 
socioeconómico de la familia.  
Consideran que la desigualdad y la falta de equidad se hacen más notorias 
en la sociedad chilena y se ha producido un estancamiento de los 
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resultados, la educación pública no está siendo un elemento o herramienta 
para la superación de la pobreza. 
1.2. La Educación Argentina 
1.2.1. Legislación vigente del Sistema Educativo Argentino 
La ley Federal de Educación Argentina expresa que el estado deberá 
fijar los lineamientos de la política educativa. Algunos de estos principios 
son: el fortalecimiento de la identidad nacional, la igualdad de oportunidades, 
la equidad de los servicios educativos, la educación concebida como 
proceso permanente, la erradicación del analfabetismo, el apoyo y estímulo 
de los programas alternativos de educación, la participación de la familia, la 
comunidad, asociaciones docentes u organizaciones sociales, y otros. 
La Constitución Nacional argentina, en su artículo 5°, establece que 
"cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema 
representativo y republicano, de acuerdo con los principios, derechos y 
garantías de la Constitución Nacional, y que asegure... la educación 
primaria...". 
El artículo 14° establece que todos los habitantes gozan de los 
siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a 
saber: "...de enseñar y aprender...". 
Por último, el artículo 67° establece como atribución del Congreso 
Nacional el "proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y 
bienestar de las provincias, y al progreso de la ilustración, dictando planes 
de instrucción general y universitaria...". 
1.2.2. Niveles del Sistema Educativo Argentino 
La descripción de la estructura del sistema educativo argentino ha sido 
realizada teniendo en cuenta los contenidos de la Ley Federal de Educación, 
que ha sido recientemente sancionada. Los niveles del sistema educativo, 
que serán implantados de forma gradual y progresiva, estarán integrados 
por: 
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 Educación inicial, constituida por el Jardín de Infantes para niños de 3 a 
5 años de edad, en la que es obligatorio el último año. Se prevé el 
establecimiento de servicio de jardín maternal para niños menores de 3 
años. 
 Educación general básica, obligatoria, de 9 años de duración a partir de 
los 6 años de edad, entendida como una unidad pedagógica integral y 
organizada en ciclos (enseñanza primaria y enseñanza secundaria). 
 Educación polimodal, después del cumplimiento de la educación 
general básica, impartida por instituciones específicas y de 3 años de 
duración como mínimo (enseñanza media superior). 
 Educación superior, profesional y académica de grado; su duración 
será determinada por las instituciones universitarias y no universitarias, 
según corresponda. Véase Enseñanza superior. 
Los niveles, ciclos y regímenes especiales que integren la estructura 
del sistema educativo deben articularse a fin de profundizar los objetivos, 
facilitar la continuidad y asegurar la movilidad horizontal y vertical de los 
alumnos/as. 
El Estado, las provincias y la municipalidad de la ciudad de Buenos 
Aires se obligan mediante la asignación en los respectivos presupuestos 
educativos a garantizar el principio de gratuidad en los servicios estatales, 
en todos los niveles y regímenes especiales. 
1.2.3. Otros tipos y modalidades de educación 
El sistema educativo argentino comprende también otros regímenes 
especiales que tienen por finalidad atender las necesidades que no pueden 
ser satisfechas por la estructura básica del sistema, y que exigen ofertas 
específicas diferenciadas en función de las particularidades o necesidades 
del educando o del medio. 
1.2.3.1. Educación Especial 
Las autoridades educativas detectarán los alumnos/as con 
necesidades educativas especiales. Son sus objetivos: garantizar la atención 
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de las personas con estas necesidades educativas desde el momento de su 
detección, servicio que se prestará en centros o escuelas de educación 
especial, y brindar una información individualizada, normalizadora e 
integradora, orientada al desarrollo integral de la persona y a una 
capacitación laboral que le permita su incorporación al mundo del trabajo y la 
producción. 
En los centros en que se imparte educación especial, la organización 
escolar es común a las distintas clases de discapacidades (personas 
discapacitadas). Los alumnos se integran por secciones escolares de 
acuerdo al nivel de maduración, y aquellos que presentan un desfase en su 
ritmo de aprendizaje pueden recibir clases individuales de nivelación. 
Además, se dan clases de música, educación física, recreación, 
danzas, labores y las especialidades de apoyo escolar: reeducación vocal, 
psicomotricidad, psicología de la educación. Las escuelas de capacitación 
laboral reciben a jóvenes discapacitados, brindándoles la oportunidad de 
especializarse en talleres. Asimismo, y de acuerdo con sus capacidades, se 
les imparten contenidos mínimos indispensables de algunas asignaturas. 
1.2.3.2. Educación de Adultos    
La Ley Federal de Educación señala como objetivos de la educación 
de adultos: el desarrollo integral y la cualificación laboral de todas aquellas 
personas que no cumplieron con la educación general básica, o de aquellas 
que desean adquirir o mejorar su preparación continuando sus estudios en 
los siguientes niveles del sistema; promover la organización de sistemas y 
programas de formación y reconversión laboral, que serán alternativos o 
complementarios a los de la educación formal. Estos sistemas se 
organizarán con la participación concertada de las autoridades laborales y 
de las organizaciones sociales vinculadas al trabajo y la producción; brindar 
la posibilidad de acceder a servicios educativos en los distintos niveles del 
sistema a las personas que se encuentren privadas de libertad en 
establecimientos carcelarios, y de alfabetización a quienes se encuentren 
cumpliendo con el servicio militar obligatorio. 
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1.2.3.3. Educación Rural 
El sistema educativo formal en las áreas rurales es una extensión del 
modelo urbano a este ámbito. La educación agropecuaria (agronomía) 
comprende la educación agropecuaria sistemática y parasistemática. Su 
objetivo es satisfacer las crecientes exigencias de la actividad agropecuaria 
en materia de recursos humanos, con diversos niveles de capacitación. 
La educación agropecuaria sistemática de nivel medio comprende el 
ciclo de expertos (3 años) y ciclo de agrónomos (3 años). El ciclo de 
expertos se equipara con el ciclo básico y su objetivo es formar trabajadores 
rurales calificados. El ciclo de agrónomos se propone formar técnicos de 
nivel medio para la conducción de la empresa agropecuaria. Las 
especialidades se desarrollan en el tercer año de este ciclo y de acuerdo con 
ellas se otorga el título correspondiente. 
2. CONTRASTACIÓN DE LOS SISTEMAS COMPARADOS 




Ha realizado grandes 
esfuerzos, que han 
significado aumento de 
cobertura de atención en el 




cobertura educativa en 
todas sus modalidades y 
niveles educativos. 
A través del PEN como 
política de estado viene 
trabajando en las políticas 
de ampliación y mejora de la 
cobertura educativa en el 
nivel de Educación Básica. 
El gasto en educación se ha 
incrementado notoriamente 
en la última década, pero 
este no se aprecia en el 
nivel de resultados 
académicos y de igualdad 
de oportunidades. 
El gasto o inversión en la 
educación es más o menos 
estable durante el último 
quinquenio. 
La inversión en educación 
es relativamente bajo y 
deficiente el cual genera el 
conjunto de dificultades y de 
baja calidad 
consecuentemente. 
La política educativa, 
requiere de mayor 
participación ciudadana, de 
confrontación de ideas que 
entreguen mejores 
alternativas de solución a los 
problemas de calidad y 
equidad que presenta. 
Las políticas educativas han 
permitido la 
descentralización progresiva 
y la participación de los 
municipios y la sociedad 
organizada. 
La política educativa se 
encuentra estancada por 
procesos o mecanismos de 
centralización y el deficiente 
proceso de 
descentralización y 
autonomía de la escuela 
pública. 
Los aprendizajes de los 
estudiantes parecen no 
mejorar en lo sustantivo 
(sigue estancado) al mismo 
tiempo que el aprendizaje de 
los sectores más 
desposeídos, siguen siendo 
significativamente menores. 
Los niveles de aprendizaje y 
calidad educativa también 
se presentan estancados y 
no logran superar los déficit, 
consecuentemente existe 
también la marginación 
social y económica. 
Los aprendizajes de los 
estudiantes se encuentran 
en situación muy deficiente 
pese a los esfuerzos de 
capacitación docente, así 
como a dotación de 
materiales educativos a las 
instituciones. 
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Los resultados alcanzados 
con la reforma, implican 
variables que tienen relación 
con el diseño estructural de 
nuestra sociedad y que no 
fueron previstos en su 
aplicación. 
Mantienen los procesos de 
una reforma más o menos 
pasiva de cambios 
paulatinos y levemente 
graduales. 
El proceso de reforma 
instaurado desde el año 
1992 persiste pero sin 
encontrar un rumbo definido 
y sin mejoras significativas. 
La divulgación mediática de 
los resultados de las 
pruebas estandarizadas, 
aplicadas en la reforma está 
influyendo en una mayor 
segmentación y 
estratificación de la sociedad 
chilena (uso indebido para 
seleccionar alumnos). 
La evaluación de los 
aprendizajes se ejecuta de 
forma anual en los ciclos 
correspondientes a fin de 
dar con los niveles de 
logros, el cual incentiva a la 
mejora del desempeño 
docente. 
Las evaluaciones de los 
aprendizaje se vienen 
aplicando de forma muy 
reducida y con deficiencia 
técnicas, los cuales permiten 
ver la deficiente situación 
educativa y por intermedio 
de ello comprometer a un 
trabajo más dedicado al 
profesorado. 
Consideran los analistas 
que, la reforma educacional, 
tiene que ir unida a un 
rediseño del financiamiento 
de la educación de los 
sectores más desposeídos, 
además de reorientar la 
formación docente inicial a 
nivel de las universidades. 
Los procesos de 
financiamiento van paralelo 
y en proporción al desarrollo 
o crecimiento del país, pero 
en suma se halla estancado 
por el nivel de crecimiento 
económico lento. 
El financiamiento de la 
educación pública es 
todavía una de las aristas 
deficientes en el gobierno 
peruano, asignándose solo 
el 2.8 % del PBI. 
El modelo de economía de 
mercado no es sustentable 
en el sistema educativo, sólo 
hace que las diferencias, 
entre lo público y privado, 
sean. 
De igual manera el modelo 
económico viene 
influenciando al sistema 
educativo con la 
competencia de la 
educación privada. 
También el modelo de 
economía de mercado viene 
configurando las 
características de la 
educación en desmedro de 
la educación pública. 
El financiamiento de la 
educación, hace que el 
sistema no cumpla con 
eficiencia el rol equitativo de 
dar más a los que tienen 
menos y cada vez es mayor 
la injusticia social. 
El financiamiento educativo 
argentino busca alcanzar a 
las áreas económicamente 
deficientes, así como a los 
jóvenes en edad laboral o 
con capacidad de ser 
empleados a través de 
programas educativos 
técnico-laborales. 
El deficiente financiamiento 
de la educación pública, 
hace que el sistema 
educativo no cumpla 
eficientemente el rol 
equitativo de dar más a los 
que tienen menos y cada 
vez es mayor la injusticia 
social. 
La reforma educativa y su 
política de inversión, podría 
estar amparando el lucro 
económico: Más gasto, 
iguales resultados. 
En el modelo argentino 
sucede al similar, debido al 
modelos socioeconómicos 
imperantes; con más gastos 
y resultados similares. 
La política de inversión tiene 
serias dificultades los que en 
suma haya un crecimiento 
de la escuela privada en 
desmedro de la educación 
pública. 
La reforma educativa, está 
presa de un sistema 
económico neoliberal, a 
través de la Ley Orgánica 
Constitucional de la 
Enseñanza. 
Las reformas educativas 
también se hallan inmersos 
a un tipo de economía 
imperante, respaldada a 
través de sus dispositivos. 
De igual manera los 
cambios educativos se 
hallan sujeto al modelo 













ESTILOS DE APRENDIZAJE ACTIVO, REFLEXIVO, TEÓRICO Y 
PRAGMÁTICO 
 
 Honey y Mumford (1986) basándose en las teorías y 
cuestionamientos  de Kolb -Learning Style  Inventory- (1984), establecieron 
una taxonomía  de los estilos de aprendizaje a partir de la  aplicación de su 
propio cuestionario CHAEA. 
 Lo ideal, afirma Honey (1986), sería que todo el mundo fuera capaz 
de experimentar, reflexionar, elaborar hipótesis y aplicarlas. Es decir, que 
todas las virtualidades estuvieran repartidas equilibradamente. Pero lo cierto 
es que los individuos son más capaces de una cosa que de otra. Los estilos 
de aprendizaje  serán la interiorización  por parte de cada sujeto, de una 
etapa determinada del ciclo. 
 Los estilos, en consecuencia  para Honey y Mumford son también 
cuatro, que a su vez son las cuatro fases de un proceso cíclico de 
aprendizaje: activo, reflexivo, teórico y pragmático. 
 Cabe señalar que esta clasificación no se relaciona directamente con 
la inteligencia, porque hay gente inteligente con predominancia en diferentes 
estilos de aprendizaje. Parece útil la estrategia de Honey y Mumford de 
prescindir parcialmente de la insistencia del factor inteligencia, que no es 
fácilmente modificable, e insistir  en otras facetas del aprendizaje  que si son 
accesibles y mejorables. 
 Alonso diseñó y desarrolló una investigación con variedad de pruebas  
estadísticas sobre  una amplia muestra de universitarios  españoles, con el 
fin de asegurar  los criterios de fiabilidad  y validez  al Cuestionario de Honey  
y Mumford. 
 Esta autora  establece en cada estilo  dos niveles de características. 
Las cuatro características que obtuvieron las puntuaciones más 
significativas, como resultado del análisis factoriales  y de componentes  
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principales, las denomina “características principales” y las citas por el 
mismo orden de prioridad con que aparecieron en el estudio estadístico. El 
resto aparece con el nombre de “otras  características”, según puede verse 

















































- Vividor de la 
experiencia 


















































- Buscador de hipótesis 
- Buscador de modelos 
- Buscador de 
preguntas 
- Buscador de 
supuestos 
subyacentes 
- Buscador de 
conceptos 
- Buscador de finalidad 
- Buscador de 
racionalidad 
- Buscador de por qué 


























1. Estilo de aprendizaje activo 
 Las personas que tienen predominancia en estilo activo se implican 
plenamente  y sin prejuicios en nuevas experiencias. Son de mente abierta, 
nada escépticos  y acometen  con entusiasmo las tareas nuevas. Son gente  
del aquí y ahora y les encanta vivir nuevas experiencias. Sus días están 
llenos  de actividad. Piensan que por lo menos una vez  hay que intentarlo 
todo Tan pronto como desciende la excitación de una actividad, comienzan a 
buscar la próxima. Se “crecen”ante los desafíos que suponen nuevas 
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experiencias y se aburren con los largos plazos. Son  personas “muy de 
grupo”, que se involucran en los asuntos de los demás  y centran  a su 
alrededor  todas las actividades. 
 Los alumnos activos se involucran totalmente y sin prejuicios en las 
experiencias nuevas. Disfrutan el momento presente y se dejan llevar por los 
acontecimientos. Suelen ser de entusiastas ante lo nuevo y tienden a actuar 
primero y pensar después en las consecuencias. Llenan sus días de 
actividades y tan pronto disminuye el encanto de una de ellas se lanzan a la 
siguiente. Les aburre ocuparse de planes a largo plazo y consolidar los 
proyectos, les gusta trabajar rodeados de gente, pero siendo el centro de las 
actividades. 
 La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿Cómo? 
Los activos aprenden mejor: 
 Cuando se lanzan a una actividad que les presente un desafío. 
 Cuando realizan actividades cortas e de resultado inmediato. 
 Cuando hay emoción, drama y crisis. 
 
Les cuesta más trabajo aprender: 
 Cuando tienen que adoptar un papel pasivo. 
 Cuando tienen que asimilar, analizar e interpretar datos. 








Creativo, Novedoso, Aventurero, Renovador, Inventor, Vital, 
Vividor de la experiencia, Generador de ideas, Lanzado, 
Protagonista, Chocante, Innovador, Conversador, Líder, 
Voluntarioso, Divertido, Participativo, Competitivo, Deseoso de 
aprender, Solucionador de problemas, Cambiante  
 
 
2. Estilo de aprendizaje reflexivo 
 A los reflexivos  les gusta considerar  las experiencias y observarlas 
desde diferentes perspectivas. Reúnen datos, analizándolos con 
detenimiento antes de llegar a una conclusión. Su filosofía consiste en ser 
prudente, no dejar piedras sin mover, mirar bien antes de pasar. Son 
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personas que gustan considerar todas las alternativas posibles antes de 
realizar un movimiento. Disfrutan observando la actuación de los demás, 
escuchan a los demás y no intervienen  hasta que se han adueñado de la 
situación. Crean a su alrededor un aire  ligeramente distante  y 
condescendiente. 
 Los alumnos reflexivos tienden a adoptar la postura de un observador 
que analiza sus experiencias desde muchas perspectivas distintas. Recogen 
datos y los analizan detalladamente antes de llegar a una conclusión. Para 
ellos lo más importante es esa recogida de datos y su análisis concienzudo, 
así que procuran posponer las conclusiones todos lo que pueden. Son 
precavidos y analizan todas las implicaciones de cualquier acción antes de 
ponerse en movimiento. En las reuniones observan y escuchan antes de 
hablar, procurando pasar desapercibidos. 
 La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿Por qué? 
Los alumnos reflexivos aprenden mejor: 
 Cuando pueden adoptar la postura del observador. 
 Cuando pueden ofrecer observaciones y analizar la situación. 
 Cuando pueden pensar antes de actuar. 
Les cuesta más aprender: 
 Cuando se les fuerza a convertirse en el centro de la atención. 
 Cuando se les apresura de una actividad a otra. 









Observador, Recopilador, Paciente, Cuidadoso., 
Detallista, Elaborador de argumentos, Previsor de 
alternativas, Estudioso de comportamientos, Registrador 
de datos, Investigador, Asimilador, Escritor de informes 




3. Estilo de aprendizaje teórico 
 Los teóricos  adaptan e integran las observaciones dentro de teorías 
lógicas y complejas. Enfocan los problemas de forma vertical, escalonada, 
por etapas lógicas. Tienden  a ser perfeccionistas. Integran  los hechos en 
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teorías  coherentes. Les gusta analizar y sintetizar. Son profundos en su 
sistema de pensamiento, a la hora de establecer principios, teorías y 
modelos. Para ellos, si es lógico es bueno. Buscan la racionalidad y la 
objetividad, huyendo de lo subjetivo y ambiguo. 
 Los alumnos teóricos adaptan e integran las observaciones que 
realizan en teorías complejas y bien fundamentadas lógicamente. Piensan 
de forma secuencial y paso a paso, integrando hechos dispares en teorías 
coherentes. Les gusta analizar y sintetizar la información y su sistema de 
valores premia la lógica y la racionalidad. Se sienten incómodos con los 
juicios subjetivos, las técnicas de pensamiento lateral y las actividades faltas 
de lógica clara. 
 La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿Qué? 
Los alumnos teóricos aprenden mejor: 
 A partir de modelos, teorías, sistemas con ideas y conceptos que 
presenten un desafío. 
 Cuando tienen oportunidad de preguntar e indagar. 
Les cuesta más aprender: 
 Con actividades que impliquen ambigüedad e incertidumbre. 
 En situaciones que enfaticen las emociones y los sentimientos. 





Metódico, Lógico, Objetivo, 
Crítico, Estructurado 
Disciplinado, Planificado, Sistemático, Ordenado, 
Sintético, Razonador, Pensador, Relacionador, 
Perfeccionista, Generalizador, Buscador de hipótesis, 
Buscador de modelos, Buscador de preguntas, Buscador 
de supuestos subyacentes, Buscador de conceptos, 
Buscador de finalidad clara, Buscador de racionalidad, 
Buscador de "por qué", Buscador de sistemas de valores, 
de criterios, Inventor de procedimientos, Explorador. 
 
4. Estilo de aprendizaje pragmático 
 El punto fuerte de las personas con predominancia en estilo 
pragmático es la aplicación práctica de las ideas. Descubren el aspecto 
positivo de las nuevas y aprovechan la primera oportunidad para 
experimentarlas. Les gusta  actuar rápidamente y con seguridad con 
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aquellas ideas y proyectos que les atraen. Tienden a ser impacientes cuando 
apersonas que teorizan. “Pisan la tierra” cuando hay que tomar una decisión 
o resolver un problema. Su filosofía es “siempre se puede hacer mejor”, “si 
funciona es bueno”. 
 A los alumnos pragmáticos les gusta probar ideas, teorías y técnicas 
nuevas, y comprobar si funcionan en la práctica. Les gusta buscar ideas y 
ponerlas en práctica inmediatamente, les aburren e impacientan las largas 
discusiones discutiendo la misma idea de forma interminable. Son 
básicamente gente práctica, apegada a la realidad, a la que le gusta tomar 
decisiones y resolver problemas. Los problemas son un desafío y siempre 
están buscando una manera mejor de hacer las cosas. 
 La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿Qué 
pasaría si...? 
Los alumnos pragmáticos aprenden mejor: 
 Con actividades que relacionen la teoría y la práctica. 
 Cuando ven a los demás hacer algo. 
 Cuando tienen la posibilidad de poner en práctica inmediatamente lo 
que han aprendido. 
Les cuesta más aprender: 
 Cuando lo que aprenden no se relacionan con sus necesidades 
inmediatas. 
 Con aquellas actividades que no tienen una finalidad aparente. 





Experimentador, Práctico, Directo, 
Eficaz, Realista. 
Técnico, Útil, Rápido, Decidido, Planificador, Positivo, 
Concreto, Objetivo, Claro, Seguro de sí, Organizador, 
Actual, Solucionador de problemas, Aplicador de lo 
aprendido, Planificador de acciones. 
 
 
Estos estilos, según la conceptualización de P. Honey y A. Mumford, 
fueron modificados por Catalina Alonso, con características que determinan 
con claridad el campo de destrezas de cada uno de ellos. 
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Según las investigaciones de Catalina Alonso, las características de 
los estilos no se presentan en el mismo orden de significancia, por lo que se 
propuso dos niveles. El primero corresponde a las cinco características más 
significativas obtenidas como resultado de los análisis factoriales y de 
componentes principales, denominadas características principales y el resto 

































PROCEDIMIENTOS DE MEJORA Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DE 
LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE ACTIVO, REFLEXIVO, TEÓRICO Y 
PRAGMÁTICO 
 
1. Recomendaciones para mejorar los estilo de aprendizaje 
Cuando se hace referencia al conjunto de procedimientos y 
estrategias de cómo mejorar los diferentes estilos de aprendizaje, se 
identifican que cada una de ellas tiene una propia peculiaridad y 
consecuentemente diferentes procedimientos de mejora y enseñanza 
respectivamente. Al respecto PUENTE FERRERAS A. señala que:  
 “Los alumnos aprender de forma distinta, cada uno tiene una 
tendencia o una disposición a utilizar determinadas estrategias, es decir, 
tiene diferentes estilos de aprendizaje, sin embargo, estas preferencias no 
son inmutables y no tienen un estilo u otro en exclusiva, sino que comparten 
en mayor o en menor grado los distintos estilos. Además, tienden a utilizar 
un estilo u otro según los campos de actividad y demanda de la situación”90  
 Según ALONSO y GALLEGO: 
“Se puede mejorar en cada uno de los estilos de aprendizaje con la 
meta cognición y las prácticas adecuadas, que refuercen sus estilos 
preferentes y potencien los estilos menos desarrollados”91. 
 Aunque cada alumno presente tendencias hacia un determinado estilo 
de aprendizaje, la intención no es que mejore solo en ese estilo si no que 
pueda poner en prácticas otros estilos que le ayuden a aprender mejor. Hay 
que utilizar al máximo los puntos fuertes en el estilo de aprendizaje 
preferentes y desarrollar aquellos estilos que no se utilizan. El alumnos 
                                                 
90 PUENTE FERRERAS A. Estilos de Aprendizaje y enseñanza. Madrid; CEPE S.A. 1995. Pág. 46. 
91 ALONSO, C. M., D. J. GALLEGO y P. HONEY. Estilos de Aprendizaje. 3ra. Ed. Bilbao: Ediciones 
mensajero. 1999. Pág. 157. 
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podrá aprender mejor cuando sea capaz de hacerlo en cualquier situación 
que se presente, para ello necesita desarrollar un buen nivel de preferencia 
en todos los estilos de aprendizaje. 
 A continuación se presenta recomendaciones para los alumnos con el 
fin de que puedan mejorar los estilos de aprendizaje tomando como base a 
ALONSO y GALLEGO (1994)92. 
 Las recomendaciones  se dirigen a los alumnos, tanto aquellos que 
tiene preferencia alto a un determinado estilo, como a los que tiene una 
preferencia moderada y baja y desean mejorar en ese estilo. 
1.1. Recomendaciones para mejorar el estilo de aprendizaje activo 
 Tal como describen ALONSO y GALLEGO, las personas que tiene 
predominancia en el estilo activo se implican plenamente y sin prejuicios en 
nuevas experiencias. Son personas de mente abierta, nada escépticos y  
acometen con entusiasmo las tareas nuevas. Les encanta vivir nuevas 
experiencias. Sus días están llenos de actividad. Piensan que por lo menos 
una vez hay que intentarlo todo. Tan pronto como desciende la excitación de 
una actividad, comienzan a buscar la próxima, por eso se dice que gustan de 
buscar retos. Se crecen ante los desafíos que suponen nuevas experiencias, 
y se aburren con los plazos largos y las actividades muy planificadas. Son 
personas “muy de grupo” que se involucran en los asuntos de los demás y 
centran a su alrededor todas las actividades.  
 Entre las principales características de este estilo de aprendizaje 
tenemos: son alumnos animados, gustan inprovisar, procuran descubrir 
cosas nuevas, son arriesgados y muy espontáneos. 
 Otras características que pueden presentar son: ser creativos, 
novedosos, aventureros, gustan de vivir experiencias sorbe todo si son 
nuevas, proponen ideas nuevas, les gusta ser protagonistas, innovadores, 
conversadores, divertidos, participativos sobre todo, prefieren hablar mas 
que escuchar y gustan de solucionare problemas.  
                                                 
92 ALONSO, C. M., D. J. GALLEGO y P. HONEY. IBIDEM. P. 76 
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 Para mejorar este estilo de aprendizaje se recomienda las siguientes 
actividades: 
- Haz algo nuevo, intenta nuevas formas de estudio, al menos una vez por 
semana. 
- Lee temas con opiniones contrarias a las tuyas. 
- En conferencias y reuniones, intenta conversar con personas 
desconocidas. 
- Varias las actividades que se realiza durante el día; después de  una 
actividad mental, haz algo rutinario o mecánico. 
- Trata de ocupar el primer plano; por ejemplo;  ofrecerte voluntariamente, 
siempre que sea posible, para dirigir reuniones o hacer presentaciones, 
hablar en clase, etc. 
- En las reuniones de trabajo o grupo de estudio, tratar de hacer 
aportaciones sustanciales.  
- Participa en al organización y desarrollo de actividades académicas o 
culturales; por ejemplo; coloquios de estudiantes, juegos florales,  
olimpiadas, etc. 
- Organiza tus actividades con tiempo, combinando actuaciones 
improvisadas con actuaciones previstas. 
- Conoce a otras personas y trata de interactuar con ellas en diversos 
momentos de tu vida. 
- Participa en al resolución de un problema sea de índole familiar, amical o 
académica, no solo basándote en la intuición sino tratando de conocer 
los hechos a fondo y mirando hacia el futuro. 
- Trata recomunicar tus sentimientos empezando por las personas mas 
cercanas. 
- Procura estar informado o actualizado de los acontecimiento que 
suceden a tu alrededor. 
- Mira los problemas con optimismo y busca hacer mejor las cosas sin 
desanimarte. 
- Disfruta de los momentos más lindos de tu vida. 
- Participa en actividades espontáneas y divertidas. 
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1.2. Recomendaciones para mejorar el estilo de aprendizaje reflexivo 
 En términos generales, según ALONSO y GALLEGO los alumnos que 
presentan preferencia por el estilo reflexivo de aprendizaje son personas 
receptivas, analíticas. Observadoras, pacientes, cuidadosas en las 
actividades que realiza, acostumbran registrar los datos que el servirán para 
futuras acciones, son previsores de alternativas para resolver situaciones 
problemáticas, son buenos redactores de informes. Además,  suelen tomar 
distancia de los hechos y no involucrase en ellos. 
 Para mejorar este estilo se recomienda las siguientes actividades: 
- Ejercita tu capacidad de observación de fenómenos, hechos y reflexiona 
sobre ellos; por ejemplo: ve con atención un película o video sobre un 
tema. 
- Busca oportunidades para participar en actividades académicas grupales 
tales como coloquios de estudiantes, seminarios, a fin de que puedas 
intercambiar opiniones con tros alumnos sobre, la base de temas 
comunes. 
- Desarrolla las tareas previamente establecidas para ello. Programa su 
desarrollo con al suficiente anticipación y procede a realizarlas 
concienzudamente. 
- Estudia relacionando conceptos aprendidos y reflexiona sorbe ellos. 
- Recopila la información necesaria para realizar los trabajos e 
investigaciones con profundidad, analizando datos y situaciones en forma 
detallada. 
- Aprovecha todo momento de clases y actividades sociales para 
ejercitarte en realizaron escucha activa: con interés y atención, 
procurando analizar  y asimilar los conceptos antes de comentarlos. 
- Elabora los informes en forma detallada y concienzuda. 
- Lee por adelantado el desarrollo de las clases, para poder atenderlas 
mejor sobre las bases de la exploración ya realizada del tema. 
- Participa de grupos de discusión a fin de oír puntos de vista distintos. 
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- Elabora esquemas, cuadros, mapas conceptuales, tablas, para lograr 
comparar, clasificar, ordenar, interpretar, sintetizar datos e información de 
las clases. 
- Estudia el comportamiento de las personas y anota detalles que observes 
en ellas, tales como gestos, ademanes, interrupciones, etc. para ejercitar 
tu capacidad de observación. 
- Cuanta con una agenda personal para que anotes los acontecimientos 
del día y te ejercites en registrar información.  
- Escribe ensayos sobre diferentes temas de tu interés, describe informes, 
artículos de difusión. 
- Argumenta a favor y/o en contra de temas controversiales, 
documentándote bien mediante una investigación concienzuda. 
- Toma apuntes de las clases para poder ampliarlos con bibliografía, 
repasarlos y reflexionar sobre ellos. 
- Repasa la secuencia de acontecimientos personales o sociales y sugiere 
que se podría mejorar. 
- Revisa lo que has escrito después de un tiempo prudencial para 
mejorarlo sustancialmente. 
1.3. Recomendaciones para mejorar el estilo de aprendizaje teórico 
 La persona que tiene preferencia por el estilo teórico de aprendizaje, 
según ALONSO y GALLEGO (1994), se caracteriza por la racionalidad y 
objetividad así como su inclinación hacia lo estructurado como pueden ser 
actividades y tareas previamente planificadas y organizadas. 
Demuestra profundidad en su sistema de pensamiento que se 
observa cuando establece principios, teorías y modelos. Son personas que 
adaptan e integran las observaciones que realizan dentro de teorías lógicas 
y complejas. Enfocan los problemas por etapas en una secuencia lógica, de 
forma vertical escalonada. Son metódicos y lógicos en sus actos y formas de 
pensar. Les gusta analizar y sintetizar tiende hacer perfeccionistas huyen de 
lo subjetivo y ambiguo. 
 Para puedan utilizar este estilo de aprendizaje o mejorarlo en caso no 
lo tengas como estilo preferente, se brinda las siguientes recomendaciones: 
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- Lee temas que reflejan ideologías, escuelas, tendencias, teorías distintas 
y realiza un análisis comparativo de las diferencias y semejanzas en sus 
puntos de vista. 
- Practica la detección de incoherencias o puntos débiles en los 
argumentos de otros compañeros, en informes, en artículos, 
exposiciones, etc. 
- Lee, con cierta regularidad, algo denso durante 30 minutos. Puede ser 
del área de lógica, lingüística, filosofía, etc. después trata de resumir de 
resumir lo que has leído buscando la lógica del discurso: idea central, 
argumentos a favor, en contra, conclusiones a las que llego el autor.  
- Toma una situación compleja y analízala, señala como fue que se 
desarrollo de esa manera, lo que pudo haberse hecho de una manera 
diferente y en que momento. Puede ser situaciones  de tu vida cotidiana 
o  de tu vida cotidiana.  
- Ejercítate en el análisis,  por ejemplo: analiza como has utilizado tu 
propio tiempo, analiza a las personas con las que te relacionas durante 
una jornada o analiza una decisión que debes tomar.  
- Trata de resolver un problema siguiendo un método que te permita 
examinar el problema desde diferentes perspectivas; luego, avalúa que 
estrategias de resolución puedes aplicar, escoge y aplica la mejor 
estrategias. Al final, evalúa los resultados logrados.  
- Has un resumen de teorías, hipótesis y explicaciones de temas y 
acontecimientos que provienen, por ejemplo, de la ecología, sociología, 
ciencias naturales, psicología, etc.  
- Escoge un tema con muchas teorías diferentes y contradictorias. Trata de 
comprender y procura agrupar las teorías similares. 
- Practica la estructuración de situaciones. Es decir, organiza tus horarios, 
las tareas de tus cursos, las sesiones de trabajo en equipo, una reunión, 
actividades sociales y culturales. Establece una finalidad clara y planifica 
las acciones que se deben llevar a cabo. 
- Para ayudarte en la estructuración, lleva una registro de las actividades 
cotidianas. Puedes usar una agenda. Registrar las secuencias de 
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acciones, las condiciones de tiempo y lugar quienes participan, finalidad 
u objetivo, etc. 
- Durante las clases toma notas inmediatamente después repasa las y 
mejora la organización de estas. 
- Inventa procedimientos para resolver problemas, según un orden lógico. 
- Practica la manera de ser preguntas exigentes que vayan al fondo de las 
cuestiones, que estén encaminadas a averiguar por que a ocurrido algo. 
Rechaza respuestas vagas y que no sean concretas. 
1.4. Recomendaciones para mejorar el estilo de aprendizaje pragmático 
 Los alumnos que tienen preferencia por estilo pragmático, según 
ALONSO y GALLEGO (1994), presentan como características principales las 
siguientes: son experimentadores, prácticos, directos, eficaces y realistas. 
Además, se caracterizan por la aplicación practica de las ideas, por su 
actuación rápida y segura ante las ideas y proyectos que les atraen; tienden 
a impacientarse cuando hay personas que teorizan, ya que les agradan más 
las personas realistas y concretas; expresan sus ideas claramente y sin 
rodeos; consideran que lo mas importante es que las cosas funcionen bien; 
admiten y se ajustan a las normas solo si consideran que le sirve para lograr 
sus objetivos; a menudo piensan en otras formas mejores y mas practicas de 
hacer las cosas y hacen todo lo necesario para que su trabajo sea efectivo. 
 Para mejorar en el estilo pragmático te recomendamos lo siguiente: 
- Piensa en modos prácticos de hacer las cosas, por ejemplo: ensaya 
como presentar un trabajo o temas en una clase, busca formas de 
ahorrar tiempo en lo que haces. 
- Solicita ayuda de profesores que tengan experiencia comprobada en 
alguna materia par que te asesoren en la práctica de los contenidos del 
curso. 
- Concéntrate en la elaboración de planes de acción en las reuniones y 
discusiones de todo tipo. Estos planes de acción deben ser concretos y 
con un límite de tiempo. Evita salir de una reunión, debate o clase sin una 
lista de acciones para ti mismo. 
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- Busca oportunidades para experimentar algunas de las técnicas recién 
halladas, ensáyalas en la práctica. 
- Invita alguien capacitado para que observe mientras intervienes en una 
clase o en una presentación y pide una apreciación e información de 
retorno del observado para mejorar tu actuación. 
- Estudia las técnicas que utilizan otras personas luego tarta de ponerlas 
en práctica. Cuando descubras que alguien hace algo bien trata de 
imitarlo. 
- Emprende actividades que te ayuden a desarrollar una perspectiva 
práctica, aprende un nuevo idioma, aprende un nuevo programa de la 
computadora, etc. 
- Después de una clase, piensa en la forma como podrías aplicar lo 
aprendido. 
- Asiste a la presentación de videos y/o películas que muestren como se 
hacen las cosas. 
- Trata de expresarte siempre de manera clara y sin rodeos, centrándote 
en el punto principal de un tema. 
- Trata de estar siempre atento a las nuevas técnicas, novedades e ideas y 
piensa como experimentarlas. 
- Después de hacer algo, piensa como lo podrías hacer mejor. 
2. Sugerencias de estrategias de enseñanza según los estilos de 
aprendizaje 
 Es conveniente precisar que se entiende por estrategia. El termino 
genérico de estrategia expresa el camino a seguir para alcanzar un objetivo 
determinado, es decir, refleja las maneras, formas o pasos de cómo se va a 
proceder para asegurar el logro de ese objetivo. Este mismo concepto se 
aplica a la enseñanza y al aprendizaje de esta forma, se distinguen las 
estrategias de enseñanza cuya selección, adecuación y organización es 
responsabilidad única del docente; y las estrategias de aprendizaje, 
seleccionadas, organizadas y utilizadas por el estudiante cuando aprende. 
 En la práctica docente, ante una misma actividad de aprendizaje se 
puede notar variadas formas de reacción del os alumnos: algunos muestran 
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interés y otros no; otros participan más activamente en el desarrollo de la 
actividad; y finalmente, se pueden constatar que algunos alumnos aprenden 
y otros no. ¿A qué se deben estas situaciones? Entre los factores que 
influyen en los resultados del aprendizaje se considera las estrategias de 
aprendizaje que utilizan los alumnos, las mismas que responden a los estilos 
de aprendizaje que poseen. 
“Es así como se puede afirmar que los estilos de aprendizaje de cada 
alumno originan diferentes respuestas y diferentes comportamientos en el 
modo como se exponen al aprendizaje y aprehenden el conocimiento”93.  
 “Otro factor lo constituyen  las estrategias de enseñanza, porque ellas 
permiten al docente establecer interacciones didácticas que faciliten en los 
estudiantes aprendizajes significativos, a través del diseño de actividades de 
aprendizaje y evaluación, y de la selección de materiales educativos de 
apoyo”94.  
   Según Alonso y Gallego (1994), el docente debe ser capaz de utilizar 
distintas estrategias de enseñanza para facilitar el aprendizaje de alumnos 
con distintos estilos de aprendizaje y, a la vez, debe fomentar la flexibilidad 
de los alumnos en el uso de los estilos. De esta forma les ayudan a 
prepararse para el futuro, capacitándolos para adaptarse y aprehender 
significativamente cualquier tipo de información que se les presente. No se 
trata de acomodarse a las preferencias de estilo de todos los alumnos en 
todas las ocasiones, si no que el docente debe esforzarse por comprender 
las diferencias del estilo de sus alumnos, para reconocer los estilos 
predominantes en el grupo y adaptar y ajustar sus estrategias de enseñanza 
en función del tiempo, a los contenidos educativos y a los objetivos que 
pretende. 
 A continuación, tomando en cuenta las ideas trabajadas por ALONSO 
y GALLEGO (1994), se propone sugerencias a los docentes para optimizar 
sus estrategias de enseñanza que permite ayudar a los alumnos a mejorar 
los diferentes estilos de aprendizaje. 
                                                 
93 ALONSO Y GALLEGO. IDEM. Pág. 68. 
94 CAPELLA Y SÁNCHEZ MORENO. Ob. Cit. Págs. 199:210. 
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 Dichas sugerencias están orientadas a potenciar al máximo cada 
estilo de aprendizaje de manera independiente, y aunque aparentemente 
parece que se contradicen, están respondiendo a la esencia de cada estilo. 
El docente debe aprender a combinar las diferentes estrategias, tomando en 
cuenta la preferencia del estilo en el grupo, sea alta, moderada o baja y en el 
proceso de aprendizaje trabajar todos los estilos posibles. En efecto se trata 
de favorecer en cada estudiante el desarrollo de los diferentes estilos de 
aprendizaje. 
2.1. Sugerencias para el estilo de aprendizaje activo 
 El Docente debe considerar en sus estrategias de enseñanza lo 
siguiente: 
- Presentar diferentes puntos de vista en relación con la orientación del 
curso y analizar cada uno de ellos. 
- Organizar el cronograma general del curso con la participación del 
alumnado, motivando así el compromiso personal. 
- Proponer actividades dinámicas, plantear novedades y emplear variadas 
estrategias que posibiliten una participación activa del alumno. 
- No emplear métodos expositivos en forma prolongada pues los alumnos 
permanecerán sentados escuchando, sin hablar. 
- Utilizar técnicas  de representación peroles, de dramatización, así como 
resolución de problemas. 
- Tener en cuenta que los alumnos aprenden mas lo que experimentan 
que lo visto o escuchado. 
- Proponer trabajos en grupo, formar equipos y propiciar la (competencia) 
entre ellos por hacer lo mejor posible. 
- Organizar debates y reuniones sobre diversos temas que sean 
presentado y dirigidos por los alumnos. 
- No proponer que exijan mucho detalle o donde tengan que seguir 
instrucciones precisas con escaso margen de maniobra. 
- Plantear la resolución de problemas que estén relacionados a su 
quehacer profesional y relacionado a los conceptos generales de los 
cursos en forma individual y grupal. 
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- Promover en los alumnos la organización y desarrollo de seminarios de 
curso. 
- Permitir a los alumnos la exposición de temas o contenidos del curso. 
- Ante un problema solicitarles alternativas de solución por escrito para 
compartir con sus compañeros de clase y debatirlas. 
- Devolver los trabajos académicos corregidos y solicitar que lo mejoren 
para una próxima entrega. 
- Permitir que los alumnos participen en las sesiones de retroalimentación 
de sus trabajos y evaluaciones. 
- Realizar actividades de observación dirigida, empezando por aspectos 
generales y luego continuar con detalles. 
- Promover espacios informales de dialogo antes de iniciar la clases al 
finalizarla, ayudara a compartir informaciones  de actualidad y así, se 
estará motivando a que los alumnos  se interesen en lo que sucede a su 
alrededor. 
2.2. Sugerencias para el estilo de aprendizaje reflexivo 
 Para mejorar este estilo se sugiere al docente: 
- Organizar actividades que involucren, por ejemplo: análisis de texto, 
estudio de casos, video-foros, a fin de que los alumnos observen, 
reflexione e intercambien opiniones con sus compañeros. 
- Indicar trabajos con al suficiente anticipación para que los alumnos 
establezcan sus tiempos reales sin excederse o involucrarse a otras 
actividades.  
- Propiciar el desarrollo del trabajo de investigación con temáticas a fines 
para que los alumnos reúnan información nueva y establezcan relaciones 
con los conocimientos e informaciones. 
- Realizar secuencias de trabajo individual y grupal; por ejemplo: que cada 
alumno haga una reflexión personal y luego la comparta en pequeños 
grupos; que en forma individual realicen el análisis de un texto y que a 
continuación  enriquezcan el conocimiento con el aporte de otros 
miembros de un grupo pequeño; así los estudiantes tienen la oportunidad 
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de reflexionar individualmente antes recompartir sus opiniones o 
decisiones  
- Establecer momentos de exposición, fundamentaciones orales o escritas, 
para que los alumnos demuestren lo aprendido, por ejemplo: la 
sustentación de un trabajo previamente investigado en grupo o individual. 
- Fomentar la asistencia de los alumnos a coloquios, grupos de trabajo, 
conferencias para que escuchen puntos de vistas similares o distintos al 
propio y tengan oportunidad de opinar en forma crítica. 
- Dar oportunidad para que los alumnos aprendan a buscar fuentes de 
información, seleccionar información relevante, establecer criterios para 
la elaboración de informes y para la organización y presentación de la 
información. Para ello puede dejar trabajos de investigación, de 
elaboración de informes de observación, de informes de visita, etc. 
- Emplear material audiovisual como medio para que los alumnos ejerciten 
sus capacidad de observación y análisis  
- Organizar reuniones y debates en los que los alumnos tengan 
oportunidad de escuchar y aceptar opiniones distintas, sin ser 
necesariamente quienes mas deán su opinión  
- Emplear técnicas de análisis de texto para que los alumnos extraigan 
ideas importantes, comparen y analicen. 
- Propiciar la formación de grupos heterogéneos con el fin deque unos 
aprendan de otros. 
- Emplear el método reflexión – discusión. 
- Introducir actividades que promuevan la reflexión de los alumnos sobre 
sus mecanismos de aprendizaje, 
- Ofrecer la posibilidad de reflexionar y de debatir sobre los procesos y 
técnicas de aprendizajes de otros. 
- Facilitar la aplicación selectiva de estrategias cognitivas eficaces, 
introduciendo  su práctica en clase. 
- Hacer reflexionar a los alumnos sobre los procesos de aprendizaje 
implicados en tareas de la vida diaria. 
- Apoyar el desarrollo de nuevas habilidades y estrategias a los largo de 
todas las áreas curriculares. 
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- Plantear problemas y dar las indicaciones necesarias para que los 
alumnos los resuelvan en forma individual y grupal, propiciando la 
reflexión sobre los procesos de pensamientos seguidos por los 
estudiantes para su solución.  
2.3. Sugerencias para el estilo de aprendizaje teórico 
 Para facilitar el aprendizaje de los alumnos en el estilo teórico, el 
docente debe considerar en sus estrategias de enseñanza lo siguiente: 
- Presentar los objetivos y las actividades del curso con una estructura y 
finalidad clara, desde el inicio y a lo largo de éste. El programa del curso 
podría ser un documento que cumpla con este propósito. 
- Elaborar guías o pautas que proporcionen orientación a los alumnos 
sobre los trabajos, las actividades, las exposiciones, etc. Que solicitan en 
el curso. 
- Organizar trabajos en grupos homogéneos donde el alumno pueda 
sentirse en un mismo nivel intelectual. 
- Dar oportunidad para que participen en una sesión de preguntas y 
respuestas, y que tengan la posibilidad de cuestionar. Se puede proponer 
la realización de debates o foros de discusión. 
- Dar oportunidades para que encuentren ideas y conceptos, establezcan 
relaciones y puedan organizarlos en un modelo, teoría o sistema. Por 
ejemplo, en las lecturas incluir preguntas de tipo inferencial, de 
categorización o pedir que elaboren mapas conceptuales. 
- Utilizar métodos y procedimientos para realizar discusiones, 
argumentaciones o análisis de teorías o modelos. Enseñar a los alumnos 
estos procedimientos. 
- Proponerles trabajos que les permitan explorar metódicamente las 
asociaciones y las relaciones entre ideas, acontecimientos y situaciones. 
- Plantearles situaciones y problemas complejos para que los analicen y 
luego establezcan generalizaciones. 
- Darles oportunidad para recibir, captar ideas y conceptos interesantes, 
aunque no sean inmediatamente pertinentes. 
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- Proponer lecturas o exponer sobre temas, ideas o conceptos que insisten 
en la racionalidad o la lógica. 
- Proponer actividades estructuradas, que tengan una finalidad clara. 
- Trabajar o desarrollar  los temas con profundidad, haciendo evidente 
para los alumnos los niveles de profundidad en que pueda trabajarse. 
2.4. Sugerencias para el estilo de aprendizaje pragmático 
 Para ayudar a los alumnos a mejorar en este estilo de aprendizaje se 
sugiere al docente lo siguiente: 
- Explicar las relaciones existentes entre lo que enseñan y como lo 
enseña, ofreciendo modelos de aprendizaje sobre como aprender los 
temas y que pueden hacer con lo que han aprendido. 
- Favorecer el uso estratégico, en diferentes situaciones, de los 
procedimientos de aprendizaje que corresponden al curso. 
- Dar posibilidades a los alumnos para que puedan practicar y 
experimentar. 
- Dar suficientes indicaciones prácticas y concretas. 
- Abordar problemas reales y abordarlos a resolverlos. 
- Presentar demostraciones y modelos de actuación adecuada y eficaz en 
relación con la tarea propuesta (realizarlas ante los alumnos). 
- Dar oportunidad para que los alumnos apliquen un procedimiento 
enseñado a un tema distinto, con su constante supervisión, favoreciendo 
el uso del procedimiento aprendido. 
- Orientar a los alumnos para que comprendan en que circunstancia 
resulta pertinente emplear determinado procedimiento. 
- Facilitar la practica en pequeños grupos heterogéneos, aprovechando la 
competencia demostrada por algunos alumnos y ofreciendo una 
retroalimentación continua. 
- Orientar a los alumnos para que generalicen una estrategia y la apliquen 
en otros temas y tareas de mayor complejidad con ayuda mínima, 
promover la practica autónoma de la estrategia en entornos reales de 
aprendizaje. 
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- Proporcionar técnicas para hacer las cosas con ventajas prácticas y 
evidentes, que las puedan aplicar inmediatamente en su trabajo, darles la 
oportunidad de aplicar lo aprendido. 
- Solicitar la presentación de planes de acción con resultados evidentes. 
- Asesorar y retroalimentar la relación de experiencias y la práctica de 
técnicas. 
- Utilizar siempre muchos ejemplos y saneadotas. 
- Desarrollar un tema y proponer que establezcan los nexos con algunos 
problemas, de manera que puedan aplicar lo aprendido. 
- Presentarles películas o videos que muestren como se hacen las cosas. 
- Estimular la concentración de los alumnos en cuestiones prácticas. 
- Dar oportunidad para que los alumnos relacionen lo aprendido con la 
realidad, que puedan percibir que tiene una importancia inmediata o un 
beneficio práctico. 
- No partir de teorías y principios generales. 
- Hacer preguntas, dar oportunidades para que los alumnos puedan 
expresarse. 
- Plantear interrogantes acerca de cómo podrían hacer mejor las cosas. 
- Dar ideas a los alumnos para que piensen como ponerlas en práctica. 
- Invitar a personas con experiencia a las aulas para realizar 
demostraciones, presentaciones prácticas y concretas. 

















CONTRASTACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS EN EL 
TRABAJO OPERACIONAL 
 
1. DISEÑO DEL TRABAJO OPERACIONAL ESTADÍSTICO Y ANÁLISIS 
DEL CUESTIONARIO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE 
 
1.1. Estilos de aprendizaje en estudiantes de la especialidad de 
Educación Inicial (II, VI y X semestres) 
 
TABLA 5 
Frecuencias relativas respecto a los Niveles de predominancias de estilos de 
aprendizaje en estudiantes de la Especialidad de Educación Inicial 
 
SEMESTRE ESCALA INTERVALO ACTIVO REFLEXIVO TEÓRICO PRÁCTICO 
N° % N° % N° % N° % 
 
II, VI, X 
Muy alta 17 – 20 5 5 19 18 9 8 3 3 
Alta 13 – 16 34 32 54 51 64 61 46 44 
Moderada 09  – 12 46 44 28 27 25 24 40 38 
Baja 05 – 08 18 17 4 4 7 7 6 5 
Muy baja 00 - 04 2 2 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 105 100% 105 100% 105 100% 105 100% 
 
La tabla 5 nos muestra en el Estilo de Aprendizaje Activo, en ella el 
44% de estudiantes se localizan predominantemente en el Nivel Moderado, 
seguido de un 32% de estudiantes localizados en el Nivel Alto. En el Estilo 
de Aprendizaje Reflexivo el 51% de estudiantes se localizan 
predominantemente en el Nivel Alto, seguido de un 27% de estudiantes 
localizados en el Nivel Moderado. Respecto al Estilo de Aprendizaje Teórico 
el 61% de estudiantes se localizan predominantemente en el Nivel Alto, 
seguido de un 24% de estudiantes localizados en el Nivel Moderado. Por 
último, respecto al Estilo de Aprendizaje Práctico el 44% de estudiantes se 
localizan predominantemente en el Nivel Alto, seguido de un 38% de 
estudiantes localizados en el Nivel Moderado. 
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1.2. Estilos de aprendizaje en estudiantes de la especialidad de 
Educación Primaria (II, VI y X semestres) 
 
TABLA 6 
Frecuencias relativas respecto a los Niveles de predominancias de estilos de 
aprendizaje en estudiantes de la Especialidad de Educación Primaria 
 
SEMESTRE ESCALA INTERVALO ACTIVO REFLEXIVO TEÓRICO PRÁCTICO 
N° % N° % N° % N° % 
 
II, VI, X 
Muy alta 17 – 20 4 3 20 14 12 9 7 5 
Alta 13 – 16 56 40 57 41 56 40 63 45 
Moderada 09  – 12 64 46 58 42 57 41 63 45 
Baja 05 – 08 15 11 4 3 12 9 6 5 
Muy baja 00 - 04 0 0 0 0 2 1 0 0 
TOTAL 139 100% 139 100% 139 100% 139 100% 
 
La tabla 6 nos muestra que en el Estilo de Aprendizaje Activo el 46% 
de estudiantes se localizan predominantemente en el Nivel Moderado, 
seguido de un 40% de estudiantes localizados en el Nivel Alto. En el Estilo 
de Aprendizaje Reflexivo el 42% de estudiantes se localizan 
predominantemente en el Nivel Moderado, seguido de un 41% de 
estudiantes localizados en el Nivel Alto. Respecto al Estilo de Aprendizaje 
Teórico el 41% de estudiantes se localizan predominantemente en el Nivel 
Moderado, seguido de un 40% de estudiantes localizados en el Nivel Alto. 
Por último, respecto al Estilo de Aprendizaje Práctico el 45% de estudiantes 
se localizan predominantemente en el Nivel Alto, con igual porcentaje de 
45% de estudiantes localizados en el Nivel Moderado. 
1.3. Estilos de aprendizaje en estudiantes de la especialidad de 
Educación Física (II, VI y X semestres) 
TABLA  7 
Frecuencias relativas respecto a los Niveles de predominancias de estilos de 
aprendizaje en estudiantes de la Especialidad de Educación Física 
 
SEMESTRE ESCALA INTERVALO ACTIVO REFLEXIVO TEÓRICO PRÁCTICO 
N° % N° % N° % N° % 
 
II, VI, X 
Muy alta 17 – 20 8 9 16 18 10 11 13 14 
Alta 13 – 16 23 25 41 45 48 53 39 43 
Moderada 09  – 12 53 59 27 30 25 28 33 37 
Baja 05 – 08 6 7 6 7 7 8 5 6 
Muy baja 00 - 04 0 0 0 0 0 8 0 0 
TOTAL 90 100% 90 100% 90 100% 90 100% 
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La tabla 7 nos muestra en el Estilo de Aprendizaje Activo el 59% de 
estudiantes se localizan predominantemente en el Nivel Moderado, seguido 
de un 25% de estudiantes localizados en el Nivel Alto. En el Estilo de 
Aprendizaje Reflexivo el 45% de estudiantes se localizan 
predominantemente en el Nivel Alto, seguido de un 30% de estudiantes 
localizados en el Nivel Moderado. Respecto al Estilo de Aprendizaje Teórico 
el 53% de estudiantes se localizan predominantemente en el Nivel Alto, 
seguido de un 28% de estudiantes localizados en el Nivel Moderado. Por 
último, respecto al Estilo de Aprendizaje Práctico el 43% de estudiantes se 
localizan predominantemente en el Nivel Alto, seguido de un 37% de 
estudiantes localizados en el Nivel Moderado. 
1.4. Estilos de aprendizaje en estudiantes de la especialidad de 
Matemática Física (II, VI y X semestres) 
TABLA  8 
Frecuencias relativas respecto a los Niveles de predominancias de estilos de 
aprendizaje en estudiantes de la Especialidad de Matemática Física 
 
SEMESTRE ESCALA INTERVALO ACTIVO REFLEXIVO TEÓRICO PRÁCTICO 
N° % N° % N° % N° % 
 
II, VI, X 
Muy alta 17 – 20 3 3 13 11 12 10 13 11 
Alta 13 – 16 40 35 54 47 43 37 40 34 
Moderada 09  – 12 55 47 42 36 53 46 46 40 
Baja 05 – 08 18 15 7 6 8 7 17 15 
Muy baja 00 - 04 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 116 100% 116 100% 116 100% 116 100% 
 
La tabla 8 nos muestra que en el Estilo de Aprendizaje Activo el 47% 
de estudiantes se localizan predominantemente en el Nivel Moderado, 
seguido de un 35% de estudiantes localizados en el Nivel Alto. En el Estilo 
de Aprendizaje Reflexivo el 47% de estudiantes se localizan 
predominantemente en el Nivel Alto, seguido de un 36% de estudiantes 
localizados en el Nivel Moderado. Respecto al Estilo de Aprendizaje Teórico 
el 46% de estudiantes se localizan predominantemente en el Nivel 
Moderado, seguido de un 37% de estudiantes localizados en el Nivel Alto. 
Por último, respecto al Estilo de Aprendizaje Práctico el 40% de estudiantes 
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se localizan predominantemente en el Nivel Moderado, seguido de un 34% 
de estudiantes localizados en el Nivel Alto. 
1.5. Estilos de aprendizaje en estudiantes de la especialidad de Biología 
y Química (II, VI y X semestres) 
TABLA  9 
Frecuencias relativas respecto a los Niveles de predominancias de estilos de 
aprendizaje en estudiantes de la Especialidad de Biología y Química 
 
SEMESTRE ESCALA INTERVALO ACTIVO REFLEXIVO TEÓRICO PRÁCTICO 
N° % N° % N° % N° % 
 
II, VI, X 
Muy alta 17 – 20 2 2 17 21 15 18 11 13 
Alta 13 – 16 17 21 50 61 32 39 42 51 
Moderada 09  – 12 53 65 12 15 27 33 29 35 
Baja 05 – 08 10 12 1 01 7 9 0 0 
Muy baja 00 - 04 0 0 2 2 1 1 0 0 
TOTAL 82 100% 82 100% 82 100% 82 100% 
 
La tabla 9 nos muestra en el Estilo de Aprendizaje Activo el 65% de 
estudiantes se localizan predominantemente en el Nivel Moderado, seguido 
de un 21% de estudiantes localizados en el Nivel Alto. En el Estilo de 
Aprendizaje Reflexivo el 61% de estudiantes se localizan 
predominantemente en el Nivel Alto, seguido de un 21% de estudiantes 
localizados en el Nivel Muy Alto. Respecto al Estilo de Aprendizaje Teórico el 
39% de estudiantes se localizan predominantemente en el Nivel Alto, 
seguido de un 33% de estudiantes localizados en el Nivel Moderado. Por 
último, respecto al Estilo de Aprendizaje Práctico el 51% de estudiantes se 
localizan predominantemente en el Nivel Alto, seguido de un 35% de 
estudiantes localizados en el Nivel Moderado. 
 
1.6. Estilos de aprendizaje en estudiantes de la especialidad de 
Ciencias Sociales e Historia (II, VI y X semestres) 
 
TABLA  10 
Frecuencias relativas respecto a los Niveles de predominancias de estilos de 
aprendizaje en estudiantes de la Especialidad de Ciencias Sociales e 
Historia 
 
SEMESTRE ESCALA INTERVALO ACTIVO REFLEXIVO TEÓRICO PRÁCTICO 
N° % N° % N° % N° % 
 
II, VI, X 
Muy alta 17 – 20 2 2 15 15 14 14 13 13 
Alta 13 – 16 24 25 45 46 36 37 34 35 
Moderada 09  – 12 52 53 28 29 40 41 35 36 
Baja 05 – 08 20 20 10 10 8 8 15 15 
Muy baja 00 - 04 0 0 0 0 0 0 1 1 
TOTAL 98 100% 98 100% 98 100% 98 100% 
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La tabla 10 nos muestra que en el Estilo de Aprendizaje Activo el 53% 
de estudiantes se localizan predominantemente en el Nivel Moderado, 
seguido de un 25% de estudiantes localizados en el Nivel Alto. En el Estilo 
de Aprendizaje Reflexivo el 46% de estudiantes se localizan 
predominantemente en el Nivel Alto, seguido de un 29% de estudiantes 
localizados en el Nivel Moderado. Respecto al Estilo de Aprendizaje Teórico 
el 41% de estudiantes se localizan predominantemente en el Nivel 
Moderado, seguido de un 37% de estudiantes localizados en el Nivel Alto. 
Por último, respecto al Estilo de Aprendizaje Práctico el 36% de estudiantes 
se localizan predominantemente en el Moderado, seguido de un 35% de 
estudiantes localizados en el Nivel Alto. 
1.7. Estilos de aprendizaje en estudiantes de la especialidad de Español 
y Literatura (II, VI y X semestres) 
TABLA  11 
Frecuencias relativas respecto a los Niveles de predominancias de estilos de 
aprendizaje en estudiantes de la Especialidad de Español y Literatura 
 
SEMESTRE ESCALA INTERVALO ACTIVO REFLEXIVO TEÓRICO PRÁCTICO 
N° % N° % N° % N° % 
 
II, VI, X 
Muy alta 17 – 20 4 3 5 4 13 11 19 16 
Alta 13 – 16 42 38 42 35 50 41 48 39 
Moderada 09  – 12 40 47 55 45 46 38 46 38 
Baja 05 – 08 12 12 17 14 10 8 6 5 
Muy baja 00 - 04 0 0 2 2 2 2 2 2 
TOTAL 121 100% 121 100% 121 100% 121 100% 
 
En la tabla 11 identificamos que en el Estilo de Aprendizaje Activo el 
47% de estudiantes se localizan predominantemente en el Nivel Moderado, 
seguido de un 38% de estudiantes localizados en el Nivel Alto. En el Estilo 
de Aprendizaje Reflexivo el 45% de estudiantes se localizan 
predominantemente en el Nivel Moderado, seguido de un 35% de 
estudiantes localizados en el Nivel Alto. Respecto al Estilo de Aprendizaje 
Teórico el 41% de estudiantes se localizan predominantemente en el Nivel 
Alto, seguido de un 38% de estudiantes localizados en el Nivel Moderado. 
Por último, respecto al Estilo de Aprendizaje Práctico el 39% de estudiantes 
se localizan predominantemente en el Nivel Alto, seguido de un 38% de 
estudiantes localizados en el Nivel Moderado. 
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1.8. Estilos de aprendizaje en estudiantes de la Facultad de Pedagogía 
y Humanidades de la U.N.C.P. (Muestra Total) 
 
TABLA  12 
Frecuencias relativas respecto a los Niveles de predominancias de estilos de 






ACTIVO REFLEXIVO TEÓRICO PRÁCTICO 
N° % N° % N° % N° % 
 
II, VI, X 
Muy alta 17 – 20 28 3.73 105 13.98 85 11.32 89 11.85 
Alta 13 – 16 240 31.96 343 45.67 329 43.81 312 41.55 
Moderada 09  – 12 380 50.60 250 33.30 273 36.35 292 38.88 
Baja 05 – 08 101 13 49 6.52 59 7.86 55 7.32 
Muy baja 00 - 04 2 45 4 0.53 5 0.66 3 0.40 
TOTAL 751 1000.
20% 
751 100% 751 100% 751 100% 
 
La tabla 12 nos muestra la frecuencia relativa total respecto a los 
niveles de predominancia en toda la muestra de estudiantes; en ella se 
identificas que en el Estilo de Aprendizaje Activo el 50.60% de estudiantes 
se localizan predominantemente en el Nivel Moderado, seguido de un 
31.96% de estudiantes localizados en el Nivel Alto. En el Estilo de 
Aprendizaje Reflexivo el 45.67% de estudiantes se localizan 
predominantemente en el Nivel Alto, seguido de un 33.30% de estudiantes 
localizados en el Nivel Moderado. Respecto al Estilo de Aprendizaje 
Teórico el 43.81% de estudiantes se localizan predominantemente en el 
Nivel Alto, seguido con un 36.35% de estudiantes localizados en el Nivel 
Moderado. Por último, en el Estilo de Aprendizaje Práctico el 41.55% de 
estudiantes se localizan predominantemente en el Nivel Alto, seguido de un 
38.88% de estudiantes localizados en el Nivel Moderado. 
2. ESTRATEGIAS PARA LA PREUBA DE HIPÓTESIS 
La tabla de comparación permite establecer si la predominancia es 
“muy baja”, “baja”, “moderada”, “alta” o “muy alta”, sobre el baremo 
general de interpretación que aparece en el estudio de Alonso (1992). Así, 
la baremación de los resultados tendrá un carácter relativo, ya que los 
resultados de cada sujeto están en función de los resultados de todos los 
sujetos que participan. El cuestionario se presentó, como método motivador 
y más efectivo para la participación del alumno. Aparte del cuestionario en 
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sí, el alumno debía rellenar otra hoja con los datos socio-académicos que 
consideramos importantes, siempre guardando el anonimato del mismo: 
edad, sexo, ocupación, entre otros. 
Seguidamente se optó por la tabulación de datos para obtener los 
porcentajes de predominancia respecto a los estilos de aprendizaje. En 
seguida, se extrajo la media aritmética a los datos por semestres 
académicos y por especialidades respectivamente, con ella pudimos extraer 
en nivel de predominancia de los estilos de aprendizaje por especialidad o 
sub muestras correspondientes. 
Posteriormente se emplea la prueba estadística: Análisis de varianza con 
los datos para identificar las diferencias  respecto a los estilos de aprendizaje 
entre las especialidades y su nivel de predominancia respectivamente. Por 
último para ejecutar las Comparaciones Múltiples de los datos con el empleo 
de la Prueba de Scheffé y la contrastación respectiva de la hipótesis de 
investigación. 
 






DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LA 
DIMENSIÓN 
INDICADORES 
El estilo de 
aprendizaje  
Activo es el 
predominant






















Es el estilo ágil, donde impera la 
dinamicidad y la participación de los 
estudiantes que son personas de 







Es el estilo de razonamiento, donde 
predomina la observación y el análisis 








Es el estilo de especulación, donde 
prepondera más la observación 
dentro del campo de la teoría y poco 







Es el estilo de orden, donde pregona 
más la práctica y aplicación de ideas 









4. PROCESO DE CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
4.1. Matriz Tripartita de datos 
 
UNIVERSO POBLACIÓN MUESTRA 
Estudiantes de la 
Universidad 
Nacional del 
Centro del Perú, 
constituido por  21 
facultades, 
haciendo un total 
de 12368 
estudiantes. 








con un total de 
1326 estudiantes. 
Estudiantes del segundo, 
sexto y décimo semestre de 
las siete especialidades 
(educación inicial, educación 
primaria, educación física, 
matemática física, biología y 
química, ciencias sociales y 
español y literatura)   de 
Facultad de Pedagogía y 
Humanidades de la 
U.N.C.P., haciendo un total 
de 751 estudiantes. 
 
4.2. Contraste entre las variables y su grado de relación 
 
 Docimasia de la hipótesis general 
 Ho: No existe diferencias significativas entre los estilos de aprendizaje 
en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía y Humanidades de la 
Universidad Nacional del Centro del Perú. 
 
: A R T PHo        
 
 
 Ha: Existen diferencias significativas entre los estilos de aprendizaje 
en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía y Humanidades de la 
Universidad Nacional del Centro del Perú. 
 




Prueba estadística: Análisis de varianza 











353.474 3 117.825 
14.779 0,000 Intra-
grupos 
4751.484 596 7.972 
Total 5104.958 749  
 
 Decisión estadística 
Como el valor de F(3; 749) es igual a 14.779 y con una probabilidad 
de 0,000, al realizar las comparaciones con el valor de 0,05, se concluye 
rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna, es decir que 
los estudiantes de la Facultad de Pedagogía y Humanidades tienen 
diferentes estilos de aprendizaje y para determinar la predominancia 
aplicaremos la prueba Scheffé que a continuamos se tiene: 
 
TABLA 14 
Comparaciones múltiples: Variable dependiente: Datos Prueba de Scheffé  
 
(I) TIPOS (J) TIPOS 





Reflexivo -1.62(*) 0.000 
Técnico -1.16(*) 0.006 
Pragmático -2.02(*) 0.000 
Reflexivo 
Activo 1.62(*) 0.000 
Técnico 0.46 0.594 
Pragmático -0.40 0.681 
Técnico 
Activo 1.16(*) 0.006 
Reflexivo -0.46 0.594 
Pragmático -0.86 0.072 
Pragmático 
Activo 2.02(*) 0.000 
Reflexivo 0.40 0.681 
Técnico 0.86 0.072 
o La diferencia entre las medias es significativa al nivel 0.05. 
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De acuerdo al análisis de los resultados, mencionaremos que es el 
estilo de aprendizaje reflexivo quien presenta mejor nivel de 
predominancia en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía y 
Humanidades, seguido de los estilos de aprendizaje teórico, pragmático y 
activo respectivamente. Al mismo tiempo se identifican diferencias 
significativas entre los estilos de aprendizaje reflexivo, técnico y 
pragmático; es más significativo la comparación del estilo activo entre el 
reflexivo y el técnico; no existe diferencias como ocurre también entre el 
reflexivo y pragmático y el técnico y pragmático. 
4.3. Distribución de frecuencias e histogramas por variables de la 
información obtenida 
4.3.1. Estilos de aprendizaje en estudiantes de la especialidad de 
Educación Inicial (II, VI y X semestres) 
TABLA  15 
Frecuencias relativas respecto a los Niveles de predominancias de estilos de 
aprendizaje en estudiantes de la Especialidad de Educación Inicial 
 
SEMESTRE ESCALA INTERVALO ACTIVO REFLEXIVO TEÓRICO PRÁCTICO 
N° % N° % N° % N° % 
 
II, VI, X 
Muy alta 17 – 20 5 5 19 18 9 8 3 3 
Alta 13 – 16 34 32 54 51 64 61 46 44 
Moderada 09  – 12 46 44 28 27 25 24 40 38 
Baja 05 – 08 18 17 4 4 7 7 6 5 
Muy baja 00 - 04 2 2 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 105 100% 105 100% 105 100% 105 100% 
 
TABLA 16 
Nivel promedio de predominancias de estilos de aprendizaje en estudiantes 

































Activo Reflexivo Teórico Pragmático
 
o GRÁFICO 4. Histograma de promedio de predominancias de estilos de 
aprendizaje en estudiantes de la Especialidad de Educación Inicial (II, VI y X 
semestres). 
 
4.3.2. Estilos de aprendizaje en estudiantes de la especialidad de 
Educación Primaria (II, VI y X semestres) 
 
TABLA  17 
Frecuencias relativas respecto a los Niveles de predominancias de estilos de 
aprendizaje en estudiantes de la Especialidad de Educación Primaria 
 
SEMESTRE ESCALA INTERVALO ACTIVO REFLEXIVO TEÓRICO PRÁCTICO 
 Nª % Nª % Nª % Nª % 
 
II, VI, X 
Muy alta 17 – 20 4 3 20 14 12 9 7 5 
Alta 13 – 16 56 40 57 41 56 40 63 45 
Moderada 09  – 12 64 46 58 42 57 41 63 45 
Baja 05 – 08 15 11 4 3 12 9 6 5 
Muy baja 00 - 04 0 0 0 0 2 1 0 0 




Nivel promedio de predominancias de estilos de aprendizaje en estudiantes 



























Activo Reflexivo Teórico Pragmático
 
 GRÁFICO 5. Histograma de promedio de predominancias de estilos de aprendizaje en 
estudiantes de la Especialidad de Educación Primaria  (II, VI y X semestres). 
 
4.3.3. Estilos de aprendizaje en estudiantes de la especialidad de 
Educación Física (II, VI y X semestres) 
 
TABLA 19 
Frecuencias relativas respecto a los Niveles de predominancias de estilos de 
aprendizaje en estudiantes de la Especialidad de Educación Física 
 
SEMESTRE ESCALA INTERVALO 
ACTIVO REFLEXIVO TEÓRICO PRÁCTICO 
Nª % Nª % Nª % Nª % 
 
II, VI, X 
Muy alta 17 – 20 8 9 16 18 10 11 13 14 
Alta 13 – 16 23 25 41 45 48 53 39 43 
Moderada 09  – 12 53 59 27 30 25 28 33 37 
Baja 05 – 08 6 7 6 7 7 8 5 6 
Muy baja 00 - 04 0 0 0 0 0 8 0 0 




Nivel promedio de predominancias de estilos de aprendizaje en estudiantes 



























Activo Reflexivo Teórico Pragmático
 
 GRÁFICO 6. Histograma de promedio de predominancias de estilos de aprendizaje en 
estudiantes de la Especialidad de Educación Física (II, VI y X semestres). 
 
 
4.3.4. Estilos de aprendizaje en estudiantes de la especialidad de 
Matemática Física (II, VI y X semestres) 
 
TABLA 21 
Frecuencias relativas respecto a los Niveles de predominancias de estilos de 
aprendizaje en estudiantes de la Especialidad de Matemática Física 
 
SEMESTRE ESCALA INTERVALO 
ACTIVO REFLEXIVO TEÓRICO PRÁCTICO 
Nª % Nª % Nª % Nª % 
 
II, VI, X 
Muy alta 17 – 20 3 3 13 11 12 10 13 11 
Alta 13 – 16 40 35 54 47 43 37 40 34 
Moderada 09  – 12 55 47 42 36 53 46 46 40 
Baja 05 – 08 18 15 7 6 8 7 17 15 
Muy baja 00 - 04 0 0 0 0 0 0 0 0 




Nivel promedio de predominancias de estilos de aprendizaje en estudiantes 





























Activo Reflexivo Teórico Pragmático
 
 GRÁFICO 7. Histograma de promedio de predominancias de estilos de aprendizaje en 
estudiantes de la Especialidad de Matemática Física (II, VI y X semestres). 
 
  
4.3.5. Estilos de aprendizaje en estudiantes de la especialidad de 
Biología y Química (II, VI y X semestres) 
 
TABLA 23 
Frecuencias relativas respecto a los Niveles de predominancias de estilos de 
aprendizaje en estudiantes de la Especialidad de Biología y Química 
 
SEMESTRE ESCALA INTERVALO 
ACTIVO REFLEXIVO TEÓRICO PRÁCTICO 
Nª % Nª % Nª % Nª % 
 
II, VI, X 
Muy alta 17 – 20 2 2 17 21 15 18 11 13 
Alta 13 – 16 17 21 50 61 32 39 42 51 
Moderada 09  – 12 53 65 12 15 27 33 29 35 
Baja 05 – 08 10 12 1 01 7 9 0 0 
Muy baja 00 - 04 0 0 2 2 1 1 0 0 




Nivel promedio de predominancias de estilos de aprendizaje en estudiantes 




























Activo Reflexivo Teórico Pragmático
 
 GRÁFICO 8. Histograma de promedio de predominancias de estilos de aprendizaje en 
estudiantes de la Especialidad de Biología y Química (II, VI y X semestres). 
 
 
4.3.6. Estilos de aprendizaje en estudiantes de la especialidad de 
Ciencias Sociales e Historia (II, VI y X semestres) 
TABLA 25 
Frecuencias relativas respecto a los Niveles de predominancias de estilos de 
aprendizaje en estudiantes de la Especialidad de Ciencias Sociales e 
Historia 
 
SEMESTRE ESCALA INTERVALO 
ACTIVO REFLEXIVO TEÓRICO PRÁCTICO 
Nª % Nª % Nª % Nª % 
 
II, VI, X 
Muy alta 17 – 20 2 2 15 15 14 14 13 13 
Alta 13 – 16 24 25 45 46 36 37 34 35 
Moderada 09  – 12 52 53 28 29 40 41 35 36 
Baja 05 – 08 20 20 10 10 8 8 15 15 
Muy baja 00 - 04 0 0 0 0 0 0 1 1 
TOTAL 98 100% 98 100% 98 100% 98 100% 
 
TABLA 26 
Nivel promedio de predominancias de estilos de aprendizaje en estudiantes 
















ESTILOS DE APRENDIZAJE EN ESTUDIANTES DE 














Activo Reflexivo Teórico Pragmático
 
 GRÁFICO 9. Histograma de promedio de predominancias de estilos de aprendizaje en 
estudiantes de la Especialidad de Ciencias Sociales e Historia (II, VI y X semestres). 
 
 
4.3.7. Estilos de aprendizaje en estudiantes de la especialidad de 
Español y Literatura (II, VI y X semestres) 
 
TABLA 27 
Frecuencias relativas respecto a los Niveles de predominancias de estilos de 
aprendizaje en estudiantes de la Especialidad de Español y Literatura 
 
SEMESTRE ESCALA INTERVALO 
ACTIVO REFLEXIVO TEÓRICO PRÁCTICO 
Nª % Nª % Nª % Nª % 
 
II, VI, X 
Muy alta 17 – 20 4 4 15 15 14 14 14 14 
Alta 13 – 16 42 43 45 46 36 37 31 32 
Moderada 09  – 12 40 41 28 29 40 41 37 38 
Baja 05 – 08 12 12 10 10 8 8 15 15 
Muy baja 00 - 04 0 0 0 0 0 0 1 1 




Nivel promedio de predominancias de estilos de aprendizaje en estudiantes 


























Activo Reflexivo Teórico Pragmático
 
 GRÁFICO 10. Histograma de promedio de predominancias de estilos de aprendizaje en 
estudiantes de la Especialidad de español y Literatura (II, VI y X semestres). 
 
 
4.3.8. Estilos de aprendizaje en estudiantes de la Facultad de 
Pedagogía y Humanidades (Muestra Total) 
 
TABLA 29 
Frecuencias relativas respecto a los Niveles de predominancias de estilos de 






ACTIVO REFLEXIVO TEÓRICO PRÁCTICO 
N° % N° % N° % N° % 
 
II, VI, X 
Muy alta 17 – 20 28 3.73 105 13.98 85 11.32 89 11.85 
Alta 13 – 16 240 31.96 343 45.67 329 43.81 312 41.55 
Moderada 09  – 12 380 50.60 250 33.30 273 36.35 292 38.88 
Baja 05 – 08 101 13 49 6.52 59 7.86 55 7.32 
Muy baja 00 - 04 2 45 4 0.53 5 0.66 3 0.40 




Medias y desviaciones de predominancias de estilos de aprendizaje en 
















PROMEDIO DE PREDOMINANCIA DE ESTILOS DE 
APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LA 












Activo reflexivo Teórico Pragmático
Serie1
 
 GRÁFICO 11. Histograma de promedio de predominancias de estilos de aprendizaje en 
estudiantes de la Facultad De Pedagogía y Humanidades (muestra total). 
 
4.4. Análisis de los resultados 
4.4.1. Estilos de aprendizaje en estudiantes de la especialidad de 
Educación Inicial (II, VI y X semestres) 
 
TABLA 31  
Nivel promedio de predominancias de estilos de aprendizaje en estudiantes 
















La tabla anterior nos muestra que en los estudiantes de la 
especialidad de Educación Inicial es el Estilo de Aprendizaje Reflexivo donde 
presentan un mejor nivel de predominancia con un promedio de 13.92, 
seguido del Estilo de Aprendizaje Teórico con un promedio de 13.33, en 
tercer lugar se localiza el estilo de Aprendizaje Pragmático con un promedio 
de 12.93 y por ultimo el Estilo de Aprendizaje Activo con un promedio de 
11.65. 
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4.4.2. Estilos de aprendizaje en estudiantes de la especialidad de 
Educación Primaria (II, VI y X semestres) 
TABLA 32 
Nivel promedio de predominancias de estilos de aprendizaje en estudiantes 














 La tabla 32 nos muestra que en los estudiantes de la especialidad de 
Educación Primaria es el Estilo de Aprendizaje Teórico donde presentan un 
mejor nivel de predominancia con un promedio de 13.17, seguido del Estilo 
de Aprendizaje Reflexivo con un promedio de 13.10, en tercer lugar se 
localiza el estilo de Aprendizaje Pragmático con un promedio de 12.61 y por 
ultimo el Estilo de Aprendizaje Activo con un promedio de 11.95. 
 
4.4.3. Estilos de aprendizaje en estudiantes de la especialidad de 
Educación Física (II, VI y X semestres) 
TABLA 33  
Nivel promedio de predominancias de estilos de aprendizaje en estudiantes 













 En la tabla 33 se observa que en los estudiantes de la especialidad de 
Educación Física es en el Estilo de Aprendizaje Reflexivo donde presentan 
un mejor nivel de predominancia con un promedio de 13.26, seguido del 
Estilo de Aprendizaje Teórico con un promedio de 13.07, en tercer lugar se 
localiza el estilo de Aprendizaje Pragmático con un promedio de 13.03 y por 
ultimo el Estilo de Aprendizaje Activo con un promedio de 12.08. 
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4.4.4. Estilos de aprendizaje en estudiantes de la especialidad de 
Matemática Física (II, VI y X semestres) 
TABLA 34  
Nivel promedio de predominancias de estilos de aprendizaje en estudiantes 













 En la tabla 34 se identifica que en los estudiantes de la especialidad 
de Educación Física es el Estilo de Aprendizaje Reflexivo donde presentan 
un mejor nivel de predominancia con un promedio de 13.12, seguido del 
Estilo de Aprendizaje Teórico con un promedio de 12.39, en tercer lugar se 
localiza el estilo de Aprendizaje Pragmático con un promedio de 12.24 y por 
ultimo el Estilo de Aprendizaje Activo con un promedio de 11.67. 
 
4.4.5. Estilos de aprendizaje en estudiantes de la especialidad de 
Biología y Química (II, VI y X semestres) 
 
TABLA 35 
Nivel promedio de predominancias de estilos de aprendizaje en estudiantes 













 La tabla anterior nos muestra que en los estudiantes de la 
especialidad de Biología y Química es en el Estilo de Aprendizaje Reflexivo 
donde presentan un mejor nivel de predominancia con un promedio de 
14.69, seguido del Estilo de Aprendizaje Teórico con un promedio de 13.34, 
en tercer lugar se localiza el estilo de Aprendizaje Pragmático con un 
promedio de 13.26 y por ultimo el Estilo de Aprendizaje Activo con un 
promedio de 11.05. 
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4.4.6. Estilos de aprendizaje en estudiantes de la especialidad de 
Ciencias Sociales e Historia (II, VI y X semestres) 
 
TABLA 36 
Nivel promedio de predominancias de estilos de aprendizaje en estudiantes 














 La tabla 36 nos muestra que en los estudiantes de la especialidad de 
Ciencias Sociales e Historia es el Estilo de Aprendizaje Reflexivo donde 
presentan un mejor nivel de predominancia con un promedio de 12.97, 
seguido del Estilo de Aprendizaje Teórico con un promedio de 12.74, en 
tercer lugar se localiza el estilo de Aprendizaje Pragmático con un promedio 
de 12.11 y por ultimo el Estilo de Aprendizaje Activo con un promedio de 
10.85. 
4.4.7. Estilos de aprendizaje en estudiantes de la especialidad de 
Español y Literatura (II, VI y X semestres) 
TABLA 37 
Nivel promedio de predominancias de estilos de aprendizaje en estudiantes 













En la tabla anterior se identifica que en los estudiantes de la 
especialidad de Educación Español y Literatura es el Estilo de Aprendizaje 
Pragmático donde presentan un mejor nivel de predominancia con un 
promedio de 12.60, seguido del Estilo de Aprendizaje Activo con un 
promedio de 12.34, en tercer lugar se localiza el estilo de Aprendizaje 
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Teórico con un promedio de 12.00 y por ultimo el Estilo de Aprendizaje 
Reflexivo con un promedio de 11.57. 
4.4.8. Estilos de aprendizaje en estudiantes de la Facultad de 
Pedagogía y Humanidades de la U.N.C.P. (Muestra Total) 
TABLA 38 
Frecuencia relativa de los niveles de predominancias de estilos de 







ACTIVO REFLEXIVO TEÓRICO PRÁCTICO 
N° % N° % N° % N° % 
 
II, VI, X 
Muy alta 17 – 20 28 3.73 105 13.98 85 11.32 89 11.85 
Alta 13 – 16 240 31.96 343 45.67 329 43.81 312 41.55 
Moderada 09  – 12 380 50.60 250 33.30 273 36.35 292 38.88 
Baja 05 – 08 101 13 49 6.52 59 7.86 55 7.32 
Muy baja 00 - 04 2 45 4 0.53 5 0.66 3 0.40 
TOTAL 751 100% 751 100% 751 100% 751 100% 
 
En la tabla 38 se identifica que en el Estilo de Aprendizaje Activo el 
50.60% de estudiantes se localizan predominantemente en el Nivel 
Moderado, seguido de un 31.96% de estudiantes localizados en el Nivel Alto. 
En el Estilo de Aprendizaje Reflexivo el 45.67% de estudiantes se 
localizan predominantemente en el Nivel Alto, seguido de un 33.30% de 
estudiantes localizados en el Nivel Moderado. Respecto al Estilo de 
Aprendizaje Teórico el 43.81% de estudiantes se localizan 
predominantemente en el Nivel Alto, seguido de un 36.35% de estudiantes 
localizados en el Nivel Moderado. Por último, respecto al Estilo de 
Aprendizaje Práctico el 41.55% de estudiantes se localizan 
predominantemente en el Nivel Alto, seguido de un 38.88% de estudiantes 
localizados en el Nivel Moderado. 
TABLA 39  
Niveles promedios de predominancias de estilos de aprendizaje en 












En la tabla anterior se observa que a nivel de la muestra total 
(estudiantes de la facultad de Pedagogía y Humanidades)  es el Estilo de 
Aprendizaje Reflexivo predominante con un promedio de 13.24, seguido 
del Estilo de Aprendizaje Teórico con un promedio de 12.72; en tercer 
lugar de predominancia se encuentra el estilo de Aprendizaje Pragmático 
con un promedio de 12.69; en el último lugar de predominancia se ubica el 
Estilo de Aprendizaje Activo con un promedio de 11.65. 
 Finalmente se puede identificar en la muestra de estudio que el 
promedio de predominancia respecto al Estilo de Aprendizaje Reflexivo se 
localiza en un Nivel Alto; en cambio, los Estilos de Aprendizaje Activo, 
Teórico y Práctico se localizan en un nivel Moderado. 
4.5. Interpretación de los resultados 
4.5.1. Estilos de aprendizaje en estudiantes de la especialidad de 
Educación Inicial (II, VI y X semestres) 
TABLA  40 
Medias y desviaciones de predominancias de estilos de aprendizaje en 








 X  POR SEMESTRES  








Activo  X  11.77 11.0 12.19 11.65 
Desv.Típica 2.84 3.13 3.24 3.07 
Reflexivo  X  14.05 12.83 14.89 13.92 
Desv.Típica 3.43 2.81 2.26 2.60 
Teórico  X  12.91 12.96 14.11 13.33 
Desv.Típica 2.94 2.99 2.20 2.71 
Pragmático  X  12.09 11.98 14.72 12.93 
Desv.Típica 2.35 2.52 2.34 2.40 
 
En la tabla 40 se observa que respecto al Estilo de Aprendizaje Activo 
son los estudiantes del X semestre quienes presentan un mejor nivel de 
predominancia con un promedio de 12.19, seguido por los estudiantes del II 
semestre con un promedio de 11.77, por último los estudiantes del VI 
semestre con un promedio de 11.00. En el Estilo de Aprendizaje Reflexivo 
los estudiantes del X semestre presenta un mejor nivel de predominancia 
con un promedio de 14.89, seguido por los estudiantes del II semestre con 
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un promedio de 14.05 por último se localizan los estudiantes del VI semestre 
con un promedio de 12.83. En el Estilo de Aprendizaje Teórico los 
estudiantes del X semestre presenta un mejor nivel de predominancia con un 
promedio de 14.11, seguido por los estudiantes del VI semestre con un 
promedio de 12.96, por último se localizan los estudiantes del II semestre 
con un promedio de 12.91. Por último, en el Estilo de Aprendizaje 
Pragmático son los estudiantes del X semestre quienes presentan un mejor 
nivel de predominancia con un promedio de 14.72, seguido por los 
estudiantes del II semestre con un promedio de 12.09, por último se 
localizan los estudiantes del VI semestre con un promedio de 11.98. 
 Los datos obtenidos nos muestran que en los estudiantes de la 
especialidad de Educación Inicial es el Estilo de Aprendizaje Reflexivo donde 
presentan un mejor nivel de predominancia con un promedio de 13.92, 
seguido del Estilo de Aprendizaje Teórico con un promedio de 13.33, en 
tercer lugar se localiza el estilo de Aprendizaje Pragmático con un promedio 
de 12.93 y por ultimo el Estilo de Aprendizaje Activo con un promedio de 
11.65. 
 Finalmente se puede identificar en esta sub muestra una mejora 
progresiva respecto a los cuatro estilos de aprendizaje; es decir, que los 
Estilos de Aprendizaje se van consolidando o acentuando conforme pasan 
los años de formación académico-profesional. 
4.5.2. Estilos de aprendizaje en estudiantes de la especialidad de 
Educación Primaria (II, VI y X semestres) 
TABLA  41 
Medias y desviaciones de predominancias de estilos de aprendizaje en 








 X  POR SEMESTRES  





Activo  X  11.55 11.92 12.39 11.95 
Desv.Típica 1.91 2.17 2.98 2.35 
Reflexivo  X  12.65 12.44 14.20 13.10 
Desv.Típica 2.53 2.70 2.86 2.70 
Teórico  X  12.32 11.5 12.68 13.17 
Desv.Típica 2.82 3.02 3.03 2.96 
Pragmático  X  13.38 11.67 12.77 12.61 
Desv.Típica 2.35 2.13 2.46 2.31 
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En la tabla 41 se observa que respecto al Estilo de Aprendizaje Activo 
son los estudiantes del X semestre quienes presentan un mejor nivel de 
predominancia con un promedio de 12.39, seguido por los estudiantes del VI 
semestre con un promedio de 11.92, por último los estudiantes del II 
semestre con un promedio de 11.55. En el Estilo de Aprendizaje Reflexivo 
los estudiantes del X semestre presenta un mejor nivel de predominancia 
con un promedio de 14.20, seguido por los estudiantes del II semestre con 
un promedio de 12.65 por último se localizan los estudiantes del VI semestre 
con un promedio de 12.44. En el Estilo de Aprendizaje Teórico los 
estudiantes del X semestre presenta un mejor nivel de predominancia con un 
promedio de 12.68, seguido por los estudiantes del II semestre con un 
promedio de 12.32, por último se localizan los estudiantes del VI semestre 
con un promedio de 11.50. Por último, en el Estilo de Aprendizaje 
Pragmático son los estudiantes del II semestre quienes presentan un mejor 
nivel de predominancia con un promedio de 13.38, seguido por los 
estudiantes del X semestre con un promedio de 12.77, por último se 
localizan los estudiantes del VI semestre con un promedio de 11.67. 
 Los datos obtenidos nos muestran que en los estudiantes de la 
especialidad de Educación Primaria es el Estilo de Aprendizaje Teórico 
donde presentan un mejor nivel de predominancia con un promedio de 
13.17, seguido del Estilo de Aprendizaje Reflexivo con un promedio de 
13.10, en tercer lugar se localiza el estilo de Aprendizaje Pragmático con un 
promedio de 12.61 y por ultimo el Estilo de Aprendizaje Activo con un 
promedio de 11.95. 
 Finalmente se puede identificar en esta sub muestra una mejora 
progresiva respecto a los estilos de aprendizaje Activo, Reflexivo y Teórico; 
es decir, que los Estilos de Aprendizaje se van consolidando o acentuando 
conforme pasan los años de formación académico-profesional. El que no 





4.5.3. Estilos de aprendizaje en estudiantes de la especialidad de 
Educación Física (II, VI y X semestres) 
 
TABLA  42 
Medias y desviaciones de predominancias de estilos de aprendizaje en 








 X  POR SEMESTRES  






Activo  X  13.55 12.03 10.65 12.08 
Desv.Típica 2.27 2.37 2.39 2.34 
Reflexivo  X  13.83 13.8 12.15 13.26 
Desv.Típica 2.34 2.97 3.47 2.93 
Teórico  X  12.62 13.4 13.19 13.07 
Desv.Típica 2.12 2.51 3.43 2.69 
Pragmático  X  12.76 13.86 12.46 13.03 
Desv.Típica 2.42 2.65 3.66 2.91 
 
En la tabla 42 se observa que respecto al Estilo de Aprendizaje Activo 
son los estudiantes del II semestre quienes presentan un mejor nivel de 
predominancia con un promedio de 13.55, seguido por los estudiantes del VI 
semestre con un promedio de 12.03, por último los estudiantes del X 
semestre con un promedio de 10.65. En el Estilo de Aprendizaje Reflexivo 
los estudiantes del II semestre presenta un mejor nivel de predominancia 
con un promedio de 13.83, seguido por los estudiantes del VI semestre con 
un promedio de 13.80 por último se localizan los estudiantes del X semestre 
con un promedio de 12.15. En el Estilo de Aprendizaje Teórico los 
estudiantes del VI semestre presenta un mejor nivel de predominancia con 
un promedio de 13.4, seguido por los estudiantes del X semestre con un 
promedio de 13.19, por último se localizan los estudiantes del II semestre 
con un promedio de 12.62. Por último, en el Estilo de Aprendizaje 
Pragmático son los estudiantes del VI semestre quienes presentan un mejor 
nivel de predominancia con un promedio de 13.86, seguido por los 
estudiantes del II semestre con un promedio de 12.76, por último se 
localizan los estudiantes del X semestre con un promedio de 12.46. 
 Los datos obtenidos nos muestran que en los estudiantes de la 
especialidad de Educación Física es el Estilo de Aprendizaje Reflexivo 
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donde presentan un mejor nivel de predominancia con un promedio de 
13.26, seguido del Estilo de Aprendizaje Teórico con un promedio de 13.07, 
en tercer lugar se localiza el estilo de Aprendizaje Pragmático con un 
promedio de 13.03 y por ultimo el Estilo de Aprendizaje Activo con un 
promedio de 12.08. 
 Finalmente se puede identificar en esta sub muestra los  promedios 
de predominancia respecto a los estilos de aprendizaje en el proceso de 
formación profesional no se ven diferenciados o que estas evolucionan. 
4.5.4. Estilos de aprendizaje en estudiantes de la especialidad de 
Matemática Física (II, VI y X semestres) 
 
TABLA 43 
Medias y desviaciones de predominancias de estilos de aprendizaje en 








 X  POR SEMESTRES  





Activo  X  12.02 11.03 11.97 11.67 
Desv.Típica 3.06 2.61 2.53 2.73 
Reflexivo  X  12.49 13.79 13.08 13.12 
Desv.Típica 2.61 3.84 2.13 2.86 
Teórico  X  11.78 12.72 12.67 12.39 
Desv.Típica 2.88 3.42 2.83 3.04 
Pragmático  X  12.27 12.13 12.33 12.24 
Desv.Típica 3.58 2.72 3.18 3.00 
 
En la tabla 43 se observa que respecto al Estilo de Aprendizaje Activo 
son los estudiantes del II semestre quienes presentan un mejor nivel de 
predominancia con un promedio de 12.02, seguido por los estudiantes del X 
semestre con un promedio de 11.97, por último los estudiantes del VI 
semestre con un promedio de 11.03. En el Estilo de Aprendizaje Reflexivo 
los estudiantes del VI semestre presenta un mejor nivel de predominancia 
con un promedio de 13.97, seguido por los estudiantes del X semestre con 
un promedio de 13.08 por último se localizan los estudiantes del II semestre 
con un promedio de 12.49. En el Estilo de Aprendizaje Teórico los 
estudiantes del VI semestre presenta un mejor nivel de predominancia con 
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un promedio de 12.72, seguido por los estudiantes del X semestre con un 
promedio de 12.67, por último se localizan los estudiantes del II semestre 
con un promedio de 11.78. Por último, en el Estilo de Aprendizaje 
Pragmático son los estudiantes del X semestre quienes presentan un mejor 
nivel de predominancia con un promedio de 12.33, seguido por los 
estudiantes del II semestre con un promedio de 12.27, por último se 
localizan los estudiantes del VI semestre con un promedio de 12.13. 
 Los datos obtenidos nos muestran que en los estudiantes de la 
especialidad de Educación Física es el Estilo de Aprendizaje Reflexivo 
donde presentan un mejor nivel de predominancia con un promedio de 
13.12, seguido del Estilo de Aprendizaje Teórico con un promedio de 12.39, 
en tercer lugar se localiza el estilo de Aprendizaje Pragmático con un 
promedio de 12.24 y por ultimo el Estilo de Aprendizaje Activo con un 
promedio de 11.67. 
 Finalmente se puede identificar en esta sub muestra que los  
promedios de predominancia respecto a los estilos de aprendizaje en el 
proceso de formación profesional no se ven diferenciados o que estas 
evolucionan. 
4.5.5. Estilos de aprendizaje en estudiantes de la especialidad de 
Biología y Química (II, VI y X semestres) 
 
TABLA  44 
Medias y desviaciones de predominancias de estilos de aprendizaje en 








 X  POR SEMESTRES  






Activo  X  11.43 9.00 12.72 11.05 
Desv.Típica 2.75 1.29 1.63 1.89 
Reflexivo  X  12.97 14.72 16.39 14.69 
Desv.Típica 3.40 1.57 2.29 2.42 
Teórico  X  12.83 12.41 14.78 13.34 
Desv.Típica 3.78 3.64 2.97 3.46 
Pragmático  X  13.74 13.48 12.56 13.26 
Desv.Típica 2.17 1.77 2.87 2.27 
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En la tabla 44 se observa que respecto al Estilo de Aprendizaje Activo 
son los estudiantes del X semestre quienes presentan un mejor nivel de 
predominancia con un promedio de 12.72, seguido por los estudiantes del II 
semestre con un promedio de 11.43, por último los estudiantes del VI 
semestre con un promedio de 9.00. En el Estilo de Aprendizaje Reflexivo los 
estudiantes del X semestre presenta un mejor nivel de predominancia con un 
promedio de 16.39, seguido por los estudiantes del VI semestre con un 
promedio de 14.72 por último se localizan los estudiantes del II semestre con 
un promedio de 12.97. En el Estilo de Aprendizaje Teórico los estudiantes 
del X semestre presenta un mejor nivel de predominancia con un promedio 
de 14.78, seguido por los estudiantes del II semestre con un promedio de 
12.83, por último se localizan los estudiantes del VI semestre con un 
promedio de 12.41. Por último, en el Estilo de Aprendizaje Pragmático son 
los estudiantes del II semestre quienes presentan un mejor nivel de 
predominancia con un promedio de 13.74, seguido por los estudiantes del VI 
semestre con un promedio de 13.48, por último se localizan los estudiantes 
del X semestre con un promedio de 12.56. 
 Los datos en general muestran que en los estudiantes de la 
especialidad de Biología y Química es el Estilo de Aprendizaje Reflexivo 
donde presentan un mejor nivel de predominancia con un promedio de 
14.69, seguido del Estilo de Aprendizaje Teórico con un promedio de 13.34, 
en tercer lugar se localiza el estilo de Aprendizaje Pragmático con un 
promedio de 13.26 y por ultimo el Estilo de Aprendizaje Activo con un 
promedio de 11.05. 
 Finalmente se puede identificar en esta sub muestra que los  
promedios de predominancia respecto a los estilos de aprendizaje en el 
proceso de formación profesional solo se van fortaleciendo a nivel del estilo 
de Aprendizaje Reflexivo, no ocurriendo en los demás estilos como parte de 





4.5.6. Estilos de aprendizaje en estudiantes de la especialidad de 
Ciencias Sociales e Historia (II, VI y X semestres) 
 
TABLA  45 
Medias y desviaciones de predominancias de estilos de aprendizaje en 









 X  POR SEMESTRES  





Activo  X  11.04 11.38 10.13 10.85 
Desv.Típica 2.99 2.64 2.12 2.58 
Reflexivo  X  12.68 13.63 12.60 12.97 
Desv.Típica 2.88 3.14 3.50 3.17 
Teórico  X  12.75 12.80 12.67 12.74 
Desv.Típica 2.98 2.98 3.36 3.11 
Pragmático  X  11.71 12.55 12.07 12.11 
Desv.Típica 3.84 2.97 3.40 3.40 
 
En la tabla 45 se observa que en el Estilo de Aprendizaje Activo son 
los estudiantes del VI semestre quienes presentan un mejor nivel de 
predominancia con un promedio de 11.38, seguido por los estudiantes del II 
semestre con un promedio de 11.04, por último los estudiantes del X 
semestre con un promedio de 10.13. En el Estilo de Aprendizaje Reflexivo 
los estudiantes del VI semestre presenta un mejor nivel de predominancia 
con un promedio de 13.63, seguido por los estudiantes del II semestre con 
un promedio de 12.68 por último se localizan los estudiantes del X semestre 
con un promedio de 12.60. En el Estilo de Aprendizaje Teórico los 
estudiantes del VI semestre presenta un mejor nivel de predominancia con 
un promedio de 12.80, seguido por los estudiantes del II semestre con un 
promedio de 12.75, por último se localizan los estudiantes del X semestre 
con un promedio de 12.67. Por último, en el Estilo de Aprendizaje 
Pragmático son los estudiantes del VI semestre quienes presentan un mejor 
nivel de predominancia con un promedio de 12.55, seguido por los 
estudiantes del X semestre con un promedio de 12.07, por último se 
localizan los estudiantes del II semestre con un promedio de 11.71. 
 Los datos obtenidos nos muestran que en los estudiantes de la 
especialidad de Ciencias Sociales e Historia es el Estilo de Aprendizaje 
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Reflexivo donde presentan un mejor nivel de predominancia con un 
promedio de 12.97, seguido del Estilo de Aprendizaje Teórico con un 
promedio de 12.74, en tercer lugar se localiza el estilo de Aprendizaje 
Pragmático con un promedio de 12.11 y por ultimo el Estilo de Aprendizaje 
Activo con un promedio de 10.85. 
 Finalmente se puede identificar en esta sub muestra que los  
promedios de predominancia respecto a los estilos de aprendizaje en el 
proceso de formación profesional no se ven diferenciados o que ellas 
evolucionan como parte de la formación académico-profesional. 
 
4.5.7. Estilos de aprendizaje en estudiantes de la especialidad de 
Español y Literatura (II, VI y X semestres) 
 
TABLA  46 
Medias y desviaciones de predominancias de estilos de aprendizaje en 








 X  POR SEMESTRES  





Activo  X  11.88 12.52 12.62 12.34 
Desv.Típica 2.52 2.13 2.69 2.45 
Reflexivo  X  12.16 10.88 11.67 11.57 
Desv.Típica 2.74 2.47 3.87 3.03 
Teórico  X  11.23 13.00 11.78 12.00 
Desv.Típica 3.62 2.79 3.38 3.26 
Pragmático  X  11.69 13.72 12.4 12.60 
Desv.Típica 2.77 2.88 3.93 3.19 
 
En la tabla 46 se observa que respecto al Estilo de Aprendizaje Activo 
son los estudiantes del X semestre quienes presentan un mejor nivel de 
predominancia con un promedio de 12.62, seguido por los estudiantes del VI 
semestre con un promedio de 12.52, por último los estudiantes del II 
semestre con un promedio de 11.00. En el Estilo de Aprendizaje Reflexivo 
los estudiantes del II semestre presenta un mejor nivel de predominancia 
con un promedio de 12.16, seguido por los estudiantes del X semestre con 
un promedio de 11.67 por último se localizan los estudiantes del VI semestre 
con un promedio de 10.88. En el Estilo de Aprendizaje Teórico los 
estudiantes del VI semestre presenta un mejor nivel de predominancia con 
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un promedio de 13.00, seguido por los estudiantes del X semestre con un 
promedio de 11.78, por último se localizan los estudiantes del II semestre 
con un promedio de 11.23. Por último, en el Estilo de Aprendizaje 
Pragmático son los estudiantes del VI semestre quienes presentan un mejor 
nivel de predominancia con un promedio de 13.72, seguido por los 
estudiantes del X semestre con un promedio de 12.40, por último se 
localizan los estudiantes del II semestre con un promedio de 11.69. 
 Los datos obtenidos nos muestran que en los estudiantes de la 
especialidad de Educación Español y Literatura es el Estilo de Aprendizaje 
Pragmático donde presentan un mejor nivel de predominancia con un 
promedio de 12.60, seguido del Estilo de Aprendizaje Activo con un 
promedio de 12.34, en tercer lugar se localiza el estilo de Aprendizaje 
Teórico con un promedio de 12.00 y por ultimo el Estilo de Aprendizaje 
Reflexivo con un promedio de 11.57. 
 Finalmente se puede identificar en esta sub muestra que los  
promedios de predominancia respecto a los estilos de aprendizaje en el 
proceso de formación profesional solo se van fortaleciendo a nivel del estilo 
de Aprendizaje Activo de forma muy moderado, no ocurriendo en los demás 
estilos de aprendizaje como parte de la consolidación de la formación 
académico-profesional. 
 
4.5.8. Estilos de aprendizaje en estudiantes de la Facultad de 
Pedagogía y Humanidades de la U.N.C.P. (Muestra Total) 
TABLA  47 
Medias y desviaciones de predominancias de estilos de aprendizaje en 








 X  POR SEMESTRES  





Activo  X  11.88 11.27 11.81 11.65 
Desv.Típica 2.62 2.33 2.51 2.49 
Reflexivo  X  12.98 13.16 13.57 13.24 
Desv.Típica 2.85 2.79 2.91 2.85 
Teórico  X  12.35 12.68 13.13 12.72 
Desv.Típica 3.02 3.05 3.03 3.03 
Pragmático  X  12.55 12.77 12.76 12.69 
Desv.Típica 2.78 2.52 3.12 2.81 
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En la tabla 47 se muestra el promedio de predominancia de los estilos 
de aprendizaje en toda la muestra de estudios, en ella se observa que en 
el Estilo de Aprendizaje Activo son los estudiantes del II semestre quienes 
presentan un mayor nivel de predominancia con un promedio de 11.88, 
seguido por los estudiantes del X semestre con un promedio de 11.81, por 
último los estudiantes del VI semestre con un promedio de 11.27. En el 
Estilo de Aprendizaje Reflexivo los estudiantes del X semestre presenta 
un mejor nivel de predominancia con un promedio de 13.57, seguido por los 
estudiantes del VI semestre con un promedio de 13.16 por último se 
localizan los estudiantes del II semestre con un promedio de 12.98. En el 
Estilo de Aprendizaje Teórico los estudiantes del X semestre presenta un 
mejor nivel de predominancia con un promedio de 13.13, seguido por los 
estudiantes del VI semestre con un promedio de 12.68, por último se 
localizan los estudiantes del II semestre con un promedio de 12.35. En el 
Estilo de Aprendizaje Pragmático son los estudiantes del VI semestre 
quienes presentan un mejor nivel de predominancia con un promedio de 
12.77, seguido por los estudiantes del X semestre con un promedio de 
12.76, por último se localizan los estudiantes del II semestre con un 
promedio de 12.55. 
 De igual forma los datos obtenidos nos muestran que en los 
estudiantes de la facultad de Pedagogía y Humanidades, es el Estilo de 
Aprendizaje Reflexivo en donde presentan un mejor nivel de 
predominancia con un promedio de 13.24, seguido del Estilo de 
Aprendizaje Teórico con un promedio de 12.72, en tercer lugar se localiza 
el Estilo de Aprendizaje Pragmático con un promedio de 12.69 y por ultimo 
el Estilo de Aprendizaje Activo con un promedio de 11.65. 
 Finalmente se puede identificar en la muestra de estudios que los  
promedios de predominancia respecto a los estilos de aprendizaje se van 
fortaleciendo o mejorando conforme al proceso de formación profesional y 
académico en el Estilo de Aprendizaje Reflexivo (II: 12.98, VI: 13:16, X: 
13.57); en el Estilo de Aprendizaje Teórico (II: 12:35, 12.68, X: 13.13); en 
el Estilo de Aprendizaje Pragmático (II: 12.55, VI: 12.77, X: 12.76). Este 
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proceso no sucede en el Estilo de Aprendizaje Activo, el cual por el 
contrario disminuyen los niveles de predominancia, tal es el caso del II 
al VI semestre hay una ligera disminución y el X semestre vuelve a 
normalizarse (II: 11.88, VI: 11.27, X: 11.81). 
4.6. Comentarios de los resultados 
4.6.1. Estilos de Aprendizaje en estudiantes de la especialidad de 
Educación Inicial 
El conjunto de resultados hallados en las estudiantes de la 
especialidad de Educación Inicial, se identifica que es el Estilo de 
Aprendizaje Reflexivo el predominante con un promedio de 13.92, seguido  
de la predominancia del Estilo de Aprendizaje Teórico con un promedio de 
13,33. 
Ello nos indica que las estudiantes de Educación Inicial mantienen un 
nivel de predominancia alto en el Estilo de Aprendizaje Reflexivo; es decir 
que las formas o modos de aprendizaje más acentuados es de gustar 
considerar las experiencias observándolas desde distintas perspectivas, 
aprenden mejor reuniendo datos, analizándolos para luego abordar a una 
conclusión. 
Se caracterizan por tener prudencia y gustan considerar alternativas 
antes de ejecutar alguna acción. Al mismo tiempo se caracterizan por 
disfrutar cuando observan la actuación de los otros y escuchándolos. 
También tienen la cualidad de ser precavidos y analizadores de las 
implicaciones de cualquier acción. 
También los resultados nos indican que las estudiantes de Educación 
Inicial aprenden mejor adoptando la postura de observador; acudiendo a las 
observaciones y analizando la situación y sobre todo reflexionando antes de 
actuar. 
Cercano al nivel de predominancia encontramos al Estilo de 
Aprendizaje Teórico, los cuales se caracterizan por adaptar e integrar 
observaciones dentro de teorías lógicas y complejas, los problemas los 
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enfocan de forma vertical, escalonada y por etapas lógicas. Al mismo 
tiempo, se caracterizan por gustar analizar y sintetizar la información. 
También se caracterizan por las capacidades de adaptación e 
integración de las observaciones que realizan; así como por aprender mejor 
cuando se enfrentan a modelos, sistemas de ideas y conceptos que 
representan un desafío y cuando tienen la oportunidad de preguntar e 
indagar. 
4.6.2. Estilos de Aprendizaje en estudiantes de la especialidad de 
Educación Primaria 
Los resultados encontrados en los estudiantes de la especialidad de 
Educación Primaria nos muestran que el Estilo de Aprendizaje Teórico 
tiene un mejor nivel de predominancia con un promedio de 13,17, seguido 
del Estilote Aprendizaje Reflexivo con un promedio de 13.10, localizándose 
ambos estilos en un nivel alto de predominancia. 
 Los estudiantes de Educación Primaria se caracterizan por tener dos 
estilos de Aprendizaje predominantes en sí. En consecuencia, los 
estudiantes gustan adaptar e integrar observaciones dentro de teorías 
lógicas y complejas, los problemas los enfocan de forma vertical, escalonada 
y por etapas lógicas. Al mismo tiempo, se caracterizan por gustar analizar y 
sintetizar la información. 
También se caracterizan por tener preferencias de adaptación e 
integración de las observaciones que realizan; así como por aprender mejor 
cuando se enfrentan modelos, sistemas de ideas y conceptos que presentan 
un desafío, y cuando tienen la oportunidad de preguntar e indagar. 
Al mismo tiempo los estudiantes de Educación Primaria tienen un 
nivel de aprendizaje similar al anterior en lo que respecta al Estilo de 
Aprendizaje Reflexivo, los cuales se caracterizan también por tener formas 
o modos de aprendizaje más acentuados, son de gustar considerar las 
experiencias observándolas desde distintas perspectivas; aprenden mejor 
reuniendo datos, analizándolos para luego abordar a una conclusión. 
También se caracterizan por tener prudencia y gustan considerar 
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alternativas antes de ejecutar alguna acción. Al mismo tiempo se 
caracterizan por disfrutar cuando observan la actuación de los otros y 
escuchándolos, así como tienen la cualidad de ser precavidos y analizadores 
de las implicaciones de cualquier acción. 
Al mismo tiempo, los resultados nos indican que las estudiantes de 
Educación Primaria aprenden mejor adoptando la postura de observador; 
acudiendo a las observaciones y analizando la situación y sobre todo 
reflexionando antes de actuar 
4.6.3. Estilos de Aprendizaje en estudiantes de la especialidad de 
Educación Física 
Los resultados hallados en los estudiantes de la especialidad de 
Educación Física, nos indican que es el Estilo de Aprendizaje Reflexivo el 
predominante con un promedio de 13.26, seguido  de la predominancia del 
Estilo de Aprendizaje Teórico con un promedio de 13,07 y del estilo de 
Aprendizaje Pragmático. 
Es decir, los estudiantes de Educación Física mantienen un nivel de 
predominancia alto en el Estilo de Aprendizaje Reflexivo, el cual nos indica 
que las formas o modos de aprendizaje más acentuados es el de gustar 
considerar las experiencias observándolas desde distintas perspectivas, 
aprenden mejor reuniendo datos, analizándolos para luego abordar a una 
conclusión. 
Se caracterizan también por tener prudencia y gustan considerar 
alternativas antes de ejecutar alguna acción. Al mismo tiempo se 
caracterizan por disfrutar cuando observan la actuación de los otros y 
escuchándolos. También tienen la cualidad de ser precavidos y analizadores 
de las implicaciones de cualquier acción. 
Al mismo tiempo, los resultados nos indican que los estudiantes de 
Educación Física aprenden mejor adoptando la postura de observador; 
acudiendo a las observaciones y analizando la situación y sobre todo 
reflexionando antes de actuar. 
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En el mismo nivel de predominancia encontramos el Estilo de 
Aprendizaje Teórico con un promedio de 13.07, los cuales caracterizan a 
los estudiantes por adaptar e integrar observaciones dentro de teorías 
lógicas y complejas, los problemas los enfocan de forma vertical, escalonada 
y por etapas lógicas. Al mismo tiempo, se caracterizan por gustar analizar y 
sintetizar la información. 
También se caracterizan por las capacidades de adaptación e 
integración de las observaciones que realizan; así como por aprender mejor 
cuando se enfrentan a modelos, sistemas de ideas y conceptos que 
representan un desafío y cuando tienen la oportunidad de preguntar e 
indagar 
4.6.4. Estilos de Aprendizaje en estudiantes de la especialidad de 
Matemática Física 
Los datos hallados en los estudiantes de la especialidad de 
Matemática Física nos muestran que es en el Estilo de Aprendizaje 
Teórico donde tienen un mejor nivel de predominancia con un promedio de 
13,12, seguido del Estilo de Aprendizaje Reflexivo con un promedio de 
13.39, localizándose ambos estilos en un nivel alto de predominancia. 
 Los estudiantes de Matemática y Física se caracterizan por tener dos 
estilos de Aprendizaje predominantes en sí. En consecuencia, los 
estudiantes de esta especialidad les gusta adaptar e integrar observaciones 
dentro de teorías lógicas y complejas, los problemas los enfocan de forma 
vertical, escalonada y por etapas lógicas. Al mismo tiempo, se caracterizan 
por gustar analizar y sintetizar la información. 
También se caracterizan por tener preferencias de adaptación e 
integración de las observaciones que realizan; así como por aprender mejor 
cuando se enfrentan modelos, sistemas de ideas y conceptos que presentan 
un desafío, y cuando tienen la oportunidad de preguntar e indagar. 
Al mismo tiempo los estudiantes de Matemática Física tienen un nivel 
de aprendizaje similar al anterior en lo que respecta al Estilo de 
Aprendizaje Reflexivo; es decir, los estudiantes de la especialidad de 
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Matemática Física se caracterizan también por tener formas o modos de 
aprendizaje más acentuados, son de gustar considerar las experiencias 
observándolas desde distintas perspectivas; aprenden mejor reuniendo 
datos, analizándolos para luego abordar a una conclusión. 
Al mismo tiempo se caracterizan por tener prudencia y gustan 
considerar alternativas antes de ejecutar alguna acción; así también se 
caracterizan por disfrutar cuando observan la actuación de los otros y 
escuchándolos. También tienen la cualidad de ser precavidos y analizadores 
de las implicaciones de cualquier acción. 
En suma, se pueden deducir de los resultados que los estudiantes de 
Matemática Física aprenden mejor adoptando la postura de observador; 
acudiendo a las observaciones y analizando la situación y sobre todo 
reflexionando antes de actuar 
4.6.5. Estilos de Aprendizaje en estudiantes de la especialidad de 
Biología y Química 
Los resultados de los estudiantes de la especialidad de Biología y 
Química, nos dice que es el Estilo de Aprendizaje Reflexivo el 
predominante con un promedio de 14.69, seguido  de la predominancia del 
Estilo de Aprendizaje Teórico con un promedio de 13,34. 
Consecuentemente, los  estudiantes de Biología y Química mantienen 
un nivel de predominancia alto en el Estilo de Aprendizaje Reflexivo, el cual 
nos indica que las formas o modos de aprendizaje más acentuados son el de 
gustar considerar las experiencias observándolas desde distintas 
perspectivas; aprenden mejor reuniendo datos, analizándolos para luego 
abordar a una conclusión. 
Al mismo tiempo se caracterizan por tener prudencia y gustan 
considerar alternativas antes de ejecutar alguna acción, así como disfrutan 
cuando observan la actuación de los otros y escuchándolos. También tienen 
la cualidad de ser precavidos y analizadores de las implicaciones de 
cualquier acción. En consecuencia, los resultados nos indican que los 
estudiantes de Biología y Química aprenden mejor adoptando la postura de 
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observador; acudiendo a las observaciones y analizando la situación y sobre 
todo reflexionando antes de actuar. 
En los mismos niveles de predominancia encontramos el estilo de 
Aprendizaje Teórico, los cuales se caracterizan por adaptar e integrar 
observaciones dentro de teorías lógicas y complejas, los problemas los 
enfocan de forma vertical, escalonada y por etapas lógicas. Al mismo 
tiempo, se caracterizan por gustar analizar y sintetizar la información. 
También se caracterizan por las capacidades de adaptación e 
integración de las observaciones que realizan; así como por aprender mejor 
cuando se enfrentan a modelos, sistemas de ideas y conceptos que 
representan un desafío y cuando tienen la oportunidad de preguntar e 
indagar. 
4.6.6. Estilos de Aprendizaje en estudiantes de la especialidad de 
Ciencias Sociales e Historia 
Los datos hallados en los estudiantes de la especialidad de Ciencias 
Sociales e Historia, nos dice que es el Estilo de Aprendizaje Reflexivo el 
predominante, con un promedio de 12.97, seguido  de la predominancia del 
Estilo de Aprendizaje Teórico con un promedio de 12.74. 
En consecuencia, los  estudiantes de Ciencias Sociales e Historia 
mantienen un nivel de predominancia alto en el Estilo de Aprendizaje 
Reflexivo, el cual nos indica que las formas o modos de aprendizaje más 
acentuados son el de gustar considerar las experiencias observándolas 
desde distintas perspectivas; aprenden mejor reuniendo datos, analizándolos 
para luego abordar a una conclusión. 
Al mismo tiempo se caracterizan por tener prudencia y gustan 
considerar alternativas antes de ejecutar alguna acción, así como disfrutan 
cuando observan la actuación de los otros y escuchándolos. También tienen 
la cualidad de ser precavidos y analizadores de las implicaciones de 
cualquier acción. Al mismo tiempo, los resultados nos indican que los 
estudiantes de la especialidad de Ciencias Sociales e Historia aprenden 
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mejor adoptando la postura de observador; acudiendo a las observaciones y 
analizando la situación y sobre todo reflexionando antes de actuar. 
Por otro lado identificamos en os mismos niveles de predominancia al 
l estilo de Aprendizaje Teórico, los cuales se caracterizan por adaptar e 
integrar observaciones dentro de teorías lógicas y complejas, los problemas 
los enfocan de forma vertical, escalonada y por etapas lógicas. Al mismo 
tiempo, se caracterizan por gustar analizar y sintetizar la información. 
Los estudiantes, también se caracterizan por las capacidades de 
adaptación e integración de las observaciones que realizan; así como por 
aprender mejor cuando se enfrentan a modelos, sistemas de ideas y 
conceptos que representan un desafío y cuando tienen la oportunidad de 
preguntar e indagar 
4.6.7. Estilos de Aprendizaje en estudiantes de la especialidad de 
Español y Literatura 
Los datos hallados nos indican que los  estudiantes de Español y 
Literatura tienen predominancia en el Estilo de Aprendizaje Pragmático 
con un promedio de 12.60, localizándose en el nivel moderado de los estilos 
de Aprendizaje. 
Los alumnos de esta especialidad se caracterizan en consecuencia 
por buscar la aplicación práctica de las ideas, actuar rápidamente y con 
seguridad, así como por la poca paciencia a las situaciones o personas 
teóricas. En efecto se caracterizan por el gusto de probar ideas, teorías y 
técnicas nuevas y que estas funcionen en la práctica. 
En el campo educativo en particular, aprenden mejor con actividades 
que se relacionen teoría y práctica, observando a los demás  hacer algo y 
poniendo en práctica de forma inmediata lo aprendido. 
Por otro lado, en un segundo nivel de predominancia a nivel de los 
estudiantes de  la especialidad de Español y Literatura se encuentra el 
Estilo de Aprendizaje Activo con un promedio de 12.34, el cual indica que 
los estudiantes se caracterizan por implicarse plenamente y prejuicios en 
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nuevas experiencias. Se caracterizan por ser de mente abierta, nada 
escépticos y acometen con entusiasmo las tareas nuevas. 
Los alumnos se caracterizan además por ser entusiastas ante algo 
nuevo y tienden a actuar primero y pensar después en las consecuencias. 
Les aburre ocuparse de planes de largo plazo y consolidar los proyectos, se 
caracterizan por gustarles trabajar rodeados de gente siendo el centro de las 
actividades. 
En el plano del aprendizaje propiamente, los estudiantes de Español y 
Literatura tienen predominancia activa, aprenden mejor cuando se lanzan a 
una actividades que les presente un desafío, cuando realizan actividades 
cortas y de resultado inmediato, cuando hay emoción, drama y crisis. 
4.6.8. Estilos de aprendizaje en estudiantes de la Facultad de 
Pedagogía y Humanidades (muestra total) 
Los datos de la muestra total (estudiantes de la Facultad de 
Pedagogía y Humanidades) nos reporta que existe un nivel de 
predominancia del Estilo de Aprendizaje Reflexivo con un promedio de 
13.24; es decir, los estudiantes de la Facultad de Pedagogía y Humanidades 
tiene un nivel de predominancia alta respecto al Estilo de Aprendizaje 
Reflexivo; además se identifica en un segundo lugar de predominancia al 
Estilo de Aprendizaje Teórico con un promedio de 12.72, seguido en tercer 
lugar por el Estilo de Aprendizaje Pragmático con un promedio de 12.69 y 
por último el Estilo de Aprendizaje Activo con un promedio de 11.65. 
Los datos antes referidos nos indican que las características del Estilo 
de Aprendizaje Predominante que se manifiesta preferentemente en los 
estudiantes de la Facultad de Pedagogía y Humanidades es el reflexivo; es 
decir, los estudiantes gustan preferentemente considerar las experiencias, 
observarlas desde varias aristas o perspectivas. Así también prefieren 
abordar a las conclusiones reuniendo antes datos y previamente 
experimentarlos; también se caracterizan por considerar muchas o todas las 
alternativas posibles antes de hacer algo, así como por disfrutar observando 
las actuaciones de los demás y escuchar a los demás. 
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En suma, las características de los estudiantes es adoptar una 
postura de observador que analiza sus experiencias desde varias 
perspectivas; así como por aprender mejor adoptando la postura de 
observador y hacer análisis de las situaciones, es decir primero piensan 
antes de actuar. 
4.7. Evaluación de los resultados 
El procesos de ejecución de la presente investigación ha permitido el 
logro de los propósitos fundamentales, el cual fue la de conocer los estilos 
de aprendizaje predominantes en los estudiantes de la Facultad de 
Pedagogía y Humanidades. 
Se identificó que el estilo de aprendizaje predominante tanto en los 
estudiantes de las Especialidades de Educación Inicial, Educación Física, 
Biología y Química y Ciencias Sociales e Historia, es el Estilo de 
Aprendizaje Reflexivo; consecuentemente los estudiantes se caracterizan 
preferentemente por presentar las formas o modos de aprendizaje más 
acentuados como gustar considerar las experiencias observándolas desde 
distintas perspectivas, aprenden mejor reuniendo datos, analizándolos para 
luego abordar a una conclusión. 
Los estudiantes se caracterizan por tener prudencia y gustan 
considerar alternativas antes de ejecutar alguna acción. Al mismo tiempo se 
caracterizan por disfrutar cuando observan la actuación de los otros y 
escuchándolos. También tienen la cualidad de ser precavidos y analizadores 
de las implicaciones de cualquier acción. Además los resultados nos indican 
que las estudiantes de las especialidades referidas aprenden mejor 
adoptando la postura de observador; acudiendo a las observaciones y 
analizando la situación y sobre todo reflexionando antes de actuar. 
Por otro lado los estudiantes de las especialidades de Educación 
Primaria y Matemática Física se caracterizan por  tener 
predominantemente el Estilo de Aprendizaje Teórico, en consecuencia 
aquellos e caracterizan por gustarles adaptar e integrar observaciones 
dentro de teorías lógicas y complejas, los problemas los enfocan de forma 
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vertical, escalonada y por etapas lógicas. Al mismo tiempo, se caracterizan 
por gustar analizar y sintetizar la información. 
También se caracterizan por tener preferencias de adaptación e 
integración de las observaciones que realizan; así como por aprender mejor 
cuando se enfrentan modelos, sistemas de ideas y conceptos que presentan 
un desafío, y cuando tienen la oportunidad de preguntar e indagar. 
Los estudiantes de la Especialidad de Español y Literatura se 
caracterizan por tener un Estilo de Aprendizaje Pragmático, 
consecuentemente ellos se caracterizan por buscar la aplicación práctica de 
las ideas, actuar rápidamente y con seguridad, así como por la poca 
paciencia a las situaciones o personas teóricas. En efecto se caracterizan 
por el gusto de probar ideas, teorías y técnicas nuevas y que estas 
funcionen en la práctica. 
Particularmente en el proceso de enseñanza – aprendizaje, aprenden 
mejor con actividades que se relacionen teoría y práctica, observando a los 
demás  hacer algo y poniendo en práctica de forma inmediata lo aprendido. 
En el plano del aprendizaje propiamente, los estudiantes de Español y 
Literatura tienen predominancia activa, aprenden mejor cuando se lanzan a 
una actividades que les presente un desafío, cuando realizan actividades 
cortas y de resultado inmediato, cuando hay emoción, drama y crisis. 
En suma, haciendo un análisis de la muestra total identificamos que 
los estudiantes se caracterizan por mantener predominantemente el Estilo 















1. La hipótesis de investigación planteada fue: El estilo de aprendizaje 
activo es predominante en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía y 
Humanidades de la Universidad Nacional del Centro del Perú, el cual se 
rechaza y se acepta la hipótesis alterna implícita en ella, en razón a que 
es el Estilo de Aprendizaje Reflexivo es el predominante en los 
Estudiantes de la Facultad de Pedagogía y Humanidades; seguido por 
los estilos de aprendizajes teórico, pragmático y activo. 
2. El estilo de aprendizaje predominante en las estudiantes de la 
especialidad de Educación Inicial es el Reflexivo, seguido de los estilos 
de aprendizaje teórico, pragmático y activo. 
3. Desde el punto de vista de la enseñanza-aprendizaje, las estudiantes de 
Educación Inicial aprenden mejor cuando pueden adoptar la postura del 
observador, cuando pueden ofrecer observaciones y analizar la situación 
y cuando pueden pensar antes de actuar. 
4. El estilo de aprendizaje predominante en los estudiantes de la 
especialidad de Educación Primaria es el Teórico, seguido de los 
estilos de aprendizaje reflexivo, pragmático y activo. 
5. Desde el punto de vista educativo, los estudiantes de la especialidad de 
Educación Primaria aprenden mejor a partir de modelos, teorías, 
sistemas con ideas y conceptos que presenten un desafío; y, cuando 
tienen oportunidad de preguntar e indagar. 
6. El estilo de aprendizaje predominante en los estudiantes de la 
especialidad de Educación Física es el Reflexivo, seguido de los estilos 
de aprendizaje teórico, pragmático y activo. 
7. Desde el punto de vista de la enseñanza-aprendizaje, los Estudiantes de 
Educación Física aprenden mejor cuando pueden adoptar la postura del 
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observador, cuando pueden ofrecer observaciones y analizar la situación 
y cuando pueden pensar antes de actuar. 
8. El estilo de aprendizaje predominante en los estudiantes de la 
especialidad de Matemática Física es el Reflexivo, seguido de los 
estilos de aprendizaje teórico, pragmático y activo. 
9. Desde el punto de vista de la enseñanza-aprendizaje, los Estudiantes de 
Matemática y Física aprenden mejor cuando pueden adoptar la postura 
del observador, cuando pueden ofrecer observaciones y analizar la 
situación y cuando pueden pensar antes de actuar. 
10. El estilo de aprendizaje predominante en los estudiantes de la 
especialidad de Biología y Química es el Teórico, seguido de los estilos 
de aprendizaje reflexivo, pragmático y activo. 
11. Desde el punto de vista educativo, los estudiantes de la especialidad de 
Biología y Química también aprenden mejor a partir de modelos, teorías, 
sistemas con ideas y conceptos que presenten un desafío; y, cuando 
tienen oportunidad de preguntar e indagar. 
12. El estilo de aprendizaje predominante en los estudiantes de la 
especialidad de Ciencias Sociales e Historia es el Reflexivo, seguido 
de los estilos de aprendizaje, pragmático y activo. 
13. Desde el punto de vista de la enseñanza-aprendizaje, los estudiantes de 
Ciencias Sociales e Historia, aprenden mejor cuando pueden adoptar la 
postura del observador, cuando pueden ofrecer observaciones y analizar 
la situación y cuando pueden pensar antes de actuar. 
14. El estilo de aprendizaje predominante en los estudiantes de la 
especialidad de Español y Literatura es el Pragmático, seguido de los 
estilos de aprendizaje activo,  teórico y reflexivo.  
Desde el punto de vista de la enseñanza-aprendizaje, los estudiantes de 
Español y Literatura, aprenden mejor con actividades que relacionen la 
teoría y la práctica, cuando ven a los demás hacer algo y cuando tienen la 







1. A los estudiantes de las especialidades de Educación Inicial, 
Educación Física, Biología y Química, Ciencias Sociales e 
Historia a fin de consolidar y mejorar su estilo de aprendizaje 
predominante,”reflexivo” se recomienda actividades de ejercitación 
de las capacidades de observación de fenómenos, participación en 
actividades académicas grupales, así como desarrollar las tareas 
previamente establecidas para ello; estudiar relacionando conceptos, 
elaborando los informes en forma detallada y concienzuda, 
participando de grupos de discusión a fin de oír puntos de vista y 
argumentando a favor y/o en contra de temas controversiales. 
2. A los estudiantes de Educación Primaria, a fin de mejorar su nivel de 
predominancia del estilo de aprendizaje ”teórico” se recomienda, leer 
temas que reflejan ideologías, escuelas, tendencias, teorías distintas 
y realiza un análisis comparativo, practicar la detección de 
incoherencias o puntos débiles en los argumentos de otros 
compañeros; leer con cierta regularidad, algo denso durante 30 
minutos, ejercitarse en el análisis, tratar de resolver un problema 
siguiendo un método que permita examinar el problema desde 
diferentes perspectivas; hacer resúmenes de teorías, hipótesis y 
explicaciones de temas y acontecimientos que provienen de la 
investigación y practicando la estructuración de situaciones. 
3. A los estudiantes de Matemática Física, a fin de mejorar su nivel de 
predominancia del estilo de aprendizaje ”teórico” se recomienda, leer 
temas que reflejan ideologías, escuelas, tendencias, teorías distintas 
y realiza un análisis comparativo, practicar la detección de 
incoherencias o puntos débiles en los argumentos de otros 
compañeros; leer con cierta regularidad, algo denso durante 30 
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minutos, ejercitarse en el análisis, tratar de resolver un problema 
siguiendo un método que les permita examinar el problema desde 
diferentes perspectivas; hacer resúmenes de teorías, hipótesis y 
explicaciones de temas y acontecimientos que provienen de la 
investigación y practicando la estructuración de situaciones.  
4. A los estudiantes de Español y Literatura, a fin de mejorar su nivel 
de predominancia del estilo de aprendizaje ”pragmático”, pensar en 
modos prácticos de hacer las cosas, solicitar ayuda de profesores que 
tengan experiencia comprobada en alguna materia para que les 
asesoren en la práctica de los contenidos del curso, concentrarse en 
la elaboración de planes de acción en las reuniones y discusiones de 
todo tipo, buscar oportunidades para experimentar algunas de las 
técnicas recién halladas y ensayarlas en la práctica, invitar a alguien 
capacitado para que observe mientras interviene en una clase, 
estudiar las técnicas que utilizan otras personas, emprendiendo 
actividades que le ayuden a desarrollar una perspectiva práctica. 
5. Se sugiere realizar investigaciones complementarias para asegurar la 
modificación o adaptación de estrategias didácticas por parte de los 
docentes y su respectiva planificación del proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 
6. Hacer uso de los resultados de la presente investigación a fin de 
formular criterios de opciones de ingreso a las especialidades y las 
respectivas formas de acompañar en el desarrollo y fortalecimiento de 












APORTES CIENTÍFICOS DEL INVESTIGADOR 
 
ALONSO, GALLEGO y HONEY, sostienen que: “todos tenemos 
preferencias en los Estilos de Aprendizaje. Sin embargo, las preferencias no 
son inmutables; van evolucionando al ritmo de nuestra edad cronológica y de 
nuestra experiencia como estudiantes. Podemos mejorar en cada uno de los 
estilos con el metaconocimiento y las prácticas adecuadas, que refuercen 
nuestros estilos preferentes y potencien nuestros estilos menos 
desarrollados95” 
 A partir de la referencia hecha por Alonso y Gallego, identificamos en 
la muestra de estudio (estudiantes de la Facultad de Pedagogía y 
Humanidades) que efectivamente los Estilos de Aprendizaje no cambian en 
el tiempo de formación profesional que transcurren (5 años). 
Se identifican a través de los datos que los Estilos de Aprendizajes 
predominantes en cada una de las sub muestras, van mejorando muy 
lentamente; vale decir, los niveles promedios de predominancia se elevan en 
razón al ascenso de los estudios o ciclos correspondientes. 
Por otro lado, en los datos hallados se identifican que el Estilo de 
Aprendizaje predominantes es el Estilo Reflexivo con un promedio de 
13.24, el cual se localiza en el nivel alto (entre los grados más bajos); los 
demás estilos de aprendizaje (activo, teórico, pragmático) se ubican en el 
nivel de predominancia moderado.  
 Lo anterior nos indica que los niveles promedio de predominancia son 
insuficientes para afrontar situaciones de aprendizaje de orden superior 
como demanda la formación universitaria. Es decir, que el buen dominio, 
consolidación excelente de los estilos de aprendizaje permite que el 
estudiante o discente esté capacitado o apto para aprender de forma 
                                                 
95 ALONSO, C.M., D.J. GALLEGOS Y P. HONESY. Estilos de Aprendizaje. 3°. Ed. Ed. Bilbao. Ed. 
Mensajero. 1997. Pg. 76. 
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eficiente y profunda en cualquier situación que se le presente. Además lo 
referido indica que se necesita un buen nivel de preferencia en todos los 
estilos de aprendizaje, consecuentemente es conveniente desarrollar todos 
los estilos de aprendizaje. 
También de los datos hallados se deduce que la formación académica 
– universitaria no contribuye o no refuerza de forma efectiva en el desarrollo 
o consolidación de los Estilos de Aprendizaje en los estudiantes, dado que 
los  resultados obtenidos en los estudiantes del segundo semestre no 
difieren significativamente en comparación a los estudiantes del décimo 
semestre, solo hay una mejora muy mínima. En consecuencia aparecen 
grandes tareas para los maestros y la educación universitaria; los docentes 
deben ser capaces de utilizar distintos estilos de enseñanza para facilitar el 
aprendizaje de los alumnos con distintos estilos de aprendizaje y a la vez 
deben fomentar la flexibilidad de los alumnos en el uso de los Estilos de 
Aprendizaje. De esta forma les ayuda a estar capacitados para un futuro, 
capacitados para adaptarse, asimilar y procesar cualquier tipo de 
información que se presenten en su devenir temporal. 
Lo referido, debe antes pasar por otras condiciones. Primero: aplicar 
un nuevo modelo de planificación, programación y ejecución curricular, en el 
que esté contemplado el aprendizaje, la enseñanza de las estrategias de 
aprendizaje, los estilos de aprendizaje a fin de que el estudiante aprenda a 
desaprender, aprenda a aprender y aprenda a pensar y sea en el tiempo en 
un aprendiz autónomo y eficiente. Segundo: se hace necesario la 
capacitación, innovación de los docentes a fin de comprender y 
comprometerse en la dinámica de la educación y las formas de aprendizaje 
contemporáneos y poder actuar en la misma direccionalidad. 
Dada la naturaleza de la profesión docente, debieran los estudiantes de 
la carrera profesional de Pedagogía y Humanidades desarrollar y consolidar 
el estilo de aprendizaje activo, pragmático que son los últimos en los niveles 
de predominancia a nivel de la muestra de estudios. Aquello se plantea en 
razón a que las investigaciones y las concepciones teóricas contemporáneas 
recientes conciben de que el aprendizaje entre otras tienen la característica 
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de ser activa y estratégica, por las siguientes razones: el carácter activo del 
aprendizaje, implica la necesidad de que el aprendiz o estudiante, se 
comprometa activamente para aprender. Solo la participación activa es la 
garantía de conseguir el verdadero producto del aprendizaje. Pero esta 
participación del aprendiz requiere la activación y regularización de muchos 
factores adicionales (principalmente internos) como la motivación las 
creencias, los conocimientos previos, las interacciones, la nueva 
información, habilidades y estrategias sobre todo. El aprendiz aparte de 
requerir esfuerzo requiere que se manipule mentalmente el conocimiento. 
Sin una implicación activa del estudiante no tendría lugar las experiencias de 
aprendizaje significativo. Para que esta experiencia se produzca, el aprendiz 
debe codificar selectivamente los estímulos informativos, organizar los 
materiales sobre  bases  objetivas  o  subjetivas,  buscar  las respuestas 
apropiadas, controlar el proceso y evaluara los resultados finales. 
Resumiendo   las   dimensiones   centrales   de   la implicación activa del 
aprendiz en el aprendizaje se destacan entre otras: la formulación de metas 
y  la organización  del  conocimiento, la construcción de significado y la 
utilización de estrategias. También se dice que el aprendizaje es una 
actividad estratégica, ella exige la utilización de diversas estrategias de 
procesamiento que facilitan el componente de autogobierno del aprendizaje 
y el componente del pensamiento. El estudiante utiliza estrategias generales 
como organizar, elaborar, repetir, controlar, evaluar, etc.; estas estrategias 
son de vital importancia para lograr un aprendizaje eficaz. Corroborando a 
ella, Gagne E. (1991) puntualiza que: “Un proceso eficaz de aprendizaje 
consta de los siguientes elementos: (1) Estrategias para atender de forma 
selectiva a los aspectos más informativos de un estímulo educativo; (2) 
estrategias para codificar eficazmente el material nuevo, de tal forma que 
pueda recuperarse con facilidad más adelante; (3) conocer las condiciones 
bajo las cuales es eficaz una estrategia dada; y (4) controlar la efectividad de 
las estrategias propias”96.  
                                                 
 96 GAGNÉ Ellen D. La psicología cognitiva del aprendizaje escolar. España: Visor; 
1991.Pg. 479. 
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 Es así que el aprendizaje es un cambio en la forma de conocimiento, 
una nueva y profunda comprensión demostrada por la habilidad de usar el 
conocimiento. El aprendizaje exige cambio duradero. El aprendizaje es un 
proceso y, a la vez, un producto. Y una de las claves del aprendizaje es 
“aprender a desaprender”, “aprender a pensar” y “aprender a aprender”. 
Complementando a lo anterior, formulamos que la actividad 
profesional del egresado de la Facultad de Pedagogía y Humanidades, es la 
docencia con niños y jóvenes, para el cual deberían de haber fortalecido los 
diferentes estilos de aprendizaje y básicamente los estilos de aprendizaje 
activos, prácticos para la formación educativa básica sobre todo. 
Reforzando lo formulado; CAPELLA RIERA y Otros,  plantean lo 
siguiente: “Los docentes deben ser capaces de utilizar distintos estilos de 
enseñanza para facilitar el aprendizaje de alumnos con distinto estilos de 
aprendizaje y, a la vez, deben fomentar la flexibilidad de los alumnos en el 
uso de los estilos. De esta forma les ayudan a prepararse para el futuro, 
capacitándolos para adaptarse y asimilar cualquier tipo de información que 
se presente en su devenir temporal. Es uno de los aspectos de enseñar a 
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ANEXO Nº 03 
 
INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ. 
Facultad de Pedagogía y Humanidades 
 
Ciudad Universitaria, ___ de __________ de 2007. 
 
 ESTE CUESTIONARIO HA SIDO DISEÑADO PARA IDENTIFICAR SU ESTILO 
PREFERIDO DE APRENDIZAJE. 
 NO HAY RESPUESTAS CORRECTAS O ERRÓNEAS. SERÁ ÚTIL EN LA MEDIDA 
QUE SEA SINCERO/A EN SUS RESPUESTAS. 
 
RESPUESTAS: 
o ESTOY MÁS DE ACUERDO QUE EN DESACUERDO (+) 
o ESTOY MÁS EN DESACUERDO QUE DE ACUERDO (-) 
 
 POR FAVOR CONTESTE TODOS LOS ÍTEMS. 
 EL CUSTIONARIO ES ANÓNIMO Y ROGAMOS RESPONDA TAMBIÉN A LAS 
PREGUNTAS QUE FIGURAN ANTES DEL CUESTIONARIO PROPIAMENTE 
DICHO. 
 
 DATOS SOCIOACADÉMICOS: 
 
1. Especialidad: ______________ Semestre: ___  Edad : ___ Sexo:  h   m    
2. Profesión u ocupación del padre: __________________estudios: _____ 
3. Profesión u ocupación de la madre: _________________estudios: ____ 
4. Número de hermanos: __________  
5. Lugar de origen de Ud.: 
       Distrito: ___________ provincia: __________ Departamento: ________ 
6. Además de estudiar trabajo en: _______________________________ 
7. Promedio ponderado obtenido en el semestre anterior: _____________ 
8. Número de asignaturas en que está matriculado: _________________ 
9. Número de horas a la semana que dedica a sus estudios: ___________ 
 
Nº ÍTEMS RESP. 
1 Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos.  
2 Estoy seguro/a de lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está 
mal. 
 
3 Muchas veces actúo sin medir las consecuencias.  
4 Normalmente trato de resolver los problemas metódicamente y paso a paso.  
5 Creo que los formalismos coartan y limitan la actuación libre de las personas.  
6 Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores de los demás y con qué 
créditos actúan. 
 
7 Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siempre tan válido  como actuar 
reflexivamente. 
 
8 Creo que lo más importante es que las cosas funcionen.  
9 Procuro estar al tanto de lo  que ocurre aquí y ahora.  
10 Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y realizarlo a conciencia.  
11 Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, en el estudio, haciendo ejercicio 
regularmente. 
 
12 Cuando escucho una nueva idea, enseguida comienzo a pensar cómo ponerla en 
práctica. 
 
13 Prefiero en ideas originales y novedosas aunque no sean prácticas.  
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14 Admito y me ajusto a las normas solo si me sirven para lograr mis objetivos.  
15 Normalmente me siento bien con personas reflexivas y me cuesta sintonizar con 
persona demasiado espontáneas, imprevisibles. 
 
16 Escucho con más frecuencia que hablo.  
17 Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas.  
18 Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla bien antes de manifestar 
alguna conclusión. 
 
19 Antes de hacer algo, estudio con cuidado sus ventajas e inconvenientes.  
20 Me crezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente.  
21 Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y sistemas de valores. Tengo 
principios y los sigo. 
 
22 Cuando hay discusión no me gusta ir con rodeos.  
23 Me disgusta comprometerme afectivamente en mi ambiente de estudio y/o trabajo. 
Prefiero mantener relaciones distantes. 
 
24 Me gustan más las personas realistas y concretas que las teóricas.  
25 Me cuesta ser creativo/a, romper estructuras.  
26 Me siento a gusto con personas espontáneas y divertidas.  
27 La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo me siento.  
28 Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas.  
29 Me molesta que la gente no se tome en serio las cosas.  
30 Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y novedades.  
31 Soy cauteloso/a a la hora de sacar conclusiones.  
32 Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información. Cuantos más datos 
reúna para reflexionar, mejor. 
 
33 Tiendo a ser perfeccionista.  
34 Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía.  
35 Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener que planificar previamente.  
36 En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás participantes.  
37 Me siento incómodo/a con las personas calladas y demasiado analíticas.  
38 Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su valor práctico.  
39 Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un plazo.  
40 En las reuniones apoyo las ideas prácticas y realistas.  
41 Es mejor gozar el momento presente que deleitarse pensando en el pasado o en el 
futuro. 
 
42 Me molestan las personas que siempre desean apresurar las cosas.  
43 Apoyo ideas nuevas y espontáneas en los grupos de discusión.  
44 Pienso que son más conscientes las decisiones fundamentadas en un minucioso 
análisis que las basadas en la intuición. 
 
45 Detecto  frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles en las argumentaciones 
de los demás. 
 
46 Creo que es preciso saltarse las normas muchas más veces que cumplirlas.  
47 A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores y más prácticas de hacer las 
cosas. 
 
48 En conjunto escucho más que hablo.  
49 Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos desde otras perspectivas.  
50 Estoy convencido/a que debe imponerse la lógica y el razonamiento.  
51 Me gusta buscar nuevas experiencias.  
52 Me gusta experimentar y aplicar las cosas.  
53 Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo de los temas.  
54 Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras.  
55 Prefiero discutir cuestiones concretas y perder el tiempo con charlas vacías.  
56 Me impaciento cuando me dan explicaciones irrelevantes e incoherentes.  
57 Compruebo antes si las cosas funcionan realmente.  
58 Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de un trabajo.  
59 Soy consciente de que en las discusiones ayudo a mantener a los demás centrados 
en el tema, evitando divagaciones. 
 
60 Observo que, con frecuencia, soy uno/a de los/as más objetivos/as y 
desapasionados/as en las discusiones. 
 
61 Cuando algo va mal, le quito importancia y trato de hacerlo mejor.  
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62 Rechazo ideas originales y espontáneas si no las veo prácticas.  
63 Me gusta sopesar diversas alternativas antes de tomar una decisión.  
64 Con frecuencia miro hacia delante para prever el futuro.  
65 En los debates y discusiones prefiero desempeñar un papel secundario, antes que 
ser el/la líder o el/la que más participa. 
 
66 Me molestan las personas que no actúan con lógica.  
67 Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas.  
68 Creo que el fin justifica los medios en muchos casos.  
69 Suelo reflexionar los asuntos y problemas.  
70 El trabajo a conciencia me llena de satisfacción y orgullo.  
71 Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y teoría  en que se basan.  
72 Con tal de conseguir el objetivo que pretendo soy capaz de herir sentimientos ajenos.  
73 No me importa hacer todo lo necesario para que sea efectivo mi trabajo.  
74 Con frecuencia soy una de las personas que más anima las fiestas.  
75 Me aburro enseguida con el trabajo metódico y minucioso.  
76 La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus sentimientos.  
77 Suelo dejarme llevar por mis intuiciones.  
78 Si trabajo en grupo procuro que se siga un método y un orden.  
79 Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente.  
 Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y poco claros.  
   
   
 
 
PERFIL DE APRENDIZAJE 
 RODEE CON UN CÍRCULO  LOS NÚMEROS QUE EN EL CUASTIONARIO Ud. 
SEÑALÓ CON EL SIGNO (+), LUEGO SUME EL NÚMERO DE CÍRCULOS QUE HA 
COLOCADO EN CADA COLUMNA Y ANÓTELO EN EL RECUADRO INFERIOR DE 
CADA UNA DE LAS COLUMNAS. 
I II III IV 
ACTIVO REFLEXIVO TEÓRICO PRÁCTICO 
3 10 2 1 
5 16 4 8 
7 18 6 12 
9 19 11 14 
13 28 15 22 
20 31 17 24 
26 32 21 30 
27 34 23 38 
35 36 25 40 
37 39 29 47 
41 42 33 52 
43 44 45 53 
46 49 50 56 
48 55 54 57 
51 58 60 59 
61 63 64 62 
67 65 66 68 
74 69 71 72 
75 70 78 73 
77 79 80 76 
 
MUCHAS GRACIAS 
GAGUI E. DURÁN LARA (UNCP - 2007) 
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ANEXO Nº 04 
 
DATOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTINARIO DE 
ESTILOS DE APRENDIZAJE 
 
ESPECIALIDAD: EDUCACIÓN INICIAL 
SEM. II  VI  X 






















1 M 13 18 10 15 M 8 18 11 10 M 13 16 14 19 
2 M 16 16 14 11 M 11 18 15 11 M 12 10 13 9 
3 M 15 16 13 11 H 13 18 15 15 M 11 13 15 16 
4 M 15 19 16 10 M 12 9 8 10 M 11 18 8 14 
5 M 12 12 15 15 M 10 11 14 13 M 9 16 14 12 
6 H 8 16 13 10 M 8 13 13 10 M 14 16 15 16 
7 M 11 6 5 13 M 18 12 11 12 M 15 16 11 17 
8 M 9 14 15 11 M 6 18 18 13 M 8 16 18 16 
9 M 8 15 16 14 M 13 9 10 13 M 6 17 13 13 
10 M 11 16 12 15 M 12 14 14 13 M 13 11 12 17 
11 M 8 9 15 10 M 14 13 15 12 M 16 18 18 16 
12 M 12 14 14 11 M 10 7 9 9 M 16 15 13 17 
13 M 8 15 12 6 M 3 14 15 15 M 14 15 14 17 
14 M 16 14 12 13 H 11 13 16 15 M 17 14 13 12 
15 M 12 15 12 13 M 10 17 14 12 M 8 14 14 15 
16 M 15 12 15 16 M 15 11 11 13 M 17 10 13 14 
17 M 9 13 13 13 M 10 12 15 12 M 8 17 16 12 
18 M 15 16 13 11 M 11 13 14 17 M 12 15 13 15 
19 M 15 19 16 10 M 11 13 12 12 M 14 15 15 13 
20 M 12 12 15 15 M 10 11 6 8 M 16 13 16 16 
21 H 8 16 13 10 M 12 10 18 12 M 11 13 15 11 
22 M 11 6 5 13 M 10 12 10 9 M 12 16 14 13 
23      M 12 14 11 8 M 14 16 16 14 
24      M 7 14 12 11 M 11 14 11 11 
25      M 13 12 14 8 M 13 17 14 17 
26      M 18 17 16 17 M 10 19 17 16 
27      M 10 13 14 13 M 14 15 15 18 
28      M 11 9 8 11 M 11 12 16 11 
29      M 9 10 16 15 M 14 12 13 14 
30      M 13 13 13 11 M 5 14 14 13 
31      M 12 15 10 5 M 15 16 11 17 
32      M 8 13 13 10 M 8 16 18 16 
33      M 18 12 11 12 M 6 17 13 13 
34      M 6 18 18 13 M 13 11 12 17 
35      M 13 9 10 13 M 16 18 18 16 
36      M 12 14 14 13 M 16 15 13 17 
37      M 14 13 15 12      
38      M 10 7 9 9      
39      M 3 14 15 15      
40      H 11 13 16 15      
41      M 10 17 14 12      
42      M 15 11 11 13      
43      M 10 12 15 12      
44      M 11 13 14 17      
45      M 11 13 12 12      
46      M 10 11 6 8      
47      M 12 10 18 12      
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ANEXO Nº 05 
 
DATOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTINARIO DE 
ESTILOS DE APRENDIZAJE 
 
ESPECIALIDAD: EDUCACIÓN PRIMARIA 
SEM. II    VI  X 
Nº S ACT. REF. TEÓR. PRÁC. S AC
T. 






1 M 12 10 12 16 M 15 10 11 12 H 15 16 17 17 
2 M 12 10 12 13 M 12 14 10 10 H 10 15 16 12 
3 M 8 12 14 10 M 11 12 12 15 M 14 10 8 12 
4 M 13 18 10 16 M 12 14 10 10 M 18 12 7 14 
5 M 10 15 17 16 M 12 12 10 10 M 15 12 12 11 
6 M 12 16 16 17 M 9 12 7 10 H 14 16 15 11 
7 M 14 17 15 15 H 13 14 13 14 M 11 15 13 14 
8 H 13 15 18 16 M 13 18 13 17 M 6 15 18 12 
9 M 12 13 15 15 M 12 10 14 11 M 14 17 15 12 
10 M 14 15 13 12 H 8 14 10 9 M 14 18 17 10 
11 H 10 11 13 12 M 11 14 11 15 M 14 12 11 16 
12 M 11 8 7 10 M 12 10 12 11 H 11 20 13 14 
13 M 12 12 9 12 M 13 7 15 12 H 7 18 14 13 
14 M 8 9 12 12 M 14 15 12 10 M 12 14 12 12 
15 H 16 11 14 15 M 15 14 16 14 M 14 12 9 14 
16 M 9 16 13 14 M 14 10 4 13 M 15 13 12 13 
17 M 11 14 10 12 H 12 9 15 12 M 14 10 10 14 
18 M 10 14 9 10 H 8 11 16 12 M 12 15 12 9 
19 M 11 10 13 14 H 9 18 10 10 M 9 13 9 5 
20 M 12 14 14 10 M 15 12 8 14 M 12 11 14 15 
21 M 13 11 12 18 M 13 13 10 8 M 7 14 13 11 
22 H 12 12 8 14 M 10 14 11 10 M 13 16 14 13 
23 H 13 15 18 16 M 12 10 14 11 M 10 12 7 8 
24 M 12 13 15 15 H 8 14 10 9 M 14 18 11 12 
25 M 14 15 13 12 M 11 14 11 15 M 13 10 14 13 
26 H 10 11 13 12 M 12 10 12 11 M 7 12 13 13 
27 M 11 8 7 10 M 13 7 15 12 H 15 18 9 15 
28 M 12 12 9 12 M 14 15 12 10 M 11 12 12 14 
29 M 8 9 12 12 M 15 14 16 14 M 14 15 13 14 
30 H 16 11 14 15 M 14 10 4 13 H 16 18 17 16 
31 M 9 16 13 14 H 12 9 15 12 H 20 20 20 19 
32 M 11 14 10 12 H 8 11 16 12 M 17 16 12 14 
33 M 10 14 9 10 H 9 18 10 10 M 10 17 17 15 
34 M 11 10 13 14 M 15 12 8 14 M 12 10 15 13 
35 M 12 14 14 10 M 13 13 10 8 M 12 9 12 14 
36 M 13 11 12 18 M 10 14 11 10 H 11 14 16 15 
37 H 12 12 8 14      M 10 11 8 11 
38           H 15 16 17 17 
39           H 10 15 16 12 
40           M 14 10 8 12 
41           M 18 12 7 14 
42           M 15 12 12 11 
43           H 14 16 15 11 
44           M 11 15 13 14 
45           M 6 15 18 12 
46           M 14 17 15 12 
47           M 14 18 17 10 
48           M 14 12 11 16 
49           H 11 20 13 14 
50           H 7 18 14 13 
51           M 12 14 12 12 
52           M 14 12 9 14 
53           M 15 13 12 13 
54           M 14 10 10 14 
55           M 12 15 12 9 
56           M 9 13 9 5 
57           M 12 11 14 15 
58           M 7 14 13 11 
59           M 13 16 14 13 
60           M 10 12 7 8 
61           M 14 18 11 12 
62           M 13 10 14 13 
63           M 7 12 13 13 
64           H 15 18 9 15 
65           M 11 12 12 14 
66           M 14 15 13 14 
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ANEXO Nº 06 
 
DATOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTINARIO DE 
ESTILOS DE APRENDIZAJE 
 
ESPECIALIDAD: EDUCACIÓN FÍSICA 
SEM. II  VI  X 
Nº S ACT. REF. TEÓR. PRÁ
C. 






1 M 11 12 13 15 M 9 14 11 14 M 8 15 11 14 
2 H 12 13 16 12 M 12 14 15 16 H 12 14 12 8 
3 H 12 10 12 13 M 13 19 16 16 M 10 18 19 10 
4 M 11 13 06 10 M 11 16 14 9 H 8 7 10 10 
5 H 10 12 13 12 M 17 15 11 17 H 16 12 14 16 
6 H 14 14 13 11 M 9 17 17 17 H 10 12 14 17 
7 M 15 14 14 13 H 10 10 13 10 M 10 15 13 11 
8 M 14 15 11 10 M 12 14 18 16 M 9 16 15 7 
9 H 12 10 13 11 H 9 11 16 15 M 11 13 16 9 
10 M 13 14 13 11 H 12 8 12 14 H 11 13 17 17 
11 M 18 18 13 18 H 14 13 10 14 M 7 17 15 17 
12 M 17 16 14 16 M 10 12 13 14 H 12 5 8 11 
13 H 16 18 13 16 H 12 17 12 13 M 8 9 7 8 
14 M 11 12 13 15 M 11 18 12 16 M 10 10 10 13 
15 H 12 13 16 12 M 14 18 18 7 H 12 14 12 8 
16 H 12 10 12 13 H 14 18 14 14 M 10 18 19 10 
17 M 11 13 06 10 H 14 9 12 16 H 8 7 10 10 
18 H 10 12 13 12 H 13 13 15 15 H 16 12 14 16 
19 H 14 14 13 11 M 11 14 14 15 H 11 13 17 17 
20 M 15 14 14 13 M 17 10 8 15 H 10 12 14 17 
21 M 14 15 11 10 M 12 12 13 10 H 16 12 14 16 
22 H 12 10 13 11 M 11 15 9 10 H 10 12 14 17 
23 M 13 14 13 11 H 17 17 14 16 M 11 13 16 9 
24 M 18 18 13 18 M 12 12 14 11 H 11 13 17 17 
25 M 17 16 14 16 M 9 14 12 16 H 12 5 8 11 
26 H 16 18 13 16 M 11 16 14 9 M 8 9 7 8 
27 H 14 14 13 11 M 17 15 11 17      
28 M 15 14 14 13 M 9 17 17 17      
29 M 14 15 11 10 H 10 10 13 10      
30      M 12 14 18 16      
31      H 9 11 16 15      
32      H 12 8 12 14      
33      H 14 13 10 14      
34      M 10 12 13 14      
35      H 12 17 12 13      
                
                
                
                









ANEXO Nº 07 
 
DATOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTINARIO DE 
ESTILOS DE APRENDIZAJE 
 
ESPECIALIDAD: MATEMÁTICA Y FÍSICA 
























1 M 10 14 12 17 H 16 12 13 18 H 13 13 14 17 
2 H 13 15 16 12 H 15 9 10 10 H 9 15 9 11 
3 M 11 14 12 8 H 12 15 14 12 M 10 15 13 10 
4 H 14 15 9 13 H 13 11 13 14 H 14 14 13 11 
5 M 10 13 9 16 H 9 11 10 9 H 16 11 13 13 
6 M 15 12 10 9 H 8 17 17 8 M 10 14 10 11 
7 M 13 11 15 8 H 11 20 17 12 M 6 14 11 8 
8 M 15 8 12 17 M 8 19 14 13 H 11 15 15 15 
9 H 10 16 9 15 M 13 16 15 15 H 13 14 13 9 
10 H 16 9 15 10 H 12 16 14 17 M 13 14 11 18 
11 H 7 12 10 17 H 12 16 16 15 H 16 13 11 16 
12 H 10 16 12 16 M 11 18 11 8 H 12 10 12 15 
13 H 7 9 17 12 H 9 18 12 11 H 11 14 12 9 
14 H 12 14 9 7 H 12 12 11 14 H 7 11 13 10 
15 M 17 12 17 7 H 10 13 13 15 H 12 11 8 12 
16 H 8 16 9 14 M 11 17 15 14 H 10 14 9 7 
17 M 16 9 9 10 M 10 18 17 11 H 13 16 15 18 
18 M 12 13 9 10 H 15 13 16 12 H 10 9 6 6 
19 M 10 14 12 17 H 11 16 15 15 H 14 11 12 16 
20 H 13 15 16 12 H 12 17 15 11 H 11 11 12 15 
21 M 11 14 12 8 H 8 11 10 10 H 12 12 14 12 
22 H 14 15 9 13 H 5 5 5 6 H 14 10 17 7 
23 M 10 13 9 16 M 12 8 6 11 H 15 13 11 13 
24 M 15 12 10 9 H 13 11 14 12 H 12 14 15 9 
25 M 13 11 15 8 H 8 11 15 9 H 10 15 17 13 
26 M 15 8 12 17 H 12 18 17 11 H 15 15 15 14 
27 H 10 16 9 15 M 10 11 6 14 H 13 14 14 16 
28 H 16 9 15 10 H 11 9 12 12 H 10 18 16 14 
29 H 7 12 10 17 H 13 15 14 12 H 17 17 17 13 
30 H 10 16 12 16 H 8 15 12 12 M 11 13 15 9 
31 H 7 9 17 12 H 12 12 12 14 H 8 13 14 12 
32 H 12 14 9 7 H 9 16 17 13 H 16 15 16 13 
33 M 17 12 17 7 H 16 19 15 14 H 10 9 5 9 
34 H 8 16 9 14 H 15 16 12 16 H 14 11 12 16 
35 M 16 9 9 10 H 11 16 15 15 H 11 11 12 15 
36 M 12 13 9 10 H 12 17 15 11 H 12 12 14 12 
37 M 13 11 15  H 8 11 10 10      
38 M 15 8 12  H 5 5 5 6      
39 H 10 16 9  M 12 8 6 11      
40 H 16 9 15            
41 H 7 12 10            
                
                
                






ANEXO Nº 08 
 
DATOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTINARIO DE 
ESTILOS DE APRENDIZAJE 
 
ESPECIALIDAD: BIOLOGÍA Y QUÍMICA 


























1 H 10 6 14 10 H 7 16 15 13 H 13 15 9 12 
2 H 12 13 14 16 H 9 13 7 12 M 11 18 19 13 
3 M 12 16 16 15 M 9 15 11 14 M 11 16 16 9 
4 M 10 15 16 13 M 11 13 12 12 H 12 15 9 9 
5 H 8 16 9 16 M 9 17 18 17 H 13 15 17 11 
6 M 14 15 15 11 H 7 16 15 13 M 11 18 20 14 
7 M 18 11 9 13 H 9 13 7 12 M 14 20 19 15 
8 H 14 18 17 17 M 9 15 11 14 M 16 18 13 9 
9 H 9 10 13 15 M 11 13 12 12 M 13 20 15 9 
10 M 6 15 13 14 M 9 17 18 17 H 10 14 16 15 
11 M 7 13 12 14 H 7 16 15 13 H 13 12 14 15 
12 H 13 12 9 15 H 9 13 7 12 M 14 16 13 15 
13 M 10 15 17 17 M 9 15 11 14 M 12 15 14 13 
14 M 10 10 9 13 M 11 13 12 12 M 14 17 16 16 
15 M 10 4 4 14 M 9 17 18 17 H 12 14 12 16 
16 M 12 12 13 10 H 7 16 15 13 M 11 14 16 17 
17 M 12 14 10 12 H 9 13 7 12 M 16 18 13 9 
18 H 10 12 18 14 M 9 15 11 14 M 13 20 15 9 
19 M 16 15 10 14 M 11 13 12 12      
20 M 8 13 11 11 M 9 17 18 17      
21 M 11 15 15 13 H 7 16 15 13      
22 M 15 13 15 12 H 9 13 7 12      
23 H 18 17 9 13 M 9 15 11 14      
24 H 15 19 20 19 M 11 13 12 12      
25 H 12 13 15 14 M 9 17 18 17      
26 H 14 11 13 13 H 7 16 15 13      
27 H 11 11 10 11 H 9 13 7 12      
28 M 9 16 16 17 M 9 15 11 14      
29 H 10 17 16 15 M 11 13 12 12      
30 M 10 15 17 17           
31 M 10 10 9 13           
32 M 10 4 4 14           
33 M 12 12 13 10           
34 M 12 14 10 12           
35 H 10 12 18 14           
                
                
                
                
                
                
                
                
                







ANEXO Nº 09 
 
DATOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTINARIO DE 
ESTILOS DE APRENDIZAJE 
 
ESPECIALIDAD: CIENCIAS SOCIALES E HISTORIA 
SEM. II  VI  X 
Nº S ACT. REF. TEÓR. PRÁ
C. 






1 H 12 12 10 10 M 14 18 12 17 M 8 15 11 14 
2 H 14 14 12 17 M 12 14 11 11 H 12 14 12 8 
3 H 11 14 12 16 M 12 17 17 17 M 10 18 19 10 
4 M 12 13 15 14 M 8 13 18 14 H 8 7 10 10 
5 M 17 11 9 16 H 9 14 15 12 H 16 12 14 16 
6 H 5 8 9 7 H 15 16 14 15 M 10 13 9 13 
7 M 8 14 15 13 M 12 8 12 12 H 10 12 14 17 
8 M 10 15 13 4 H 14 10 12 12 M 10 15 13 11 
9 H 14 19 15 14 H 12 19 13 15 M 9 16 15 7 
10 M 11 14 12 13 M 8 13 13 8 M 11 13 16 9 
11 M 9 12 18 17 M 14 16 17 18 H 11 13 17 17 
12 H 10 14 12 12 H 12 13 10 8 M 7 17 15 17 
13 H 14 13 10 12 M 9 19 17 14 H 12 5 8 11 
14 M 9 11 15 7 H 15 16 15 9 M 8 9 7 8 
15 H 14 12 9 13 M 12 11 9 13 M 10 10 10 13 
16 M 11 16 14 10 M 15 9 14 12 M 8 15 11 14 
17 H 14 9 17 20 H 13 15 11 14 H 12 14 12 8 
18 M 10 13 12 9 H 11 9 11 8 M 10 18 19 10 
19 M 13 11 16 9 H 13 16 10 12 H 8 7 10 10 
20 M 14 14 13 14 H 17 12 12 12 H 16 12 14 16 
21 M 13 17 14 13 H 12 11 6 10 M 10 13 9 13 
22 H 6 6 6 5 H 7 12 11 12 H 10 12 14 17 
23 H 13 9 8 10 H 11 11 16 13 M 10 15 13 11 
24 H 7 8 13 9 H 14 11 14 14 M 9 16 15 7 
25 M 8 14 13 9 H 12 16 12 10 M 11 13 16 9 
26 M 12 16 18 17 H 13 12 11 13 H 11 13 17 17 
27 H 5 15 11 9 H 8 8 9 8 M 7 17 15 17 
28 M 13 11 16 9 H 9 18 16 11 H 12 5 8 11 
29      M 12 13 12 8 M 8 9 7 8 
30      M 6 17 14 15 M 10 10 10 13 
31      M 12 17 17 15      
32      M 9 13 10 16      
33      H 14 8 12 15      
34      M 5 10 6 6      
35      M 9 14 15 14      
36      M 10 15 10 12      
37      H 11 18 17 9      
38      M 13 13 14 17      
39      M 12 17 17 15      
40      M 9 13 10 16      
                











ANEXO Nº 10 
 
DATOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTINARIO DE 
ESTILOS DE APRENDIZAJE 
 
ESPECIALIDAD: LENGUA Y LITERATURA 
SEM. II  VI  X 




















1 M 11 12 13 16 M 15 7 13 17 M 8 11 17 10 
2 H 11 10 14 8 M 11 8 18 10 H 10 16 14 10 
3 M 14 15 12 13 H 11 14 17 9 H 11 13 16 9 
4 M 13 13 13 15 M 13 13 13 13 M 10 10 13 16 
5 H 12 11 9 11 M 9 12 14 14 M 10 12 9 17 
6 M 13 12 10 10 M 11 11 9 12 H 16 9 13 14 
7 M 11 10 7 9 H 15 11 13 12 M 8 11 14 16 
8 H 13 16 16 16 M 13 8 10 18 H 9 9 6 9 
9 M 15 12 15 12 H 14 14 17 14 M 5 10 10 1 
10 M 16 13 10 13 H 12 9 14 14 H 7 5 12 11 
11 H 7 6 3 9 H 12 14 13 8 H 7 6 9 6 
12 M 10 13 11 10 M 17 6 6 15 M 15 15 11 16 
13 H 9 11 13 11 M 12 11 10 14 M 11 16 16 11 
14 H 10 14 18 14 H 13 12 15 18 M 13 16 8 12 
15 M 13 16 11 12 H 12 13 14 13 M 12 14 13 17 
16 H 14 17 14 15 H 14 10 12 14 H 13 18 17 17 
17 M 7 8 9 5 H 11 13 12 16 M 13 19 16 17 
18 M 13 13 13 15 M 13 9 14 18 M 10 4 5 11 
19 H 12 11 9 11 H 15 11 9 10 M 13 9 11 12 
20 M 13 12 10 10 H 10 14 18 14 M 13 11 9 12 
21 M 11 10 7 9 H 9 12 12 17 H 12 10 9 13 
22 H 13 16 16 16 M 17 13 14 14 M 9 13 10 14 
23 M 15 12 15 12 M 10 10 13 13 M 8 11 17 10 
24 M 16 13 10 13 M 12 6 12 9 H 10 16 14 10 
25 H 7 6 3 9 M 15 7 13 17 H 11 13 16 9 
26 M 10 13 11 10 M 11 8 18 10 M 10 10 13 16 
27      H 11 14 17 9 M 10 12 9 17 
28      M 13 13 13 13 H 16 9 13 14 
29      M 9 12 14 14 M 8 11 14 16 
30      M 11 11 9 12 H 9 9 6 9 
31      H 15 11 13 12 M 5 10 10 1 
32      M 13 8 10 18 H 7 5 12 11 
33      H 14 14 17 14 H 7 6 9 6 
34      H 12 9 14 14 M 15 15 11 16 
35      H 12 14 13 8 M 11 16 16 11 
36      M 17 6 6 15 M 13 16 8 12 
37      M 12 11 10 14 M 12 14 13 17 
38      H 13 12 15 18 H 13 18 17 17 
39      H 12 13 14 13 M 13 19 16 17 
40      H 14 10 12 14 M 10 4 5 11 
41      H 11 13 12 16 M 13 9 11 12 
42      M 13 9 14 18 M 13 11 9 12 
43      H 15 11 9 10 H 12 10 9 13 
44      H 10 14 18 14 M 9 13 10 14 
45      H 9 12 12 17 M 8 11 14 16 
46      M 17 13 14 14      
47      M 10 10 13 13      
48      M 12 6 12 9      
49      H 11 13 12 16      
50      M 13 9 14 18      
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ANEXO Nº 01 
MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA 
OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES MARCO TEÓRICO METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN 
PROBLEMA PRINCIPAL 
¿Cuál es el estilo  de 
aprendizaje predominante en 
los estudiantes de la 
Facultad de Pedagogía y 
Humanidades de la 
Universidad Nacional del 
Centro del Perú? 
PROBLEMAS 
SECUNDARIOS 
¿En qué medida el estilo de 
aprendizaje activo predomina en 
los estudiantes de la Facultad de 
Pedagogía y Humanidades de la 
Universidad Nacional del Centro 
del Perú? 
 
¿Cuál es el nivel de 
predominancia del estilo de 
aprendizaje reflexivo en los 
estudiantes de la Facultad de 
Pedagogía y Humanidades de la 
Universidad Nacional del Centro 
del Perú? 
 
¿En qué medida el estilo de 
aprendizaje teórico predomina 
en los estudiantes de la Facultad 
de Pedagogía y Humanidades 
de la Universidad Nacional del 
Centro del Perú? 
 
 
¿Cuál es el nivel de 
predominancia del estilo de 
aprendizaje pragmático en los 
estudiantes de la Facultad de 
Pedagogía y Humanidades de la 
Universidad Nacional del Centro 
del Perú?. 
OBJETIVO GENERAL 
Conocer el estilo de 
aprendizaje predominante en 
los estudiantes de la Facultad 
de Pedagogía y Humanidades 
de la Universidad Nacional del 




Determinar el nivel de 
predominancia del estilo de 
aprendizaje activo en los 
estudiantes de la Facultad de 
Pedagogía y Humanidades de la 
Universidad Nacional del Centro 
del Perú. 
 
Identificar el nivel de 
predominancia del estilo de 
aprendizaje reflexivo en los 
estudiantes de la Facultad de 
Pedagogía y Humanidades de la 
Universidad Nacional del Centro 
del Perú. 
 
Determinar el nivel de 
predominancia del estilo de 
aprendizaje teórico en los 
estudiantes de la Facultad de 
Pedagogía y Humanidades de la 
Universidad Nacional del Centro 
del Perú. 
 
Determinar el nivel  de 
predominancia del estilo de 
aprendizaje pragmático en los 
estudiantes de la Facultad de 
Pedagogía y Humanidades de la 
Universidad Nacional del Centro 
del Perú. 
HIPÓTESIS GENERAL 
El estilo de aprendizaje 
activo es predominante en 
los estudiantes de la 
Facultad de Pedagogía y 
Humanidades de la 
Universidad Nacional del 
Centro del Perú. 
 
HIPÓTESIS DERIVADAS 
El estilo de aprendizaje 
activo tiene un nivel de 
predominancia alto en los 
estudiantes de la Facultad 
de Pedagogía y 
Humanidades de la 
Universidad Nacional del 
Centro del Perú. 
El estilo de aprendizaje 
reflexivo tiene un nivel de 
predominancia moderado en 
los estudiantes de la 
Facultad de Pedagogía y 
Humanidades de la 
Universidad Nacional del 
Centro del Perú. 
El estilo de aprendizaje 
teórico tiene un nivel de 
predominancia moderado los 
estudiantes de la Facultad 
de Pedagogía y 
Humanidades de la 
Universidad Nacional del 
Centro del Perú. 
El estilo de aprendizaje 
pragmático tiene un nivel 
de predominancia moderado 
en los estudiantes de la 
Facultad de Pedagogía y 
Humanidades de la 
Universidad Nacional del 





















- Estilos de 
aprendizaje. 
- Modelos, y 
características del 
aprendizaje. 
TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Investigación Básica 
 
NIVEL DE INVESTIGACIÓN 









Estudiantes de la U.N.C.P. 
organizados en 21 facultades, 




Estudiantes de la Facultad de 
Pedagogía y Humanidades de 
la U.N.C.P. que hacen un total 
de 1326 estudiantes 
 
MUESTRA 
Estudiantes de segundo, sexto y 
décimo semestre de la facultad 
de pedagogía y humanidades 
de la U.N.C.P.: 751 estudiantes. 
 
TÉCNICA 
- El Método descriptivo 
- El método de Análisis 
- El método comparativo 
- El método inductivo-
deductivo. 
 
